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M argalits E . H árom  év után 54 
Máriássy B. A  magyar tör­
vényhozás történelm e 55

































M éterm érték behozatalára vo­
natkozó törvények és ren­
deletek
Mezősy L. Xe bántsd  a zsidót
— A  nyíregyházi három szo­
ros választás
— Nyírvizszabályozó 
Mihók S. M agyarország me­
gyékben
Mit akar a függetlenségi párt? 
Molnár L. Eljárás kisebb 
polgári perekben 
M ulschenbacher V. K eresk e­
delmi jogtudom ány elemei 
Nagy D. A polgári peres el­
járás reformja





— törvények és rendeletek 
N eugebauer J . A bécsim arha-
és húsvásár kérdése 
Opitzky J .  Mi a legsürgő­
sebb teendőnk?
Országh S. Budapest középit- 
kezései
P ap  K . K atonai büntető és 
fegyelmi feDyitőjog 
Pártos B. A  felsőházi tör- 
vényj avaslatról 
Pénzügyi kalauz, egyetemes 
Pénzügyi közigazgatási b író ­
ságokról
Pénzügyi törvények és ren ­
deletek tárháza 
Pénzügyi törvények és sza­
bályok
Phylloxera ellen követendő 
rendszabályok
Plósz S. A  polgári peres el­
járás reformja 
Polgári peres eljárás reform ja 
Pólya J . Az újabb agrár 
mozgalom
P uttonba az ipargróffal ! 
Piispöky G. A posta-takarék­
pénztári intézmény 
R áczG . Magyarország állam ­
életéből
R egenerátió , társadalm i
Тар
R e n d e le t épitőm esterségek 
gyakorlása tárgyában 70
R endeletek . A  szerzői jogra 
vonatkozó — 70
— Az igazságügyre vonat­
kozó — 70
R endeletek  tára . M agyaror­
szági —■ 70
— Erdészeti — 70
R évai L. A dalék  a szerzői
joghoz 71
R oscher V. A  nem zetgazda­
ság viszonya a klasszikái 
ó-korhoz 6b
Schlauch L. K ibékitése az 
államnak az egyházzal 7o
Schulhof G. Az érvényben 
levő büntető törvények 
gyűjteménye 74
Schwarz G. A  jogi semina- 
riumok kérdéséhez 74
Sennyey Pál br. és gr. Ap- 
ponyi A lb ert 74
Sierácki A . Kézikönyv a k a­
tonai s ezekből kifolyó 
ügyek kezeléséhez 74
Sik S. A  büntetőjog őskora 75 
Simonyi I. Szabadság! test­
vériség, egyenlőség ! 75
— A  zsidókérdés és nemze­
tünk jövője 75
— A  m odern alkotmány té­
vedései 75
— Válaszfelirati javaslat 75
Sincerus. Pártja ink  és par-
lam entarism usunk 75
Sörterm elés után járó fogyasz­
tási adó iránti törvények 
és szabályok 75
Statisztikai havi füzetek 76
Szalay P. A földadó-katasz­
ter ösmertetése 77
Székely J . Javaslat a jöve­
déki büntető  élj. egyönte­
tűsége tárgyában 78
Szeredy J. Egyházjog 79
Szerzői jogról 86, 87
Szeszadó-törvények és szabá­
lyok hiv. összeállítása 79
Szeszadóról 6 6 ,8 7
Szóllőssy K . Statisztikai cseve­


































Telkes S. Magyarorsz. nyers­
term ényeinek behozatala és 
kivitele 82
Tim oleon. Legújabb politikai 
divat 83
Tim on A. A visitatio cano­
nica a magyar egyházjogban 83
— A  párbér Magyarországon 83 
Tiszának és mellékfolyóinak
szabályozásáról 86
T óth  G. A  magyar conser­
v a tism s  program mja 84
— Tisza K . program m ja 84
Törvényczikkek külön kia­
dásai 85— 87
Törvényczikkek. 1883. és 
1884. évi — 87—88
Törvények gyűjteménye. 1884.
évi — 88
Törvények és rendeletek. A  
m. kir. országos levéltárra 
vonatkozó — 88
Törvénytár. 1883.1884. évi — 
T. T. Milyen legyen nálunk 
a telekkönyvi kényszer ? 
U tasítás az 1877. évi X X .
t.-cz. 71. §-a értelm ében 
Válasz K ossu th  L. levelére 
a zsidó-kérdésben 
Várady G. országgyűlési le ­
velei
Vécsey T. Aemilius P a p i­
nianus pályája és müvei 
Virágh A. Telekkönyvtár 
W enzel G. A vasúti ügy 
Zaáry J . Az antisemitismus 
hazánkban
Zámory K . nemes-vecsei ke­
rület képviselőjének inter- 
pellátiója
Zárszámadása. A  magyar ko­
rona országainak állami — 
Zimándy I. Tisza-járás M a­
gyarországon
IV. Orvosi tudom ányok.
Barts J . Orvos-gyógyszeré­
szeti műszótár 5
Bruck L. Házi gyógytár 9
C hyzerK . H ogyan készülünk 
a kolera ellen 10
— Úti levelek 1883. nyarán 10 
Erőss Gy. A  külső hőmér-




Farkas B. Védekezés a fer­
tőző járványos betegségek 
ellen 23
Fodor J . N éhány készülék 
egészségtani előadásokhoz 25
— A  lakásviszonyok befo­
lyása a cholera és typhus 
elterjedésére 21
Frimm J. A hülyeség 26
triacich A. T. A  kisdedek 
fölnevelése és halandósága 27 
Grosz A . Az ujdonszülöttek 
szemlobjáról 29
Gyógyszer-árszabvánv 29
Heksch S. F . A trencsén-tep- 
liczi fürdő leírása 32
Ism ertetése. A m. kir. kincs­
tár fürdőhelyei és ásvány­
vizeinek —
K alch b ren n er K . Uj has­
gombák
K ovács J .  A  húgykövekröl
—  A budapesti sebészeti ko­
róda épülete
K rafft-Ebing R . Az elme- 
betegségek tankönyve
K resz G. M iként lehetne Bu­
dapest fővárosát jó egész­
séges gyerm ektejjel ellátni
— Tapasztalatok a berlini 
közegészségi kiállításon
— A tuberculosis ellen való 
védekezés
— Első segély rögtöni b a l­
eseteknél
K uthy E . Mi az oka annak, 
hogy oly sok kis gyermek 
meghal ?
Laufenauer K . Az emlékező 
tehetségről





























Lomnitzy V. A  feketehegyi 
vizgyógyintézetről 51
Lőrinczi Б'. Függelék  a „V e­
zérkönyv a közegészség- 
ügyi szolgálat “-hoz 51
M angold H. B .-Füred gyógy- 
hatányainak rajza 54
Mann J . Szülészeti műtéttan 54 
M attéi C. Uj vade-mecum 55
M unkálatai. Orvosok és te r­
mészetvizsgálók — 59
Nagy J . Nyitram egye lakos­
ságának egészségi állapo­
tára károsan ható viszo­
nyokról 59
Nowák J .  A  fertőző beteg­
ségek 62
Ónodi A. A csigolya közötti 
duczok 21
Pávay V. G. A  kolera 65
Péczely I. Utasítás a bujakór 
gyógyítására 66
Perényi J . A divat mint az 
emberi lest eltorzitója 66
Lap
Purjesz I. Gyógyászati vény-
zsebkönyv 69
R ossbach M. J. A  természet- 
tani gyógyrendszerek 72
Rózsaffy A. A  fővárosi rend­
őrség főorvosi hivatalának 
jelentése 72
Széli L Élelm entés és egész­
ségtan 78
— Vezérkönyv ehhez 78
Szénásy S. Az álképletek kór- 
ismézése 79
Tam ássyK . A  gyógyszerészet 
története 81
Tarczy Z. A  budai sárosfürdő 82 
Tóth L. A  heveny fertőző 
betegségek tanának átala­
kulása 84
Valovics Gy. Gyermekeink 
érdekében 90
Vom acka A. és Detsényi F r.
A  recepturának kézikönyve 92
V Term észettudom ányok.
A datok Zemplénmegye ter­
mészetrajzi ismeretéhez 
Balfour St. Term észettan 
Bárány Gy. Á llattan  
Biró L. Chyzer K . gyűjte­
ményének bogarai 
Borbás V. Temesmegye ve­
getati ója
— Jövevények flóránkban
— A fás növényzet m int a 
klíma képviselője
B. P. R övid  természetrajz 
D ad ay J . Adatok a ciliofla- 
gelláták ismeretéhez 
Darw in Ch. Az ember szár­
mazása
Emericzy G. Természet- és 
vegytan




— M athem atikai és term é­
szettudományi — 22
Évkönyv. Trencsénm egyei 
természettudományi — 22
Évkönyve. A m. kir. földtani 
intézet — 22
Foith K . E m lékirat a föld­
tan ügybarátaihoz 25
Greguss Gy. Természettan 28
H ajdú L. Term észetrajz 60
H ankó V. Hunyadmegye ás­
ványvizei 21
H antken M. Uj adatok Buda- 
Nagy-Kovácsi hegység ős­
lénytani ism eretéhez 21
Hazslinszky F r. A  magyar 
birodalom zuzmó-flórája 32
H erm ann О. A z állatok vé­
delme 32
Hoitsy P. Mikor lesz eső ? 82
H orváth G. A  rovarok di- 
m orphism usáról 20
Jelentése. A  m. kir. földtani 
intézet —  38
Jendrassik J .  D olgozatok 20














K ow arz F . Chyzer K . gyűj­
teményének legyei 1
Közlem ények. Mathem. és 
term észettudom ányi — 48
K riesch J. Természetrajz ele­
mei 49
Lengyel B. A parádi, ilona- 
völgyi és Clarisse-forrás 
vizének vegyelemzése 20
Liebermann L. A  petróleum 
lobbanási pontja 21
Losonczy L. Természetrajz 51 
Magyarázatok a magyar ko ­
rona országainak földtani 
térképéhez 53
M argóT. Az állatország rend ­
szeres osztályozása 20
Mayer К . A  méhek term é­
szetrajza 55
Mocsáry S. Uj hártyaröpüek 21 
Munkálatai. A  magy. orvosok 
és természetvizsgálók — 59
Öreg J . Term észettan és gaz­
dasági vegytan 64
Pátkai P . Term észetrajz 65 
P latz В. Az ember eredése 67 
Posew itz T. Földtani köziem. 23 
Prim ics Gy. A fogarasi ha­
vasok geolog. viszonyai 22
— A  keleti kárpátok geolog.
viszonyai 21
R asch К . A természetrajz 
rendszeres átnézete 69
R in g  Á . A fotografozásról 82 
R oth S. Ásvány- és földtan 72
— A  növénytan alapvonalai 72
R o th  S. Az ásvány-, kőzet- 
és földtan alapvonalai 72
Schenzl G. Ú tm utatás föld- 
mágnességi helym eghatá­
rozásokra 73
Scherfel A . A  sibrai fürdő 
vizének vegyelemzése 20
— A  czemétei ásvány viz elem­
zése 20
Schm idt S. A  kristályokról 82
Seidel P. K ísérleti term é­
szettan 74
Staub M. H arm adkori nö­
vények Felek vidékéről 22
Steiner A . Vizsgálatok a lőcsei 
főreált, vegytani intézeté­
ből 21
Telbisz B. A rajecz-tepliczi 
hévforrásvíz elemzése 82
Term észettudom ányi előadá­
sok gyűjteménye 82
ThanhofferL. Az összehason­
lító élet- é- szövettan alap­
vonalai 83
T hirring  G. Sopron és kö r­
nyékének hőmérsékleti vi­
szonyai 83
Tóth L. Term észetrajz 84
Tömösváry Ö. Jelentés a ko- 
lumbácsi légyről 85
— Egy tömegesen tenyésző
légyfaj 21
W ettste in  H . Vegytan és 
ásványtan 93
Zsindely I. Term észettan 94
V I. B ö l c s é s z e t .
A lexander В. A  X IX . szá­
zad pesszimizmusa 24
Bihari P . Egyetemes és rész­
leges eszthetika 7
Erdélyi J . A  bölcsészet Ma­
gyarországon 24
Filozófiai irók tára  24
Geréb J . H erodotos vallási 
és ethikai elvei 27
Gonzalez Z. Tanulmányok 
Aquinói Szt. Tam ás böl- 
csészetéről 31
Jankovich Gy. A modern 
boszorkány konyhából 35
János főherczeg. A  S p i r i t i s ­
mus titkaiból 35
K aufm ann D. Az érzékek 42
K rausz J. Tanulm ányok 48
Lotze H. Logika 51
Málnai M. Locke és L eib­
nitz vitája a velünk szü­
le te tt eszmékről 54
Mendelssohn M. Phödon 56
Nemes I. Logika. 60
Öreg J. Tapasztalati lélektan 64





Simon J . S. A szép, mint 
agyideg-tevékenység 75
Szombathy I. A valószinü- 
ségröl 80
Lap
T h ó tF . Bölcsészet történelm e 83 
W allace A. R . A  gyakor­
lati spiritualizmus védelme 92
V II. N ev e lé s- és oktatástan. T anügy. Tornászat. 
G yorsírás.
(Tankönyvek az egyes tudom ány-szakoknál keresendők.)
Aczél L. Az ugocsamegyei 
tankerület népoktatásának 
1882. évi állapota 1
Bak I. Vezérkönyv a Mózes 
vallás tanítására 3
Bánhegyi I. A. B. C. az Írva 
olvastató tanm ód szerint 4
— és Emericzy G. Népiskolai
tankönyv 4
Beszédek, melyek a bpesti 
tudom.-egyetem rectora be­
iktatásakor tarta ttak  6
— melyek a kolozsvári tud.-
egyetem  tanévi m egnyitá­
saikor tarta ttak  7
Boros V. A rövidlátás te r­
jedésének okai az iskolás 
gyerm ekek között 8
B. P . Debreczeni A. B. C. 8
Bukó K. Polgári iskoláink 9
Currie J . Az iskolai nevelés 13
Czehe Gy. Mi okozza, hogy 
a fenálló rendszabályok da­
czára az iskoláztatás sok
helyen hanyag 13
Ekm ayer Á. Ü nnepi beszéd 
a pozsonyi kir. akadémia 
fennállása százados évfor­
dulója alkalm ából 10
Emericzy G. Népiskolai ta- 
nitástan 16
Faludi T. és Szét) T. N ém et 
A. B. C. 23
[''orrai S. A magyar gyors­
írás 25
Gerlóczy Gy. Indítvány a 
gyermek m unkahajlam ának 
kipuhatolására 27
Groó V. Mennyiben tehető 
az olvasókönyv a népis­
kolai oktatás súlypontjává? 28
Gyulai B. Nőnevelés az ó- 
korban 30
--- Nőnevelés 30
Gyürky A . A  szeretet neve­
lése 30
Hegedűs F. A gyorsírás tan­
könyve 32
— A  vita- és parlam enti irás
tankönyve 32
Hoffmann M. A  túlterhelés 
a népiskolában 33
Jegyzőkönyv az erdélyrészi 
ev. ref. fő- és középtanodák 
tanárainak értekezletéről 3G 
Jegyzőkönyve. A m agyaror­
szági ref. egyház tanügyi 
bizottságának —- 30
Jelen tése. A  bpesti kereske­
delmi akadém ia — 38
— Széchényi P . m iniszternek
a gazdasági tanintézetek 
állásáról 38
— a vallás-és közoktatásügyi
m. kir. m iniszternek a köz­
oktatás állapotáról 38
Jeles Írók iskolai tára 38
Julcsa vagy a jó nevelés 
gyümölcse 40
K ádár L. Osztályrendszer a 
népiskolákban ? 41
K e le A , Uj magyar gyorsírás 42 
K iss Á . A  népiskolai és ifjú ­
sági játékok 44
K ozm a F. Minő szem lélte­
tési eszközök szükségesek 
a történelem  tanításához 47 
K örösi J . Bpest főváros elemi 
népiskolái 48
Laufenauer K . Az emlékező 
tehetségről 82
L ederer A . A Jan itó  teendője 50
— A testi büntetés 50
XIV Tudományos szakmutató.
Lap
Medveczky F . A  seminarium 
föladata az egyetemen 55 
Merényi K . Mezei gazdaság 
és kertészet tanítása a nép­
iskolában 56
Mesics Gy. A  humanus ne­
velésről 56
Müller A . H éber A. B. C. 59
N époktatási törvények és ren­
deletek tára 61
—  törvények, tantervek 61
Oláh K . Vezérfonal a nép- 
isk. énektanításhoz 63
Oltványi P . A  népoktatásügy 
M agyarországban 63
Ortvay T . Száz év egy hazai 
főiskola életéből 64
Paedagogiai encyclopaedia 65
Pávay V. G. Pozsony és a 
harm adik egyetem 65
Pestalozzi válogatott munkái 67
R adó  V. A  tananyag leszál­
lítása 69
R ákosy S. Nyílt levél Bakos 
G.-nak 69
R ieger I. Rousseau élete és 
neveléstana 71
Scheffer, Emericzy, K iss, 
K ozm a és Petrovácz. A 
tanítási anyag megkülöm- 
böztetésére szolgáló elvek 73
Lap
Schwarz G. A  jogi semina- 
ríumok kérdéséhez 74
Sretvizer L. A gyermekek 
megfigyelése az iskolában 76 




Szathmáry K . Az országos 
kisdedóvó-egyesület év­
könyve 78
Székely J . M it tehet a tanító 
az iskolai és közegészség 
javitása érdekében? 78
Szervezet. Köznevelési és köz­
oktatási — 79
Szirmai, K lein és Mayer.
H éber A. B. C. 80
Tanos I. É rin ti-e a tú lter­
helés vádja a mi népisko­
láinkat ? 81
Télfy I. Egyetemi collegium 
pénz 82
Tóth J . A  magyarországi 
tanítók árvaháza 84
Várady A . Aesthetikai test­
tartás- és mozgástan kézi­
könyve 90
Vezérfonal a népisk. izr. if­
júság vallásoktatására 91
A. B. C. jó gyermekek szá­
mára 1
Andersen összes meséi 2
Bezerédy A. F lóri könyve 7
Bolygó bácsi. K is  pajtások 
könyvesháza 8
Dolinay Gy. Ifjúsági olvas­
mányok 15
Elem ér bácsi. Tündérm esék 16
Eötvös K . L. K is világ leg­
újabb F lóri könyve 18
Erdőssy K . Gyermekmesék 18
Fáylné M. K is mesék 23
— Kedvencz könyvem 23
Greguss Á . K épes mesék 28
Ifjúsági iratok tára 34
Jókai M. Magyar föld 34
Józsi bácsi. K épes mesék 40
K alocsa R . Tündérkert 41 
K is lap 43
Lauífer V. regegyűjteménye 50
M agyar ifjúság 52
M eyne-R eid. A skalp-vadá­
szok 56
Ney F. Ifjúsági színművek 62
Örökös mesekönyv 64
Paszlavszky J . É letképek az 
állatvilágból 34
Pósa L. Dalok, regék 68
R eichner K . Preciosa 70
— Teli Vilmos 70
R obinson  Crusoe története 71
Saadi F. K ele t tündér regék 72
Szász K . Az Odüsszeia 34
Színház könyv, képes 79
Szinm űtár, kath. ifjúsági 80
VIII. Ifjúsági iratok és képeskönyvek .
Tudományos szakmutató. XV
Lap
T anító néni. Igaz történetek 81 
T óth J . K épes regélő 84
Á tnézete. A  magyar nyelv­
tan — 8
Bakó, Frühw irth , G ruber és 
Posch. Magyar nyelvtan és 
olvasókönyv 3
Balassa J . H angtani alapelvek 3 
Ballagi K . N ém et nyelvtan 4 
Ballagi M. Magyar nyelv tel­
jes szótára 4
— A nyelvfejlődés történelm i
folytonossága 20
Bárány I. E lső olvasókönyv 4
— Harm adik olvasókönyv 4
— N egyedik olvasókönyv 5
— Ötödik olvasókönyv 5
— M agyar nyelvkönyv 5
B arnaF . V ám béry „A magya­
rok eredete“ ez. müve ne­
hány főbb állításának b írá­
lata 20
Barna J . N ém et nyelvgya­
korló 5
Barna, Hajnal, Sretvizer és 
Szőke. Magyar olvasókönyv 5
— N ém et olvasókönyv 5
Békési Gy. Latin gyakorló­
könyv 5
— A laktan  5
Belicza J .  Magyar nyelvtani
kézikönyv 6
Budenz J . Az ugor nyelvek 
összehasonlító alaktana 9
Budenz-Album 9
C arrier J .  M agyar-franczia 
szótár 10
Curtius Gy. görög nyelvtana 13 
Dávid I. Latin  olvasó- és 
gyakorlókönyv 14
Dengi J . O lvasm ányok a ma­
gyar stilisztikához 14
E lischerJ. L atin  olvasókönyv 16 
Emericzy, Gelléri és Péterffy.
Olvasókönyv 17
Értekezések a nyelv- és szép­
tudom. köréből 20
Faludi J . és Szép J . Magyar 
olvasókönyv 23
Finály H. A  latin nyelv szó­
tára  24
G öldner N. N ém et nyelvtan 28
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Adam Edm ondné, (Lam ber Ju liette.) A  magyarok hazája. Jogosíto tt 
magyar kiadás. (8-r. III , 232 1.) Bpest, 1885. Révai teslv. 1 frt 60 kr. 
Em lékkiadás 2 frt. 50 kr.
Adainovics János. Az ábrázoló geom etria elemei. Bőig. iskolák 
II. és III . oszt. számára. 121 ábrával. (N. 8-r. I I , 60 !. és X II  
kőnyom, tábla.) Bpest, 1885. Lam pel R . 80 kr.
A d a to k  Zemplénmegye természetrajzi ismeretéhez. II. B i r ó  Lajos. 
Chyzer K ornél gyűjteményének bogarai. III . K o w a r z  F erd i­
nand. Chyzer K ornél gyűjtem ényének legyei. K ülönlenyom at. (8-r. 
54 1.) Bpest, 1883. Kudnyánszky A. nyomd.
A d á c rc d m c a y c k . Az 1882. évi fogyasztási — statisztikai egybeállí­
tása a magyar korona országaira vonatkozólag. (4-r. 47 1.) Bpest, 
1883. M. kir. pénzügym inisztérium .
Adótörvények. Az egyenes — és szabályok hivatalos összeállítása. 
Gróf Szapáry Gyula m. k. pénzügyminiszter rendeletére kiadja 
a m. k. pénzügyminisztérium. I I —III . kötet. (N. 8-r. 210, 306 1.) 
Bpest, 1884. Nagel O tto bízom. 1 frt. 50 kr.
Ágoston János. Le az álczával ! Adatok Eötvös K á-oly hírhedt 
saktervédő életrajzához. (8-r. 112 1.) Bpest, 1884. Szerző. 50 kr.
Ági •ЯГ k é rd é s ü n k rő l  gondolkozó fők számára. (8-r. 6 1. és 1 tábla.) 
.bpest, 1884. T ettey  és társa bízom, 1 Irt.
Akadémia X L IV -ik  közülésének tárgyai. Ld. : Akadémia é v ­
k ö n y v e i  X V II. 2.
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Alapszabályai. A  budapesti könyvkereskedő-segédek „Csak szorosan“ 
czimii egyletének — . (32-r. 16 1.) Bpest, 1884. Egylet kiadása. 
Albertfalvi. Egy m arék vers. (12-r. 67, I I  1.) Bpest, 1884. A igner L.
1 frt.
Alexander B ernát. A  X IX . század pesszimizmusa. Ld. : F i l o z ó ­
f i a i  irók tára V.
Alföldi naptár. Legújabb — K risztus urunk születése után 1885-ik 
közöns. évre. (N. 8-r. 31, IX  1.) Debreczen, Telegdy K . L. 20 kr. 
Almanach. Magyar tud. akadémiai — csillagászati és közönséges 
naptárral M D C C C LX X X  V-re. (8-r. 364 1.) Bpest, 1885 A kadém ia.
1 frt.
Andersen összes meséi. Számos fametszvénynyel és 6 szin. képpel. 
(K . 8-r. 291 1. és 6 szin. kép.) Budapest, é. n. (1884). Lampel R . 
K ötve 1 frt. 20 kr.
Antal A lbert. A  kis- és apró-birtokosok gazdasági kézikönyve. (N. 8-r.
61 1.) Nyíregyháza, 1883. P iringer M. 40 kr.
Antiszemita-káté a magyar nép számára. Szerkesztették és kiadják 
R á t h  Ferencz és Z i m á n d y  Ignácz. (8-r. 64 1.) Bpest, 1884. 
Szüts és társa bízom. 20 kr.
Antisemita-párt naptár. Országos — 1885. közöns. évre. II. évf. 
Szerk. és kiadja Nagy Imre. (N. 8-r. 160 1.) Bpest. Függetlenség 
kiadóhiv. 50 kr.
Anti-Timoleon. A legújabb politikai botrány. Válasz „A  legújabb 
politikai divat“ -ra. (N. 8-r. 67 1.) Bpest, 1884, T ettey  és társa 
bízom. 80 kr.
Apátliy István dr. A nyagi és alaki váltójog. I. k ö te t : Anyagi 
váltójog. I I . kötet : Váltóeljárás. Irom ánypéldákkal. 2-ik átdolg. 
kiad. (N. 8-r. X II , 276 és V III, 199 1.) Bpest 1884. E ggenberger. 
3 frt. és 2 frt.
— Ld. : H  á z i könyvtár X L II .
Apor K ároly, br. A  zöld takarm ány elvermeléséről és eltartásáról.
(8-r. ? 1.) Marosvásárhely, 1883. Im reh Sándor nyomd.
Apponyi A lbert gf. és Apátliy István. Vállási és tanulm ányi ala­
pok stb. Ld. : H  á z i könyvtár. X L II .
A p u le ju s . Politika. Ld. : J o g i  ismétlő könyvek. X I I I .
Arany János összes m unkái. Végleges teljes kiadás. 16—26. füzet. 
(8-r. IV . köt. 321—453, V I ;  V. köt. 548, X X X I I ;  VI. köt. III , 
473 és V II. köt. 1 —192 1.) Bpest, 1884. R á th  M. Füzetje 60 kr , 
díszkiadásban. (N. 8-r.) 1 frt.
— Ugyanaz. — IV . k ö t . : Elbeszélő költem ények 3-ik kötete. — V. k ö t .; 
P rózai dolgozatok. — V I. k ö t .:  Drám ai fordítások. (8-r. 453, V I ;  
548, X X X I I ; III , 473 1.) Bpest, 1884. U. o. 3 frt., 3 frt. 40 kr.
és 3 frt.
— prózai dolgozatai. Második kiad. (8-r. 548, X X X II  1.) Bpest, 
1884, U .o . 3 frt 60 kr., díszkötés 5 frt 10 kr., félbőrkötés 5 frt 60 k r.
— Toldi. K ö ltő i elbeszélés három  részben : Toldi, Toldi szerelme,
Toldi estéje. (8-r. 654 1.) Bpest, 1884. U. o. 3 frt 60 kr., d ísz­
kötés 5 frt 20 kr., bőrkötés 5 frt 60 kr.
— elbeszélő költem ényei. Buda halála. Murány ostroma. K ata lin . 
Szent-László fűve. E lső lopás. K eveháza. Bolond Istók . (8-r. 464 1.) 
Bpest, 1884. U. o. 3  frt, díszkötés 4 frt 50 k r., bőrkötés 5 frt.
— elbeszélő és elegyes költeményei. Elveszett alkotm ány. Nagyidai 
czigányok. R ózsa és Ibolya. Losonczi István. Jó k a  ördöge. K óbor
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Tam ás. Elegyes darabok. (8-r. 453, V I 1.) Bpest, 1884. R á th  M. 
3 írt, díszkötés 4 írt 50 kr., bőrkötés 5 írt.
Arany János. Furcsa és elegyes költem ények. Ld. : C s a l á d i  
könyvtár 50—51 és X IV .
— A magyar verselésről. Naiv eposzunk. Irányok. Visszatekintés. 
Bírálatok. Zrínyi és Tasso. író i arczképek. Ld. : U. o. 74—77.
— Murány ostroma. Ld. : U. o. 78 és X I.
A ra n y -b ib lia .  A szentirás feltüntetve a legnagyobb művészek képei­
ben. Sajtó alá rendezte T á l  a b  é r  János. K atholikus kiadás. 
II. rész : Az új-szövetség. 1 — 25. füzet. (Ivrét, X L IX  kép magya­
rázó szöveggel.) Bpest, é. n. M ébner Vilmos. Füzetje 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz. Sajtó alá rendezte S z á s z  K ároly . Protestáns kiadás.
II. rész: Az uj-szövetség. 1—25. füzet. (Ivrét, X L IX  kép m agya­
rázó szöveggel ) Bpest, é. n. U. o. Füzetje 1 frt 20 kr.
A rá n y i Dezső. F este tt világ. A szinészéletből m erítette és irta — . 
(8-r. 158 1.) Bpest, 1884. Révai testv. bízom. 1 frt 50 kr.
Á r je g y z é k e . A bel- és külföldi hírlapok és folyóiratok — 1884. 
évre. K iad ja  a m. kir. Postaigazgatás. (N. 8-r. II, 84 1.) Bpest,
1884. Főposta-igazgatóság.
A th e n á s . Uj magyar — . (Magyar Plutarch.) U jabbkori magyar pro­
testáns egyházi írók életrajz-gyűjtem énye. K álm án Farkas, Bier- 
brunner Gusztáv s mások közreműködésével gyüjté Sz. K i s s  
K ároly , G-ik füzet. (N. 8-r. 321—384 1.) Bpest, é. n. (1884.) 
A igner L. 50 kr.
A m  é z c te . A magyar nyelvtan (8-r. 30 1.) K assa, 1883. W erfer 
K ároly  nyomd.
Bites György, Boga K ároly , S z e n fg y ö rg y i  Lajos. A földrajz alap­
fogalmai kapcsolatban Kolozsmegye s környéke rövid földrajzával. 
A kolozsmegyei népisk. III . oszt. szám. (8-r 4G 1.) Kolozsvár, 
1884. Stein J . bízom. 25 kr.
B ad ies Ferencz dr. A rany János. Ld. : M a g y a r  H elikon 32—3 3 .
B ak Izrael. Vezérkönyv a Mózes vallás tanítására, középtanodák, 
polg. iskolák, tanitóképezdélc és m agánhasználatra. I. fűz. 2. kiad. 
(8-r. 98 l.) Bpest, 1883. Szerző. G0 kr.
B akó Samu, F l'U llw irtii K ároly, ( i ru b e r  József és P osch  Lajos. 
M agyar nyelvtan és olvasókönyv német tannyelvű népisk. szám. 
1. rész, I. és II. évfolyam. 3. jav. kiad. (8-r. 9G I.) Bpest, 1885, 
F ranklin-társ. Pkö tb . 30 kr.
B a k o n y i K áro ly  és P a tk ó  Géza. Az osztrák-m agyar m onarchia h ad ­
erejének szervezete. A  nméltós. m. k. honv. m iniszter á ltal elfoga­
dott tankönyv. I. II. füzet. (8-r. II, 153, IV és 211, X V . 1.) Bpest, 
1884. Lampel R . 3 frt.
B a líts  Á rpád. A béllyei uradalom. Az orsz. magyar gazd. egyesület 
által kiadott „A lbrech t főherczeg béllyei uradalm ának leírása“ 
czimü m unkának ism ertetése. K ülönlenyom at a „Mezőgazd. szem le“- 
ből. (8-r. 27 1.) M.-Óvár, 1883. Czéh Sándor nyomd.
Bal aSSa József. H angtani alapelvek és vitás kérdések. (N. 8-r. 37 1.) 
Bpest, 1885. A kadém ia. 30 kr
B a la to n  Géza. Földrajz népiskolai használatra. 15. kiad. Szerző sa­
játja. (8-r. 24 1.) Ó-Becse, 1884. Szerző. 10 kr.
— M agyarország történelm e rövid kivonatban. Népiskolai haszná­
latra. 13. kiad. (8-r. 1G 1.) Ó-Becse, 1884. U. o. 10 kr.
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Balfour Stew art. Term észettan. (8-r. IV , 107 1.) Bpest, 1882. Eggen- 
berger. 80 kr.
Ballagi K ároly. Földrajz népiskolák számára. I. évf. A  népiskola 
3. oszt. tananyaga. 4. kiad. (K . 8-r. 40 1.) Bpest, 1883. Franklin- 
társ. K ötve 20 kr.
—  Német nyelvtan. 12. kiad. (8-r. V III, 336 1.) Bpest, 1883. U. o.
1 frt.
Ballagj K áro ly  és Nagy László. M agyarország története kapcsolatban 
az általános történelem  legfőbb vonásaival. Népisk. szám. 21. kiad. 
(8-r. 95 1.) Bpest, 1885. U. o. 25 kr. Pkötés 30 kr.
Ballagj Mór. A  magyar nyelv teljes szótára, melyben az egyes szók kü­
lönböző értelmeinek körülírás általi szabatos m eghatározásán kivül 
különös figyelem van forditva azoknak szójárásos, közmondási, 
irodalmi stb. használatára valamint a szaktudományi és iparbeli 
műszókra is. Nélkülözhetetlen segédkönyv minden rangú és rendű 
magyar ember számára. 1— 15 füzet. (8-r. IV , 672 ; V II, 776 1.) 
Pozsony, é. n. (1884.) Stampfel K . bizom. Füzetje 30 kr.
— A  nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr. Ld. : É r ­
t e k e z é s e k  a nyelvtud. köréből. X I . 11.
Balogh Lajos (Vasadi). Gazdászattan népisk. szám. 4. átdolg. és bőv. 
kiad. (8-r. 52 1.) Székesfehérvár, 1884. K löckner P éter. 16 kr.
Balogh Vilmos. A  magyar házi-ipar állása 1882-ben. Az 1883. évi 
febr. 17-én tarto tt szakosztályi ülésen felolvasta — . (8-r. 40 1.) 
Bpest, 1883. Országos iparegyesület.
Balogh Zoltán összes művei. É letrajzi bevezetéssel kiadja barátja 
Zaíár József. 1. fűz. (K . 8-r. 48 1.) Bpest, é. n. Aigner L. 20 kr.
Baloghy Dezső. Szerelmek. K öltem ények. (K . 8-r. 160 1.) Bpest,
1885. U. o. bizom. 1 frt.
Baloghy György. 1884. évre választott országgyűlési képviselők. 
Összeállitotta rím ekben — . (8-r, 22 1.) Bpest, 1885. T ettey és 
társa bizom. 32 kr.
Bi'tnli Sándor. Zeneelmélet és az összhangzattan elemei. T anitó- 
képzői és polgáriskolai növendékek használatára. (K. 8-r. 55 1. és 
1 tábla.) Bpest, 1884. Rózsavölgyi és társa. 50 kr.
Bánhegyi István. A. B. C. az Írva olvastató tanmód szerint. Újonnan 
átdolgozta Gdovin János. Ötödik tetemesen javított kiad. (8-r. 86 1.) 
Debreczen, 1884. Ifj. Csáthy K . Pkötésben 16 kr.
Bánhegyi István és dr. Elliericzy Géza. Népiskolai tankönyv o l­
vasmányokkal a m agyarhoni népisk. mindennapi és ismétlő iskolái 
szám. V III. jav. és bőv. kiad. (8-r. 237 1.) Bpest, 1885. F ranklin- 
társ. 50 kr. Pkötés 60 kr.
Bank. Az osztrák-magyar — közgyűlésének V. évi ülése 1883. febr. 
hó 3-án. (4-r. X V II, 78 1.) Bpest, 1883. Bank.
Barabás István. Ld. : Temetési z s e b к ö n у v.
Bárány Gyula. Á llattan . Polgári iskolák és tanítóképző intézetek, 
úgyszintén vezérkönyvül tanítók számára. Első vagy előkészítő 
rész. (N. 8-r. 139 1.) Bpest, 1884. Lauflfer V. ' 90 kr.
— Ugyanaz. Második vagy rendszerező rész. (N. 8-r. 151, V i l i  1.)
Bpest, 1884. U. о. 1 frt.
Bárány Ignácz. E lső olvasókönyv katholikus népiskolák szám. X .
kiad. (8-r. 45 1.) Bpest, 1883. Szent-István-társ. K ötve 10 kr.
— H arm adik olvasókönyv. A kath. népisk. III . oszt. szám. X II . kiad.
(8-r. 175 1.) Bpest, 1883. U. o. K ötve 24 kr.
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Bárány Ignácz. Negyedik olvasókönyv. A  kath. népisk. IV . oszt. 
szám. VI. kiad. (8-r. 236 1.) Bpest, 1883- Szent-István-társ. K ötve
30 kr.
— Ö tödik olvasókönyv. A  kath. népisk. V. és VI. oszt. szám. III .
kiad. (8-r. 478, V I 1.) Bpest, 1883. U. o. K ötve 64 kr.
—  M agyar nyelvkönyv. I . füzet. Nyelvoktatás az egyszerű mondat
körében. A  népisk. I II . oszt. növendékeinek. (8-r. 46 1.) Bpest, 
1884. Lauffer Vilmos. 24 kr.
Barátság' tükre, (A). Em léklapok barátoktó l és barátnőktől. (4-r.
85 1.) Budapest, é. n. (1884.) Lampel R . Díszkötés 3 frt 60 kr. 
Barbier Gyula és Carré Mihály. Faust. L d .: O p e r a  h á z  könyv­
tára 2.
Barna Ferdinand. Vám béry Á. „A  magyarok eredete“ ez. müve 
nehány főbb állításának bírálata, L d . : É r t e k e z é s e k  a nyelv- 
és széptud. köréből X I. 10.
Barna Ignácz. Ld. : H o r a t i u s  Flaccus satiráinak két könyve. 
Barna J . Német nyelvgyakorló különös tekin tette l a helyesírásra. 
A  népiskolák felsőbb osztályai számára. I. II. rész. (8-r. 1—48 és 
4 9 — 112 1.) Bpest, 1884. Dobrow sky és Franke. Egy-egy rész 
20 kr. A  két rész egy pkötb. 40 kr.
Barna J ., Hajnal A., Sretvizer Lajos, Szőke István. Magyar 
olvasókönyv a népiskolák II., III ., IV . osztálya számára. 2. jav. 
kiad. (8-r. 142 ; 164, IV  és 204 1.) Bpest, 1883. Dobrow sky és 
F ranke. Pkötb . 24 kr., 28 kr. és 32 kr.
— Ugyanaz. Budapest elemi népiskolái szám. Ц., I I I  és IV . osztály.
4. kiad. (8-r. 156, 196, IV  és 240 1.) Bpest, 1883. U. o. P kö tb . 
36 kr., 42 kr. és 48 kr.
— Ugyanaz. V., V I. osztály. 3. kiad. (8-r. 3201.) Bpest, 1883. U. o.
P kö tb . 65 kr.
— N ém et olvasókönyv a népiskolák II., I II . és IV. osztálya szám. 
(8-r. 152., 183 és 223 1.) Bpest, 1884. U. o. P kö tb . 24 kr., 30 kr. és
34 kr.
Bartalus István. A zeneköltészet elemei és műformái. K iad ja  a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium. (N. 8-r. 352 1.) 
Bpest, 1883- Egyetemi nyomda. Pkötésben 2 frt 50 kr.
Bartók Lajos. K end i Margit. T örténeti drám a öt felv. (K . 8-r. 1621.)
Bpest, é. n. (1884.) Grill K . 2 frt.
Barts József dr. Orvos-gyógyszerészeti műszótár. K iad ja  a m. orvo­
sok és természetvizsgálók vándorgyűlésének állandó központi vá­
lasztmánya. (Ln. 8-r. X II , 708 1.) Bpest, 1884. Zilahy S. bízom.
6 frt.
Bőkési Gyula. Latin  gyakorlókönyv. Gymnasiumok II . oszt. szám. 
2. kiad. (N. 8-r. 150 1.) Debreczen, 1884. Csáthy K . 1 frt.
— A lak tan  gymnasiumok I. oszt. szám. 3. jav. kiad. (N. 8-r. 172 1.)
D ebreczen, 1885. U. o. 1 frt 20 kr.
Bbksics Gusztáv. A  szabadság országa. Rajz az angol társadalmi 
életből. 2. (czím-) kiadás. (8-r. 252 1.) Bpest, é. n. (1884.) A igner L.
1 frt 60 kr.
Bélay Jenő  dr. K ortáb lák  a történet tanuláshoz, nemzetiségi táb lák ­
kal tanodái és m agánhasználatra. 2. (czím-) kiadás. (N. 8-r. 36 1.) 
Bpest, é. n. (1884.) U. o. 50 kr.
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Belicza József. Magyar nyelvtani kézikönyv. I I . füzet. A  népiskola 
III . osztályú növendékei számára, mintaolvasmányi alapon. 2. á t­
nézett kiadás. (8-r. 71 1.) Bpest, 1885. Lam pel R . 20 kr.
— Ugyanaz. IV . füzet. A népisk. V., V I. osztályú növendékei szám.
2. átnézett kiad. (K . 8-r. 134 1.) Bpest, 1884. U. o. 40 kr.
Bellows W . H. Személyes halhatatlanság. Ld. : U n i t á r i u s  kis 
könyvtár 9.
Bélyeg' és illetéki törvények és szabályok teljes gyűjteménye, va­
lam int az azokra vonatkozó miniszteri rendeletek és a bélyeg és 
illetéki díjjegyzék. Az 1880. L i l i .  t.-cz. 5. §-a határozatai szerint 
utbaigazitó magyarázásokkal szerkesztette D r a h o t u s z k y  Rezső. 
(N. 8-r. II. 448 1.) Bpest, 1885. Tettey-féle kiadóhiv. 2 frt. 
K ötve 2 frt 40 kr.
Benedek Elek. Székely népmesék és balladák. Gyulai László és 
Pataky László rajzaival. (8-r. X V , 287 1.) Bpest, 1885. Pallas- 
részv.-társ. 3 frt. K ötve 4 frt.
Beniczkyné Bajza Lenke. R uth . R egény. (8-r. 213 1.) Bpest, 1884. 
A thenaeum . 1 frt.
— Az erdei lak. R egény. 2 köt. (8-r. 316, 276 1.) Bpest, 1885.
R évai tetsv. 3 frt 50 kr.
Ben ke István. Zwingli U lrik élete és a helvét reformáczió m egala­
pítása. A  nagy reform átor négyzázados évfordulója alkalm ából 
em lékének szentelve. A  reform átor arczképével. (N. 8-r. V III, 183 1.) 
Sepsi-Szent-György, 1884. Szerző. 1 frt.
Bényei István. A  választások előtt. Olyan programmféle. A jánlva a 
m. szinész-egyesület figyelmébe. (8-r. 11 1.) M.-Vásárhely, 1883. 
Im reh Sándor nyomd.
Berecz A ntal. Jelentés a ném et geographusoknak f. évi márcz. 
29— 31. Majna melletti F rankfurtban tarto tt III . nagygyűléséről s 
az azzal egybekötött földrajzi kiállításról. R apport etc. (8-r. 23 és 
20 1.) Bpest, 1883- Fanda József nyomd.
Berecz Ede. Dalkönyvecske, egy és kétszóllamu dalok gyűjtem énye. 
Az elemi népiskolákban való használatra. (16-r. 32 1.) Bpest, é. n. 
(1884.) Dobrovszky és Franke. 12 k r.
Bereg- é s  Ugocsa megyei képes naptár 1885. évre. A két megye 
teljes czímtárával. Szerk. É kkel Elemér. A  naptári részt szerzé 
Monte Degoi dr. A lbert Ferencz. (N. 8-r. X X X II , 108 1.) Bereg­
szász. Havas Tivadar. 35 kr.
Berkeszi István. A  gróf H aller fiúk iskoláztatása a X V III- ik  szá­
zad első felében. K ülönlenyom at a „Századokéból. (8-r. 45 1.) 
Bpest, 1883. A thenaeum  nyomd.
Bernátli István dr. Búzánk és lisztünk kivitele szemben a külföld 
versenyével. K ülönlenyom at a „Mezőgazdasági Szem le“ 1884. évi 
folyamából. (Ln. 8-r. 19 1.) Magyar-Ó vár, 1884. Bpest, Révai 
testv. bizom. 40 kr.
Bertalan A lajos. Szeged szab. kir. város földrajzi és meteorologiai 
viszonyai. (N. 8-r. 71 1.) Szeged, 1884. E ndrényi és társa. 40 kr.
Beszédek. Beiktatási —, melyek Budapesten 1884. ápril 27-én ta r­
ta ttak  S z i l á g y i  Benő ik tató  és P a p p  K áro ly  megválasztott 
lelkészek által. (8-r. 23 1.) Bpest, é. n. (1884.) K ókai L. bizom.
20 kr.
— melyek a budapesti kir. magyar tudom ány-egyetem  1883—84. 
tanévi rectora és tanácsának beik tatásakor szeptember 1-én tarta t-
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tak. (A cta reg. scient, universitatis hung, budapestiensis anni 
1883—84. Fase I.) (8-r. 139 1.) Bpest, 1883. Egyetem i nyomda. 
Beszédek, melyek a kolozsvári m. kir. Ferencz-József tudomány- 
egyetem 1882—83. tanévi megnyitása alkalm ából 1882. évi szep- 
temb. 11-én tarta ttak . (A cta reg. scient, universitatis Claudiopo- 
litanae anni 1882— 83. P'asc. I.) (8-r. 107 1.) K olozsvár, 1883. 
„M agyar P o lg á r“ nyomd.
— melyek a kolozsvári magy. kir. F erencz-József tudomány-egyetem
1883. május hó 29-ki pályadij-kiosztási ünnepélyen tartattak . 
(A cta reg. scient, universitatis Claudiopolitanae F rancisco-Josephi- 
nae anni 1882— 83. Fase. II.) (8-r. 99 1.) K olozsvár, 1883. U. o.
— melyek a kolozsvári magy. kir. Ferencz-József tudomány-egyetem 
1883—- 84. tanévi rectora és tanácsának beik tatása és a tanév m eg­
nyitása alkalm ából 1883. szeptemb. 9-én tartattak . (A cta reg. 
scient, universitatis Claudiopolitanae anni 1883—84. Fase. I.) 
K olozsvár, 1883. U. o.
Bezcródy Am ália. F lóri könyve. 120 benyom ott képpel. (8-1.1441.)
Bpest, é. n. (1884.) F ranklin-társ. K ötve 1 frt 40 kr.
B ih a r i P éte r dr. Á ltalános és hazai m űvelődéstörténet. I. köt. : T ö r­
ténelem előtti kor. Ókor. K özépkor. (N. 8-r. X V III , 606 1.) Bpest,
1884. P fe ifer F. bizom. 4 frt.
— Ugyanaz II. k ö te t : Ú jkor. 8 ábrával. (N. 8-r. V III , 679 1.) Bpest,
1884. U. o. bizom. 4 frt.
— Egyetemes és részleges eszthetika. 1. füzet. (N. 8-r. V I, 1— 641.)
Bpest, 1885. U . o. 50 kr.
Biró Lajos. Chyzer K ornél gyűjteményének bogarai. Ld. : A d a ­
t o k  Zemplénmegye természetrajzi ismeretéhez.
Bishop T. B. Világosság útja vagy napi táplálék keresztyén ifjak 
számára. A 2. kiadás után ném etből fordíto tta Szalay József. 
(8-r. 84 1.) Hpest, 1883. H ornyánszky V ictor nyomd.
Bittó Sarolta. Női szónoklatok. (8-r. 28 1.) Bpest, 1883. Id. Poldini 
Ede és társa nyomd. 30 kr.
Biztosító-társaság'. Az első magyar — alapítása, fejlődése és jelen­
legi állása. E m lékirat a társaság fennállásának 25 éves évfordulója 
alkalmából 1883. márcz. 13-án. (4-r. 72 1.) Bpest, 1883. Pesti 
könyvny.-részvény-társ.
Black W illiam . Jolán. A ngol regény . Ford. Szász K ároly . 23 képpel.
(N. 8-r. 238 1.) Bpest, 1884. F ranklin-társ. 1 frt 50 kr.
Bloch I. S. R ohling  tanár gonosz kópéságai. (8-r. 28 1.) Bpest, 
1883. M árkus Samu nyomd. 20 kr.
Boccaccio. Ld. : P i k á n s  könyvtár.
Bodnár Zsigmond. Egy m odern szent. (8-r. 20 1.) Baja, 1883. Streintz 
és E schen lohr nyomd.
Bodor A ntal. Ld. : J e g y z ő k ö n y v e .
Boga K ároly. L d . ; В á c s György, B. G. és Sz. L.
Bolgár Emil költeményei 1856— 1883. (K . 8-r. 192 1.) Bpest, 1884.
A igner L. 1 frt 50 kr. D íszkötésben 2 frt 80 kr.
Bolgár Ferencz. A  párbaj szabályai. 2. kiad. (8-r. 58 1.) Bpest, é. n.
(1884.) Grill K . HO kr.
Bolondság'. Egy millió — . Apróságok a humor és jó kedv világá­
ból. A  mulatni szeretők örömére közli Fekete Ördög. I. kötet. 
1— 7-ik füzet (4-r 276 1.) Bpest, 1884. W eiszm an testv. Füzetje
20 kr.
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Bolygó bácsi (Erdélyi Gyula). K is  pajtások könyvesháza. Szerk. — . 
(8-r. 52 1.) Bpest, é. n. Nagel O tto bízom. 30 kr.
Hóna К . J . Ld. : N y o m d a  i-kalauz.
Bor- és liúsfogyasztási adótörvények és szabályok hivatalos 
összeállítása (A.) G róf Szapáry Gyula magy. k. pénzügyminiszter 
rendeletére kiadja a m. kir. pénzügyminisztérium. (4-r. 112 1.)
Bpest, 1884. N agel Otto. 60 kr.
Borászati naptár 1885. évre. Szerk. dr. Nyáry Ferencz. X II . év­
folyam. (4-r. 80, X V I 1.) Bpest. F ranklin-társ. 80 kr.
B orbáS  Vincze dr. Temesmegye vegetatiója. (F lora comitatus Terae- 
siensis.) Összegyűjtő és ir ta  — . K ülönlenyom at a magyar orvosok 
és természetvizsgálók X X III .  vándorgyűlésére k iado tt emlékműből. 
(Ln. 8 r. 83 1.) Temesvár, 1884. Bpest, Lampel R . bizom. 1 írt.
— Jövevények flóránkban. K ülönlenyom at a „Természettudományi 
K özlöny“ 171. füzetéből. (8-r. 3 kéthasábos 1.) Bpest, 1883. K h ó r 
és W ein  nyomd.
— A  fás növényzet mint a kiim a képviselője Vasmegyében. K ü lö n ­
lenyom at a „Term észettudom ányi K özlöny“ 173. füzetéből. (8-r. 
2 kéthasábos 1.) Bpest, 1883. U. o.
Borbély Sámuel. Szilágymegye földrajza s bevezetésül földrajzi alap­
ismeretek. A  népislc. I II . oszt. szám. (8-r. 69 1.) Kolozsvár, 1883. 
R . K . Lyceum nyomd. Szerző kiadása. 25 kr.
Born Gyula. A  szellemvár titka, vagy a gazok szövetsége. T örténeti 
regényes elbeszélés. 1—27 füzet. (8-r. 1292 1.) Bpest, 1883. Méhner 
Vilmos. Egy-egy füzet 20 kr.
Bői ‘OS György. A tizenkét apostol tanítása az „Editio  princeps“-ből. 
Ford . és bevezetéssel ellátta — . K ülönlenyom at a „K eresztény 
m agvetődből. (N. 8-r. 17 1.) Kolozsvár 1884. Demjén L. bizom.
30 kr.
Boros Vida. A  rövidlátás terjedésének okai az iskolás gyermekek 
között. K ülönlenyom at az aradi kir. főgymnasium 1883—84-ik évi 
értesítőjéből. (8-r. 51 1.) A rad, 1884. Szerző kiadása.
Bosnyák Zoltán dr. A  birtokm inim um  mint agrarreform  M agyarorszá­
gon. K ritik a i kísérlet. (8-r. 110 1.) Bpest, 1885. Zilahy Sámuel 
bizom. 30 kr.
Bozóky Alajos dr. R óm ai perjog. 2. jav. kiad. (8-r. 293 1.) N agy­
várad, 1885. Szerző kiadása. 2 frt.
— Róm ai világ. Ld : C s a l á d i  könyvtár 62—65 és X V III .
Böszörményi K ároly  Szathm ár-Németi város polgárm esterének je ­
lentése 1882. évről. (8-r. 51 1.) Szatmár, 1883. Nagy Lajos nyomd.
B. 1*. Ó- és uj-szövetségi szent történetek elemi iskolák szám. 19. 
kiad. (8-r. 128 1.) Debreczen, 1884. Telegdy K . L. P kötb . 40 kr.
— Debreczeni A-B-C-e kezdő gyermekek számára. 8-ik kiadás. (8-r.
80 1.) Debreczen, 1884. U. o. Pkötésben 25 kr.
— R övid  természetrajz. Népiskolai használatra. 10. kiad. (8-r. 1121.)
Debreczen, 1884. U . O. Pkötésben 36 kr.
— K épek a magyarok történetéből. III . és IV . osztályú népiskolai
növendékek számára. 2. jav. és átdolg. kiad. (8-r. 741.) Debreczen, 
1884. U. o. Pkötésben 30 kr.
— R övid  polgári, természeti és m értani földrajz. Népiskolai haszná­
latra. 12. kiad. (8-r. 127 1.) Debreczen, 1884. U. o. P kötés 40 kr.
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Brankovics György. A mi hőseink. Gracza és Záhony története. 
E lbeszélés. (8-r. 92 1.) Bpest, 1883. W odianer F. nyomd. 60 kr.
— Az életből az életnek. (16-r. 122 1.) Bpest, 1884. Szerző kiadása.
1 frt.
Brasstli Sámuel. A lgebrai gyakorlatok. I I . rész. Az egyenletek.
(N. 8-r. 124 1.) Bpest, 1884. K ókai L. 80 kr.
Brassey Lady. U tazás a „napsugáron“. Ld. : U t a z á s o k  könyv­
tára V.
Bródy Sándor. Nyomor. Term észet után. (8-r. 2 0 9 ,1 1.) Bpest, 1884.
R évai testv. bízom. 1 írt 50 kr.
Brózik K ároly  dr. és Paszlavsz ky Józseí. Földrajz gynmasiumok 
számára. I. rész : A  magyar királyság és a földközi tenger kör­
nyéke. 3. kiad. (8-r. IV , 170, I I 1.) Bpest, 1884. Eggenberger. 90 kr.
— Ugyanaz. II. rész : E urópa nyugati és északi része s a többi világ­
rész. 2. kiad. (8-r. V III, 232 1.) Bpest, 1884. U. о 1 frt 40 kr.
Bruck L ipót dr. „Házi gyógytár“ közhasználatra összeállította — . 
(8-r. 127 1. és 22 1. hirdetés.) Bpest, 1883. Grill K . bizom. 
K ötve 1 frt 50 kr.
Bucsánszky Alajos képes honvéd naptára 1885. közöns. évre. X V II. 
évfoly. (4-Г. X X V III , 54, X V III  1.) Rózsa K . és neje. 36 kr.
— keresztyén képes naptára 1885. közöns. évre. X X X V II . évfoly.
(N . 8-r. 32, 16 1.) Bpest. U. o. 20 kr.
— kis képes naptára 1885. közöns. évre. X X X V II . évfoly. (N. 8-r.
32, 16 1) Bpest. U. o. 20 kr.
— képes K ossu th  naptára 1885. közöns. évre. X V I. évfoly. (N. 8-r.
32, 16 1.) Bpest. U. o. 20 kr.
— nagy képes naptára az 1885. közöns. évre. X X X V III . évfoly
(N. 8-r. X X V III , 128, 16 1.) Bpest. U. o. 40 kr.
Budapest építményei. Szerk. R ó z i n a y  István. Fénynyom atokbau 
készíti Divald K ároly. I I I —IV  füzet. (Ivrét 20 műlap.) Eperjes 
é. n. (1884.) Divald K ároly. Füzetje 5 frt]
Budapest (A) képes naptára az 1885. évre. Szerk. Gracza György. 
VI. évfoly. (4-r. X L IV , 99, XV 1.) Bpest. Lam pel R . 60 kr.
— kis képes naptára az 1885. évre. Szerk. Gracza György. IV . évfoly.
(N. 8-r. X V , 63, X X V  1.) Bpest. U. o. 30 kr.
Budapesti szemle. A  magyar tud. akadémia megbízásából szerkeszti 
G y u l a i  Pál. 85—96 szám. Ja n u á r—Deczember 1884. (N. 8-r. 
X X X V II—X L . kötet, 4 8 0 ; IV , 4 8 0 ; 4 9 6 ; II, 496 1.) Bpest, 
1884. F ranklin-társ. 12 frt.
Budenz-Album. Budenz József X X V . éves nyelvészeti működése 
em lékére. K iadják  tanítványai. JN . 8-r. 321 1. és 1 arczkép;) Bpest, 
1884. A kadém iai könyvit. 3 frt 80 kr.
Budenz József. Az ugor nyelvelt összehasonlitó alaktana. I. fü ze t: 
Igeképzés. (N. 8-r. 175 1.) Bpest. 1884. A kadém ia. 1 frt.
— Ld : N y e l v t u d o m á n y i  közlemények.
Bukó K álm án. P o lgári iskoláink s azok fejlődésének kellékei. (N. 8-r.
56 1.) Bpest, 1884. Dobrovszky és F ranke. 50 kr.
Büntetőtörvény a bűntettekről és vétségekről. L d . : T ö r v é n y -  
c z i к  к  1878 : V.
B y ro n  Lord. Don Juan. Ford. Á brányi Emil. I — V I. ének. (8-r. 352 1.) 
Bpest, 1885. R évai testvérek. 2 frt. Díszkötés 3 frt.
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Carmen Sylva. Jehova. Ford. Goldis János. (8-r. 35 1.) A rad, 1884.
Bpest, Lam pel R . bízom. 50 kr.
Carró Mihály. L d . : O p e r a h á z  könyvtára. 2.
Carrier János. M agyar-franczia és franczia-magyar szótár a legjobb 
és legújabb kézi szótárak nyomán. I . :  M agyar-franczia rész. (K . 8-r. 
424 1.) Győr, 1884. Gross Gusztáv. 1 frt 20 kr.
Casino-köliyv. Nem zeti — . 1882. A  nemzeti casino szabályai és 
tagjainak névsora. (8-r. 109 1.) Bpest, 1883. A thenaeum  nyomd. 
Censor. Társadalm unk és nem zeti hivatásunk. (N. 8-r. 1331.) Bpest, 
1884. Zilahy Sámuel. 1 frt.
Cherven F ló ris dr. és Schneider János. Egyetem es földirati tan­
könyv reáliskolák számára. A  legújabb min. tanterv szerint s az 
uj pol. változások tekintetbevételével. I. k ö te t ; E lőism eretek. Ma­
gyarország. Európa többi országai. (Az első osztály számára.) II. kö­
tet : Ázsia, Afrika, A m erika és A usztrália. (Á  második osztály 
számára.) (N . 8-r. IV , 138 és 106 1.) Bpest, 1885. Lampel R . 
Egy-egy kötet 80 kr.
Chyzer K ornél. H ogyan készülünk a kolera ellen. Tollrajz köz­
egészségügyi bajainkról. K ülönlenyom at a „Z em plén“ 32-ik szá­
mából. (8-r. 136 1.) S .-A .-U jhely, 1883. „Zem plén“ nyomda.
— Ú ti levelek 1883. nyarán. A berlini egészségügyi kiállításról s 
több világfürdőből. K ülönlenyom at a „Fővárosi lapok“ -ból. (8-r. 
102 1.) Bpest, 1883. A thenaeum  nyomd.
Cicero beszédei. I. C atilina ellen mondott vádbeszédek. F ord . és 
magy. Dávid István. — A rchias, Ligarius és Marcellus m ellett 
m ondott beszédek. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. (16-r. 134, 
54, 64 1.) Pozsony, é. n. (1884.) Stampfel K . 1 frt.
Ciceronis iM. T. P ro  P . Sestio oratio. M agyarázta K ont Ignácz. 
(Görög és római remekírók iskolai könyvtára.) (8-r. 183 1.) Bpest,
1884. E ggenberger. 80 kr.
— O rationes philippicae. Magyarázta Szabó Szilveszter. (8-r. 135 1.) 
Győr, 1883. H ennicke Rezső.
Claretie Gyula. Noris. R egény . 3 köt. Francziából ford. Fehér M a­
rietta. (8-r. 176, 192, 104 1.) Bpest, 1883. Dobrowszky és F ranke.
1 frt 50 kr.
Clima Mária. R övid  háztartástan felsőbb leányiskolák és nőtanitó- 
képezdék számára. C. M. és többek után irta G á s p á r  Ignácz. 
4. jav. és bőv. kiad. (8-r. 122 1.) Bpest, 1885. Lam pel R  50 kr. 
Compass. Magyar —. Pénzügyi és vasúti évkönyv. 1884. X II . év­
folyam. Az 1883. évi m érlegekkel. Szerkeszti és kiadja M i h ó к 
Sándor. (N. 8-r. 518 1. és 519—562 1. hirdetések.) Bpest, 1884. 
K ilián  F. bízom. K ötve 4 frt.
Concha Győző. Újkori alkotmányok. I. kötet. (8r. X II, 3141.) Bpest,
1885. Akadém iai könyvk. 2 frt 40 kr.
Conder Eustace R . M. A. Jézus élete. Segédkönyvül az evangéliu­
mok czélja, összhangzása és chronologiájának tanulmányozásához. 
A ngolból ford. F a  István. A  Szent föld térképével. (8-r. I II , 2261. 
és 1 térkép.) Bpest, 1884. U. о. 1 frt.
Cornelius Nepos. L d .: T a n  u l ó  к könyvtára. 23.
Családi képes naptár. Magyar és Erdélyországi — 1885. közöns. 
évre. X X V III . évfoly. ^4-г. X X V III , 197, IX , 18 1.) Bpest, Rózsa 
és neje. 80 kr.
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Családi könyvtár. 44—47. 50— 65. 74— 79. füzet és X I — X V III . 
kötet. (8-r.) Bpest, 1884. R á th  M ór.:
4 4 —47. H ü b n e r  Sándor br. S éta  a világ körül. 5 —8. füzet.
(I. köt. 401—402, és II. köt. 404 1.) 2 frt 60 kr.
5 0 —51. A r a n y  János. Elegyes költem ények. Uj teljes kiadás.
(248—522 1.) 90 kr.
52—55. S c o t t  W alter. A  lammermoori menyasszony. (393 1.)
1 frt 60 kr.
56. S h a k s p e r e .  A  Szent-Iván éji álom. F ord . A rany János.
(X I, 106 1.) 50 kr.
57. — Ham let, dán királyfi. Ford. Arany János. (V II, 208 1.) 70 kr.
58. — János király. F ord . A rany János. (V II, 133. 1.) 60 kr.
5 9 —61. M a n z o n i  A lessandro. A  jegyesek. Milánói történet a
X V I. századból. (533 1.) 1 frt 60 kr.
62— 65. В о z ó к у A lajos dr. R óm ai világ. M űvelődéstörténeti
rajzok a császárság fénykorából. F riedlaender, Jung , Bender és 
mások művei nyom. Számos képpel. 1 —4. fűz. (449, X II  1. és 
12 kép.) 2 frt 40 kr.
74. A r a n y  János. A  magyar verselésről. Naiv eposzunk. (82 1.)
40 kr.
7 5 — 76. — Irányok. Visszatekintés. Bírálatok. (83— 280 1.) 80 kr.
77. — Zrínyi és Tasso. írói arczképek. (281— 466,11 1.) 80 kr.
78. — M urány ostroma. (96 1.) 50 kr. K ötve 1 frt 30 kr.
79. H o r v á t h  Mihály. M agyarország függetlenségi harczának 
története 1848 és 1849-ben. 1. füzet. (I. kötet 1— 128 1.) 50 kr.
X I. A r a n y  János. Buda halála. M urány ostroma. (185, 96 1.)
1 frt 40 kr. K ötve 2 frt 20 kr.
X I I —X III .  H ü b n e r  Sándor br. Séta a világ körül. A  V II. kiad. 
után ford. dr. T oldy László. 2 köt. Számos képpel. (402 és 404 1.) 
4 frt. Vászonkötésben 5 frt 60 kr.
X IV . A r a n y  János. Furcsa és elegyes költemények. Uj teljes
kiadás. (IV , 522 1.) 2 frt. K ötve 2 frt 80 kr.
X V . S c o t t  W alter. A lammermoori menyasszony. A ngolból ford. 
Pallóczy L. Lajos. (393 1.) 1 frt 60 kr. K ötve 2 frt 40 kr.
X V I. S h a k s p e r e .  A  Szent-Iván éji álom. — Ham let. — János
király. Ford. A rany János. (X I, 106; V II, 208 és VIT, 133 1.) 
1 frt 80 kr. K ötve 2 frt 60 kr.
X V II. M a n z o n i  Alessandro. A  jegyesek. Milánói történet a
X V II. századból. Olaszból fordítva. M ásodik (czím-) kiadás.
(530 1.) 1 frt 80 kr. K ötve 2 frt 60 kr.
X V III . B o z ó k y  A lajos dr. R óm ai világ. M űvelődéstörténeti ra j­
zok a császárság fénykorából. Friedlaender, Jung, Bender és má­
sok művei nyomán. I. köt. Számos képpel. (X I, 449 1. és 12 kép.)
2 frt 40 kr.
Családi naptár. K épes — 1885. közöns. évre. V I. évfoly. (4-r. 144, 
X II  1.) Bpest, M éhner V. 60 kr.
Császár K ároly  dr. Számtan a középisk. alsó oszt. szám. 3- jav.
kiad. II. rész. (8-r. X II, 84 1.) Bpest, 1885. Franklin-társ. 60 kr. 
C s a tá r  Gerő. A  száműzött leánya. Ld. : M u l a t t a t ó  és hasznos 
olvasmányok. 20.
Csécsi Miklós. H ajnal Á bel emlékezete. (8-r. 28 1.) K ecskem ét,
1883. T óth  László nyomd. 20 kr.
— Ó emberből uj ember. (8-r. 74 1.) K ecskem ét, 1883. U. o.
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C sécsi Miklós. Egy példázat. (8-r. 9 1.) K ecskem ét, 1883. Tóth 
László nyomd.
— A kárhozat utján. Elbeszélés. (8-r. 83 1.) K ecskem ét, 1883. U. o.
— A  veszett víz. (8-r. 17 1.) K ecskem ét, 1883. U. o.
— Szántó Miklós megtérése. (8-r. 17 1.) K ecskem ét, 1883. U. o.
— A  gyermekek barátja. (8-r. 20 1.) Kecskem et, 1883. U. o.
— Lehet-e ellenségünket szeretni ? (8-r. 11 1.) K ecskem ét, 1883. U. o.
— A  nádasi kurátor. Elbeszélés. (8-r. 105 1.) K ecskem ét, 1883. U. o.
— Tekintsetek az égi madarakra. (8-r. 15 1.) K ecskem ét, 1883. U. o.
— Egy pap és egy doctor. (8-r. 25 1.) K ecskem ét, 1883. U. o.
— R övid  vallásos oktatás reform átus vallásu jegyesek számára. 2-ik
kiadás. (8-r. 22 1.) K ecskem ét, 1883. U. o. 5 kr.
— Egy forint. (8-r. 13 1.) K ecskem ét, 1883. U. o.
— Karácsonyi rajz. (8-r. 14 1.) Kecskem ét, 1883. U. o.
— R övid  történet. A  falnak is van füle. (8-r. 13 1.) K ecskem ét, 
1883. U. o.
— János bácsi beszélgetései. (8-r. 55 1.) K ecskem ét, 1883. U. o.
— A jó fiuk. (8-r. 10 1.) Kecskem ét, 1883. U. o.
— Tündérmese. (8-r. 10 1.) Kecskemét, 1883. U. o.
— Imádkozzál és boldogulsz. (8-r. 12 1.) K ecskem ét, 1883. U. o.
Cserey Lukács dr. Az arcz- és tájkép-fotografia. (Ln. 8-r. 39 1.)
Bpest, 1884. Pfeifer F. bízom. 60 kr.
Cserháti Sándor. Ld. : M e z ő g a z d a s á g i  szemle.
Cserjés László. Ld. : D a l r a  fel !
Csikváry Jáké. A  közlekedési eszközök, a vasutak, pósták, táv ír­
dák és a gőzhajózás története. 25—26., 2 9 — 30. fűz. (8-r. 289—468 1.) 
Bpest, 1883. Szerző. Füzetje 40 kr.
Csiky Gergely színművei. V I—IX . kötet. (K . 8-r.) Bpest, 1884. 
A thenaeum  :
VI. A  Stomfay-család. Színmű 3 felvonásban. (132 1.) 70 kr.
V II. Bozóti M ártha. Színmű 3 felvonásban. (122 1.) 70 kr.
V III. Cecil házassága. Színmű 3 felvonásban. (100 1.) 60 kr.
IX . Nora. Dráma 4 felvonásban. (152 1.) 70 kr.
Csiky K álm án. A  magyar alkotm ánytau és jogi ism eretek kézi 
könyve. Polgári és elemi tanitóképezdék növendékei és tanitók 
számára. M ásodik javított és az újabb törvények figyelembe véte­
lével átdolgozott kiadás. A m. k. vallás- és közoktatásügyi minisz­
ter által jutalm azott mű. (8-r. X , 175 1.) Bpest, 1884. Egyetemi 
nyomda. 1 frt 25 kr.
Csiky Lajos. Lelkészavatási egyházi beszéd elő- és utóim ádsággal. 
(Ln. 8-r. 16 1.) Debreczen, 1884. Telegdy K . L. bizom. 15 kr.
C sillag ' M áté. Első lépés. (Beszélyek.) (8-r. I I, 154 1.) Bpest, 1885. 
R évai testv. bizom. 1 frt.
Csijtpék Sándor. Szent beszéd szt. István Magyarország első apóst, 
királyának, Bécsben a K apuczinus atyák tem plom ában 1883. k is­
asszonyhava 29-én. (8-r. 16 1.) Bécs, 1883. Szerző.
Csokonai naptár 1885. közöns. évre. M ulattató és érdekes olvas­
mányokkal. (N. 8-r. 63 IX  1.) Debreczen. Telegdy K . L. 30 kr.
Csömör K álm án. Gyöngyös város vagyoni állapota és az 1882. évi 
ügyforgalmának kim utatása. (8-r. 110 1.) Gyöngyös, 1883. H er­
zog E. Á . nyomd.
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C so n g rá d y  Lajos. Egyházi énekek és imádságok. A  szölgyéni róm. 
kath. hívek haszn. (8-r. 453. X I  1.) Esztergom, 1882. Buzarovits G. 
bizom. K ötve 1 frt 50 kr.
C sö rögh  Imre. H ollós Hunyady János. L d.: M u l a t t a t ó  és hasz­
nos olvasmányok. 31.
C su d a y  Jenő. A  honfoglalás kezdete és befejezése. (N. 8-r. 53 1.) 
Szombathely, 1884. Özv. Seiler H .-né. 50 kr.
— A magyarok történelme. A gymnasiumok TII. osztálya számára.
(N. 8-r. 125 1.) Szombathely, 1884. U. o. 80 kr.
— Zrínyiek a magyar történelem ben. 15(50— 1704. (N. 8-r. V III,
371 1.) Szom bathely, 1884. U. o. 4 frt.
Csukásí Fülöp és Schöll József. Zsidó h ittan a szentirás elbeszé­
lései kapcsán az őshéber eredeti szöveg alapján a legjelesebb ér­
telmezők és fordítások egybevételével. Első könyv. A népisk. felső 
osztályai, illetve a polgári és középisk. alsó oszt. számára. (N. 8-r. 
X V I, 146 ). és 1 térkép.) Bpest, 1885. F ranklin-társ. 60 kr.
— Ugyanaz. Második könyv. A  polgári és középisk. I I I . és IV . oszt.
számára. (N. 8-r. 117 1.) Bpest, 1885. U. o. 50 kr.
— Ugyanaz. H atm adik könyv. A  polg. és középisk. IV . oszt. szám.
(N. 8-r. 31 1.) Bpest, 1885. U. o. 20 kr.
C u r r ie  J .  Az iskolai nevelés elvei és gyakorlata. Tanítók, tanitó- 
képezdék s felsőbb paed. tanfolyamok részére. A ngolból átdolg. 
dr. B ihati P éter. I. kötet. (Czím-kiadás.) (8-r. V II, 183 1.) Bpest, 
é. n. (1884.) Aigner L. 1 frt 20 kr.
C u r tiu s  György görög nyelvtana. (A laktan.) A Gerth Bernát közre­
működésével jav íto tt 16. eredeti kiadást fordította dr. Á bel Jenő . 
(N. 8-r. V, 207 1.) Bpest, 1885. Lampel R . 1 frt 20 kr.
— görög nyelvtana. (M ondattan.) A  G erth Bernát közreműködésével
jav íto tt 16. eredeti kiadást ford. dr. Á bel Jenő. (N . 8-r. 172 1.) 
Bpest, 1885. U. o. 1 frt 20 kr.
( zakó Zsigmond összes művei. Sajtó alá rendezte és bevezette Fe- 
renczy József. II. kötet. (K . 8-r. 486 1.) Bpest, é. n. (1881). 
A igner L. 2 frt. Vkötésben 2 frt 60 kr.
— Ugyanaz. Ld. : N e m z e t i  könyvtár. X X X V II .
Czche Győző. Mi okozza, hogy a fennálló ellenőrző rendszabályok 
daczára az iskoláztatás sok helyen hanyag s minő újabb intézke­
dések volnának szükséges annak megszüntetésére. (Ivrét 2 F) 
Bpest, 1883. Egyetem i nyomda.
C z e ld e r  M árion. Evangyéliumi lelkészi tár, gyászesetekre predikácziók, 
gyászbeszédek, imák háznál, tem plom ban, sírnál. I. köt. (N. 8-r. 
IV, 184 1.) Bpest, 1884. K ókai L. 1 frt 60 kr.
Czira- és lakjegyzék. Budapesti — a bejelentési hivatal adatai 
alapján. —  B udapester Adressen- und W ohnungs-A nzeiger. III . 
évfolyam. 1883—84. (Ln. 8-r. X V III , 763 1. és 1 tervrajz.) Bpest,
1884. F ranklin-társ. 5 frt. K ötve 5 frt 80 kr.
Czílll- és név (lira. A magy. kir. távirda-intézet —, 1883-ik év 
január hó 1-én. Hivatalos kiadás. (8-r. X X X II , 154 1.) Bpest, 
1883. H ornyánszky V id o r  nyomd.
Czíinjegyzéke. A budapesti kir. magy. tudomány egyetem könyv­
tárának — . V II. 1882. évi gyarapodás. (N. 8-r. X I, 2431.) Bpest, 
1883. Egyetem i nyomd.
— Ugyanaz. V III. 1883. évi gyarapodás. (N. 8-r. V III, 257* 1.)
Bpest. 1884. K ilián  F r. bizom. 60 кr.
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C z íin íá r . K özigazgatási — 1884-re. (4-r. II, 37, 19, 13, 33, 38, 83 
58, 74 és 36 1.) Bpest, 1884. Tettey-féle kiadóhiv. 80 kr.
C zirbuSZ Géza. A krassován hulgárok. K ülönlenyom at a „Földrajzi 
közlem ények“ 1883. évi IV . füzetéből. (8-r. 29 1.) Bpest, 1883. 
F anda József nyomd.
Czilkor- és sörfogyasztás m egadóztatására vonatkozó határozm . 
módosítása. L d .:  T ö r v é n y c z i k k  1883. V.
D ad ay  Jenő dr. A datok  a cilioflagelláták ismeretéhez. Ld. ; É r t e ­
k e z é s e k  a term észettud. köréből. X III . 15.
Hallos József dr. Az ó-héber lyrai- és tanköltészet. (N. 8-r. 153 1.) 
Szombathely, 1884. Granitz Vilmos. 1 frt.
Dalra fe l! 1000 legnépszerűbb, legszebb magyar népdal. Össze­
gyűjtötte s a dalkedvelő magyar közönségnek a ján lja : C s e r j é s  
László. fl6 -r. 618 1.) Bpest, é. n. (1884.) Méhner V. K ötve 1 frt.
D an te  Alighieri. Divina commediája. (Isteni színjátéka.) A tisztitó- 
hely. (Purgatorio .) Olaszból ford, és jegyzetekkel ellátta dr. Angyal 
János. I. fűz. (N. 8-r. X X IX , 73 1.) Bpest, 1885. Aigner L. 1 frt.
D arw in  Charles. Az em ber származása és az ivari kiválás. A  II. jav. 
és bőv. eredeti kiadás után fordították Török A urél és Entz 
Géza. Az eredetivel összehasonlitotta és Darwin életrajzát hozzá 
irta Margó Tivadar. 78 fametszetű ábrával. I. kötet. (N. 8-r. L X X I, 
542 1.) Bpest, 1884. Term észettud. társ. A  II. kötettel együtt kötve
10 frt.
Daudet Ernő. A  bűnös férj. Regény. Francziából ford. Pavies Ilona. 
(8-r. 154 1.) Bpest, 1883. Dobrowszky és Franke. 50 kr.
D ávid  István. Latin olvasó- és gyakorlókönyv az algymnasium szá­
mára. Schultz-Dávid latin nyelvtanához szerkesztette — . (N. 8-r. 
VI, 304 1.) Bpest, 1885. Lampel R  1 frt 20 kr.
D eák  Farkas. Báró Radvánszky A ntal emlékezete. A m agyar tö r­
ténelm i társulat 1883. márczius 1-én tarto tt ülésében elm ondotta 
—. (8-r. 14 1.) Bpest, 1883. Athenaeum  nyomd.
— Deák Fereucz. L d .; M a g y a r  Helikon. 28.
D eák Laj os. Ld. : J e g y z ő k ö n y v e .
D eési Gyula. A  bűntett elmélete. Büntetőjogi kisérlet. (8-r. 34 1.) 
Bpest, 1883. Buschmann Ferencz nyomd.
De Gerando A ntonina. H áztartástan vagy a nő legszükségesebb 
életism ereteinek rövid előadása. (K . 8-r. VI, 23 1.) Bpest, 1883. 
Pfeifer F. bízom. 50 kr.
Degl'é Alajos. Bőkezű uzsorás. Ld. : M a g y a r  szalon könyvtára. 3.
D em oorito s N r. 2. A keresztény-zsidó házasság a parlam entben és 
a főrendiházban. (N. 8-r. 24 1.) Bpest, 1884. Szüts és társa. 40 kr.
DálieS Ferencz. A  magyarországi K árpát-egyesület alapítása, fejlő­
dése és működése. Em lékirat a magyarországi K árpát-egyesület 
tízévi fennállásának ünnepére. (8-r. 61 1.) Lőcse, 1883. K á rp á t­
egyesület.
D engi János dr. Olvasmányok a magyar stilisztikához. A gymna- 
siumi tanítás uj terve és az utasítások alapján a gymnasiumok IV . 
osztálya számára szerkesztette és stilisztikai jegyzetekkel e llátta —. 
(8-r. V i l i ,  282 1.) Bpest, 1884. Eggenberger. 1 frt 60 kr.
D en iso il György. Lovasság történelme. Ld. : T ö r t é n e l m i  könyv­
tár. 5.
Dt‘ 1’ZSÍ K ároly. Hálaima. U r vacsorái beszéd. Ld. : U n i t á r i u s  
kis könyvtár. 9.
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üerzsi K ároly . Imaház megnyitó ima. Ld. : U. o. 14.
D e sse w ffy  Arisztid. A házas élet. (12-r. 2041.) Bpest, 1884. Grill K .
1 fit 50 kr.
Detséliyi Frigyes. Ld. : V o m a c k a  A . és D. F.
Dobóczky Lajos. Gazdasági és kertészeti füzetek. I II . fü z e t: K e r ­
tészeti, s a baromfiak nevelésére szükséges ism eretek. Az elemi 
népiskolák I II ., IY . s ism étlő leányosztályainak használatára. (8-r. 
30 1) Bpest, 1885. Lam pel R . 18 kr.
—  Ugyanaz. IV . füzet: H áztartási ism eretek. Az elemi népiskolák
V., V I. s ismétlő leányosztályainak használatára. (8-r. 30 1.) Bpest,
1885. U. o. 18 kr.
Dobos Nép. Ján . Ld. : P é n z ü g y i  kalauz.
Dobozi István. A  községi közigazgatás kézikönyve. (Pót-füzet.) A
legújabb törvények alapján. (8-r. 229, I I  1.) Bpest, 1884. Nagel 
O tto. 1 frt.
D o b l'á liszk y  P éte r dr. Mezőgazdaságunk jövője. K ülönlenyom at a 
„M iskolcz és V idéke“ ez. lapból. (16-r. 37 1.) Bpest, 1884. Grill K . 
bízom. 30 kr.
Dolinay Gyula. Ifjúsági olvasmányok fiuk és leányok számára. Szá­
mos képpel. Szerkesztette és k iad ta  D. Gy. (N. 8-r. 96 1.) Bpest, 
1884. Szerző. 40 kr.
— Ld. : J e l e n t é s e .
DomállOVSzky E ndre. Em lékbeszéd Mihályi K ároly  felett. Ld. : 
E m l é k b e s z é d e k .  I. 10.
Dolliit h Imre. Földrajz. Szülőföldleirás. A  miniszteri tanterv alapján 
a fiumei elemi iskolák III . oszt. számára. Fiume és környéke. 
Geográfia etc. (8-r. 26 1. és 2 térkép.) Fium e, 1883. Battara 
P ie tro  nyomd.
Dongó naptár 1885. közöns. évre. Gondiiző tréfás olvasmányok a 
nép számára. (N. 8-r. 31, IX  1.) Debreczen. Telegdy K . L. 20 kr.
Dömötör Pál. Újabb költem ények. (16-r. 159 1.) Bpest, 1884. Tettey 
és tá rsa  bízom. 1 frt.
Döntvénytár. A m. kir. curia elvi jelentőségű határozatai. K iadja 
a „Jogtud. közlöny“ szerkesztősége. Uj folyam. V I—IX . kötet. 
(X X X IV — X X X V ll.  folyam.) (8-r. X L , 336; X X X IX , 3 3 6 ; 
X X X V I, 368 és X X X V , 384 1.) Bpest, 1884. Franklin-társ. 
Egy-egy kötet 2 frt.
D ra h o tu s z k y  Rezső. Ld. : B é l y e g  és illetéki törv. és szabályok.
D y o r tsá k  Gyula. Ld. : E m l é k l a p o k .
Dmlás Gyula. A zentai csata. Monográfiái részlet Zenta város tö r­
ténetéből. Előszóval bevezette Szilágyi Sándor. (8-r. V III, 79 1.) 
Zenta, 1885. Schwarcz Sándor. 80 kr.
E b e rs  György. Egy szó. L d .; O l c s ó  könyvtár. 178.
Edelmann Sebő dr. A  gőzkazán- és gőzgép-üzem kézikönyve. Az 
állandó gőzgépek és mozgonyok fűtői és gépészei, valam int a gőz­
kazán é t gőzgéptulajdonosok, gyári és gazdasági hivatalnokok 
használatára. 87 ábra- és 2 táblával. (8-r. 164, II 1. és 2 tábla.) 
Szom bathely, 1884. Özv. Seiler H.-né. K ötve 1 frt 50 kr.
—— M athem atikai zsebkónyv a középiskolák felsőbb osztályai számára 
és m agánhasználatra. (8-r. V III, 176 1.) Szombathely. 1885. U. o. 
Pkötésben 1 r^t kr.
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Ecseri Lajos. A m unkássegélyezés ügye Magyarországon tekintettel 
a munkásbiztositás kérdésére. (N. 8-r. 172 1. és 3 táblázat.) Bpest, 
1884. Akadém iai könyvk. 1 ír t 40 kr.
Édes Vincze. K oporsó feletti imák rövid sírszókkal. Temetési alkal­
makra. Első füzet. (K . 8-r. 104 1.) Miskolcz, 1884. Löwy József 
bizom. 60 kr.
EgTeSSy Benjamin. Bánk-bán. Ld. : O p e r a h á z  könyvtára. 1.
Egri naptár a nép számára 1885. évre. X X I. évi folyam. Szerk. 
Luga László. A z egri érsek-lyceumi könyvnyom da tulajdona. (8-r 
X V I, 58, X X I I  1.) Eger. Szolcsányi Gy. bizom. 25 kr
Egyesületek. Az országban létező gazdasági — létszámának és 
működésének áttekintése 1882. év végén. II. Közzéteszi a föld­
művelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium. (4-r. 327 1.) 
Bpest, 1883. P esti könyvnyomda-részv.-társ. nyomd.
Egyházkerület. A  tiszai ágost. hitv. evangélikus — rendeleti ja ­
vaslatának második része a debreczeni ágost. hitv. evang. egyház 
által ajánlott módositásokkal. (8-r. 16 1.) Debreczen, 1883. Város 
nyomdája.
Ekmayer Á gost dr. Üm iepi beszéd a pozsonyi kir. akadémia fenn­
állása százados évfordulójának alkalm ából. (1884. évi május hó 14.) 
(4-r. 23. 1.) Pozsony, 1884. Stampfel K . bizom. 30 kr.
Elek Lajos. Ld. : R ef. tanáregyesület é v k ö n y v e .
Elemér báesi. T ündér mesék. Jó  gyerm ekeknek. 18 színes képpel. 
(4-r. 56 1.) Bpest, é. n. (1884.) Lam pel R . K ötve 2 frt.
Életképek. Jelenkori művészek találkozója. Húsz rézkarcz. Beveze­
tésül dr. P u l s z k y  K áro ly  levele a kiadóhoz. (4-r. 4 1. szöveg 
és 20 1. rézkarcz.) Bpest, é. n. (1884.) Grill K . Selyem kötésben
12 frt.
Életrajzok. Magyar történeti — . A m. t. akadémia tört. b izottsá­
gának segélyezésével kiadja a magy. történelm i társulat. Szerk. 
S z i l á g y i  Sándor. I. évfoly. I. kötet. 1. füzet. (N. 8-r. 1 — 321.) 
Budapest, é. n. (1884.) Méhner V. 40 kr.
— Ugyanaz. I. kötet teljes. (N. 8-r. 1 -- 128 1. és 7 melléklet.) Bpest,
é. n. (1884.) U. о l frt 80 kr.
Elisclier József. Latin olvasókönyv a gymnas. III . és IV . oszt. szám. 
A  gymn. tanítás legújabb terve szerint, jegyzetekkel és szótárral.
2. jav. kiad. (8-r. V III, 232 1.) Bpest, 1885. Franklin-társ. 1 frt
Ellieriezy Géza dr. Földrajz a népiskolák IV . osztálybeli növendékei 
számára. Magyarország, Osztrák-M agyar m onarchia, az öt földrész 
első ismertetése. 3. jav. kiad. (8-r. 56 1.) Bpest, 1884. Dobrowszky 
és Franke. 20 kr.
— Ugyanaz. A  népiskolák V. osztálybeli növendékei számára. A
haza és az osztrák-magyar m onarchia politikai szervezete ; ezeknek 
és az öt földrész bővitő és kiegészítő ismertetése. 2. jav. kiad. 
(8-r. 68 1.) Bpest, 1884. U. o. 20 kr.
— Természet- és vegytan a m indennapi és ismétlő népiskolák szá­
mára. 68, a szöveg közé nyom ott fametszvénynyel. V. jav. kiad. 
(8-r. 100 1.) Bpest, 1885. U. o. 40 kr.
—- Népiskolai tanitástan. 2-ik kiadás (8-r. 228 1.) Bpest, 1883. U. o.
1 frt 40 kr.
— Ld. : B á n h e g y i  István és E. G.
— Ld. : S c h e f f e r  stb.
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Em er i С zy Géza dr., Gelléri Mór és J. Péterffy József. Olvasókönyv 
az l-ső  fokú ipariskolák. I. és II. osztálya számára. (8-r. 272 1.) 
Bpest, 1885. D obrow szky és F ranke. Pkötésben 50 kr.
bniericzy Géza dr. és Kárpáti Endre. Számtani példatár a nép­
iskolák II. évfolyambeli növendékei számára. 5. átnézett kiadás. 
(8-r. 24 1.) Bpest, 1884. U . o. 10 kr.
— Ugyanaz. I II . évfolyambeli növendékei számára. 5. átnézett kiad
(8-r. 24 1.) Bpest, 1884. U. о. Ю kr’
—  Ugyanaz. IV . évfolyambeli növendékei számára. 4. átnézett kiad
(8-r. 32 1.) Bpest, 1884. U . o. 10 kp
Emlékbeszédek. A  magyar tud. A kadém ia elhunyt tagjai fölött ta r­
to tt — . K iad ja  a magy. tud. A kadém ia. I. kötet. 9 — 10 és II. 
kötet 1— 6. szám. (N. 8-r.) Bpest, 1884. Akadém ia:
1. 9. G y á r f á s  István. Je rney  János emlékezete. (86 1.) 20 kr.
10. D o m á n o v s z k y  E ndre. Em lékbeszéd Mihályi K ároly leve­
lező tag felett. (22 1.) 10 kr.
11. 1. T a n  á r  к у Gedeon. Em lékbeszéd M olnár A ladár levelező
tag felett (32 1.) 20 kr.
2. G a l g ó c z y  K áro ly . Em lékbeszéd Á rkosi Benkő D ániel leve­
lező tag felett. (12 1.) 10 kr.
3. S z é c s e n  A ntal. Majláth György emlékezete. (191.) 10 kr.
4. M a r g ó  T ivadar. Em lékbeszéd Charles R ó b e rt D arw in k. tag
felett. (60 1. és arczlcép.) 40 kr.
5. N  e n d t V i c h K ároly. Emlékbeszéd W öhler Frigyes k. tag
felett. (39 1.) 20 kr.
6. G a l g ó c z y  K ároly. Em lékbeszéd Erkövy A dolf levelező tag
felett. (17 1.) 10 kr.
Emlékek. M agyarországi jogtörténeti — . A  magyar törvényhatóságok 
jogszabályainak gyűjteménye. Összegyűjtötték, felvilágosító, össze­
hasonlító és utaló jegyzetekkel ellátták dr. K o l o s v á r i  Sándor 
és dr. Ó v á r i  K elem en. I. kötet. Az erdélyi törvényhatóságok 
jogszabályai. (N. 8-r. L, 639 1.) Bpest, 1885. Akadémia. 4 frt. 
Emlékkönyv Békés-Gyulán 1883. évben tarto tt országos méhészeti 
kiállításról. Összeállította S z t a r i к Lajos. (8-r. 91 1. és 8 tábla.) 
B.-Gyula, 1883. Dobay János nyomd.
Emlékkönyve. Az orsz. magyar gazdasági egyesület — . Az em lék­
könyv III . füzete. Szerkeszti G a l g ó c z y  Károly. (8-r. 160 1.) 
Bpest, 1883. Orsz. gazdasági-egyesület.
Emléklap a „Tordai dalkör“ 1883. évi zászlószentelési ünnepélye 
alkalm ából. Torda, 1883. aug. 19. Szerkesztették N a g y  Balázs 
és I s z l a i  M árton. (4-r. 8 kéthasábos 1.) Torda. 1883. Tordai 
dalkör.
Emléklapok. Jókainé Laborfalvi R óza 50 éves művésznői jubileu­
mának kassai m egünneplése alkalm ából összeállította D v o r t s á k  
Gyula. (N. 8-r. 47 1.) Bpest, 1884. A igner L. bizom. 30 kr.
Emmer K ornél dr. A  polgári peres eljárás reformja. Ld. : Jogász­
egyleti é r t e k e z é s e k .  X IV .
Éliaillt Lajos. A  vak gróf. Regény. 3 kötet. Eranczlából ford M. V. 
(8-r. 184, 192, 208 1.) Bpest, 1882. D obrowszky és Franke.
1 frt 50 kv.
Endrmli Sándor. Balatoni ég alatt. (Elbeszélések.) (K . 8-r. 200 1.) 
Bpest, 1884. A igner L. 2 frt.
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Endrődi Sándor. Másodvirágzás. Elbeszélés. 2. (czím-) kiadás. (8-r.
_ 176 1.) Bpest, é. n. (1884.) U. o. 1 frt.
Énekes könyv. Á gost. hitv. evangyelmi hívek számára. 4. bőv. kiad. 
(8-r. X . 280 és 32 1.) Bpest. 1884. Tettey-féle kiadóhiv. bízom.
1 frt.
Énekes-könyv. K öz isteni tiszteletre rendelt — . Zsoltárok és dicsé­
retek néhány imádsággal. 2. kiadás. (K. 8-r, VI, 432 1.) Debre- 
czen, é. n. (1884.) Telegdy K . L. Füzetlen 36 kr. K ö tv e : 70 kr., 
90 kr., 1 frt 10 kr., 1 frt 50 kr., 2 frt 20 kr., 4 frt 50 kr. 
Eötvös József br. összes munkái. 6— 19. füzet. (8-r.) Bpest, 1884. 
R á th  Mór :
6— 14. Magyarország 1514-ben. 9 füzet. (V III, 515 és 490 1.)
4 frt 50 kr.
15—19. A  nővérek. 5 füzet. (552 1.) 2 frt 40 kr.
— Ugyanaz. I I —IV . kötet. (8-r.) Bpest, 1884. U. o. :
I I — III . M agyarország 1514-ben. (V III, 515 és 490 1.) 4 frt 50 kr., 
kötve 7 frt.
IV . A  nővérek. (552 1.) 2 frt 40 kr., kötve 3 frt 80 kr.
Eötvös K áro ly  Lajos. K is világ legújabb flóri könyve. Gyulay László 
és Tahy A ntal rajzaival. (N. 8-r. 96 1.) Bpest, 1884. Szerző kiadása. 
50 kr. P kötés 80 kr. Selyemkötés 2 frt.
Eötvös L oránd br. Ld. : Mathem. és természeti, k ö z l e m é n y e k .  
Eperjessy István. A forradalom. (8-r. 11 1.) Bpest, 1883. Müller 
K ároly  nyomd.
Erdélyi közhasznú képes naptár 1885. közöns. évre. X X V I. év­
folyam. (8-r. 80 1.) Kolozsvár. Stein János. 30 kr.
Erdélyi országgyűlési emlékek. L d . : M o n u m e n t a  comit, 
regni Transsylvaniae.
Erdélyi Ferencz, Hosiah Israel. (Izrael üdve.) Levelezés Jonathan 
és jo h e b  testvérek között. (N. 8-r. 130 1.) Bpest, 1884. Szüts E. 
és társa bízom. 1 frt.
Erdélyi Gyula, Ld. : B o l y g ó  bácsi.
Erdélyi József. A  bölcsészet M agyarországon. Ld. : F i l o z ó f i a i  
Írók tára. V I.
Erdészeti zsebnaptár az 1885. évre. IV . évfolyam. Szerkeszti 
H orváth  Sándor. (16-r. ? 1.) Bpest. Országos erdészeti egye­
sület. K ötve.
Erdödi János. Földrajzi vezérfonal iskolai és m agánhasználatra. .
4. átdolg. kiad. K ilencz térképpel. (8-r. 142 1.) Bpest, 1884. 
F rank lin -társ. 40 kr.
ErdÖSSy K ároly. G yerm ek mesék. Elbeszélések és mesék m indkét 
nem beli gyerm ekeknek. (K. 8-r. 62 1.) Bpest, é. n. (1884.) Nagel 
O tto. K ötve 60 kr.
Erdőtörvény. L d . : T ö r v é n y c z i k k  1879 : X X X I.
Erney József. G yakorlati énektan. D alokkal. K özéptanodák, polgári 
iskolák és m agánintézetek használatára. 1. füzet. Fiú- és leány­
iskolák számára. 4. kiad. (N. 8-r. 32 1.) Bpest, 1884. D obrow szky 
és F ranke. 60 kr.
El'ŐSS Gyula dr. A  külső hőm érsék befolyása a csecsemők szerveze­
tére. Ld. : É r t e k e z é s e k  a term észettudom , kö rébő l. X IV . 5. 
Értekezések. Magyar jogászegyleti — . X I, X I I I — X V II. (8-r.) 
Bpest, 1883. P feifer F. bízom .:
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X I. J  e 11 i n e к A rth u r dr. A büntetőbíróságok szervezete és 
hatósági köre, tek in tettel a magyar bűnvádi eljárás tervezetére. 
(40 1.) >■' 40 kr.
X III .  N a g y  Dezső dr. A polgári peres eljárás reformja. (83 1.)
40 kr.
X IV . E m m e r  K ornél dr. A  polgári peres eljárás reformja
(33 1.) 40 kr!
X V . P  1 ó s z Sándor dr. A  polgári peres eljárás reformja. (14 1.)
40 kr
X V I. A p o l g á r i  p e r e s  e l j á r á s  reform ja. Az 1883. no.
vem ber 17-től deczember 1-ig fo ly ta to tt vita. (77 1.) 80 kr
X V II. A  p o l g á r i  p e r e s  e l j á r á s  r e f o r m j a .  Az 1883 
deczember l- tő l 1884. január 28-ig fo ly tato tt vita. (1331.) 1 frt
Értekezések a m athem atikai tudom ányok köréből. K iadja a magy.
tudom. A kadém ia. A  III. osztály rendeletéből szerk. Szabó József.
X . kötet 6 — 11. ; X I . kötet 1—8. szám. (N. 8-r.) Bpest, 1883—84.
A kadém ia. :
X . 6. K o n k o l y  Miklós. N ehány szó az üstökösök vegytani
alkotásáról. Összehasonlítva a m eteoritekkel. (8 1.) 10 kr.
7. — Egy uj szerkezetű spectroscop. (7 1. és 1 tábla.) 10 kr.
8. G o t h a r d  Jenő. A strophysikai megfigyelések a herényi obser-
vatoriumon 1882. évben. (27 1. és 1 tábla.) 30 kr.
9 G o t h a r d  Sándor. A datok  Jup iter és Mars bolygók physiká- 
jához. A  herényi astrophysikai observatorium on az 1882. év­
ben történt megfigyelések után. 8 tábl. (16 1. és 3 tábla.) 40 kr
10. G o t h a r d  Jenő. Egy uj spectroscop. Egy tábla rajzzal.
(9 1. és 1 tábla.) 20 kr.
11. K o n k o l y  Miklós. AstrophysiKai megfigyelések, melyek az
ó-gyallai csillagdán 1883. évben tétettek .. Egy táblával. I. rész. 
(34 1. és 1 tábla.) 30 kr.
X I. 1. — A strophisikai megfigyelések 1883-ban az ó-gyallai csillag­
dán. II. rész. H árom  táblával. (18 1. és 3 tábla.) 30 kr.
2. — A  nap felületének megfigyelése 1883-ban az ó-gyallai csillag­
dán. (58 1.) 40 kr.
3. — Hullócsillagok megfigyelése a magyar korona területén 1883-
ban és azok 47 kisugárzó pontjainak levezetése. (16 1.) 10 kr.
4. — 615 állócsillag spectrum a. A  déli őv átkutatásának első
része. 0°-től— 15°-ig. [H óra 12—2.] (27 1.) 20 kr.
5. G o t h a r d  Jenő. Megfigyelések a herényi astrophysikai obser­
vatorium on 1883. évben. K é t táblával. (34 1. és 2 tábla.) 20 kr.
6. — A  Pous-Brooks üstökös spektroskopikus megfigyelése a he­
rényi astrophysikai observatoriumon. K é t táblával. (38 1. és 
2 tábla.) 40 kr.
7. K o n k o l y  Miklós. Csillagászati megfigyelések az ó-gyallai
csillagdán 1883-ban. (50 1.) 40 kr.
8. — Előleges vizsgálatok nehány szénhydrogen-gáz spectrum án
spectroscoppal és spectralphotom eterrel. H árom  táblával és a szö­
vegbe nyom ott két fametszettel. (22 1. és 3 tábla.) 50 kr.
Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. K iad ja  a
magy. tud. A kadém ia. A  nemzetgazd. s statisztikai állandó b izott­
ságnak rendeletéből szerk. Földes Béla. II. kötet. 1—5. szám.
(N. 8-r.) Bpest, 1883—84. U. o. :
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1. L á n g  Lajos. Minimum és majorátus. (37 1.) 30 k r.
2. K e l e t i  K ároly. Tengerészetünk és Fium e jövője. (241.) 20 kr.
3. F ö l d e s  Béla. V árosaink és a városi lakosság életviszonyai
az utolsó népszámlálás alapján. (51 1.) 30 kr.
4. L á n g  Lajos. H azánk értelmi és anyagi fejlődése 1870-től
1880-ig. (49 1.) 30 kr.
5. K e r p e l y  A ntal. A  magyar vasipar lövőié. ГA  legközelebbi
tiz évben.] (30 1.) 20 kr.
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. K iad ja  a magy.
tud. Akadém ia. Az I. osztály rendeletéből szerk. G y u l a i  Pál.
X I. kötet. 6 —12. és X II . "kötet. 1— 2. szám. (N. 8-r.) Bpest,
1883—84. A k ad ém ia .:
X I . 6. H u n f a l v y  Pál. A számlálás módjai és az év hónapjai.
(30 1.) 20 kr.
7. M a j l á t h  Béla. Telegdy Miklós m ester magyar katechismusa
1562. évből. (10 1.) 10 kr.
8. К  i s Ignácz dr. K áld i György nyelve. (73 1.) 50 kr.
9. G o l d z i e h e r  Ignácz. A muhammedán jogtudom ány eredeté­
ről. (23 1.) ' 10 kr.
10. B a r n a  Ferdinand. V ám béry Á rm in „A  magyarok eredete“
czímű műve néhány főbb állitásának birálata. (98 1.) 60 kr.
11. В a l l  á g i  M ór. A  nyelvfejlődés történelmi folytonossága és
a Nyelvőr. (32 1.) 20 kr.
12. V á m b é r y  Ármin. A  magyarok eredete és a finn-ugor nyel­
vészet. I. Válaszom, Hunfalvi Pál bírálati megjegyzéseire. (521.)
30 kr.
X II . 1. K o n t  Ignácz dr. Seneca tragédiái. (112 1.) 60 kr
2. N a g y  Sándor dr. Szombatos codexek. (41 1.) 30 kr.
Értekezések a társadalm i tudom ányok köréből. K iad ja  a magy. tud.
A kadém ia. A  II. osztály rendeletéből szerk. Pesty  Frigyes.
V II. kötet. 7. szám. (N. 8-r.) Bpest, 1883. U. o. :
7. W  e n c z e l  Gusztáv. A  vasúti ügy s a posta- és távirdai ügy 
közti összeköttetés M agyarországban a közlekedési és névszerint 
a vasúti jog szem pontjából. (36 1.) 20 kr.
Értekezések a term észettudom ányok köbéből. K iad ja  a magy. tud.
A kadém ia. A  III . osztály rendeletéből szerk. Szabó József.
X III . kötet. 4 — 15. és X IV . kötet. 1 — 6. szám. (N. 8-r.) Bpest,
1 8 8 3 -8 4 . U. o.:
X III . 4. H o r v á t h  Géza. A  rovarok dim orphism usáról. Egy 
tábla rajzzal. (49 1. és 1 tábla.) 40 kr,
5. L e n g y e l  Béla. A  parádi timsós, Ilonavölgyi timsós és a
Clarisse-forrás vizének vegyelemzése. (25 1.) 20 kr.
6. S c h e r f e 1 Aurel. A  Sibrai (Sivabradai) fürdő ásványvizének
vegyelemzése. (14 1.) 10 kr.
7. J e n d r a s s i k  Jenő. Dolgozatok a k. rn. tud.-egyetem  éle t­
tani intézetéből. 3. füzet. (44 1. és 1 tábla.) 30 kr.
8. K a l c h b r e n n e r  K ároly. Uj vagy kevésbbé ism ert has­
gom bák. (10 1. és 5 színezett tábla.) 50 kr.
9. M a r g ó  T ivadar dr. Az állatország rendszeres osztályozása,
különös tekintettel az újabb állattani rendszerekre. (21 1. és
1 tábla.) 20 kr.
10. S c h e r f e l  A urél. A czemétei ásványvíz vegytani elemzése.
(9 1.) 10 kr.
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11. M o c s á r y  Sándor. Európai és másföldi uj hártyaröpiiek.
(72. 1.) 40 k r.
12. H  a n к ó Vilmos dr. Hunyadmegve ásványvizei. (16 1.) 10 kr.
13. S t e i n e r  A n ta l dr. Vizsgálatok a lőcsei m. k. főreáltanoda
vegytani intézetéből. (16 1.) 10 kr.
14. L i e b e r m a n n  Leo. A  petroleum lobbanási pontja m egha­
tározásának egy uj módszere. (8 1.) 10 kr.
15. D a  d a y  Jenő dr. A datok a cilioflagelláták ismeretéhez. (Vég- 
lénytani tanulmány.) 1 rajzlappal. (15 1. és 1 tábla.) 20 kr.
X IV . 1. T ö m ö s v á r y  Ödön dr. Egy tömegesen tenyésző légy­
faj az alsó-duna m ellékéről. (Thalassomyia congregata.) H árom  
tábla rajzzal. (19 1. és 3 tábla.) 30 kr.
2. F o d o r  József dr. Á  lakásviszonyok befolyása a cholera és
typhus elterjedésére. (23 1.) 20 kr.
3. Ó n o d i  A . D. dr. A  csigolyaközötti duczok és ideggyökerek 
fejlődéséről. K özlem ény dr. Mihálkovics Géza ny. r. tanár 
boncztani és fejlődéstani intézetéből. 2 tábla. (47 1. és 2 tábla.)
40 kr.
4. P  r i m i c s György dr. A  keleti kárpátok geológiai viszonyai.
2 szelvénynyel. (27 1. és 1 tábla.) 30 kr.
5. E  r ő s s Gyula dr. A  külső hőm érsék befolyása a csecsemők
szervezetére. (96 1.) 60 kr.
6. H a n t  k e n  Miksa. Uj adatok a B uda-N agy-K ovácsi hegység 
és az esztergomi vidék föld- és őslénytani ism eretéhez. (52 1.)
30 kr.
Értekezések a történelm i tudom ányok köréből. K iadja a magy. tud . 
A kadém ia. A  II. osztály rendeletéből1 szerk. P esty  Frigyes. 
X I. kötet. 3—9. szám. (N. 8-r.) Bpest, 1883. Akadém ia. :
X I. 3. ‘K  á г о 1 у i Á rpád  dr. A  magyar alkotm ány fölfüggesztése 
1673-ban. (68 1.) 40 kr.
4. T h a l  у K álm án. A z 1683-iki táborozás történetéhez. A  két-
százados évfordulat alkalm ából hg. Eszterházy P á l nádor k iad a t­
lan kéziratai s levelezései nyomán. (45 1.) 30 kr.
5. W e n z e l  Gusztáv. K ritika i tanulm ányok a F rangepán család
történetéhez. (65 1.) 40 kr.
6. S z i l á g y i  Sándor. Bethlen G ábor fehérvári sírem léke és ala­
pítványai. (21 1.) 10 kr.
7. O r t v a y  T ivadar dr. Egy állítólagos róm ai m editerránut P a n ­
nóniában. 1 térképpel. (77 1. és 1 térkép.) 50 k r.
8. L i p p  Vilmos dr. A  keszthely-dobogoi sirmező. (24 1.) 10 k r.
9. M a r c z a 1 i H enrik . Gróf Pálffy Miklós főkanczellár em lék­
iratai M agyarország korm ányzásáról. A dalék Mária Terézia korá­
nak történetéhez. (59 1.) 40 kr.
Értesítés Szeged város által Oltványi F erencz és társai főbérlő 
mezei gazdák ellen a szegedi kir. törvényszék előtt adómeglérités 
irán t ind íto tt rendes per állásáról. (8-r. 164 1.) Szeged, 1883. 
Várnai L . nyomd.
Értesít«. Orvos-term észettudom ányi — a kolozsvári orvos-term észet­
tudom ányi társulat és az erdélyi muzeumegylet term észettud. szak­
osztályának 1883. évben tarto tt szaküléseiről és népszerű természet- 
tudom ányi estélyeiről. — I. Orvosi szak. 2. 3. tüzet. — II. T er­
mészettudom. szak. 2. 3 . füzet. — III. Népszerű előadás. 1. szám.
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(8-r. 75—203 ; 89—280 és 2 tábla ; 15 1. és 3 tábla.) Kolozsvár,
1883. Stein J . nyomd.
É r te s í tő . M athematikai és term észettudom ányi — . K iad ja  a magy. 
tud. Akadém ia. A III. osztály által kiküldött szerkesztőbizottság 
közreműködésével szerk. K önig  Gyula. III . kötet. I. füzet. 1884. 
O któber. (N. 8-r. 1— 18 1.) Bpest, 1884. Akadémia. A  teljes év­
folyam ára 3 frt.
É r te s í tő je .  A  R ill-ünnepély t rendező bizottság IV . — . K im utatás 
és nyugtázás a „M agyar Paedagogiai Szem le“ házára begyült ősz- 
szegekről. (8-r. 22, X  1.) Bpest, 1883. M üller К . nyomd.
E te  Zsigmond. Egy görbe országból. [Elbeszélések.] (8-r. 168 1.)
Bpest, 1885. R évai testv. 1 frt.
E lir íp o n . Vizsolyi Gusztáv bukása. Fény- és árnyképek. Tolna-vár­
m egyéből és az aula titkai. (N. 8-r. 77, IV  1.) Bpest, 1884. 
Grimm G. bízom. 1 frt.
É v k ö n y v . Nemzetgazdasági és statisztikai — . A  magy. tud. A ka­
démia nemzetgazd. és statiszt. állandó bizottságának megbízásából 
szerkeszti dr. F ö l d e s  Béla. II. évfolyam. 1884. (8-r. V III, 315 1.) 
Bpest, 1884. A kadém ia. 2 frt.
— V. évfolyam 1882., melyet a trencsénm egyei term észettudom ányi 
egylet megbizásából szerkesztett P f e i f e r  A ntal. (8-r. 81 1. és 
1 tábla.) T rencsén, 1883. Egylet tulajd.
É v k ö n y v e . A  K ölcsey-egyesület —. 1881— 1883. Szerkesztette dr. 
M á r k i  Sándor. (N. 8-r. 255 1.) A rad, 1884. Egylet tulajd.
— A  magyar jogászgyülés — 1882. évre. Szerk. S i e g m u n d  V il­
mos. III . évfolyam. II. kötet. K iad ja  a magyar jogászgyülés. 
(8-r. 405 1.) Bpest, 1883. Légrády testv. nyomd.
— A  tiszántúli református középiskolai tanáregyesület — a z ^ 8 8 3 —84. 
évre. Szerkesztette J  ó István és E l e k  Lajos. V I. évfolyam. (8-r. 
186 1.) Debreczen, 1883. V áros nyomd.
— A budapesti kir. orvosegyesület 1883-d ik i— . Összeállitá R  é c z e у 
Im re. (8-r. L I, 59 1.) Bpest, 1883. K h ó r és W ein  nyomd.
— A  pozsonymegyei gazdasági egylet — . Szerkesztette F ö l d e s  
Gyula. 1882. (8-r. 190 1.) Pozsony, 1883. A ngerm ayer K ároly 
nyomd.
— A  tudomány- és műegyetemi olvasókör — . 1882—83. évfolyam. 
(8-r. 43 1.) Bpest, 1883. Bartalits Im re nyomd.
— A  magy. kir. József-m űegyetem i segitő-egyesület — az 1882—83. 
tanévi működéséről és gyarapodásáról. (8-r. 201.) Bpest, 1883. U. o.
— A  magy. kir. csendőrség— . 1884. (8-r. L X X X II , 173 1.) K olozs­
vár, 1883. Stein János nyomd.
— A  magyarországi K árpát-egyesület — . Jah rbuch  des ungarischen 
K arpathen-V ereines. X . évfolyam. 1883. 1. 2. füzet. (8-r. 191 1.) 
K ésm árk, 1883. Egyesület.
— A  m. k. földtani intézet — . V I. kötet. 8 —10. füzet. (N. 8-r.) 
Bpest, 1883. K ilián  F r. b íz o m .:
V I. 8. S t a u b  Móricz. H arm adkori növények Felek vidékéről.
(245— 269 1. és 1 kőnyom, tábla.) 26 kr.
9. P  r i m i c s György dr. A  fogarasi havasok és a szomszédos 
romániai hegység geológiai viszonyai. (271—298 1. 1 színezett 
térkép és 1 kőnyom, tábla.) 32 kr.
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10. P o s e w i t z  Tivadar dr. Föld tani közlem ények Borneo sz igetérő l.
I. A  szén előfordulása Borneo szigetén. II. Föld tani jegyzetek 
K özép-B om eoról. (299—329, IV  1.) 25 kr.
Évkönyvei. A magy. tud. A kadém ia — . X V II. kötet I I  darab : A 
magy. tud. A kadém ia 1884. évi julius 8. tarto tt X L IV . közülé­
sének tárgyai. (4-r. 76 1.) Bpest, 1884. A kadém ia. 80 kr.
Évlapjai. A K isfaludy-társaság — . Uj folyam. X V III . kötet. 
1882— 1883. (N. 8-r. III , 409 1.) Bpest, 1883. F rank lin -társ. 
P kö tben  2 frt 50 kr.
Esseregy éjszaka. A rab  regék, Galland, H abicht, Vörösm arty M. 
és többek kiadásai után rendezte N ádor Gyula. I. I I. kötet. (8-r. 
416, 463 1.) Bpest, é. n. (1884.) N ádor K . Egy-egy kötet 2 frt.
— Ugyanaz 1— 21 füzet. (8-r. I. köt. 416 1., II. 463 1, I II . 1— 128 1.)
Bpest, é. n. (1884.) U. o. Füzetje 25 kr.
Fal szekrény titka. (A). L d . : M u l a t t a t ó  és hasznos olvas­
mányok. 32.
Faludi (Fuchs) János és Szép József. N ém et abc- és olvasókönyv 
a népiskola II. oszt. számára. K ülönös tekin tette l a városi viszo­
nyokra. 5. kiad. (8-r. 128 1.) Bpest, 1885. Lampel R . Pkötésben
32 kr.
—  Magvar olvasókönyv nyelvtannal és jegyzetekkel. A  népiskola
III . oszt. szám. K ülönös tekintettel a hazai történet- és alkotm ány­
tanra. 2. kiad. (8-r. 192 1.) Bpest, 1885. U. o. Pkötésben 36 kr.
Falusi gazda naptára 1885. évre. A magyar gazdák, kertészek 
és tanitók számára. Szerk. Sporzon Pál. X X I . évfoly. (4-r. 96, 
X V I 1.) Bpest. Franklin-társ. 80 kr.
Falusi könyvtár. 4. 9. (8-r.) Bpest, 1883. F rank lin -társ.:
4. R e i s c h e r  Endre. K ereskedelm i növények mikénti termesz­
téséről szóló kézikönyv. Á tnézte F arkas M ihály. 2. kiad. (1191.)
50 kr.
9. F a r k a s  Mihály. A  dinnye-tenyésztés foglalatja. 2. kiad. (761.)
50 kr.
Fangllllé-Gyújtó Izabella. Az életből. Elbeszélések. 2 kötet. (8r.
184, 235 1.) Kolozsvár, 1884. Demjén Imre bízom. 2 frt 50 kr. 
Farkas Benő. Védekezés a fertőző járvánjms betegségek ellen köz­
egészségügyi szempontból. (8-r. 22 1.) K om árom , 1883. Ziegler 
K ároly  nyomd.
Farkas József. Ld. : N é v t á r a .
Farkas M ihály. Dinnye-tenyésztés. Ld. : F a l u s i  könyvtár 9. 
Faublas lovag. Egy Soubrette visszaemlékezései. (8-r. 87 1.) Bpest, 
1883. R obicsek  Zs. bízom. 50 kr.
P a y e r  László dr. Bűnvádi eljárásunk reformjához. (N. 8-r. V III, 
Í42  1.) Bpest, 1884. P feifer F . bízom. 1 frt.
Fáylué -H entaller Mariska. K is  mesék. Népm esék, regék és elbeszé­
lések gyerm ekek számára. Számos színes képpel és fametszettel. 
(N. 8-r. 160 1.) Bpest, é. n. (1884.) Ifj. Nagel O ttó. K ötve
1 frt 80 kr.
— K edvencz könyvem. Mesék és versecskék kis gyerm ekek számára.
Színezett képekkel és fametszetekkel. (4-r. 47 1. szöveg és 6 szín. 
kép.) Bpest, é. n. (1884.) U. o. 1 frt 60 kr.
Feliéi' Gyula. E lőkészítő a sz. gyónás áldozásra az egri kis katekiz­
mus nyomán. (Függelékül három oltárbeszéddel.) (8-r. V II, 200 1.) 
E ger, 1884. Szolcsányi Gy. 1 frt 80 kr.
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Feichtinger Győző. A  harmadosztályú görbe vonalokról. (8-r. 30 1.) 
Bpest, 1883. A thenaeum  nyomd.
Feigler Ferencz. Sz. k. Pozsony város térképe iskolai használatra. 
Pozsony, é. n. (1884.) S teiner Zs. 20 kr.
— Sz. k. Pozsony város környékének térképe. Pozsony, é. n. (1884.)
U. o. ' 15 kr.
— Pozsonymegye térképe iskolai használatra. Pozsony, é. n. (1884.)
U. o. 15 kr.
— Sz. k. Pozsony város, Pozsony város környékének és Pozsony 
megye térképe. Egy lapon. Pozsony, é. n. (1884.) U. o. 25 kr.
— Pozsony és környéke, Pozsonym egye ismertetésével. Bevezetés a
földrajz elemeibe a népisk. I II . oszt. számára. A  miniszt. tanterv 
alapján különös tekintettel ném etajkú tanulókra. 3 színnyomatu 
térképpel s 8 fametszettel. (N. 8-r. 32 1. és 3 térkép.) Pozsony, 
1885. U. o. Plcötésb. 30 kr.
Fejérpataky László. A. ném etujvári Ferenczrendi zárda könyvtára. 
K ülönlenyom at a „M agyar K önyv-Szem lé“-ből. (8-r. 37 1.) Bpest,
1883. W eiszmann testv. nyomd.
Fekete Ignácz. Szabadalmi jogunk reformja. K ülön lenyom at a 
„Nemzetgazdasági szemle“ 1884. évi folyamából. (N. 8-r. 32 1.) 
Bpest, 1884. P fe ifer F . bizom. 40 kr.
Fekete József. L d . : M a g y a r  Salon.
Fekete Ördög. Ld. : B o l o n d s á g .
Felhő N ándor. Fellegek. [K öltem ények.] (32-r. 85 1.) Bpest, 1884.
A igner L. 60 kr.
Fellner E. dr. Az asszonygyilkos Schenk Hugó és áldozatai. T ö r­
vényszéki regény a jelen korból. K épekkel. 1— 13. füzet. (8-r. 
416 1.) Bécs, é. n. (1884.) R ubinste in  testv. Füzetje 20 kr.
Ferenczy József dr. K atona József. L d . : M a g y a r  H elikon. 34. 
Ferenczy Zoltán. Báró Eötvös József. Ld. : M a g y a r  könyvesház. 
125— 127.
— Észrevételek B ánk-bán jellem éről. Ld. : M i к a Sándor.
Feiiillet Octave. Egy végrendelet záradéka. R egény. F rancziából
ford. Friebeisz Ferencz. (8-r. 157 1.) Bpest, 1884. Bartalits Imre.
50 kr.
Figyelő. Irodalom történeti közlöny. Szerk. A b a f i  Lajos. X V I., 
X V II. kötet. (N. 8-r. 398, 400 1.) Bpest, 1884. A igner L. K ötetje
4 frt.
Filó Lajos. L d . : J e g y z ő k ö n y v e .
Filozófiai Írók tára. A  magy. tud. Akadém ia támogatásávál szer­
kesztik A lexander B ernát és Bánóczi József. V. V I. kötet. (N. 8-r.) 
Bpest, 1884. F ra n k lin -tá rs .:
V. A l e x a n d e r  Bernát. A  X IX . század pesszimizmusa. (Scho­
penhauer és Hartm ann.) A  magy. tud. A kadém ia által a Gorove- 
dijjal jutalm azott pályamű. (152 1.) 1 frt.
VI. E r d é l y i  János. A  bölcsészet M agyarországon. (V III, 156 1.)
80 kr.
Finály H enrik  dr. A  latin nyelv szótára. A  kútfőkből a legjobb és 
legújabb szótárirodalom ra tám aszkodva összeállította — . X I . X II . 
fü z e t: propontis-zythum. (Ln. 8-r. X I. 1601— 2134 hasáb.) Bpest,
1884. U. о. 1 frt 60 kr.
— Ugyanaz teljes. (Ln. 8-r. X I , 2134 hasáb.) Bpest, 1884. U. o.
10 frt.
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Fischer E ngelbert Lőrincz dr. Pogányság és kinyilatkoztatás. Vallás- 
történeti tanulmányok stb. Ford . J .  Jankovich  Gyula. I I . füzet.
II. rész : A  perzsák. (N. 8-r. 39 1.) Bpest, 1884. Grimm G. bizom.
60 kr.
— Az indusok és perzsák ős vallási élete összehasonlitva a k inyi­
latkoztatással. A  legújabb kutatások alapján. D r. F. E . L. után 
•J. Jankovich Gyula. (N. 8-r. X X II , 53, 39 1.) Bpest, 1884. U. o.
1 frt 20 kr.
Flavianу  grófnő. Im ák és elm élkedések gyűjteménye. A  sz. atyák 
és jelesebb egyházi Írók műveiből. Á tdolgozta Gubicza István. 
I. Г1. rész. (16-r. 1—630 ; 631— 1195 1.) Bpest, 1880. Szüts és 
társa bizom. 1 frt 50 kr.
Fodor Dezső. U tasítás házadó ügyekben háztulajdonosok, házkezelők, 
lakó felek, építészek, gyárosok, gazdák, bérlők , községek és váro­
sok használatára. Betűsoros mutatóval és 6 darab mintával. (8-r. 
55 1.) Pozsony, 1883. Stampfe], É der és társai nyomd. 50 kr.
Fodor József. N éhány készülék egészségtani előadásokhoz és k ísér­
letekhez. Az 1882-—83-ki berlini egészség- és mentésügyi kiállítás 
alkalm ából. —  Hygienische V ersuchs- und V orlesungs-A pparate 
etc. (4-r. 19 1.) Bpest, 1883. Egyetem i nyomda.
— A  lakásviszonyok befolyása a cholera és typhus elterjedésére. 
Ed. : É r t e k e z é s e k  a term. tud. köréb. X IV . 2.
F o g ad j is te n  a csángókhoz ! (8-r. 15 1.) Bpest, 1883. Hornyánszky V. 
nyomd.
Foitll K ároly. Em lékirat. Intézve a földtan magyarhoni ügybarátai­
hoz. (8-r. 12 1.) K olozsvár, 1883.
Fonyó P ál. A  legszentebb nap vagy imák és elmélkedések a szent 
gyónás és áldozás napjára. A  buzgó kathol. kivek lelki épülésére 
főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta F . P . (16-r. 400 1.) K a ­
locsa, 1884. Szerző. Fűzve 40 kr. és 55 kr., 60 kr., 75 kr., 1 frt.,
1 frt 20 kros kötésekben.
— A  katholikus szertartások elemei. N éptanodáink V. és VI. osz­
tálya, úgyszintén a polgári és felsőbb iskolák számára. Főpásztori 
kegyes jóváhagyással. 4, kiad. (8-r. 32 1.) Bpest, 1883. Szüts E. 
és társa. 18 kr.
— Népiskolai hitelem zéstan a katholikus növendékpapság és tanító­
jelö ltek  használatára kézirat gyanánt. E lső vagy általános rész. 
(8-r. 125, I II  1.) K alocsa, 1883. Szerző. 75 kr.
— K atho likus egyháztörténet dióhéjban. N éptanodáink V. és VI.
osztálya, úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára, fő­
pásztori kegyes engedélylyel. 4. kiad. (8-r. 48 1.) K alocsa, 1883. 
W ajdits N ándor bizom. 22 kr.
Forgó bácsi. Ld. : K i s  lap.
Forrni (W odiáner) Soma. A  magyar gyorsírás tankönyve a Gabels- 
berger-M arkovits rendszer szerint iskolai- és magánhasználatra. 
H arm adik  jav. kiadás. Levelező rész. (K . 8-r. X IV , 63 1.) Bpest,
1885. K unossy V. 50 kr.
Földadó, házadó stb. m ódositásáról. Ld. : P é n z ü g y i  törv. és 
szab. 8-ik pótfüzet.
F ö ld a d ó -k il ta s z te r i  munkálatokról. Ld. : T ö r v é n y c z i k k  1884 : 
X I I  és P é n z ü g y i  törvények és szab. X I.
Földes Béla. V árosaink és a városi lakosság életviszonyai. Ld. : 
É r t e k e z é s e k  a nemzelg. és stat. köréből. II. 3.
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Földes Béla. Ld. : É v k ö n y v ,  nemzetg. és statiszt.
Földes Gyula. Ld. : Pozsonymegyei gazd. egylet é v k ö n y v e .  
Földrajzi atlasz. Á ltalános — . K ülönös tek in tettel M agyarországra. 
A  legújabb földrajzi ismeretek és térképek után összeállitva. 18. 
jav. kiad. (N. 4-r. 10 térkép.) Bpest, é. n. Dobrowszky és Franke.
40 kr.
Fölfedezések könyve. A legnevezetesebb — . 1— 16. füzet. (8-r. 
I. kötet. 230, X V  ; II. kötet. 248, V III  1.) Pozsony, é. n. (1884.) 
Stam pfel K . Füzetje 25 kr.
— Ugyanaz 2 kötetben. Ld. : T h o m a s  Lajos.
Főrendiház irományai. Az 1881. évi szeptember 24-ére h irdetett 
országgyűlés nyomtatványai. H iteles kiadás. IY —Y I. kötet. (4-r. 
X I, 415 ; X I, 4 2 4 ; IX , 396 1.) Bpest, 1883. P esti könyvnyomda 
részv.-társ.
— jegyzőkönyve. Az 1881. évi szeptember 24-ére h irdetett ország- 
gyűlés nyomtatványai. H iteles kiadás. III . füzet. (4-r. 145—296 1.) 
Bpest, 1883. U. о /
— naplója. A z 1881. évi szeptember 24-ére h irdetett országgyűlés 
nyomtatványai. H iteles kiadás. I. kötet. 2. fele. (4-r. X V . 209—543 1.) 
Bpest, 1883. U. o.
Fraknói Vilmos. Váradi Péter kalocsai érsek élete. 1483— 1511. 
(N. 8-r. 64 1.) Bpest, 1884. R á th  M. bízom. 80 kr.
— M agyarország a mohácsi vész előtt. Ld. ; H  á z i  könyvtár. X L IX . 
Frecskay János. Ld. : M e s t e r s é g e k  könyvtára.
Friedlaentler Lajos. R óm ai világ. M űvelődéstörténeti rajzok
Augustustól az A ntoninusok korának bezártáig. M agyarra fordí­
to tta  Bozóky Alajos. I — IV . füzet. K ülönlenyom at a „N agyvárad“ 
czímü napilapból. (8-r. 464 1.) Nagyvárad, 1883. H ügel Otto nyomd. 
F riin n i Jakab . A  hülyeség és a hülyeintezetek, különös tekin tettel 
Magyarország hülyéire. Segélyszózat a magyar nemzethez a nyo­
m orultak legelhagyatottabbjai érdekében. (8-r. 96 1. és 1 térkép.) 
Bpest, 1884. A igner L. bízom. 1 frt.
F rü h w ir t l l  K ároly. Ld. : B a k ó  Samu, F. K ., G. J .  és P. L. 
F ü re d i  (Führer) Ignácz. A  magyarok története jellem képekkel az 
ó-kori történelem ből. Népiskolai használatra. 15. jav. kiadás. (8-r. 
56 1.) Bpest, 1884. A igner L. Pkötésb. 30 kr.
F ilz e s s é ry  Géza. Egy párbaj története. (8-r. 31 1.) Bpest, 1883. 
N euw ald Illés nyomd.
Fflzy György. K örülö ttünk. Apróságok. (8-r. I I, 107 1.) K aposvár, 
é. n. (1884.) Je ite les H . 1 frt.
(Jaal K arolina. Valéria. E redeti regény. (8-r. 192 1.) Bpest, 1883. 
M éhner Vilmos.
Gajári Ödön. Ld. : M ű k ö d é s e .
Galgóczy K ároly . Mezei gazda népszerű vezérkönyve a mostani 
viszonyokhoz alkalmazva. Földbirtokosok, gazdatisztek és földmive- 
sek használatára ; de kiváltképen a magyar földmivelőnép számára 
több gyakorlati földmivelők és gazdatisztek közrem unkálásával 
irta — . Ö tödik kiadásban javította és bővítette dr. Farkas Mihály. 
TI. kötet : Az állattenyésztés. (8-r. V III, 236 1.) Bpest, 1884. 
F ranklin-társ. 80 kr.
— Em lékbeszéd Á rkosi Benkő D ániel felett. Ld. : E m l é k b e s z é ­
d e k .  II. 2.
— Emlékbeszéd Érkövy A dolf felett. Ld. : U. о. II. 6.
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Galgóozy Károly. Ld. : Gazd. egyesület e m l é k k ö n y v e .
Gamauf Vilmos. Ld. : J e g y z ő k ö n y v e .
Gaskellné. Cranford. Ld. : O l c s ó  könyvtár. 177.
Gaskó Gyula. Dalkönyv a népiskolák számára. I. füzet. Az első 
osztály számára. (16-r. 35 1.) K assa, 1884. M aurer A. 20 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. A  m ásodik osztály számára. (16-r. 30 1.)
K assa 1884. U. o. 20 kr.
Gáspár Ignácz. R övid  háztartástan. Ld. : C l i m a  Mária.
Gazdasági kis tükör. A  falusi ifjúság számára tanuló- és olvasó­
könyvül k iadta az orsz. magyar gazdasági egyesület. Ö tödik lé­
nyegesen javított és bővitett kiadás ábrákkal. (8-r. II, 156 1.) 
Bpest, é. n. (1884.) Lam pel R . Pkötésben 50 kr.
Gazdasági könyvviteli naptár az 1885. évre. Szerkesztő-tulajdonos 
K odolány i A ntal. IX . évfoly. (4-r. X V , 34, V II, 95, X V  1.) 
Bpest. P osner К . L. K ö tv e  1 frt 50 kr.
Gazdasági zseb-naptár 1885-re. X X V . évfoly. Szerkesztő-tulajdo­
nos K odolányi A ntal. — A  „Gazdasági zseb-naptár“ melléklete : 
M agyar gazdák évkönyve. V III. évfoly. 1885. Szerk. K odolányi 
A ntal. (16-r. X X X , 206 és több üres 1. M e llé k le t: IV , 324 1.) 
Bpest. 1884. E ggenberger. Vászonkötésben 2 frt. Bőrkötésben
2 frt 50 kr.
Gelieb R ikhárd . Magyarország függetlenségi harcza 1848— 49-ben. 
9— 14. füzet. (N. 8-r. II. kötet 1— 384 1.) Bpest, 1884. A igner L. 
Füzetje 40 kr.
Gell éri Mór. A  fővárosi iparosok köre tiz évi működése. 1873— 1883. 
(8-r. 82 1.) Bpest, 1883. N euer M. nyomd.
— I.d. : E m e r i c z y  Géza, G. M. és P . J .
Gei'éb Béla. A  közigazgatási hatóságok ügykörébe u talt kihágások 
kézikönyve. K özigazgatási tisztviselők, szolgabirák, város-kapitá- 
nyok, gyakornokok és községi elöljárók használatára a fennálló 
törvények, szabály- és korm ányrendeletek, m inisztertanácsi h a tá­
rozatok és kir. kúriai döntvények alapján. (K . 4-r. 358 1.) K ézdi- 
Vásárhely, 1883. Szabó A lbert. 3 frt 20 kr. Félbőrköt. 3 frt 70 kr.
Geréb József. H erodotos vallási és ethikai elvei. Tanulm ány. (8-r. 
42 1.) Bpest, 1883. A thenaeum  nyomd.
Gerlóczy Gyula. Indítvány a gyermek munkahajlamának, képességei­
nek kipuhatolása s megjelölése iránt és a főváros V. kér. tanitó- 
testütete által ugyanerre ado tt véleményének bírálata. (8-r. 15 1.) 
Bpest, 1883. W odianer F. nyomd.
Germanus K onstan tin  dr. R eform átorok. Történelm i előadások, 
katholikus reform átorok és Luther Márton fölött. M agyarította 
dr. Kom lóssy Ferencz. (8-r. 320 1.) Eger, 1884. Érseki Lyceumi 
nyomda. Nagy-Szombat, Ford ító  kiadása.
Giacich A. T. dr. lovag. A  kisdedek fölnevelése és halandósága. 
Népszerű előadásban irta — . A z  olasz eredetiből fordította 
dr. Gribovszky Jenő. (N. 8-r. 68 1.) Bpest, 1883. Grimm G., úgy­
szintén T ettey  és társa bízom. 60 kr.
Goldzioher Ignácz. A  muhammedán jogtudom ány eredetéről. Ld. : 
É r t e k e z é s e k  a nyelv- és széptud. köréb. X I. 9.
Goll János. Iskolai dalfüzér Galin-Paris-Chevé-féle tanm ód szerint. 
E lem i iskolák alsó osztályai számára. I. füzet. (N. 8-r. IV , 24 és 
8 1.) Bpest, 1884. K ókai L. 20 kr.
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Goll János. E lemi énektan. A  Chevé elemi énektana (Galin-Paris- 
Chevé-féle tanmód) után fordíto tta és átdolgozta — . I. rész. I. füzet. 
(N. 8-r. IV, 16 1.) Bpest, 1884. П. o. 15 kr.
— Ugyanaz. Dalokkal. (N. 8-r. IV , 40, V III  1.) Bpest, 1884. U. o.
30 kr.
— Uj énektanitási rendszer. (Galin-Paris-Chevé-féle tanmód.) (N. 8-r.
84 1.) Bpest, 1884. U. o. 50 kr.
Goildil Béla. A  hvdrografiai intézm ény Olaszországban. K ülönlenyo­
m at a „Gazdasági M é rn ö k ib ő l. (8-r. 34 1. és 1 tábla.) Bpest, 
1884. K ilián  F. bizom. 60 kr.
G o n za lez  Z. Tanulm ányok A quinói Szt. Tamás bölcsészetéről. I. II.
kötet. Ld. : H á z i  könyvtár. X L VI. X L V II.
G o th a rd  Jenő. A strophysikai megfigyelések 1882. évben. Ld. : E  r- 
t e k e z é s e k  a mathem. tudom, köréből. X . 8.
— Egy uj spectroscop. Ld. : U. о. X . 10.
— Megfigyelések a herényi astrophysikai observatoriumon 1883-ban. 
Ld. : U / о. X I. 5.
— A  Pous-B rooks üstökös megfigyelése. Ld. : U. о. X I. 6.
G o th a rtl Sándor. N éhány szó szarvasmarha-tenyésztésünk érdekében.
(K . 8-r. 35 1.) Szom bathely, 1884. Özv. Seiler H .-né. 20 kr.
— Nehány cultivator ism ertetése összehasonlító kísérletek alapján.
10 ábrával. (8-r. 95 1.) Szom bathely, 1885- U. o. 40 kr.
— A datok Ju p ite r és Mars bolygók physikájához. Ld. : É r t e k e ­
z é s e k  a mathem. tudom, köréből. X . 9.
G ótsell József. Napi kam at-táblák 4°/0—9% -ig. — Tages-Zinsen- 
Tabelle von 4°/0 —9% . (Ln. 8-r. X III , 177 1.) K ecskem ét, 1884. 
Gallia-féle könyvk. 2 frt.
G ozsdil Elek. K öd. R egény. 2. (czím-) kiadás. (8-r. 255 1.) Bpest, 
é. n. (1884.) A igner L. 1 frt 20 kr.
G ö ld licr N ándor. Német nyelvtan iskolai és magán használatra. 2. jav. 
kiadás. I. rész. (N. 8-r. 102 1.) Marosvásárhely, 1884. Csíki Lajos.
50 kr.
Gödz József dr. M agyar nyelvtan. Polgári iskolák számára. (8-r.
156 1.) Bpest, 1884. Dobrowszky és Franke. 70 kr.
G ö rg ey  István id. 1848- és 1849-ből. Élm ények és benyom ások. O k­
iratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelm i kritika. 
(N. 8-r. X X , 323 1.) Bpest, 1885. F ranklin-társ. 2 frt 40 kr. 
G ö rg ey  István. Ld. : V a s ú t i  szakszótár.
G örög é s  la t in  r e m e k író k  gyűjteménye magyar jegyzetekkel iskolai 
használatra. I . :  P l a t o .  Sokrates védelme és kritója. Bevezetéssel 
és jegyzetekkel Ludwig, Cron és Deuschle nyom án ellátta V. H o r­
váth Zsigmond. Sajtó alá rendezte E lischer József. 3. jav. kiadás. 
(8-r. X X V III, 79 1.) Bpest, 1884. Lam pel R . 60 kr.
GregUSS Ágost. K épes mesék kis gyerm ekek számára. (Képeskönyv.)
3. kiadás. (4-r. 16 1.) Bpest, 1885. Grill K . 80 kr.
G reg U S S  Gyula. Term észettan. Á tdolgozta Berecz A ntal. 7. kiadás.
(8-r. V I, 178 1.) Bpest, 1881. Eggenberger. 1 frt 40 kr.
G rc v ille  H enrik. Az eskü. Ld. : M u l a t t a t ó  zsebkönyvtár. 23. 24. 
G roó Vilmos. M ennyiben tehető az olvasókönyv a népiskolai ok ta­
tás súlypontjává ? Mily vezérelvek szerint szerkesztessenek az olvasó­
könyvek s hogy állitassanak elő? (Ivrét 2 1.) Bpest, 1883. E gye­
temi nyomda.
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Gl •OSZ A lbert. Az ujdonszülöttek szemlobjáról. Népszerű oktatás 
szülésznők számára. (8-r. 8 1.) Bpest, 1883. M. kir. Á llam nyom da, 
( i r u b e r  József. Ld. : B a k ó  Samu, F . K ., G. J . és P. L. 
b r i in  и a 1(1 Béla. A  törvényhatósági közigazgatás kézikönyve. A fenn­
álló törvényekből és rendeletekből rendszeresen összeállította G. B. 
Második bővitett és jav íto tt kiadás. 1 — 10. füzet. (N. 8-r. I. köt. 
4 8 8 ; II. kör. 414, I I ;  III . köt. 364 és IV  köt. 1— 16. 1.) Bpest, 
1884. R á th  M. Füzetje 80 kr.
— Ugyanaz. I —III. kötet. 2. bőv. és jav. kiadás. (N. 8-r.) Bpest, 
1884. U. o.:
I. köt. : A  közigazgatás és a személyi élet. A  közigazgatás rend­
szere. Népességügy. Közegészségügy. R endészet. N épiskolai 
oktatás. Sajtó. Színházak. Műemlékek. (VII, 488 1.) 3 frt.
II. köt. : A  közigazgatás és a gazdasági élet. E lső rész. K isa já tí­
tás. A z elemek. K özlekedésügy. Posta, táviró és távbeszélő. 
Földművelés. E rdészet. Vadászat. (II, 414 1.) 2 frt 80 kr.
III . köt. : A  közigazgatási és gazdasági élet. Második rész. Ip ar­
ügyek. K ereskedelem . M értékek és sulyok. — A  közigazgatás 
és a társadalom . Cselédügy. Szegényügy. — Gyámi és gondnok­
sági ügyek. — Igazságszolgáltatás. (364 1.) 2 frt 60 kr.
G r f ln n a ld  I  stván és H a jn a l M árton. Geom etria a polgári iskolák
I. és II. osztálya számára. (8-r. 89, I I 1.) Bpest, 1884. Dobrowszky 
és Franke. 48 kr.
( * y a k o r la tk ö n y v . Számolási — az elemi népiskolák III . osztálya 
számára. A  m éterm értékrendszer alkalmazásával. (8-r. 961.) Bpest,
1883. M. kir. Egyetem i nyomda. K ötve l8  kr.
(íy a lo ffV áry  A. A  községek kézikönyve. A  községekre vonatkozó 
törvények és m iniszteri rendeletek betűrendben. (8-r. 304, X V I 1.) 
Bpest, 1884. Salzer A. 2 frt.
— Uj ipartörvény. (Az 1884. évi 17. t.-cz.)' A  törvény eredeti szö­
vegével. M agyarázattal és irom ánypéldákkal ügyvédek, megyei és 
városi tisztviselők, községi elöljárók és iparosok használatára. (16-r. 
96 1.) Bpest, 1884. U. o. 40 kr.
G y á rfá s  István. A  jászkunok személyes és birtokviszonyainak tör­
ténelm i és jogi fejtegetése. K ülönlenyom at a „M agyar Igazságügy“- 
bői. (8-r. 98 1.) Bpest, 1883. Pesti könyvnyomda-részv.-társ.
— Jerney János emlékezete. Ld. : E m l é k b e s z é d e  k. I. 9. 
G y a rm a tliy  Zsigáné. A  regényes feleség. R egény. (8-r. 295 1.)
Bpest, 1885. R évai testv. 1 frt. 80 kr.
Gy(így.szer-árszilhvány az 1872. évben kiadott „Magyar gyógyszer- 
k ö n y v ih e z  s annak 1883-iki függelékéhez. H ivatalos kiadás. 
(N. 8-r. 36 1.) Bpest, 1884. Á ltal, magyarorsz. gyógyszerész-egylet. 
Gyógyszerészek naptára 1885. évre. 'Szerkeszti és kiadja Schédy 
Sándor. X X II, évfoly. (16-r. 170 1. és napló.) Bpest, 1885. Garai 
Mór. K ötve 2 frt.
G y o illlay  Gyula. Az attikai köztisztviselők ellenőrzéséről különös 
tekintettel bűntényeik m egtorlására. Egy fejezet az ó-görög állam­
régiségekhez. (8-r. 86 1.) Bpest, 1883. F ranklin-társ. nyomd. 
Gyöngyösi István. Ének Thököly Im re és Zrínyi Hona házasságá­
ról. Ld. : О 1 c s ó  könyvtár. 181.
Györffy Iván. Mennyei manna. K atholikus ima- és énekkönyv tanuló­
inak  s éltesebbek számára. 3. kiad. (16-r. 256 1.) Bpest, 1883. 
F ranklin-társ. K ötve 50 kr.
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G y ö rg y  Endre. Ld. : N e m z e t g a z d a s á g i  szemle.
Győry Vilmos. Az öreg béres. Ld. : N é p s z í n h á z  műsora. 11.
— Ld. : A  - В - C jó gyermekek számára.
Gyulay Béla. Irodalom ism ertető. A  költői és prózai műfajok gya­
korlati ism ertetése, elmélete s irodalm a korok szerint rendezett 
olvasmányok alapján, a világirodalom ra való tek in tettel és gya­
korlati feladványokkal. A  polg. fin- és leányiskolák s egyéb tan­
intézetek felső osztályai számára és m agánhasználatra. 2. jav. kiad. 
(8-r. 288 1.) Bpest, 1883. F ranklin-társ. 1 frt 20 kr.
— Nőnevelés az ó-korban. (8-r. 63 1.) Bpest, 1883. W odianer F. 
nyomd.
— Nőnevelés. Ú tm utatás a nőnevelés- és nőképzésben. Hatóságok,
különösen szülők, tanügybarátok, tanítók, tanítónők, nevelőnők és a 
társadalom  minden tagja számára. (K. 8-r. 176 1.) Bpest, 1884. 
N agel Otto. 1 frt 50 kr.
— M agyar olvasókönyv nyelv- és irálytani feladványokkal. I. rész.
A  közép- és polgári iskolák I. oszt. számára. 4. kiad. (8-r. V III, 
128 1.) Bpest, 1885. K ókai L. 70 kr.
— Magyar nyelvtan olvasmányokkal, kifejtő kérdésekkel, irály és
nyelvtani gyakorlatok- és feladványokkal. A  közép- és polgári 
iskolák I. és II. osztálya számára. 6. kiadás. (8-r. V i l i ,  160 1.) 
Bpest, 1884. Pfeifer N ándor. 80 kr.
Gyulai Pál. Ld. : B u d a p e s t i  szemle.
Gyflrky A ntal. Gazdasági mellék iparágak és a gazdasági házi-ipar 
népszerű ismertetése gyakorlati Útmutatással. K ülönös tek in te tte l 
a falusi nép viszonyaira. K oszoruzott pályamű. (8-r. 169, IV  1.) 
Bpest, 1884. Tettey és társa bízom. 60 kr.
— A  szeretet nevelése. Különlenvom at a „Népiskolai T an ü g y ib ő l.
(8-r. 68 1.) Bpest, 1883. U. o. 30 kr.
Haan Lajos. A  keresztény egyház történetei protest, algymn. és polg. 
iskolák szám. 2. kiadás. (8-r. 56 1.) Bpest, 1885. K ókai L. 30 kr.
Hajdú László. Természetrajz. E lemi népiskolák számára. 2. kiadás. 
(K. 8-r. 50, I I  1.) Bpest, 1884. Dobrowszky és Franke. K ötve
15 kr.
Hajgató Sándor. Dalos liget. Ú jabb költem ények. (8-r. 164, IV  1.) 
Bpest, 1884. A igner L. bízom. 1 frt 20 kr.
Hajnal A. Ld. : B a r n a  J „  H. A., S. L. és Sz. I.
Hajnal M árton. Ld. : G r ü n  w a l d  István és H . M.
Hajnóezi R . József dr. A lkotm ánytan az elemi és ismétlő népisko­
lák számára. Hazánk alkotm ányának, állami életének s a leg je len ­
tősebb polgári jogoknak és kötelességeknek rövid ismertetése. 
(8-r. 32 1.) Bpest, 1884. Eggenberger. P kö tb . 12 kr.
Halász Mihály. K onstantinápoly. (8-r. 144 1.) Bpest, 1883. „Hunvady 
M átyás“ nyomda. 60 kr.
Haller K ároly  dr. Gazdasági jogism e a gazdasági tan in tézetek  n ö ­
vendékei és a mezei gazdák szükségletéhez alkalmazva. 2. bővített 
kiadás. (N. 8-r. X V I, 206 1.) Bpest, 1884. Franklin-társ. 1 frt.
—  Az osztrák általános polgári törvénykönyv (szövege) jelenleg még
érvényes alakjában. A  hatályon kívül helyezett részeket k itün tette  
és jegyzetekkel elátta —. (8-r. 357, X  1.) Bpest, 1884. A th e ­
naeum. 2 frt.
Hankó Vilmos dr. H unvadm egye ásványvizei. L d . : É r t e k e z é s e k  
a természettudom, köréb. X III . 12.
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Hantken Miksa. Uj adatok a Buda-Nagy-Kovácsi hegység őslény­
tani ism eretéhez. Ld. : É r t e k e z é s e k  a term észettud. köréből. 
X IV . 6.
Harmatit Domokos. Telekkönyvi kalauz. K ézikönyv telekkönyvi 
ügykezelésben, szerkeszté — . (12-r. V III, 119 1.) Sepsi-Szt.-György,
1884. Szerző. 1 írt.
Ilarmatli Luiza. Fény és árnyak. Elbeszélések. (8-r. 191 1.) K olozs­
vár, 1884. Nyom. a Magyar P olgár nyomd. Szerző kiadása 
Tordán. 1 frt.
Harracli József. N ém et olvasókönyv/ középiskolai használatra. I II .
kötet. (N. 8-r. II, 208 1.) Bpest, 1884. Franklin-társ. 1 frt.
Határidő naptár, mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, orvosok, 
gazdatisztek, jegyzők, utazók és üzérek számára. — T erm in-K alender 
für A dvokaten, N otare, Aerzte, Oekonom ie-Beam te, R eisende 
und Geschäftsleute. 1885. (16-r. X IV  és 367 üres 1.) Bpest. U. o.
1 frt 20 kr.
Hátsek Ignácz. Az osztrák-m agyar m onarchia térképe. Iskolai és 
m agánhasználatra készítette — . (Arány 1 : 300.000.) Bpest, 1885. 
Lam pel R . 30 kr.
— A magyar szt. korona országainak térképe az uj megyei beosztás 
tekintetbevételével az 1876. X X X II I .  ; 1880. LV. és az 1881. 
L X IV . törv -czikkek alapján iskolai és magánhasználatra tervezte 
és rajzolta — . (Arány 1 : 2,000.000.) Bpest, 1885. U. o. 20 kr. 
Hattyú ffy Dezső. Mohai község történelm i vázlata. (8-r. 27 1. és 
1 térkép.) Székesfehérvár, 1883- Fejérm egyei történelm i s régé­
szeti egylet.
Havi boldogasszony nagy képes naptára 1885. I. évfoly. (4-r.
56, X V I 1.) Szeged. T raub és társa. 30 kr.
Hazaüui komoly szavak a főrendiházi reform kérdésében, jelesen 
a katholikus czímzetes püspökök joga mellett. (N. 8-r, 24 1.) 
Bpest, 1884. Szüts és társa bízom. 30 kr.
Hazánk. Történelm i közlöny. Szerkesztik A b  a f i  Lájos és S z o -  
k о 1 у V iktor. I. II. kötet. (N. 8-r. 400 és 400 1.) Bpest, 1884. 
Aigner L . K ö te tje  3 frt.
Házi könyvtár. X L II I —X L IX . kötet. (8-r.) Bpest, 1883— 84. 
Szent-István-társulat:
X L III. A p p o n y i  A lbert gr. és A p á t h y  István. A  magyar- 
országi katholikus vallási és tanulmányi alapok és alapítványok 
jogi term észetének megvizsgálására, a képviselőház 1880. szep­
tem ber 30-ki ülésének k irendelt bizottság előadóinak — jelen­
tései. (130 1.) 50 kr.
X L IV . H o v á n y i ,  Ú jabb levelek a fensőbb katholicismusról. I.
(X II , 547 1.) 1 frt 50 kr.
X L V . S z e n t - I s t v á  n-társulat évkönyve. 1883. (102 1.) 25 kr. 
X L V I—X L  V II. G o n z a l e z  Zefirin. Tanulmányok Aquinói Szent 
Tamás bölcsészetéről. Spanyol eredeti után fordítva. 2 kötet. 
(X I, 675 és 580 1.) . 4 frt.
X L V III . S z e n t - I s t v á n - t á r s u l a t  évkönyve. 1884. (100 1.) 25 kr. 
X L IX . F  г а к n ó i Vilmos. Magyarország a mohácsi vész előtt. 
A  pápai követek jelentései alapján. (X V I, 304 1.) 1 frt 50 kr. 
Házi naptár. 1885. Hasznos tudnivalókkal és mulattató tartalom ­
mal. Szerk. Scarron. X II . évfoly. (N. 8-r. 128, X X V I 1.) Bpest. 
Légrády testv. 50 kr.
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Hazslinszky Frigyes. A magyar birodalom  Zuzmó-Flórája. A  kir. 
magyar term észettudom , társulat megbízásából irta  — . (8-r. V III, 
304 1.) Bpest, 1884. K ilián F r. bízom. 2 írt.
Hegedűs Ferencz. A  gyorsírás gyakorlati tankönyve. A  Gabelsberger- 
Markovits rendszer szerint tanodái és m agánhasználatra. Levelező 
rész. (8-r. II, 64 1.) Bpest, 1884. Szerző. 60 kr.
— A . vita- és parlam enti Írás gyakorlati tankönyve. A  Gabelsberger-
Markovits rendszer szerint tanodái és magánhasználatra. Második 
rész. (8-r. I, 32 1.) Bpest, 1885. U. o. 50 kr.
Heinrich Gusztáv dr. Ld. : P h i l o l o g i a i  közlöny.
Heinrich K ároly  dr. Anyaggyiijtem ény a ném et nyelv tanításához. 
I. fele. (N. 8-r. 1— 176 1.) Bpest, 1885. K ókai L. A teljes mű ára
1 frt 80 kr.
H eilize  L ipót. E lm életi-gyakorlati összhangzat- és zenetan paedagogiai 
elvek szerint. Tanítóképző intézetek, zenedék, orgonisták, valamint 
a művészet barátjai számára, újólag átdolgozta E gner Adolf. 
(N. 8-r. I I, 272 1.) Ober-G logau, 1884. H andel H. 3 m árka 25 fillér.
Hekscli Sándor F . A trencsén-tepliczi fürdő leírása. [Magyar, ném et 
és franczia nyelven.] (N. 8-r. 51 1.) Pozsony, 1884. Szerző. B o­
roszló. W óyw od M, bízom. 1 márka.
Helyesírás elvei és szabályai. A  magyar — . Ú jabban átvizsgálva 
kiadta a magy. tud. Akadém ia. 3. változatlan kiad. (8-r. 30 1.) 
Bpest, 1884. Akadém ia. 10 kr
Helységnévtára. A magyar korona országainak a táviratok irány­
zására útm utatást nyújtó — . 1. rész : A  távirda Állom ássál ellátott 
helységek. II. rész : A távirda-állomással el nem láto tt helységek, 
az utolsó távirda-állomás megjelölésével. H ivatalos adatok nyomán 
összeállítva. (Ln. 8-r. X X X , 398 1.) Bpest, 1884. Pesti könyvny.- 
részv.-társ. 3 frt.
Herczegll Mihály. Magyar csődtörvény. 1881 : X V II. törvényczikk. 
A z összehasonlító jogtudomány igényeinek lehető figyelembe véte­
lével. II. rész: A laki jog. (N. 8-r. IV , 177—342 1.) Bpest, 1884. 
Franklin-társ. 1 frt 40 kr.
— Ugyanaz teljes. (N. 8-r. IV . 342 1.) Budapest, 1884. U. o. 3 frt.
— A magyar főrangú fiatalság társadalm i feladata. (8-r. 16 1.) Bpest, 
1883. A thenaeum  nyomd.
— Emlékbeszéd 1882. évi november 12-én néhai Baintner János 
fölött. (8-r. 23 1.) Bpest, 1883. Egyetemi nyomda.
Hermann Otto. Az állatok  védelme. (8-r. 177 1.) Bpest, 1888. 
Á llatvédő-egyesület. 30 kr.
Herodoto,S műveiből szemelvények. F ord . és magy. Dávid István. 
(16-r. 127 1.) Pozsony, é. n. (1884.) Stam pfel K . 50 kr.
Hetesy Victor. K alauz a helvét vallást követők énekeskönyvéhez,- 
(16-r. 54 1.) Bpest, 1883. K ókai Lajos. 60 kr.
Hetzel Samu. Temesmegye földrajza. A legújabb m iniszteri tanterv 
alapján és fejlesztő tanmódszer szerint a megyebeli elemi iskolák 
számára. G eographie etc. 3. kiad. (8-r. 61 1.) Temesvár, 1883. Steger 
E rnő nyomd. K ötve 35 kr.
He v é s i József. Ld. : M a g y a r  Salon.
llidasy K ornél. Főpásztori ödvözlet, melyet egyházmegyéje híveihez 
intézett püspöki székének elfoglalásakor, 1883. évben. (4-r. 11 1.) 
Bpest, 1883. A thenaeum  nyomd.
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l l i r in o r  К . T. A bu Hassan. Ld. : N e m z e t i  színház könyv­
tára. 152.
Hilaire Josefa. L d . : S z a k á c s k ö n y v .
II i lit tier B. dr. Görög nyelvtan. A 2. kiadás nyomán fordította és 
átdolgozta Schill Salamon. (N. 8-r. 11,2241.) Bpest, 1884. Franklin- 
társ. 1 frt 60 kr.
— Görög gyakorlókönyv H intner és Curtius nyelvtanaihoz. A  4-dik
kiadás nyomán ford, és átdolg. Schill Salamon. (N. 8-r. II, 231 1.) 
Bpest, 1884. U. o. 1 fr t 40 kr.
Hódolj' László. A  székely vagy régi magyar Írás eredete. (8-r. 16 1.) 
Pozsony, é. n. (1884.) Stampfel K . bízom. 30 kr.
Hotfniailll Mór. A  túlterhelés a népiskolában. [Paedagogiai kor­
kérdések T.] (Ln. 8-r. 16 1.) Nagy-Kanizsa, 1885. F ischei F .
20 kr.
.-— K ebelhangok. Újévi, név- és születésnapi s az élet egyéb viszo­
nyaira alkalm azott eredeti köszöntések kötött és kötetlen beszéd­
ben. 2. bőv. és tetemesen jav. kiadás. (K . 8-r. 241, IV  1.) Nagy- 
Kanizsa, é. n. (1884.) W a jd ib  József. K ötve 60 kr.
Hoitsy Pál dr. M ikor lesz eső ? Ld. : T e r m é s z e t t u d o m ,  elő­
adások. 45.
Hol a holdo gtság- ? Vigaszszó a szenvedők, a szerencsétlenek szá­
mára. (16-r. 63 1.) Bpest, 1884. Pfeifer N.-, úgyszintén K olozsvár. 
Stein János bízom. 10 kr.
Hollós János. A holt kéz. Ld. : M u l a t t a t ó  és hasznos olvas­
mányok 30.
Homeros Iliása. Ld. : T a n u l ó k  könyvtára. 25.
Horaorod. Az utolsó remete. T örténeti regény a forradalomi időből. 
I. II. kötet. (8-r. I I, 146 és 168, I I I  1.) ' Bpest, 1884. Tettey és 
társa bízom. 2 frt.
Honvód-naptál* az 1885-ik évre. (Kgyuttal katonai naptár.) A m a­
gyar nép számára. Szerk. Á ldo r Im re. X V III . évfoly. (4-r. 80,
X V I 1.) Bpest. F ranklin-társ. 60 kr.
Honvéd-naptár. Magyar — 1885. közöns. évre. (N. 8-r. 63, IX  1.) 
Debreczen. Telegdy K . L. 30 kr.
Hopps P . J . Jézus élete. Ld. : U n i t á r i u s  kis könyvtár. 11 — 13.
Horatius Flaccus satiráinak két könyve. F o rd íto tta  s az eredeti 
szöveg kíséretében jegyzetekkel felvilágosította B a r n a  Ignácz. 
(8-r. 149, V II 1.) Bpest, 1884. A thenaeum . 1 frt 20 kr.
— ódái és epodosai. Ford . és magy. Dávid István. (16-r. 253 1.)
Pozsony, é. n. (1884.) Stam pfel K . 1 frt.
— Ugyanaz. Ld. : T a n u l ó k  könyvtára. 21. 26.
Horátz levelei. A  költészettaunal. Latinból fordította s fölvilágosító 
jegyzetekkel kisérte Márki József tdr. (8-r. V II, 151 1.) Bpest, 
1884. Ifj. Nagel Otto, úgyszintén K ókai L. bizom. 1 frt.
Horváth Á rpád. A  diplom atikai kortan alapvonalai. (Oklevéltani 
jegyzetek.) H allgatóinak kézirat helyett adja — . (K . 8-r. V III,
94 1. és 1 táblázat.) Bpest, 1884. Eggenberger. 1 frt 50 kr.
Horváth Béla. Hulló levelek. Elbeszélések. (8-r. 190 1.) Bpest, 1884. 
Révai testv. bizom. , 1 frE
Horváth Géza. A  rovarok dimorphismusáról. L d .: É r t e k e z é s e k  
a természettudom, köréb. XIII. 4.
Horváth K álm án. Nyári alkony. Beszélyek és elbeszélések. (8-r. 
192 1.) Bpest, 1883. Szüts és társa bizom. 1 frt 50 kr.
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H o rv á th  K ároly. K özjegyzői intézményünk és a közjegyzői törvény 
módosítása tárgyában készült javaslat. K ülönlenyom at a „ N e m z e t­
ből. (К . 8-r. V III , 47 1.) Bpest, 1884. Tettey és társa bizom,
50 kr.
Horváth Mihály. Magyarország függetlenségi harczának története.
1. füzet. Ld. : C s a l á d i  könyvtár. 79.
Horváth Miklós. A  métely-hintők. Eredeti regény. (8-r. 2 22 1.) 
Bpest, 1883. M éhner Vilmos.
Ногу Béla. A tűzoltók. V ígjáték egy felvonásban. (K . 8-r. 19 1.)
Kolozsvár, 1884. Demjén I. bizom. ,‘i0 kr.
H o v áu y i. Ú jabb levelek a felsőbb katolicismusról. I. Ld. : H á z i  
könyvtár. X L IV .
Hölgyek naptára 1885-re. Szerkeszti Scarron. (16-r. 192 1.) Bpest, 
Légrády testv. K ötve 1 frt 80 kr.
Hörk József. A  művészet befolyása a társas életre, (8-r. 231.) Bpest,
1883. R évai testv. bizom. 25 kr.
Hunfalvy János dr. egyetemes földrajza. I. kötet. D él-Európa. K ü ­
lönös tekintettel a néprajzi viszonyokra. (N. 8-r. IV , 767 1.) Bpest,
1884. Athenaeum . 5 frt
— K is  földleírás polgári-, reál-, ipar- és felsőnépiskolák számára
Ötödik kiad. (8-r. 135 1.) Bpest, 1884. U. o. 50 kr
Huufalvy Pál. Nyelvtudomány és nyelvtanítás. Tanítók és tanárok 
figyelmébe ajánlja — . (N. 8-r. V, 177 1.) Bpest, 1884. A kadém ia.
1 frt 50 kr.
— A számlálás módjai. Ld. : É r t e k e z é s e k  a nyelv- és széptud. 
köréb. X I. 6.
I lu v /k a  József. Magyár díszítési motivumok a Székely-földön. (8-r.
42 1. és 3 tábla.) Sepsi-Szt.-György, 1883. Szerző.
Hühner Ottó. Statisztikai tabellák a föld minden országairól, külö­
nös tek in tettel Magyarország és az osztrák-m agyar m onarchiára.
H . O. után átdolgozta dr. Schw icker J . H . (K . 8-r, 36, 72 1.)
Pozsony, 1884. Stam pfel K . 60 kr.
H ü b n e r Sándor. Séta a világ körül. Ld. : C s a l á d i  könyvtár. 
4 4 —47. és X II . X III .
Ifjúsági iratok tára. I —IV . füzet. (8-r.) Bpest, 1884. Az Ölsz 
középiskolai tanáregyesület kiadványa. :
I. J ó k a i  Mór. M agyar föld. 22 képpel. (109 1.) 50 kr.
I I —III . S z á s z  K ároly . Az Odüsszeia. Bevezetéssel a Hom ér.
époszokba. 5 képpel. (160 1.) 1 frt.
IV . P a s z l a v s z k y  József. É le tképek  az állatvilágból. Brehm  A 
Budapesten tarto tt előadási nyomán. 10 képpel. (81 1.) 50 kr
Igazmondó kaleudárioin. Krisztus urunk születése után 1885. közöns.
évre. (N. 8-r. 31, IX . 1.) Debreczen. Telegdy K . L. 20 kr.
Igazságügyininiszteri rendeletek. Ld. : R e n d e l e t e k .
Ihász Gábor magyar nyelvtana középiskolák használatára. 24. kiad. 
Á tdolgozta Barbaries R óbert. (8-r. I I, 237 és I I I  1.) Bpest, 1885. 
Lam pel R . 1 frt.
Ilma. Á bránd-virágcsokor. E redeti költem ények és „A  chinai árva“ 
czímü tragoedia. 5 felvonásban. V oltaire után. T örténeti vázlattal 
a szerzőtől. (8-r. 128 1.) Bpest, 1883. Bartalits Im re nyomd.
Imre A ntal. Mikes K elem en élete és munkái. (8-r. 35 1.) Bpest, 
1883. R ózsa K . és neje nyomd.
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Imreh Sándor. A kik egymásnak vannak terem tve. Igen mulatságo s 
színmű egy felvonásban. (8-r. 15 1.) Marosvásárhely, 1884. Szerző.
20 kr.
Ipar tör vény. Ld. : T ö г V é n у c z i к к. 1884. X V II.
Ipolyi A rnold magyar műtörténelmi tanulmányai. Uj (czím ) kiadás.
(8-r. 570 1.) Bpest, 1884. Ráth M. 2 frt.
Irányi Dániel. Megjegyzések Madarász József em lékirataira. (8-r.
20 1.) Bpest, 1884. Pfeifer F . bízom. 20 kr.
Ismertetése. A magyar királyi kincstár fürdőhelyei és ásványvizei­
nek — . (8-r. 40 1.) Bpest, 1883. Államnyomda.
István bácsi naptára családos házigazdáknak és gazdasszonyoknak, 
népnevelőneknek, helységi elöljáróknak, iparosoknak és fölmivelők- 
nek- való képes kalendáriom  1885. évre. A lap itá  Majer István. 
Szerk. K őhalm i K lim stein József. X X X . évfoly. (4 r. 88, X V I 1.) 
Bpest. F ranklin-társ. 50 kr.
Isziai Márton. Ld. : E m l é k l a p .
I ta lm é ré s i  jog ' gyakorlata M agyarországon, az erdélyi részekben és 
a határőrvidéken. (K . 8-r. 351.) Bpest, 1884. E ggenberger. 30 kr. 
Iv á llk o v itS  János. A  kath. egyház történelm e. Iskolai használatra.
(8-r. I, 180 és V 1.) Szeged, 1884. T raub és társa. 84 kr.
Jabloilkay Géza. Szendike álma. R egény a lengyel forradalom ko­
rából. (8-r. 145 1.) Bpest, 1884. Tettey és társa. 80 kr.
•lablonszky János. Földrajz a reál- és polgári iskolák használatára. 
1. rész : A magyar birodalom  és a földközi tenger m ellékének le ­
írása. 2. kiad. (N. 8-r, 90 1.) Bpest, 1884. F ranklin-társ. 70 kr. 
Л ill SOT i ts  A ladár. Em léklapok a Balaton-egylet Garay János kunyhó­
jának fölavatási ünnepélyére. (8-r. 40 1.) Bpest, 1883. Egylet.
30 kr.
•lailCSÓ Dezső. M agyar posta-évkönyv az 1883. évre. I. évfolyam.
(8-r. 20 és 147 1.) Bpest, 1883. Bene Im re. 80 kr.
•la ilC S Ó  György. L d . : K e r e s k e d e l m i  törvény.
•ftinkovícll Gyula (J.). D on Pedro  Calderon élete és művei. Irodalom- 
történeti tanulm ány, Baum gartner A. nyomán. (8-r. 34 1.) Bpest, 
1884. A igner L. 50 kr.
— A m odern boszorkány konyhából vagy a Spiritismus eredete, 
történeti fejlődése. Dr. Schneider V. „Az újabb babona-h it“ 
czímü nagyobb munkája nyomán irta  — . Előszóval és toldalékkal 
bővítve. (N. 8-r. 123 1.) Bpest, 1884. Grimm G. bízom. 1 frt.
— Szenvedély és önfejűség. R egényes elbeszélés. Angol után. (8-r.
123 1.) Bpest, 1884. U. о. 1 frt.
— Nefelejtsszálak. Beszélyek és rajzok. (K . 8-r. 243 1.) Bpest, 1884.
IJ о. 1 frt 40 kr.
JállOS fölierczcg'. A S p i r i t i s m u s  t i t k a i b ó l .  (8-r. 84 1.) Bpest, 1884.
D obrow szky és F ranke. 50 kr.
Jász-Káli képes naptár. Legújabb — az 1885. közönséges évre.
(N. 8-r. 32, 16 1.) Bpest. Rózsa K . és neje. 20 kr.
Jegyzék napló gazdák számára. 1885. Szerk. Ordódy Lajos. X III . 
évfoly. (16-r. 205 1. és napló.) Bpest. Légrády testv. K ötve
1 frt 60 kr.
—  mindenki számára. 1885. X III .  évfoly. (16-r. 64 1. és napló.)
Bpest. U. o. K ötve 1 trt 20 kr.
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J e g y z é k  n a p ló , ügyvédek, közjegyzők, bírák és bírósági végrehajtók 
számára. 1885. Szerk. dr. Siegmund Vilmos. X X I. évfoly. (ÍG-r. 
222 1. és napló.) Bpest. Légrády testv. K ötve 1 frt 40 kr.
Je g y z ő k ö n y v , mely felvétetett D ebreczenbeu a kerületi bizottság 
küldöttségének a magy. kir. pénzügyminisztérium 1883. évi január 
hó 14. kiadott közrendelete értelmében ápril hó 2. napján és 
folytatólag tarto tt értekezletéből. (Ívrét, 12 1.) Debreczen, 1883. 
Város nyomd.
—- felvétetett D ebreczenben 1883. évi ápril hó 30. napján az alsó- 
szabolcsi-tiszai-árm entesitő-társulat rendes közgyűléséről. (Ivrét 8 1.) 
Debreczen, 1883. U. o.
— felvétetett 1883. évi október hó 17. és következő napjain. 
E lőterjesztés a debreczen-nánási helyi érdekű vasút létesítése iránt 
a nagy-becskerek-kikindai vasút építési vállalat által te tt a ján lat­
nak tárgyában. (Ivrét, 11 1.) Debreczen, 1883. U. o.
— az erdélyrészi ev. ref. fő- és középtanodák tanárainak 1883. már- 
czius 18., 19. és 20. napjain Zilahon ta rto tt értekezletéről. (8-r. 
24 1.) Kolozsvár, 1883. Stein János, nyomd.
JogyzökönyV G . A  tiszavölgyi társulat Budapesten 1882. évi déczem- 
ber hó 17. napján tarto tt nagygyűlésének — és mellékletei. (8-r. 
54 1.) Bpest, 1883. W ilckens és W aidl nyomd.
— A  gömöri ág. hitv. ev. egyházmegye 1883. julius 11. Rozsnyón 
m egtarto tt közgyűlésének — . (8-r. 24 1.) Rozsnyó, 1883. K ovács 
Mihály nyomd.
— A magyarországi reform ált egyház egyetemes tanügyi bizottságá­
nak *■—. Budapest, 1883. julius 5— 10. (8-r. 67 1.) Debreczen, 1883. 
Város nyomd.
— Az erdélyi gazdák 1883. évi október hó 13., 14. és 15-én Nagy- 
Enyeden tarto tt hatodik  vándorgyűlésének — . Hivatalos adatok 
nyomán összeállította G a m a u f  Vilmos. (8-r. V I, 92 1.) K olozs­
vár, 1883. E rdélyi gazd.-egylet.
— A  magyarországi reform ált egyház egyetemes konventjének — . 
Budapest, 1883. január 23 — 31. K iadta T ó t h  Sámuel. (8-r. 64 1.) 
Debreczen, 1883. V áros nyomd.
— A  magyarországi ref. egyház egyetemes konventjének — . K olozs­
vár, 1883. szeptem ber 12—17. K iad ta  T ó  t h  Sámuel. (8-r. 52 1.) 
Debreczen, 1883- U. o.
— A  dunamelléki ev. ref. egyházkerület 1883. deczember 5. és 6-ik 
napjain Budapesten tarto tt rendkívüli közgyűlésének — . K iadta 
F i  l ó  Lajos. (8-r. 20 1.) N.-K őrös, 1883. ü ttin g e r  Ede nyomd.
— A dunántúli ev. reform, egyházkerület 1882. évi novem ber hó 19. 
s több napjain Sz.-Fehérvárott ta rto tt rendkívüli közgyűlésének — . 
K iad ta  V l l y i  Lajos. (4-r. 66 1.) Pápa, 1883. Nyom. a ref. fő­
tanoda betűivel.
— A  tiszántúli reform, egyházkerület 1883. ápril hó 2 6 —30 napjain 
Debreczenben tarto tt első gyűlésének — . K iad ta  T ó t h  Sámuel. 
(8-r. 150 1.) Debreczen, 1883. Város nyomd.
— A  tiszántúli reform, egyházkerület 1883. _ szeptember hó 4 —8. 
napjain Debreczenben tarto tt második gyűlésének —. K iad ta  
T ó t h  Sámuel (8-r. 84 1.) Debreczen, 1883. U. o.
— Az erdélyi evang. ref. egyházkerület K olozsvárt 1883. május hő 
16—20. napjain tarto tt közgyűlésének —. Szerkesztették S z á s z
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Domokos és B o d o r  Antal. (4-r, 98 és 35 1.) Kolozsvár, 1883. 
S tein János nyomd. 60 kr.
J e g y z ő k ö n y v e . A marostordamegyei gazdasági egylet 1883. január 
hó 11. tarto tt közgyűlésének —, az elnöki megnyitó beszéddel és 
a titk án  jelentéssel. K iad ta  D e á k  Lajos. (8-r. 26 1.) M.-Vásárhely, 
1883. Imreh Sándor nyomd.
— A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete
1882. évi október hó 18-, 19. és 20. napjain Budapesten tarto tt 
egyetemes közgyűlésének — . (Ivrét. 19 és 13 1.) Bpest, 1883. 
H ornyánszky V iktor nyomd.
— A dunántúli ágost. hitv. ev. egyházkerület 1883. évi május hó 8. 
napján Győrött tartott rendkívüli közgyűlésének — . (8-r, 12 1.) 
Sopron, 1883. Litfass K ároly nyomd.
— A  dunántúli ev. ref. egyházkerület 1883. évi junius hó 18. s 
több napjain B alaton-Füreden tartott közgyűlésének— . (4-r. 172 1.) 
Pápa, 1883. Debreczeny K . nyomd. 1 írt 16 kr.
— A bányai ág. hitv. evang egyházkerület 1883. október hó 6—9. 
Budapesten tarto tt évi közgyűlésének — . (8-r. 96 1.) Bpest, 1883. 
H ornyánszky V. nyomd.
— A nagy-szalontai ref. egyházmegye 1883- év február hó 1. nap­
ján N agy-Szalontán tarto tt rendkívüli közgyűlésének ; s ugyancsak 
Nagy-Szaloníán 1883. márczius hó 29. napján tarto tt rendes köz­
gyűlésének — . (8-r. 46 1) Debredzen, 1883. Város nyomd.
— A szatmári reform ált egyházmegye Szatmáron 1882. évi deczem- 
ber hó 19. napján tarto tt rendkivüli közgyűlésének — . (8-r. 14 1.) 
Szatmár, 1883. Nagy Lajos nyomd.
— A z ér- és berettyó-m elléki reform, egyházmegye 1883. ápril hó 
17-én Székelyhidon tartott gyűlésének — . (8-r. 15 1.) Debreczen,
1883. Város nyomd.
— Az alsó-szabolcs-hajdu-keruleti ref. egyházmegye 1883. szeptem ber 
hó 26. napján tarto tt közgyűlésének — . (8-r. 23 1.) Debreczen, 
1883. U. o.
— Az abó-szabolcs-vidéki reform, egyházmegye 1883. január hó 23. 
s február hó 20. H .-H adházon, — 1883. április hó 5. H .-Böször­
ményben tarto tt közgyűléseinek —. (8-r. 15 és 26 1.) D ebreczen, 
1883. U. o.
J e g y z ő k ö n y v e i .  A  pestmegyei ágost. hitv. ev. esperesség 1883. évi 
május 21. és október 5. Budapesten tarto tt közgyűlésének — . (8-r. 
33 1.) K ecskem ét, 1883. Tóth László nyomd.
— A  vízjogi törvényjavaslat tárgyalására összehívott, s a földmiv.-, 
ipar- és kereskedelem ügyi m inisztérium ban 1882. deczember hó 14-ke 
s 1883. május hó 16-ka közti időközben m egtarto tt értekezlet — . 
K ülönlenyom at a „K özgazdasági É rtes itő “-ból. (4-r. 269 1.) Bpest, 
1883. Pesti könyvnyomda-részv.-társ. nyomd.
J e k e l f a l t i s s y  József. Ld. : M a g y a r o r s z á g  statisztikája. I. 
J e le n k o r  remek festményei. A —. 1. füzet. (Ivrét 2 1. szöveg 6 1.
kép.) Bécs, é, n. Bondy Ferencz. 60 kr
J e le n té s  a magyar tudományos akadémia munkálódásáról és pénz­
tára állásáról 1882—83-ban. (8-r. 38 1.) Bpest, 1883. AtheDaeum 
nyomd.
J e le n té s e .  A  temesvári kereskedelmi és iparkam ara — gróf Szé­
chenyi P ál földmiv.-, ipar- és kereskedelem ügyi m. kir. miniszter 
ur ő N agym éltóságához a kamarai kerület gazdasági, kereskedelm i,
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ipari és forgalmi viszonyairól az 1882. évben. (4-r. 138 1.) Bpest, 
1884. G rill K . bizom. 1 frt.
Jelentése. A  budapesti kereskedelmi akadémia X X V II. évi —. z
1883—84-iki tanév végén. K özli L e  w i n  Jakab. (8-r. 84 1.) 
Bpest, 1884. K eresk . A kadém ia
— Az aradi kereskedelmi iparkam ara — a kerületét képező A rad-, 
Békés-, Csanád- és H unyadm egyének, továbbá Á radsz , kir. város­
nak általános gazdasági, kereskedelmi, ipari és forgalmi viszonyai­
ról 1883-ban. (8-r. 222 1.) Bpest, 1884. Grill K . bizom. 1 frt.
— A  vallás- és közoktatásügyi magy. kir. m iniszternek az országos 
tanitói nyugdíj- és gyámalap 1882. évi állapotáról szóló — . (4-r. 
30 1.) Bpest, 1883. Egyetem i nyomda.
— A  vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszternek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyűlés elé terjesztett tizenkettedik— , 
1881/2—1882/3. (4-r. V II, 235 1.) Bpest, 1883. U. o.
— A földmivelés-, ipar- és kereskedelem ügyi magy. kir miniszter — , 
az 1882. évben a phylloxera-védekezés tárgyában te tt intézkedések­
ről. K ülönlenyom at a „Közgazdasági É rte s ítő d b ő l. (4-r. 24 1. és 
1 tábla.) Bpest, 1883. Pesti könyvnyomda-részv.-társ. nyomd.
— A  kolozsvári kereskedelmi- és iparkam ara -—, kerülete gazdasági,
kereskedelm i, ipari és forgalmi viszonyairól 1881—82-ben. (4-r.
295 1.) K olozsvár, 1883. K am ara.
— A  miskolczi kereskedelmi- és iparkam ara — a földmivelés-. 
ipar- és kereskedelemügyi magy. kir. m iniszterhez, a kamarai ke­
rület kereskedelm i, ipari és forgalmi viszonyairól az 1882. évben. 
(4-r. 56 1.) Miskolcz, 1883. K am ara.
— Szolnok-dobokam egyei gazdasági egylet titkári — az 1882. év 
folyamáról. (8-r. 73 1.) Deés, 1883. Demeter és K iss nyomd.
— A magyar kir. földtani intézet évi — 1882-ről. (8-r. 741.) Bpest, 
1883." Franklin-társ. nyomd.
— A  fővárosi közmunkák tanácsának hivatalos — 1881. évi m űkö­
déséről. (4-r. 37 1.) Bpest, 1883. H ornyánszky V iktor nyomd.
— О csász. és kir. Felsége I. í'erencz József apostoli király és ő 
csász. és kir. Felsége Erzsébet királyné legm agasabb védelme 
alatt álló magvar szent korona országai vörös-kereszt egyletének
1882. évi — . (8-r. 74 1.) Bpest, 1883. K h ó r és W ein  nyomd.
— A  talajjavítások terén 1882. évben tett intézkedésekről a kultur- 
mérnökségnek —, gróf Széchenyi P ál földmivelés-, ipar- és keres­
kedelemügyi magy. kir. miniszterhez. (4-r. 79 1. és 1 térkép.) Bpest,
1883. P esti könyvnyomda-részv.-társ. nyomd.
— író k  és művészek társasága évi — az 1882—83 évről. Szerk. 
D o l i n a y  Gyula. (8-r. 23 1.) Bpest, 1883. W ilckens és W aidl 
könyvny.
— gróf S z é c h e n y i  P ál földm.-, ipar- és kereskedelem ügyi magy. 
kir. miniszternek a gazdasági tanintézetek állásáról az 1881— 82. 
tanévben. Melléklet a földm.-, ipar- és kereskedelem ügyi m iniszté­
rium 1883. évi költségvetésének indokolásához. (4-r. 175 1.) Bpest, 
1883. P esti könyvny.-részv.-társ.
— Ugyanaz, az 1882—83. tanévben. Melléklet az 1884. évi költség- 
vetés indokolásához. (4-r. 88 1.) Bpest, 1884. U. o.
Jeles Írók iskolai tára. X X III  : S c h i l l e r  Friedrich . W allen­
stein’s Tod. T rauerspiel. K iadta és magyarázta A lexander Bernát. 
(8-r. X V I, 215 1.) Bpest, 1885- F ranklin-társ. 80 kr.
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Jelűnek A rthur dr. A  büntetőbíróságok szervezete L d : J o g á s z ­
e g y l e t i  értekezések. X L
Jeilllrassik Jenő. D olgozatok a tudom.-egyet, élettani intézetéből.
3. füzet. Ld. : É r t e k e z é s e k  a term észettud. köréb. X III . 7. 
JÓ István. Ld. R ef. tanáregyesület é v k ö n y v e .
Jó  könyvek a magyar nép számára. 23—30. szám. (8-r.) Bpest, é. n. 
(1884.) R évai testv. :
23. V a j d a  János. Törzsök Jankó  vagy a három erős ember. 
Mese 3 részben. 3 szép képpel. R a jzo lta  Gyulay László. (32 1.)
6 kr.
24. S z a t h m á r y  K áro ly  (P.). Balkezü D em eter. Igaz tö rténet.
3 szép képpel. R ajzolta Gyulay László (16 1.) 3 k r.
25. К  о г о d a P ál. A pörös jószág. Igaz történet. 2 szép képpel.
R ajzo lta  D örre Tivadar. (21 1.) 5 kr.
26. M a y e r  Miksa. A  világ vége. Úgy a hogy volt híven elbe­
széli — . 2 szép képpel. R ajzolta Goró Lajos. (30 1.) 6 kr.
27. V á r a d  у A ntal. A mérges bötü vagy ne olvass rossz köny­
veket ! 2 képpel. R ajzo lta  K acziány Géza. (30 1.) 6 kr.
28. S i k o r  M argit. Babos uram betegsége vagy a pálinka hatása.
A „Jó könyvek“ 250 frankos pályázatán, díjnyertes elbeszélés 
3 képpel. R ajzo lta  Goró Lajos. (24 1.) 5 kr.
29. S z a t h m á r y  K áro ly  (P.). R ege a tündérkirálynőről. 2 kép.
pel. R a jzo lta  Gyulay László. (15 1.) 3 kr
30. M i k s z á t h  K álm án. A  titokzatos fekete láda. E lbeszélés.
2 képpel. R a jzo lta  D örre Tivadar. (22 1.) 5 kr
—  Ugyanaz. III . kötet. (21—30. szám egy kötetben.) Bpest, é. n
(1884.) U. o. K ötve 1 frt '
Jog'iíSZ naptár. 1885. évre. Ügyvédek, b irák és közjegyzők számára. 
Szerk. Szántó József. IX . évfoly, (16-r. 140, 58 1. és napló .) 
Bpest, 1885. Tettey-féle kiadóhiv. Kötve 1 frt 20 k r.
Jogi ismétlő könyvek gyűjteménye. X III .  X IV . (8-r.) Bpest, 1884. 
Eggenberger. :
X III . A p u 1 e j u s. P o litika kérdések és feleletekben (831.) 80 kr.
X IV . M a 1 c h u s. Pénzügytan. K érdések és feleletekben. (77 1.)
80 kr.
Jo lin  és Bis. Teli Vilmos. Ld. : O p e r a  h á z  könyvtára. 5.
Jókai Mór újabb regényei. Jókai R óza rajzaival. 1—24. füzet: A 
lőcsei fehér asszony. 1— 24 füzet. (8-r. 226, 178, 198, 181 és 135, 
IV  1. és K is királyok I. köt. 1 — 16 1.) Bpest, 1884. R évai testv. 
Füzetje 25 kr.
— válogatott regényei. 1— 32. füzet. (16-r.) Pozsony, é. n. (1884.)
Stampfel K . bizom . Füzetje 20 kr. :
1—9. Az uj földesur. 2 kötet. (109, 226 1.)
10—22. K árpáthy  Zoltán. 3 kötet. (188, 215, 234 1.)
2 3 —32. Egy magyar nábob. (I. köt. 256 ; II. köt. 1— 224 1.)
— munkái. Népszerű kiadás 18— 20. : E rdély aranykora. 5. kiad.
(K . 8-r. 402 1.) Bpest, 1884. F rank lin -társ. 1 frt 20 kr.
— újabb munkái. Népszerű kiadás. 42—53.: A  jövő szazad regénye.
I. rész 3 k ö te t ; I I. rész 2 kötet. (K . 8-r. 258, 256, 266, 225, 305 1.) 
Bpest, é. n. (1884.) Pfeifer F . 4 frt 80 kr.
__ A m agyar nemzet története. Regényes rajzokban. II. köt. (8-r.
319 U  Bpest, 1884. Franklin-társ. 2 frt. K ötve 3 frt.
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Jókai Mór. Az arany ember. Dráma 5 felvonásb. előjátékkal. (K . 8-r. 
262 1.) Bpest, 1885. Révai testv. 80 kr. 1 frt. K ötve 2 frt 80 kr.
—  M agyarország története a népiskolák számára. K épekkel. (8-t.
79 1.) Bpest 1884. U. o. Pkötésben 30 kr.
— A lőcsei fehér asszony. R egény Jókai R óza rajzaival. 5 köt. (8-r. 
226, 178, 198, 181, 135., IV  1.) Bpest, 1885. U. o. 6 frt. Kötve
7 frt 50 kr.
— Szép M ikhál. R egény. 3 kötet. Olcsó (czim-) kiad. (8-r. 172, II ;
170, I I I ; 156 1.) Bpest, 1884- A thenaeum. 1 frt 50 kr.
— Egy h irhedett kalandor a X V II. századból. R egényes korrajz.
3 kötet. Olcsó (czim-) kiadás. (8-r. 185, 187, 165 1.) Bpest, 1884.
U. o. 1 frt 50 kr.
— Szabadság a hó alatt vagy a zöld könyv. Történelm i regény.
4 kötet. Uj, olcsó (czim-) kiadás. (8-r. 191, 197, 175, 264 1.)
Bpest, 1884. U. o. 2 frt 60 kr.
— Ényim, tied, övé. Regény. 6 kötet. Uj, olcsó (czim-) kiadás. (8-r.
163, 151, 152, 150, 154, 138 1.) Bpest, 1884. U. o. 2 frt 40 ki.
— forradalom alatt irt művei. 1848 — 1849. Szerző tulajdona. (N. 8-r.
274 1.) Bpest, 1875. U. o.' K ötve 3 frt 50 kr.
— Eppur si muove. És mégis mozog a föld. Regény. 6 kötet. (Czím-
kiadás.) (8-r. V II, 197, 198, 183, 191, 228, 188 1.) Bpest, é. n. 
(1884.) U. o. 3 frt 50 kr
— Az élet komédiásai. R egény. Olcsó (czim-) kiadás. 7 kötet. (8-r. 
201, 188, 190, 158, 154,' 156, 154 1.) Bpest, 1884. U. o.
3 frt 50 kr.
— Az arany ember. R egény öt kötetben. (Czim-kiadás.) (8-r. 190, 
186. 179, 141, 246 i.) Bpest, é. n. (1884.) U. o. 2 frt 80 kr.
— Föld felett és víz alatt. Regénykék. (Czim-kiadás.) (8-r. 283 1.)
Bpest, é. n. (1884.) U. o. 90 kr.
—- A  véres kenyér. Egy ifjú hős naplójából. —- A szegénység útja.
(Czim-kiadás.) (8-r. 87 és 151 1.) Bpest, é. n. (1884.) U. o. 70 kr. 
—- A  czigánybáró. Ld. : M a g y a r  szalon könyvtára 1—2.
— M agyar föld. L d . : I f j ú s á g i  iratok tára. I.
•lónász  Sándor. L d . : N é v j e g y z é k e .
Jósika Miklós regényei. Uj olcsó kiadás. 72— 74. füzet : A gordiusi 
csomó. 2. kiad. (16-r. 260, 219 1.) Bpest, 1884. Franklin-társ.
1 frt 50 kr.
— válogatott regényei. 1—32 füzet. (16-r.) Pozsony, é. n. (1884-)
Stampfel K . bizom. Füzetje 15 kr. :
1 — 19. A hat Uderszky leány. 4 kötet. (236, 226, 223, 227 1.)
2 0 —28. Jő  a tatár. 3 kötet. (167, 180, 188 1.)
29— 32. A tudós leánya. (I. köt. 1 — 192 1.)
— H unyadi Mátyás király. Ld. : T ö r t é n e l m i  könyvtár. 1.
Józsi bilCSi. K épes mesék. Jó  gyerm ekeknek. 18 színes képpel.
(4-r. 55 1.) Bpest, é. n. (1884.) Lampel R. K ötve 2 frt.
Jlllcsa vagy a jó nevelés gyümölcse. Idegen eredeti után. 1—5. füzet. 
(N. 8-r. 1 — 160 1.) Szombathely, é. n. (1885.) Özv. Seiler H.-né. 
Füzetje 12 kr.
Justus dr. Zsidók tükre vagyis: 100 újonnan felfedezett, mai nap 
is érvényes a zsidóknak a keresztényekkel való érintkezését illető 
zsidótörvény ; a zsidótörvények keletkezését és tovább fejlődéséi 
előadó érdekes bevezetéssel. Ford. Verus. (8-r. 87 1.) Bpest, 1884. 
Tetley és társa bizom. 50 kr.
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J u s tu s .  Bírói függetlenség. (8-r. 17 1.) Bpesl, 1884. Zilahy Sámuel 
bízom. 50 kr.
Kacziány Géza. Alisz. Regény öt énekben. (8-r. VII, 209 1.) Bpest, 
1885. T ettey és társa bízom. 1 frt.
Kártár Lajos. Osztályrendszer, váltakozórendszer vagy szakrendszer 
a népiskolákban? (8-r. 31 1.) Temesvár, 1883. Magyar testv. nyomd.
40 kr.
K a d a r k u th y  M. A néger bosszúja. L '\  : M u l a t t a t ó  és hasznos 
olvasmányok. 21.
-  A  szép M eluzina. Ld. : U. o. 25.
KartüCStl Lippich Elek, A magyar dráma gyermek-kora. [R észlet a 
magyar dráma történetéből.] (8-r. 89 1.) Bpest, 1884. Révai testv. 
bízom. 60 kr.
Ka kaja у K ároly. Magyar nyelvgyakorló és olvasókönyv. Magyar- 
ország nem-magyarajku népiskolái számára. I. évfolyam. 9. kiadás. 
(8-r. 38 1.) Bpest, 1884. A igner L. P kötb . 20 kr.
-  Ugyanaz. II. évfolyam. 7. kiadás. (8-r. 66 1.) Bpest, 1884. U. o.
Pkötb . 30 kr,
— M agyar nyelvgyakorlo és olvasókönyv M agyarország német- és
magyar-német népiskolái számára. TV. évfolyam. 3. átdolg. kiad. 
(8-r. 120 1.) Bpest, 1884. U. o. ' 50 kr.
K alehbrC H lier Károly. Uj hasgombák. Ld. : É r t e k e z é s e k  a 
természettudom, köréb. X III . 8.
K a le n d á r iu m . Magyar- és erdélyországi uj- és ó- — 1885. közöns.
esztendőre. (K. 8-r. 61 1.) N.-K anizsa. W ujdits J . 20 kr.
Kálmán Zoltán. Rózsabim bók. K öltem ények. K iadta Almásy Péterné.
I. kötet. (8-r. 107 1.) Bpest, 1883. W odianer F. nyomd.
K á ln a y  Nándor. Csesztve község története és leirása. (N. 8-r. 68 1.)
Bpest 1884. Nagel O tto bízom. 50 kr.
Kalocsa Róza. T ündérkert. Legújabb, legszebb tündérm esék és el­
beszélések gyűjteménye. K is és nagy gyerm ekek számára. (8-r. 303 1.) 
Bpest, é. n. (1884) U. o. Diszkötésben 3 frt 20 kr.
— Ld. : T a n í t ó  néni.
K un it/, Á gost. A stirpium nom enclator pannonicus egy ism eretlen 
Magyarhonban eszközölt kiadásáról. (8-r. 8 1.) Kolozsvár, 1883. 
K . P app  M. örökösei.
— A legrégibb, növényekre vonatkozó magyar munkák czimei. 
Szabó K ároly régi könyvtárából közölve és pár jegyzettel ellátva. 
(8-r. 8 1.) Kolozsvár, 1883. U. o.
K áp lán  У Géza. Milyen legyen a telekkönyvi reform ? (8-r. 122 1.) 
Bpest, 1884. T ettey  és társa bizom. 1 frt.
— Az erdélyi birtokrendezési eljárásról. K ülönlenyom at a „Jog tu­
dományi Közlöny “-bői. (8-r. 102 1.) Bpest, 1883. F ranklin-társ. 
nyomd. 1 frl.
Kurc/aii Vilmos. Ma és mindig. (K . 8-r. 151 1.) Bpest, 1884.
Révai testv. 1 Irt 50 kr.
Károlyi Á rpád dr. A magyar alkotm ány löllüggesztése 1673-ban.
L d . : É r t e k e z é s e k  a tört. tudom, köréb. X I. 3.
K á rp á t i  Endre. Ld. : E m e r i c z y  Géza dr.  és К.  E.
Karscil Lollion. A  vasárnapi szent szakaszok magyarázata. 2. kiad.
(8-r. 295 1.) Nagyvárad, 1883. Hügel Ottó nyomd. 1 frt 50 kr. 
KrtStelli J . T. Cselre cselt. L d . : N e m z e t i  színház könyvtára. 153.
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Katona Lajos. Völund kovács és rokonai az árja regevilágban. 
Philologia! értekezés. (8-r. 157 1. és 1 tábla.) Bpest, 1884. Nagel 
Ottó bízom. 1 frt 50 kr.
Kaufmann Dávid dr. Az érzékek. A dalékok a középkor physiolo- 
giája- és psychologíájának történetéhez. H éber és arab forrásokból. 
(8-r. V, 186 1.) Bpest, 1884. Zilahy S. bízom. 4 frt.
Kazár Emil. A  semmi, ha valamivé lett. R egény. 2. (czim-) kiadás. 
(8-r. 192 1.) Bpest, é. n. (1884.) A igner L . 1 frt 20 kr.
Kazinczy Ferencz művei. M agyarázó jegyzetekkel kiadja Abafi 
Lajos. 1. füzet. (K . 8-r. 48 1.) Bpest, é. n. U. o. 20 kr.
— M agyar Pantheon. É letrajzok és életrajzi jegyzetek. K iad ja  Abafi
Lajos. (K. 8-r. X X IV , 405 1.) Bpest, é. n. (1884.) U. o. 1 frt 60 kr. 
Vkötésben 2 frt 20 kr.
—  Ugyanaz. Ld. : N e m z e t i  könyvtár. X X X V I.
Keglevich István gr. Szőleink átalakítása. (8-r. 32 1.) Bpest, 1883. 
A thenaeum  nyomd.
— A magyar borterm elők országos szövetkezete miként fog mű­
ködni ? K ülönlenyom at a „M agyar F ö ld “-ből. (8-r. 19 1.) Bpest,
1883. W ilckens és W aid l nyomd.
Kegyelethangok, elzengve a Tem esvárt 1883. október hó 21. a 
nővéreknek 25 éves itten i m űködése alkalmából rendezett em lék­
ünnepélyen. (8-r. 21 1.) Tem esvár, 1883. Csanádegyházmegyei 
nyomda.
Kele A ntal. Az uj magyar gyorsírás tankönyve. Nyelvünk term é­
szetéhez alkalmazva, s különös tekintettel a magántanuiásra. (8-r. 
V III, 150 1.) N .-Kanizsa, 1884. W ajdits J . bízom. 1 frt 50 kr.
Keleti K ároly. Tengerészetünk és Fiume jövője. Ld. : É r t e k e z é ­
s e k  a nemzetg. és stat. köréből. II. 2.
Kende K álm án. A feltámadt menyasszony. Ld. ; M u l a t t a t ó  és 
hasznos olvasmányok. 19.
Kende Zsigmond. Az értékpapir-piacz. Gyakorlati kézikönyv bank- 
és váltó-üzletek, felsőbb kereskedelmi tanintézetek, pénzintézeti 
tisztviselők és kereskedők részére. A legújabb kutforrások nyo­
mán irta K . Zs. (K . 8-r. 77, I  1.) Bpest, 1884. „M agyar Pénzügy“ 
kiadóhiv. 50 kr.
— L d . : K ö z g a z d a s á g u n k  1883-ban.
Kenedi Géza dr. A  Q uarnero, Fium e és Abbázia. K épekkel és té r­
képpel. (N. 8 г. V III, 185 1. és 1 térkép.) Bpest, 1884. Légrádv 
testv. 2 frt.
Kenézy Csatár. R egények dióhéjban. (N. 8-r. 140 1.) Bpest, 1884. 
A igner L. 1 frt.
Képes naptár Jézus és a boldogs. szűz szent szivének tiszteletére. 
1885. IV. évfoly. (4-r. 56, X V I 1.) Szeged. T raub B. és társa.
30 kr.
Képviselőházi irományok. Az 1881. évi szeptember hó 24-ére 
h irdetett országgyűlés nyom tatványai. H iteles kiadás. X I I —X IX . 
kötet. (4-r. 388, 404, 399, 427, 499, 551, 383, 440 1.) Bpest, 
1883. Pesti könyvnyomda-részv.-társ. nyomd.
Képviselőházi napló. Az 1881. évi szeptem ber hó 24-ére h irdete tt 
országgyűlés nyomtatványai. H iteles kiadás. Szerkeszti P . Szath- 
máry K ároly. V III  —X IV . kötet. (4-r. 393, 385, 391, 310, 539, 
470, 391 1.) Bpest, 1883. U . o.
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Képzőművészet remekei. (A.) Eredeti metszetek után fénykép­
nyom atokban készíti és kiadja Divald Károly. Szövegét Írja 
S z e n d r e i  János. III . kötet, 1 — 12. füzet. (N. ivrét 561. szöveg 
és 60 kép. Eperjes, 1884 Divald K . Füzetje 1 frt 20 kr.
Kérdés. N yilt —■ Három szék becsületéért Három szék becsületéhez. 
(8-r. 22 1.) M .-Vásárhely, 1883. Im reh Sándor nyomd. 30 kr.
Kerékgyártó Elek dr. Irodalom történeti olvasókönyv kapcsolatban 
az olvasmányok fejtegetésével és életrajzokkal. Po lgári, felső leány- 
és tanítóképző iskolák, valamint az ifjúsági és népkönyvtárak s a 
nagy közönség számára. (8-r. IV , 367 1.) Miskolcz, 1884. Löwy 
József bízom. 1 frt 40 kr.
Kereskedelmi és iparkamarák alapításának, kerületi beosztásának, 
személyzete létszám ának és egyéb viszonyainak ism ertetése. K ü lö n ­
lenyom at a „Közgazdasági É rte s ítő “ 1884. évi 6. számából. K i­
adta a földmivelés-, ipar- és kereskedelem ügyi magy. kir. minisz­
térium. (8-r. 64 1.) Bpest, 1884. F ranklin-társ. bízom. 20 kr.
Kereskedelmi törvény. A magyar — . (1875. évi X X X V TI. t.-cz.) 
A  budapesti kir. Ítélő tábla elvi jelentőségű határozataival ellátta 
dr J a n  c s ő  György. (8-r. 192 1.) Bpest, 1885. U. o. 1 frt.
Kereskényi Gyula. A vesztaszűz. R egény a kereszténység első k o r­
szakából. N ém et eredetiből átdolgozta — . (8-r. 189 1.) Bpest, 1884. 
A  „K atholikus család“ szerk. 60 kr.
Keresztyensegnee fondam entom irol való röuid keonywechke. (Az.) 
K i az Szent irasnac külöm b külömb beleiből, kérdés es feleles 
keppen iratta to t es T e  l e g d i  Miklós mester áltál, D eac nyelw- 
bői M agyar nyelwre forditatot. Bechben niom tattatot R aphael 
H ofhalter áltál : vrunc születése vtan 1562 esztendőben. (8-r. 
142 1.) Bpest, 1884. A kadém ia. 1 frt.
Kerpely Antal. A magyar vasipar jövője. Ld. : É r t e k e z é s e k  a 
nemzetgazd. és stat. köréből. IJ. 5.
Kiad ványai. Az erdélyi muzeum-egylet bölcselet-, nyelv- és tö rté­
nelemtudományi szakosztályának — . I. kötet. (N. 8-r. 246 1.) K o ­
lozsvár. 1884. Stein János bízom. 2 frt.
Kiállítási naptár az 1885. évre. Szerk. Gelléri Mór és J. Péterffy 
József. (Ln. 8-r. X V I, 56, X X X II  1.) Bpest. Posner К . L. 1 frt.
Kiért ürítsük a poliárt ! Legteljesebb magyar felköszöntőkönyv. 
A  szóuoklattan rövid vázlatával. (8-r. 288, V I 1.) Bpest, é. n. 
(1884.) Révai testv. K ötve 1 frt 50 kr.
Kimutatás az 1881. évben a magyar koronához tartozó országok 
vám hivatalainál nagyobb mennyiségben előfordult s vagy bevitelre 
vagy kivitelre kezelt árukról, a vám tarifa szakaszai szerint össze­
állítva. (4-r. 17 1.) Bpest, 1883. M. kir. Államnyomda.
Kis képes naptár. Magyar- és Erdélyországi legújabb — 1885. 
közöns. évre. (K . 8-r. 74 1.) Bpest. Rózsa K . és neje. 15 kr.
Kis Lap. K épes gyerm ekujság. Szerkeszti F o r g ó  bácsi. X X V I. 
X X V II . kötet. (K . 4-r. IV , 416 és IV , 416 1.) Bpest, 1884. 
A thenaeum . K ö te tje  papirkötésben 3 frt.
Kiss A lbert. Beköszöntő egyházi beszéd, 1883. május hó 27. a 
debreczeni egyház nagy templomában elm ondta . (8-r. 12 1.) 
Debreczen, 1883. Város nyomd.
Kiss Á ron dr. H azai történelem  és alkotm ánytan. A népiskolák 
számára. 3. kiad. (K . 8-r. 66, I I  1.) Bpest, 1884. Dobrowszky és 
F ranke. P kötben  20 kr.
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Kiss Á ron dr. Gróf Dégenfeld-Schom berg Imre emlékezete. Az 
egyháztanács megbízásából irta  és a debreczeni főiskola imaler- 
mében 1888. szeptember 4. elmondta — . (8-r. 23 1.) Debreczen,
1883. Város nyomd.
— A népiskolát és ifjúsági játékok. (Ivrét. 2 1.) Bpest, 1883. Egye 
temi nyomda.
— L d . : S c h e f f e r  stb.
Kis Ignácz dr. K áld i György nyelve. Ld. : É r t e k e z é s e k  a 
nyelvtudom, köréb. X I. 8.
Kiss József. Mese a varrógépről. Baditz Ottó rajzaival. 2 kiadás. 
(K . 8-r. 91 1.) Bpest, 1884. Révai testv. Fűzve 1 frt 40 kr. D ísz­
kötésben 2 frt 40 kr.
KiSS József ifj. A villamos távirás kézikönyve távírda-kezelők k ikép­
zésére és távírdái mellékállomásvezetők kézi használatára. 165 
fába metszett és a szöveg közé nyom ott ábrával. (N. 8-r. X V , 
420 1.) Bpest, 1884. A kadém ia. 3 frt.
Kiss K álm án. (H .j Mezei gazdaság- és kertészettan, a népiskolák 
számára. 2. kiad. (K . 8-r. 47 1. Bpest, 1884. Dobrowszky és 
Franke. Pkölésb. 15 kr.
— Mezei gazdaság- és kertészettan vagy a foldmivelés, növényter­
melés, gazd. állat-, méh-, selyemhernyó-tenyésztés, konyha és 
gyiimölcskertészet, gazd. fatenyésztés, szőlőművelés, kis gazdaság 
és kertrendezés szabályainak ism ertetése. Tanitóképezdék számára 
a miniszteri tantervnek megfelelőleg, több hazai m unka nyomán.
2. jav. kiad. (8-r. 136 1.) Bpest, 1885. U. o. 60 kr.
K iss  K ároly. (Sz.) Ld. : A  t h e n á s.
Kiss Sándor. Ld. : P a a l  Ferencz és K . S.
K isk li ty  A . A  legújabb finom és müveit társalgó vagyis utasítás a 
társaságokban, uj-év, születés-, névnapokon; táncz- és m ulatságok­
ban! beszélgetésekre, m agunknak mikénti tartására, szóval a társa­
dalom minden viszonyaibani illem teljes viseletre. Igen hasznos 
kézikönyv s mindenki számára. (32-r. 130 1.) Bpest, é. n. Lam pel R . 
bízom. 40 kr.
Klein Gyula. Ünnepi beszéd ő Felsége I. Ferencz József születés­
napjának évfordulóján, 1883. augusztus 18. (8-r. 14 1.) Szigetvár,
1883. Fuchs Zsiga.
Klein Lipót. Ld. : S z i r m a i  József, K . L. és M. A.
Klingenberg Jakab . G yakorlati német nyelvtan kezdők számára. 
I. rész. (K . 8-r. 56 1.) Bpest. 1884. Franklin-társ. Pkötben. 25 kr.
— Ugyanaz. IT. rész. (8-r. 142 1.) Bpest, 1885. U. o. Pkötetben
50 kr.
K iu e tliy  István. A  magyar helyesírás rendszerének alapvonalai. I s ­
kolai- és magánhasználatra, a gyors és gyakorlati elsajátításra 
való figyelemmel. (N. 8-r. 64 1.) Bpest, 1884. Zilahy S. bízom.
50 kr.
К HÓIT Alajos. Magyar általános levelező é 5 házi-titkár. 10— 16. 
füzet. (N. 8-r. 361—650, IV 1.) Bpest, 1884. Nagel Ottó. Füzetje
30 kr.
— Ugyanaz. II. félkötet. (N. 8-r. II, 321—650, I I  1.) Bpest, 1884. 
U . o. 2 frt 40 kr. Az I. és II. félkötet egy díszkötésben 5 frt 20 kr.
Koezányi Béla. Ld. : M a g y a r  könyvészet.
K oenig . A m erikai rablófőnök megtérésének története. (8-r. 30 1.) 
Bpest, 1883. ilornyánszky V. nyomd.
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Kühn Salam on. Első oktatás a bibliai történetben. — Erster U n ter­
richt in der biblischen Geschichte. 13. javított kiadás. (8-r. 93 1.) 
Bpest, 1885. Lnmpel R . Pkötésb. 4ü kr.
R o h n  Sámuel dr. A  zsidók története Magyarországon a legrégibb 
időktől a mohácsi vészig. Részben kiadatlan kútforrások nyomán 
irta —. [A zsidók története Magyarországon I.] (N. 8-r. X X X tl ,  
489 1.) Bpest, 1884. Athenaeum . 4 Irt.
K o ltiiá r József és N váhy  Pál. Fordítási gyakorlatok magyarból 
latinra . Schultz Ferdinand nyomán. I. könyv a gymn. V. és VI. 
oszt. számára. 4. kiad. (8-r. 148 1.) Bpest, 1883. Eggenberger.
1 frt.
K o lo sv á ri Sándor. Ld. : M agyarországi jogtört. e m l é k e k .
Holtai Virgil dr. S tilisztika. II. rész : Szerkezettan. A legújabb mi­
niszteri tan terv  szerint középiskolai használatra. (A. 8-r. 11,2301.) 
Bpest, 1884. Lam pel R . 1 frt 20 kr.
K om át'o iliy  Ferencz. Balogh Gerő, Történeti színmű. (8-r. 173 1.) 
K olozsvár, 1883. Szerző.
K o m já th y  Béla. Védbeszédek politikai sajtóperekben. H entaller 
Lajos, H oitsy Pál, K ászonyi Dániel, K ovács Pál, Pázm ándy Dénes, 
Schiiffer László, Szalay Im re és Verhovay Gyula védelmére mon­
dotta — . (N. 8-r. I I, 158 1.) Bpest, 1884. Grimm G. bízom.
1 frt 20 kr.
K o m já th y  B. Szt. P ál levelei. Epistolae Pavli lingva hongarica 
donatae. A z zenth P aal leueley magyar nyeluen. (K . 8-r. 491 1.) 
Bpest, 1884. A kadém ia. 3 frt.
K oitez Sándor. Rajzok és elbeszélések. (8-r. 160 1.) Bpest, 1884.
R évai testv. bizom. 1 frt 20 kr.
K o n k o ly  Miklós. N ehány szó az üstökösök vegytani alkotásáról. 
Ld. : É r t e k e z é s e k  a mathem. tudom, köréb. X . 6.
— Egy uj szerkezetű spectroscop. Ld. : U. о." X . 7.
— A strophysikai megfigyelések 1883. évben. 1. 2. rész. Ld. : U. o. 
X . 11. és X I. 1.
— A  nap felületének megfigyelése 1883-ban. L d . : U. о. X I. 2.
— H ullócsillagok megfigyelése 1883-ban. Ld. : U. о. X I. 3.
— 615 állócsillag spectrum a. Ld. : U. о. X I. 4.
— Csillagászati megfigyelések 1883-ban. Ld. : U . о. X I. 7.
— Előleges vizsgálatok nehány szénhydrogén-gáz spectrumon. Ld. : 
U. о. X I. 8.
Koilt Gyula. A  term észettan elemei. A középiskolák felsőbb osz­
tályai számára, különös tekintettel az alapelvek fejlődése történe­
tére. 500 a szövegbe nyom tato tt ábrával. Uj (czim-) kiad. (N. 8-r. 
X X , 480 1.) Bpest, é. n. (Belül 1878.) K ilián  F r. 2 frt 50 kr.
K o n ! Ignácz dr. A görög tragédia Euripides után. (8-r. 107 1.) 
Bpest 1884. U. o. 60 kr.
__ Seneca tragédiái. Ld. : É r t e k e z é s e k  a nyelv- és széptudom.
köréből. X II. 1.'
K opp Lajos. Focusok és asymptoták a sphaericus kúpszeleten. T u­
dod  értekezés. (8-r. 34 1.) Bpest, 1883. H ornyánszky V. nyomd. 
K o rb u ly  Im re dr. M agyarország közjoga, illetőleg a magyar állam ­
jog rendszere. A  4. kiadást sajtó ala rendezte hésüs György. 
(N. 8-r. X II, 411 1.) Bpest, 1884. Eggenberger. 4 frt.
K o rb llly  József. Papirfoszlányok. [Elbeszélések.] (16-r. 1561.) Bpest,
1885. Révai testv. 1 lr^
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Kormos Alfréd. Ld. : K ö z g a z d a s á g u n k  1883-ban.
Korod a P ál. A lkibiadesz. T ragödia öt felvonásban. (8-r. ИЗ 1.)
Bpest, 1884. „M agyar kereskedők lap ja“ kiadóhiv. 1 frt 50 kr.
Koroda Pál. A pörös jószág. Ld. : J  ó könyvek. 25.
Kóródi P éter. A legény bolondja. Ld. : N é p s z í n h á z  műsora. 12. 
Korrajzok a felsőbb társadalom ból. 3 kötet. (8-r. 259, IX  1.) Bpest, 
1883. B artalits Im re. 1 frt 50 kr.
KoSSOVitz Rezső. Ilyen az élet. E lbeszélések. (8-r. 175 1.) Eszter­
gom, 1884, Buzárovits Gusztáv. 1 frt 20 kr.
Kossuth-uaptár. K épes — az 1885. évre. I II . évfolv. (4-r. 48, X V I 1.)
Bpest. M éhner Vilmos. 30 kr.
Kossutll-uaptár az 1885. évre. Szerk. Honfi Tihamér. X V , évfoly.
(4-r, 64, X V I 1.) Bpest. Franklin-társ. 40 kr.
KoSSllth-naptár. Debreczeni — az 1885. közöns. évre. (N .8 -r. 63,
IX  1.) Debreczen. Telegdy K . L. 30 kr.
Kossuth Péter ifj. A magyar nemzet kulturhivatása. (N. 8-r. 60 1.)
Bpest, 1884. Grimm G. 80 kr.
Kostyáí Pál röpirata. I. (8-r. 45 1.) Bpest, 1883 Márkus Sámuel 
nyomd.
— röpirata, II. (8-r. 40 1.) Pozsony, 1883. A ngerm ayer K áro ly  
nyomd.
K o s u tá n y  Tam ás dr. Ld. : M e z ő g a z d a s á g i  szemle.
Koszorú. A Petőfi-társaság közlönye. Szerk. S z á n  a Tam ás. 1884. 
I. I I . köt. [Január—Deczem ber.] (4-r. 11, 832 1.) Bpest, 1884. 
A igner L. 8 frt.
Kútai Lajos. Alkalm i imák helv. hitvallású növendékek számára-
3. jav. kiad. (16-r. 16 1.) Szatmár, 1884. U ngar József. 6 kr. 
Kovács Dénes. G róf Gvadányi József élete és munkái. Irodalom ­
történeti tanulmány. (8-r. 85 1.) Bpest, 1884. R évai testv. bízom.
60 kr.
Kováts Gyula. A  házassági javaslat a törvényhozás előtt. (N. 8-r.
29 1.) Bpest. 1884. Eggenberger. 50 kr.
Kovács József. A  húgykövekről. Gyorsírói feljegyzések az 1883. 
szünidei cursusban ta rto tt előadások után. K ülönlenyom at az „O r­
vosi H etilap “ 1883. évfolyamából. (N. 8-r. 37 1.) Bpest, 1883. 
Zilahy Sámuel. 20 kr.
— A budapesti kir. magy. tud. egyetem I. sebészeti kóroda épülete. 
Az 1882—83. évi berlini egészség- és mentésügyi kiállítás a lkal­
mából a vallás- és közokt. magy. kir. miniszter megbízásából leírta 
—. D ie chirurgische K lin ik  etc. (4-r. 40 1. és V II tábla.) Bpest,
1883. Egyetem i nyomda.
IÍOVáCS K álm án. Öt edző sport (gyalogolás, futás, kerékpározás és 
ökölvívás) zsebkönyve. 1884. (16-r. 73 1.) Bpest, 1884. Lampel R .,
úgyszintén T ettey  és társa bízom. 1 frt.
Kovács Pál. Elem i földrajz. H a t osztályú róm. kath. népisk. szám. 
I. rész. A  III . és IV . oszt. szám. 29 képpel. (8-r. 60 1.) Bpest,
1884. Tettey-féle kiadóhiv. 24 kr.
Kovácsy Sándor. K eresztyén egyháztörténet a gymnáziumi felsőbb
osztályok számára. A  „sárospataki irodalmi kö r“ kiadása. (N. 8-r. 
IV , 196 1.) Sárospatak, 1884. Trócsányi B. bízom. 1 frt 37 kr. 
K o w a rz  Ferdinand. Chyzer K ornél gyűjteményének legyei. L d . : 
A d a t o k  Zemplénmegye term észetrajzi ism eretéhez.
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Kozák György. Az állandó gőzkazán a gőzgép-üzem kézikönyve, 
vagyis a fiitők és gépészek törvényes vizsgáinál előforduló kérdé­
sek tárgyalása. K . Gy. munkája alapján fordította és összeállitotta 
F ritz  Pál. (8-r. 56 1.) Bpest, 1884. K ilián  F r. 60 kr.
K ozm a F.ndre. E lm életi és gyakorlati román nyelvtan. Ahn-O llen- 
dorff tanmódszere tekin tetbe vételével. 2. javit. és bővít, kiadás. 
(8-r. II, 208 1.) Kolozsvár, 1885. Stein János. 1 frt.
Kozma Ferencz. Minő szemléltetési eszközök szükségesek a történe­
lem tanításához s azok mily módon áílitandók elő ? (Ivrét 2 1.) 
Bpest, 1883. Egyetemi nyomda.
— Ed. : S c h e f f e r  stb.
Kozma Gyula. Földrajz felső népiskolák és ipartanodák, valamint 
hasonló fokú tanintézetek számára. I. rész : Európa és Amerika. 
A  felső népisk. 1. oszt. szám, (8-r. 98 1.) Bpest, 1884. Eggenberger.
50 kr.
— Ugyanaz. II. rész : Ázsia, A frika, A usztrália. M ennyiségtani és
physikai földrajz. A felső népisk. II. oszt. szám. (8-r. I, 86 1. 
Bpest, 1884. TT. o. 50 kr.
K o lia lm i-K lim ste in  József. Pályám  emléke. É rtekezések és széptani 
dolgozatok. (8-r. 223 1.) Nagyszombat, 1884. W inter Zs. 1 frt. 20 kr.
— Czuczor Gergely. L d . : M a g y a r  Helikon. 31.
— Pázm ány P éter. L d . : U. o. 41.
Költségvetés. Állami — a m agyar korona országai részére az 
1884'. évre. 1— 17. füzet. (4-r. 27, 86, 33, 61, 264, 148, 116, 108, 
139, 71, 80, 78, 52, 18, 113, 18, 112 1.) Bpest, 1883. Magy. kir. 
Államnyomda.
Kömöesi József dr. A  pénzügyi közigazgatási biráskodásról és az
1883. évi X L III . törvényczikk. K ülönlenyom at a „Jogtudom ányi 
közlönyébő l. (8-r. 78 1.) Bpest, 1884. T ettey  N. és társa bizom.
1 frt.
König Gyula. L d . : M athem. és term észettud. é r t e s í t ő .  
Könyörgések. A  makói ref. egyház uj tem plom ának felavatása 
alkalmával 1882. november hó 5. ta rto tt — és egyházi beszédek. 
K iad ja  a makói ref. egyház. (8-r. 39 1.) K ecskem ét, 1883. T ó th  
László nyomd. 40 kr.
Környei János. G yakorlati irálytan, különös tek in tette l a levélírásra 
és a közéletben előforduló polgári ügyiratokra. Polgári-, felső 
népiskolai és m agánhasználatra. Á tdolgozta dr. Gyulay Béla. 5. bőv. 
és jav. kiad. (8-r. 237 1.) Bpest, 1885. Lampel K. 90 kr.
Kői ■»SÍ József. Budapest főváros elemi népiskolái. Ld. : Budapest 
főváros statiszt. hiv. k ö z l e m é n y e i .  X V I. X V II.
— Ld. : S t a t i s z t i k a i  havi füzetek.
K ő rö sy  László dr. Berzsenyi Dániel életrajza. (N. 8-r 24 1.) P o ­
zsony, 1884. Stampfel K . 20 kr.
— Ugyanaz. Ld. ; M a g y a r  Helikon. 39.
Kövér у László. Az életbiztosítás rendszere. (N. 8-r. V III, 210 1.)
Bpest, 1884. Akadém iai könyvit. 2 frt 50 kr.
Közegészségügy rendezéséről. L d .: T ö r v é n y e z i k k .  1876 : X IV . 
К özgazda súgunk és kereskedelmünk 1883-ban. Szerkesztették: 
K o r m o s  A lfréd és K e n d e  Zsigmond. (8-r. 116 1.) Bpest,
1884. „M agyar Pénzügy“ kiadóhiv. 50 kr.
Közhasznú zsebnaptár 1885-re. X II. évfoly. (16-r. 52 1.) Bpest,
Légrády testv. 24 kr.
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Közhaszna zsebnaptár 1885-re. Hasznos tudnivalókkal és naplóval 
az év m inden napjára. IV . évfoly. (16-r. 18, 40 1. és napló.) 
Bpest, 1885. Tettey-féle kiadóhiv. K ötve 1 frt 20 kr.
Közigazgatási nemzeti kalendárium hivatali és irodai használatra,
1885. évre. H ivatalos adatok nyomán. V. évfoly. (4-r. 42, 28, 18, 
12, 28, 40, 84, 44 és GO hasáb.) Bpest, 1885. Fűzve 80 kr. Kötve
1 frt.
Közjogi alap bukása. (A.) (N. 8-r. V II, 328 1.) Bpest, 1884. R á th  M.
bizom. 2 frt 40 kr.
Közlemények. M athem atikai és természettudományi — , vonatkozó­
lag a hazai viszonyonyokra. K iad ja  a magy. tudom. Akadémia 
mathem. és term észettud. állandó bizottsága. Szerk. br. E  ö t v ö s 
L oránd. X V III . X IX . kötet. (N. 8-r. 348 1 14 tábla és 398 1. 
4 tábla.) Bpest, 1883— 84. Akadém ia. 3 frt 50 kr. és 2 frt.
— H ivatalos statisztikai — . K iad ja  az orsz. magy. kir. statisztikai 
hivatal. A községek háztartása és pótadójuk az 1881. évi jóvá­
hagyott költségvetések alapján.. (4-r. X X I, 529 1.) Bpest, 1883. 
Athenaeum  nyomd.
—  Távirászati — . K iad ja  a közmunka és közlekedésügyi magy. kir. 
minisztérium távirdaosztálya. 1882. évi folyam 4 —5. füzet, 1883. 
évi folyam. 1—4. füzet. (8-r. 165—306 és 1 —296 1.) Bpest, 1883. 
H ornyánszky V. nyomd.
—  a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi magy. kir. minisztérium 
köréből. K atalógus azon találm ányokról, melyek 1868. évi január 
hó 1-től 1882. évi deczember hó 31-ig terjedő 15 évi cyclusban 
a magyar korona országainak területén szabadalmazva lettek stb. 
(8-r. 472 1.) Bpest, 18831 Franklin-társ. nyomd.
Közleményei. Az országos magyar képzőművészeti társulat — 1883. 
évre. (4-r. 86 1.) Bpest, 1883. F ranklin-társ. nyomd.
— Budapest főváros statisztikai hivatalának — . X V I. X V II. (4-r.) 
Bpest, lb 8 3 —84. R á th  Mór bizom, :
X V I. K ö r ö s i  József. B udapest főváros elemi népiskolái az 
1873/74., 1871/75., 1875/76. és 1876/77. iskolai években. (79 1.)
1 frt 50 kr.
X V II. — Ugyanaz az 1877/78., 1878/79., 1879/80. és 1880/81. is­
kolai években. ( I l l  1.) 1 frt 50 kr.
Kram -Ebing R . Az elmebetegségek tankönyve. K órodai vizsgálatok 
alapján orvosok és orvostanhallgatók számára. F o rd . Laufenauer 
K ároly. I I  kötet. 2. kiad. (8-r. V III , 390 1.) Bpest, 1883. Orvosi 
könyvkiadó-társ.
Ki “H IS Z  Jakab  dr. Tanulmányok. I. köt. (8-r. V III, 464 1.) Bpest,
1884. Grill K . ' 3 frt.
Krémmel* Antal. Bürger Gottfried Á gost. (8-r. 71 1.) Bpest, 1883. 
F ranklin-társ. nyomd.
Kreskay A ntal. Lelki rózsabim bók. Im a- és énekeskönyv kath. 
népiskolák számára. 2. bőv. kiadás. (32-r. 174 1.) Győr, 1884. 
Máxa F . K ötve 24 kr. Finom kiadás kötve 50 kr.
К rész Géza. Miként lehetne Budapest fővárosát jó egészséges és 
megbizható tejjel s gyerm ektejjel ellátni. (K. 8-r. 36 1.) Bpest,
1883. Szerző.
— Gyakorlati tapasztalatok a berlini közegészségi kiállításon s ú t­
közben és azok értékesithetése fővárosunkban. (8-r. 43 1.) Bpest,
1884. A igner L. bizom. 30 kr.
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Ki •esz Géza. A tuberculosis és annak pusztítása ellen való védeke­
zés, tek in tettel hazánk és a főváros közegészségi viszonyaira. 
(8-r. 56 1.) Bpest, 1884. A igner L. bizom. 40 kr.
— Első segély rögtöni baleseteknél az orvos megérkezéséig. U tasítás
a vörös-kereszt egyletek, rendőrség, hatósági és községi közegek 
vasúti-, tűzoltó- és gyári személyzet, valam int a népiskolák é, 
m indazok számára, kik baleseteknél az első segélyt nyújtják. (8-rs 
6 1. és 1 tábla.) Bpest, 1885. Grill K . bizom. 1 frt.
I i r ie s c h  János. A  term észetrajz elemei. Á sványtan. 8. kiadás. (8-r.
66 1.) Bpest, 1883. N agel Bernát. 50 kr,.
K llb iliy i Lajos. Nemzetgazdasági statisztika. A  földmivelés, ipar és 
kereskedelem  helyes arányai M agyarországon. 2. (czim-) kiadás. 
(8-r. I I , 135 1.) Bpest, é. n. (1884.) A igner L . 1 frt.
l íú n o s  Ignácz. Ld. : N y e l v ő r  - k a l a u z .
K iir t*  Vilm os. A lkalm i beszéd Tavaszy E ndre emlékköve leleplezé­
sénél. (8-r. 8 1.) Bpest, 1883. Rudnyánszky A. nyomd.
K u th y  Em il. Mi az oka annak, hogy oly sok kis gyermek m eghal?
(8-r. 11 1.) K ecskem ét, 1883. T ó th  László nyomd.
K ttr th y  Emil. Ld. : M a g y a r  ifjúság lapja.
K v a s s a y  Ede. A  vármegye szava. R egény . K iad ja  a „Petőfi-társa- 
saság“ (8-r. 284 1.) Bpest, 1884. R évai testv. 1 frt 80 kr. K ötve
2 frt 60 kr
K v a s s a y llé K un  Mélanie. Sötét pontok. R egény 2 kötetben. (8-r’ 
225, Í78  1. Bpest, é. n. (1884.) A igner L. 2 frt’
— A  sors kegyenczei. R egény 3 kötet. (8-r. 208, 156,1391.) B pesf
1884. Dobrowszky és Franke. 2 frt.J
L a c h e n m a y e r  J . F . R ajz-atlas, különös tek in tettel a nők rajztani-
tására készítette a w ürtem bergi ipar- és továbbképző-iskolák kir. 
b izottságának megbízásából S tu ttgartban .—. 2 —5. füzet. (Ivrét 
6 —6 rajzlap.) Bpest, é. n. (1884.) Pósner K . L . Füzetje 1 frt. 50 kr.
L a k i ts  Vendel és Á e ig e r  Sándor. Földrajz a népiskolák I II . és IV .
osztálya számára. A  miniszt. tanterv utasítása szerint, s a nagyobb 
városok viszonyaira való tekintettel. 9. kiadás. (8-r. 76 1.) Bpest,
1885. Zilahy S. Pkötésben 30 kr.
L a k y  Dániel. Földrajz a gymnasiumok számára. I II . kötet : A frika,
A usztrália, Polynesia és Am erika. (N. 8-r. 136 1.) Bpest, 1884. 
D obrow szky és Franke. 90 kr.
L u m b e r  Ju lie tte . Ld. : A  d a m Edm ondné.
L a n d a u  A lajos és dr. W o lllra b  Flóris. R ajzoló  geométria. (Beve­
zetés a geom étriába rajzolás alapján.) A  gymn. uj tantervben, s 
az utasításokban foglalt elvek szerint. II. füzet. (Stereométria és 
perspectiva.) A gymnas, második s egyéb középiskolák megfelelő 
osztályai számára. 3. kiad. (N. 8-r. 128 1.) Bpest, 1885. F ranklin- 
társ. _ 1
íján«  Lajos. L d . : M a g y a r o r s z á g  statisztikája. I.
— Minimum és majorátus. L d . : É r t e k e z é s e k  a nemzetgazd. és 
stat. köréből. II. 1.
— H azánk értelm i és anyagi fejlődése. Ld. : U. о. I I . 4.
LailtfC H enrik dr. uj iskolai atlasza huszonhárom szinezett lapon. 
Magyar nyelvre alkalmazta dr. Cherven F . 7. jav. kiad. (4-r. 28 L) 
Bpest, 1884, Lam pel R . ^0 kr.
Lassere H enrik. Lourdes csoda-eseményei. M agyarítva a franczia 
eredetinek tizedik kiadása után. Folytatása és II. kötete a „Fran--
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cziaország lourdesi kegyhelyé“-nek. (8-r. X X II , 403 1.) Bpest, 1884. 
A igner L. bízom.
Laufenauer K áro ly . Az emlékező tehetségről. Ld. : T e r m é s z e t ­
t u d o m .  előadások. 42.
Lauffer Vilmos regegyűjteménye. V. V I. füzet. (4-r.) Bpest, é. n. 
(1884.) Lauffer V. K ötve füzetje 90 kr. :
V. Jancsi és Zsuzsi. Mese jó gyerm ekek számára. 6 tarka képpel. 
(8 1. szöveg és 6 színezett kép.)
V I. P iroska. (4 1. szöveg és 6 színezett kép.)
Lavergne Leone. A z angol mezőgazdaság. Ford . Beksics Gusztáv.
(8-r. X X , 4G4 1.) Bpest, 1885. A kadém iai könyvk. 2 frt 40 kr. 
Lcczkét az ipargrófnak ! Osztogatja egy munkás. Válasz Zichy. 
Jenő gróf röpiratára. (8-r. 30 1.) Bpest, 1883. M agyarországi ált. 
m unkáspárt.
L e d e re r  Á brahám . A  tanító teendője az egy tanítóval biró izr. 
népiskolában. (N. 8-r. 121.) Bpest, é. n. Lam pel R . bízom. 10 kr.
— A  testi büntetés a családban és az iskolában. [K ülönlenyom at a 
„Nem zeti nőnevelésébő l.] (N. 8-r. 40 1.) Bpest, 1884. U. o. bizom.
20 kr.
— A z ápolás módszere. Á tnézte és bevezető szóval elátta dr. Fodor
József. (N. 8-r. V I, 53 1.) Bpest, 1884. Ű. o. 40 kr.
Lehmann Á goston. L d . : K ath . ifj. s z i n m ű t á r.
Lehotzky Egyed. A  zolyom-lipcsei „G izella“ munkás árvaház szer­
vezete, munkarendje, alapszabályai és értesítője az 1873— 1883- 
évekről. (8-r. 79 1. és 1 fénykép.) Beszterczebánya, 1884. Besze. 
dits Sánd. bizom. 50 kr-
Lelki harmat. Imakönyv gyermekek számára. (32-r. 122, V 1.) Esz.
tergom, 1884. Buzárovits G. Pkötésben 10 kr.
Lengyel Béla Á  parádi timsós, Ilonavölgyi timsós és a Clarisse- 
forrás vizének vegyelemzése. Ld. : É r t e k e z é s e k  a term észet­
tudom. köréből. X III .  5.
Lengyel István. Ld. : N é v j e g y z é k .
Lengyel János, Henkö K ., Donátit J . Kavulyák Gv. és Szígyártó Z.
Magyar-olasz szótár. L d . : S z ó t á r .
Lenkey Ferencz. A  hogyan m egtörtént. E lbeszélések. 1. rész. (16-r.
128 1.) Bpest, 1884. R évai testv. 80 kr.
Leo pápa X III . ő szentségének apostoli körlevele a szabad-kőmű- 
vességről. (N. 8-r. 2G 1.) Esztergom, 1884. Buzárovits G. 30 kr. 
Leuvén és lteanplan. A  nürnbergi baba. Ld. : N e m z e t i  színház 
könyvtára. 151.
Lew in Ja k ab . L d . : A  budapesti keresk. akadémia j e l e n t é s e .  
Libicky Manó. Legczélszerűbb jav íto tt és bővített kamatszámitási 
könyvecske. Tartalm azza egy fo rin ttó l 5000 forintig terjedő tőké­
nek 1|10 perczenttől 10 perczentig fokozatosan nap-, hónap- és évi 
időtartam ra kiszám ított kam attételeit községi elöljárók, gyámok, 
kereskedők, iparosok és minden más pénzmüveléssel foglalkozók 
használatára. 2. az uj földadó kataszteri kulcscsal bővített kiadás. 
(K. 8-r. 35 1.) Veszprém, 1884. K rausz A . Pkötésb. 60 kr.
Lidérez-naptár 1885. évre. X X IV . évfoly. (4-r. 88, X V I 1.) Bpest.
F ranklin-társ. 60 kr.
Liebermann Leo. A  petroleum lobbanási pontja. Ld. : É r t e k e ­
z é s e k  a természettudom, köréb. X III . 14.
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Lieszkovszky József. Nádasdy, Zrínyi és Frangepán a vérpadon. 
1671, (8-r. 129 1.) Bpest, 1884. A igner L., úgyszintén Tettey és 
társa bizom. 1 frt.
Linder K ároly. Ld. : N é m e t h  Lajos és L. K .
Li])]> Vilmos dr. A  keszthely-dobogói sirmező. L d . : É r t e k e z é ­
s e k  a történelm i tudom, köréből. X I . 8.
L is z k a y  Gusztáv. Gépész kalauza. Ld. : S c h o l l  C. F .
L iv iu s  XXI. F ord . és magy. Dávid István. (16-r. 188 1.) Pozsony, 
é. n. (1884.) Stam pfel K . 80 kr.
L iv iu s  m unkái. L d . : R ó m a i  rem ekírók. 27.
Lomnitzy Vilmos. Á tnézet a feketehegyi vizgyógyintézetről (Schwar­
zenberg) Szepesmegyében. (8-r. 16 1.) Rozsnyó, 1883. Kovács 
M ihály nyomd.
Losonczy László. Természetrajz a népiskolák számára. 2. kiadás.
(K . 8-r. 84. 1.) Bpest, 1884. D obrow szky és Franke. Pkötb . 20 kr. 
Lotze H erm ann. L ogika és a philosophia encyklopaediája. (A philo- 
sophiai tanulmányok alapvonalai I.) L. H. előadásainak dictatumai. 
F o rd íto tta  dr. K árm án Mór. (8-r. I I I , 133 1.) Bpest, 1884. A th e ­
naeum. 1 frt 20 kr.
Lovassy Sándor. A  Murányvölgy murány-nagyrőczei szakaszának 
földrajza. Geográfiái tanulm ány, önálló vizsgálatok alapján. (N. 8-r. 
40 1.) Bpest, 1884. K ilián  F r. bizom. 40 kr.
Löffler Jónás. Ld. : W e i s z  G ábor és L. J .
L o rin c z i Ferencz dr. Függelék a „Vezérkönyv a közegészségügyi 
szolgálat te rén “ czimü műhez, orvosok, gyógyszerészek, szülésznők, 
megyei, városi, községi tisztviselők, közegészségügyi bizottsági 
tagok használatára. Az 1876 : X IV . t.-cz. és a vele kapcsolatos 
korm ányrendeletek alapján. Szerkesztette dr. L. F . (8-r. 281, V 1.) 
Bpest, 1884. Szerző. 4 frt.
L öw  L ipót. Bibliai tö rténet zsidó tanulók számára. M agyarra áttette 
Löw Tóbiás. 5. kiadás. (8-r. 182 1.) Bpest, 1885. Franklin-társ. 
Pkötésben 50 kr.
L llb y  Sándor. A  csángók. Száműzetésük és megváltásuk története. 
Népies versekben irta  — . (12-r. 75 1.) Bpest, 1884. Grimm G.
60 kr.
Lukács Béla. Á llam háztartás és adózás A ngliában. (8-r. X V I, 317 1.) 
Bpest, 1884. K iliín  F r. bizom. 2 frt.
— Á llam háztartás és adózás Francziaországbau. (8-r. X V I, 630 1.)
Bpest, 1884. U . o. bizom. 3 frt.
L u k á c sy  Sándor. Az Isten keze. Ld. : N é p s z í n h á z  műsora. 13.
L llfh e r  M árton dr. kis kátéja. Ágost. hitv. evang. népisk. számára. 
M agyarázó jegyzetekkel ellátta Győry Vilmos. (8-r. 107 1.) Bpest,
1885. K ókai L. Pkötésben. 25 kr.
L u t te n b c rg e r  Á gost. Számolókönyv. F eladatok a jegyekkel való 
számoláshoz az 1— 30-ig terjedő szám körben. (8-r. IV , 75 1.) 
Bpest, 1885. U. o. P kö tb . 25 kr.
L l l t t e r  N ándor dr. Közönséges számtan a középtanodák használa­
tára. 2. füzet. A második osztály számára. 8. kiadás. (N. 8-r. 63 1.) 
Bpest, 1885. F ranklin-társ. 55 kr.
— Betüszámtan a gymnasiumok használatára. II. füzet. Az ötödik 
osztály számára. 7. kiadás. (N. 8-r. 72 1.) Bpest, 1885. U. o. 50 kr.
— M értan. Az uj tanterv szerint az V. osztály számára. 1. füzet.
5. kiadás. (8-r. 168 1.) Bpest, 1883. U. o. 1 frt.
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Madách Im re. Az ember tragédiája. Drámai költemény. 6. kiadás.
(8-r. 283 1.) Bpest, 1884. A thenaeum . 1 frt 40 kr., diszktb. 2 írt. 
Madarassy Pál. A bélyeg és illetékek iránti törvények és szabályok 
lexikona. 2. a „függelékben“ bővitett kiadás. (4-r. V, 540 és 19 1.) 
Bpest, 1884. U. o. K ötve 4 frt.
Magay K ároly . A  m agyar telekkönyvi rendtartás, kapcsolatban az 
ingatlanokra vonatkozó végrehajtási eljárással. E lm életi és gya­
korlati kézikönyv, tanulók, vizsgára készülők, ügyvédek, bírák, hi­
vatalnokok és községi elöljárók használatára. (N. 8-r. 635, X V  1.) 
K arczag,1884. Sződi S. 3 frt 50 kr.
Magyar ember naptára 1885. közöns. évre. (N. 8-r. 63. IX . 1.)
D ebreczen. Telegdy K . L. 30 kr.
Magyar feljegyzési naptár az 1885. évre. Gazdák, kereskedők és 
iparosok számára az országos vásárok hivatalos jegyzékével. V III. 
évfoly. (4-r. 45 1.) Bpest. Posner К . L. 60 kr.
Magyar háziasszonyok naptára az 1885. évre. Szerk. Vértess 
József. (4-r. 47, 111, 381.) Bpest, 1884. R évai testv. bízom. 1 frt. 
K ötve 2 frt.
Magyar Helikon. Jeles férfiak életrajz-gyűjteménye. Szerk. dr. Zó­
lyomi Lajos. 25—41. füzet. (N. 8-r.) Pozsony, 1884. Stampfel K . 
Füzetje 20 kr. :
25. M á r k i  Sándor dr. Eszterházy Miklós nádor. (97— 120 1.)
26. — W esselényi Ferencz nádor. (121 — 144 1.)
27. — Széchenyi P ál kalocsai érsek. (145— 168 1.)
28. D e á k  Farkas. D eák Ferencz. (169— 192 1.)
29. M á r k i  Sándor dr. K em ény János. (193—216 1.)
30. S z á l  а у József dr. Bocskay István. (217—240 1.)
31. K ő h a l m i - K l i m  s t e i n  József. Czuczor Gergely. (1—32 1.)
32. 33. В a d i c s  Ferencz dr. A rany János. (38—80 1.)
34. F e r e n c z y  József dr. K atona József. (81— 104 1.)
35. V  a s s Bertalan. H orvát István. (105— 128 1.)
36. T ó t h  Sándor dr. M adách Im re életrajza. (129— 152 1.)
37. S z á n  a Tamás. Tóth K álm án életrajza. (153— 176 1.)
38. T ó t h  Sándor dr. Báró K em ény Zsigmond életrajza. (177— 200 1.)
39. К  6 r ö s у László dr. Berzsenyi Dániel életrajza. (201— 224 1.)
40. Z ó l y o m i  Lajos dr. Bessenyei György életrajza. (225— 244 1.)
41. K ó h a l m i - K l i m s t e i n  József. Pázmány Péter. (1—24 1.)
— Ugyanaz. I. osztály. 3. kötet. (8-r. I I , 244 1.) Pozsony, 1884. U. o.
2 frt. Pkötésb. 2 fit 50 kr. Diszkötésb. 3 frt.
— Ugyanaz. II. osztály. 1. kötet. (8-r. 240 1.) Pozsony, 1884. U. o.
2 frt. Pkötésb . 2 frt 50 kr. D iszkötésb. 3 frt.
Magyar ifjúság. K épes lap a serdültebb ifjúság számára. Szerk. 
K ü r t h y  Emil. E lső évfolyam. 1884. (4-r. 476, IV  1.) Bpest, 1884. 
R évai testv. K ötve 6 frt.
Magyar könyvesház. 120— 127. szám. (K . 8-r.) Bpest, é. n. (1884.) 
A igner L. E gy-egy szám 20 kr. :
120. S a c h e r - M a s o c h .  H itelezők m int házasságszerzők. E l­
beszélés. Ford. B. B üttner Lina. (56 1.)
121. 122. V a h о t Im re. Petőfi Sándor élete és művei. (111 l.j 
123. 124. S a c h e r - M a s o c h .  A  szerelmes szerkesztőség. E lb e­
szélés. Ford. B. Büttner Lina. (93 1.)
125—127. F e r e n c z y  Zoltán. Báró Eötvös József. (136 1.)
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Magyar könyvészet. B ibliographia hungarica. 1883. Jegyzéke az
1883. évben m egjelent uj, vagy újólag kiadott magyar könyveknek
és térképeknek, az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók 
és árak fölemlitésével és tudományos szakm utatóval. A  „Csak 
szorosan“ könyvkereskedő-segédek egylete m egbízásából a „M agyar 
könyvkereskedők egylete“ részére összeállították : K o c z á n y i  
Béla és Z u n f t  A ntal. V III. évfolyam. F ü g g e lék ü l: A  magyar 
hírlapok és folyóiratok 1884-ben. (8-r. X IX , 100 1.) Bpest, 1884. 
Magyar könyvkeresk. egylete. K ötve 1 frt.
— 1860— 1875. Jegyzéke az 1860— 1875. években megjelent magyar 
könyvek és folyóiratoknak. Összeállította s tudom ányos szakm u­
tatóval ellátta P  e t r i к Géza. 5. füzet. (N . 8-r. 385— 41$, I —X I I 1.) 
Bpest, é. n. (1884.) A igner L. bízom. 1 frt 20 kr
Magyar könyvszemle. K özrebocsátja a magy. nemzeti Muzeum 
könyvtára. V III. évfoly. 1883. (N. 8-r. 374, C X X V III  1.) Bpest,
1884. K no ll К . 3 frt.
Magyar Lexicon. A z egyetemes ism eretek encyclopaediája. X V .
X V I. kötet. Sopornya— Zsuzsok. (8-r. 636, 635 1.) Bpest, 1884.
„P allas“ kiadóhiv. K ö te tje  3 frt. V kötésb. 4 frt.
Magyar Mentor. Gymnásiumi és reáliskolai tanulók zsebnaptára az 
1884— 85. iskolai évre. V. évfoly. (16-r. 189 1.) Pozsony é. n. 
(1884.) S teiner Zs. Pkötésb. 50 kr.
Magyar nép naptára 1885. évre. K épes kalendáriom  sokféle hasz­
nos és m ulattató olvasmánynyal ellátva. Szerk. ifj. T atár P éter. 
X X X . évfoly. (4-Г. 40, X V I 1.) Bpest. F ranklin-társ. 25 k r.
Magyar népbarát. Ó- és uj kalendáriom  1885. közöns. évre. (8-r- 
71 1.) Bpest. M éhner Vilmos. 20 kr-
Magyar népdalok gyűjteménye. K iad ja  A b  a f i  Lajos. (Czim-kiad.) 
(K . 8-r. V III , 112 ; 1 1 6 ; 120 1.) Bpest, é. n. (1884.) A igner L.
1 frt 20 k r.
Magyar nők llázi naptára. (A.) 1885. évre. Szerk. Beniczky Irm a.
X V II. évfoly. (4-r. 88, X V I 1.) Bpest. Franklin-társ. 60 kr
Magyar Halon. K épes havi folyóirat. Szerk. és kiadják F  e k e  t e '
József és H e v e s i  József. I. kötet 1— 5. füzet, I I. kötet 1—3. 
füzet. (N. 8-r. 537, V I és 1—348 1.) Bpest, 1884. „M agyar Salon“ 
kiadóhivatala. Füzetje 60 kr.
Magyar szabadsághősök képes em léknaptára az 1885. közöns.
évre. (N. 8-r. 32, 16 1.) Bpest. Rózsa K . és neje. 20 kr.
Magyar szalon könyvtára. 1—3. füzet. (8-r.) Bpest. 1885. Révai 
testv. Füzetje 20 kr. :
1. 2. J ó k a i  Mór. A  czigátiybáró. 1—2. füzet. (1—96 1.)
3. D e g r é Alajos. Bőkezű uzsorás. 1. füzet. (1—48 1.) 
Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani té r­
képéhez : K is-M árton vidéke C-6-lap. 1 : 144.000. Földtanilag fö l­
vette és a magyarázatot irta T  e 1 e g d i R oth  Lajos. (N. 8-r. 53 1,) 
és tábla.) Bpest, 1883. K ilián  F r. bízom. 65 kr.
Magyarország statisztikája. K ele ti K ároly és Jekelfalusy Jó z se f  
közrem űködésével szerk. Láng Lajos. I. kötet : L á n g  Lajos és 
J e k e l f a l u s y  József. M agyarország népességi statisztikája. 20 
szinnyomatu térképpel és 2 grafikai rajzzal. (N. 8-r. V III, 491 1. 
és 12 tábla.) Bpest, 1884. A thenaeum . 5 frt.
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M ajer István dr. Ezer műkereszt. E redetileg ollóval rögtönözte és 
szövegét irta  — . (4-r. V III , 97 1. és L X  színezett tábla.) Bpest, 
1884. „Pallas“ kiadóhiv. 5 írt. K ötve 6 frt.
Máj lát li Béla. A  felső várm egyék rendéinek gyűlése K assán 1863- 
ban. K ülönlenyom at a „Századok“- és „Történelm i tá r“-ból. (8-r. 
71 1.) Bpest, 1883. Athenaeum .
— Telegdi Miklós mester katechismusa. L d . : É r t e k e z é s e k  a 
nyelv- és széptudom, köréb. X I . 7.
Malchus. Pénzügytan. Ld. : J o g i  ismétlő könyvek. X IV .
M álnai M ihály. Locke és I.eibnitz vitája a velünk született esz­
mékről. (8-r. 34 1.) Bpest, 1883. W eiszm ann testv. nyomd.
Malot Hectftr. A  szépség vonzereje. L d . : O l c s ó  könyvtár. 179. 
Mangold H enrik  dr. B alaton-Füred gyógyhatányainak és gyógyhelyi 
viszonyainak rajza. Orvosok és fürdővendégek számára. 3. bővített 
kiadás. (K . 8-r. I I, 72 1.) Bpest, 1884. Zilahy S. 50 kr.
Mangold Lajos dr. V ilágtörténelem . Közép tanodái használatra. II. 
k ö te t : K özépkor. Második, az uj tanterv alapján teljesen átdolgo­
zott, képekkel és térképekkel bővített kiadás. (N. 8-r. 208 1. és 
4 térkép.) Bpest, 1884. F ranklin-társ. 1 frt 50 kr.
— A  magyarok története, a középiskolák alsó osztályai és polgári
iskolák használatára. Térképekkel és illusztratiókkal. M ellékletül : 
M agyarország történeti térképe, rajz. H elm ár Á gost. 2. kiadás. 
(N. 8-r. 118 1. és 1 térkép.) Bpest, 1885. U. o. 80 kr.
Mann Jakab  dr. Szülészeti m űtéttan, orvosok és orvostanhallgatók 
számára. (8-r. 326 1.) Bpest, 1884. U. o. 2 frt.
Manzoni A . A  jegyesek. L d .: C s a l á d i  könyvtár. 59— 61 és X V II. 
Mara Lőrincz ifj. Az állandó országház terve. (N. 8-r. 20 1.) Bpest, 
1884. R évai testv. 20 kr.
M arczali H enrik dr. K épes világtörténet. A lap íto tta  dr. R  i b á г у 
Ferencz. 112 —128. füzet. V II. k ö te t: Ú jkor II. kötete. (N. 8-r. 
1— 688 1.) Bpest, 1884. M éhner V. Füzetje 30 kr.
—  M agyarország II. József korában. K iad ja  a magy. tudom. A ka-
démi történelmi bizottsága. II. kötet. (N. 8-r. IV, 536 1. és 1 tábla.) 
Bpest, 1884. A kadém ia. 3 frt.
— Ugyanaz. I. kötet. 2. jav. kiad. (N. 8-r. V , 442 1.) Bpest, 1885.
Pfeifer F . 3 frt 60 kr.
— Gróf Pálffy.M iklós em lékiratai. Ld. : É r t e k e z é s e k  a tö rté­
nelmi tudom ányok köréből. X I . 9.
M argalits Ede. H árom  év után. Beszédek és hírlapi czikkek. (Ln.
8-r. 223 1.) Zombor, 1884. B itterm ann N.
M a rg it  a y  Dezső. Feltám adás után. Elbeszélés. (Czim-kiadás.) (K . 8-r.
188 1.) Bpest, é. n. (1884.) A igner L. 60 kr.
Mai'gitai József. Horvát nyelvtan. II. rész. Rendszeres nyelvtan. 
Beszédgyakorlatok. Tankönyvül és m agánhasználatra. (8-r. I l l  1.) 
Nagy-Kanizsa, 1885. F ischei F . 80 kr.
— Ugyanaz teljes. (8-r. I II , 55 és 111 1.) N agy-K anizsa, 1885. U. o.
Pkötésben 1 frt 50 kr.
Margó Tivadar. Em lékbeszéd Charles R ó b e rt Darwin, a magy. tud. 
akadémia k. tagja felett. (N. 8-r. 60 1. és arczkép.) Bpest, 1884. 
Lam pel R . bízom. 1 frt.
— Em lékbeszéd Ch. R . D arw in felett. L d . : E m l é k b e s z é d .  II. 4.
— Az állatország rendszeres osztályozása. Ld. : É r t e k e z é s e k  a 
term észettudom , köréb. X III. 9.
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MáriáSSy Béla, A m agyar törvényhozás történelm e. 1000-től 1880-ig. 
5 kötetben. I. kötet. (N. 8-r. 437, I I I  1.) Bpest, 1884. Szerző kiadása.
5 frt.
Márki Sándor dr. Magyar Pantheon. A  magyar történelem , művé­
szet és irodalom  150 kimagasló alakja, képekben és rövid élet­
rajzokban feltüntetve. (16-r. X V I, 150 1.) Pozsony, 1884. Stampfel K . 
60 kr. Díszkötésb. I frt 50 kr.
— Ugyanaz. Díszkiadás. (N. 8-r. X V , 150, I I  1.) Pozsony, 1884.
U. o. 2 frt. Díszkötésb. 3 frt
—  L d . : Kölcsev-egyesiilet é v k ö n y v e .
— Eszterházy M iklós nádor. — W esselényi Ferenc nádor. — Szé­
chenyi P á l kalocsai érsek. —  K em ény János. Ld. : M a g y a r  
H elikon. 25— 27., 29.
Mni'QSi K álm án. M ende-mondák. R ajzok  és elbeszélések. (8-r. 228 1.)
Bpest, 1885. Révai testv. 1 frt 40 kr.
Márton Mátyás. Váradi P éte r kalocsai érsek élete. (8-r. 82 1.) Bpest, 
1883. A thenaeum  nyomd.
Mártólifl'y Frigyes. A  legújabb rendszer szerint szerkesztett franczia 
nyelvtan, mely szerint m indenki 50 leczkében tanító segítsége 
nélkül gyökeresen elsajátíthatja a franczia nyelvet. (8-r. 343 1.) 
Bpest, é. n. (1884.) K orm ányos Róza. 1 frt. K ötve 1 frt 25 kr.
—  K ulcs Mártonffy Fr.-féle franczia nyelvtanhoz. (8-r. 1741.) Bpest,
é. n. (1884.) U . o. 50 kr. K ötve 75 kr.
Mas/Jagliy Ferencz. Mai jellemek. Beszélyek. (8-r. 335 1.) E szter­
gom, 1884. Buzarovits G. 1 frt 50 kr.
Mattéi Cesare gróf. Uj vade-mecum az uj és valódi útm utató m ind­
azok számára, kik maguk magukat akarják gyógyítani az electro- 
hom öopathiával. M agyarra ford íto tta  K őfalvi V idor. 1 kőnyom, 
táblával. (8-r, IX , 10—78 1. és 1 táb la ) Szom bathely, 1884. Özv. 
Seiler H .-né. 50 kr.
Matuska Alajos. Előterjesztés Budapest főváros élelmezése tá rg y á­
ban. (4-r. 60 1.) Bpest, 1883. Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 
Mátyás király naptára 1885. közöns. évre. X . évfoly. (N. 8-r. 32, 
16 1.) Bpest. R ózsa K . és neje. 20 kr.
Mauritz Rezső. Á ltalános számtan (Algebra) középiskolák számára.
3. kiad. (8-r. 233 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 1 frt 60 kr. 
Mayer Adolf. Ld. : S z í r  m a  у József, K . L. és M. A.
Mayer K ároly . A  méhek term észetrajza. (8-r. 62 1.) Csákvár, 1884.
Szerző kiad. 20 kr.
Mayer Miksa. R övid alkotm ánytan népiskolák számára. 10. a leg ­
újabb törvényekkel bővít, és javít, kiadás. (8-r. 28 1.) Bpest, 1885. 
Lam pel R . 16 kr.
— A  világ vége. Ld. : J  ó könyvek. 26.
Mayer Miklós. A  rózsatenyésztés. Magyarország égalji viszonyaihoz 
alkalmazva. (8-r. 115 1. és 2 tábla.) Szeged, 1884. Endrényi és 
társa. 1 r^ t -
M(aycrliofer) J(ózsef). A  F ertő  tava. 1862— 1884. (8-r. 36 1. és 1 
térkép.) Győr, 1884. Маха Ferencz bízom. 35 kr.
Mcdveczky Frigyes. A  seminarium föladata az egyetemen. (8-r. 16 1.) 
Bpest, 1883. A thenaeum  nyomd.
Méhner Vilmos kis képes népnaptára az 1885. közöns. esztendőre.
V. évfoly. (N. 8-r. 32, Х Х 1П  1.) Bpest. M éhner V. 20 kr.
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Méhlier Vilmos keresztény képes naptára az 1885. évre. IV . évfoly. 
(N. 8-r. 32, X X I II  1.) Bpest. U. o. 20 kr.
— közhasznú nagy képes naptára az 1885. közöns. esztendőre. 
V. évfoly (N. 8-r. 112, X X I I I  1.) Bpest. U. o. 40 kr.
— magyar képes népnaptára az 1885. közöns. évre. (4-r. 48, X V I 1.)
Bpest. U. o. 30 kr.
— m ulattató képes naptára 1885. évre. Egy kicsit csipkedő, sokat
nevettető kalendárium , a másokon m ulatni vágyó közönség szá­
mára ; számtalan édességgel, keserűséggel és m indenféle magyar 
fűszerrel. Sirva-vigadva cselekedte Vig czimbora. II. évfoly. (4-r. 
48, X V I 1.) Bpest. U. o. 30 kr.
— R egélő  bácsi naptára az 1885. évre. (N. 8-r. 128, X X III  1.)
Bpest. U. o. 40 kr.
Mendelssohn M. Phödon, vagy a lélek halhatatlanságáról, Jjord. 
Farkas Glück R egina . (K. 8-r. 203 1.) Debreczen, 1884. Csáthy K .
1 frt.
Mendés Catulle. B oudoir-történetek. F o rd . P . Zempléni Gyula. (8-r.
226 1.) Bpest, 1885. R évai testv. 1 frt 20 kr.
Meildlik Alajos. Franczia olvasmányok kezdők számára. (8-r. 113 1.)
Bpest, 1884. Lauffer Vilmos. 60 kr.
Merényi K álm án. Mezei gazdaság és kertészet tanítása a népiskolá­
ban. (Ivrét 2 1.) Bpest, 1883. Egyetem i nyomda.
Mesies György. A  humanus nevelésről. Szaktudori értekezés. (8-r.
27 1.) K aposvár, 1883. Ifj. Hagelmann K áro ly  nyomd. 
Mesterségek könyvtára. Szerk. F r e e s  к  a y  János. I l l  kötet : 
A  kádárság. 60 ábrával. (8-r. 232 1.) Bpest, 1884. Athenaeum.
1 frt 50 kr.
Mészáros K álm án. E lső magyar szent beszéd, m elyet a fiumei ma- 
gyarajku kath. híveknek 1883. évi ápril 29. tarto tt. (8-r. 18 1. 
Bpest, 1883. Athenaeum  nyomd.
— Egyházi beszéd a Szent-László-társulat védszentjének ünnepén
1883. évi julius 1-én a budapesti szűz M áriáról czimzett sz. Fe- 
rencziek templomában. (8-r. 15 1.) Bpest, 1883. U. o.
Métermérték behozatalára és a m értékhitelesitésre vonatkozó tö r­
vények és rendeletek 1874—1883. (A.) K iadja a földmivelés-, 
ipar-, és kereskedelem ügyi magy. kir. minisztérium. (8-r. IX , 2241. 
és 1 tábla.) Bpest, 1884. Grill K . bízom. 1 frt.
MetzI H enrik. Bankári számtan. (8-r. 95 1.) Bpest, 1884. Zilahy 
Sámuel bízom. 1 frt 20 kr.
Meyne-Reid. A  skalp-vadászok. R egényes történet a serdültebb 
ifjúság számára. Á tdolgozta K ürthy  Emil. (8-r. 2051.) Bpest, é. n. 
(1884.) R évai testv. 2 frt. Pkötésb. 2 frt 40 kr. V ászonkötésb. 
3 frt. Uj olcsó kiadás. Pkötésb . 1 frt 40 kr.
Mezei gazda. (A.) Meződazdasági kézi- és vezérkönyv négy sza­
kaszban. 1—36. füzet. (8-r. 339, X V I I I ;  2 3 4 ; 292 és 304 1)
Pozsony, é. n. (1884.) Stampfel K . bízom. Füzetje 15 kr.
Mezőgazdasági szemle. H avi folyóirat. Szerkesztik és k ia d já k ; 
C s e r h á t i  Sándor és dr. K o s u t á n y  Tamás. II. évfoly. 
I —X II. füzet. [Január—Deczember.] (N. 8-r. 576, V III  1.) Bpest,
1884. R évai testv. bízom. Füzetje 5Ó kr.
Mezösy László. Ne bántsd a zsidót, vagy hogy kell a zsidó kérdést
megoldani. (8-r. 85 1.) Nyíregyháza, é. n. (1884.) P iringer M. 
bízom. 50 kr.
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MezŐSy László. A nyíregyházi háromszoros választás. (8-r. 16 1.) 
Nyíregyháza, 1884. P iringer M. bizom. 15 kr.
— Nyírvizszabályozó. Tragico-sarcastico-hum oristicus korrajz. (8-r.
гЛ 128 1. és 1 térkép.) Sárospatak, 1883. Steinfeld Béla nyomd. 1 frt.
Michelet. A  franczia forradalom  története. Ford. De Gerando
A ntonina. II. kötet. (8-r. II, 3031.) Kolozsvár, 1884. Stein János.
2 frt.
M iliők  Sándor. M agyarország megyékben. 1883— 1884. (N. 8-r. 18 1.) 
Bpest, 1884. K ilián  F . 25 kr.
—  L d , : M agvar C o m p a s s .
Mika Sándor. Az investitura kérdése a pápaság és császárság első 
küzdelmeiben. — F e r e n c z i  Zoltán. Észrevételek Bánk-bán je l­
leméről a K atona József tragaediájában. (8-r. 76 1,) Kolozsvár,
1883. Erdélyi muzeum-egylet.
Mikszáth K álm án. A tekintetes vármegye. Igaz történetek. M ann­
heim er Á gost rajzaival. (Ln. 8-r. 180 1.) Bpest, 1885. R évai testv. 
3 frt. D íszkötés 4 frt. Félbőrkötés 5 frt.
— A  titokzatos fekete láda. Ld. : J  ó könyvek. 30.
Milleker Bódog. Ú jabb délm agyarországi őstelepek. (8-r. 16 1.) T e­
mesvár, 1883. Szerző. 60 kr.
Millet Pál és Levallois J . Mátyás király. L d . : N e m z e t i  színház 
könyvtára. 154.
Minke Béla. Ó dajM észner József fővárosi igazgató-tanitó félszázados 
tanitói jubileum ára. (8-r. IV  1.) Bpest, 1883. W odianer F. nyomd.
Mit akar a függetlenségi párt ? Szózat magyarország polgáraihoz. 
(8-r. 48 1.) Bpest, 1884. R évai testv. bizom. 20 kr.
M ocnik Ferencz dr. G eom etria a középiskolák felsőbb osztályai 
számára. A  8. eredeti kiadás után ford. dr. K lam arik  János. 
A  tanitás uj terve s az „utasítások“ szerint átdolgozta dr. W agner 
Alajos. 3. kiadás. (N. 8-r. II, 394 1.) Bpest, 1884. Lauffer V.
2 frt 30 kr.
— A  geom etria elemei összeköttetésben a rajzolással. K özépiskolák 
használatára. M. F . után fo rdíto tta dr. Szabóky Adolf. Az uj 
kiadást átdolgozta dr. Schm idt Á goston. 6. a szerző által egyedül 
jogosított magyar kiad. (N. 8-r. I I, 186 1.) Bpest, 1885. Lam pel R .
1 frt 20 kr.
— Számtan középiskolák számára. A  24. eredeti kiadás után a tani­
tás uj tervéhez alkalm azta dr. Schm idt Ágoston. I. füzet. A z I. 
és II. osztály számára. 14. kiadás. (N. 8-r. V III, 211 1.) Bpest,
1885. U. o. 90 kr.
M o c sá ry  Sándor. Európai és másföldi uj hártyaröpüek. Ld. : É r t e ­
k e z é s e k  a term észettudom , köréből. X III . 11.
M o k ry  Ferencz. L d . : S z a b á l y r e n d e l e t e k  gyűjt.
Molnár László. E ljárás a községi bíráskodás alá tartozó kisebb 
polgári perekben. (N. 8-r. 94 1.) Bpest, 1884. Ifj. Nagel Ottó.
1 frt.
Molnár Sám uel. Csalfa Náni. Igaz történet. (8-r. 15 1.) K ecskem ét, 
1883. Tóth L. nyomd.
M o iltcp in  X avér. A  sírbolt rejtélyes halotja. R egény francziából 
ford. M. V. 4 kötet. (8-r. 192, 1 9 2 /2 0 8 , 192 1.) Bpest, 1884. 
Dobrowszky és F ranke. 2 frt.
— A  szép özvegy. R egény. Francziából ford. M. V. 2 kötet. (8-r.
192, 164 1.) Bpest, 1884. U. o. 1 frt.
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M o n té p in  X avér. V alentine férjei. Regény. F rancziából ford. M. V. 
3 kötet. (8-r. 192, 192, 192 1.) Bpest, 1884. Dobrovvszky és Franke.
1 frt 50 kr.
— A  raacskaszem. R egény. F rancziából ford. M. V. 4 kötet. (8-r.
192, 192, 176, 152 1.) Bpest. 1884. U. o. 2 frt.
M o n u m e n ta  comitialia regni Transsylvaniae. Erdélyi országgyűlési 
emlékek. Történeti bevezetésekkel. A  magy. tud. A kadém ia tört. 
bizottsága megbizásából szerk. Szilágyi Sándor. IX . kötet [1629— 
1637.] (N. 8-r. I I , 603 1.) Bpest, 1883. A kadém ia. 3 frt.
M o n u m e n ta  vaticana hungariae. V atikáni magyar okirattár. Második 
sorozat. I. k ö te t: M agyarországi pápai követek jelentései 1524— 
1526. (4-r. C L III, 472 1. és 8 tábla.) Bpest, 1884. Szt.-István-társ. 
H ollandi papiron 10 frt. Velin papíron 8 frt.
M öszl Lajos. Dalfüzér. II. füzet. K özép- és polgári iskolák haszná­
latára, Összeállította és a dalok legnagyobb részét több szólamra 
alkalm azta —. 3. átdolgozott kiadás. (K . 8-r. 84 1.) Kőszeg, 1884. 
L eitner N ándor. 30 kr.
— Dalfüzér. I. füzet. N épiskolák használatára. Összeállította s a
dalok legnagyobb részét két szólamra alkalm azta — . 3. átdolg. 
kiadás. (16-r. 31 1.) Kőszeg, 1884. U. o. 20 kr.
— Dalfüzér. (Magyar-német kiadás.) 3. átdolg. kiad. (16-r. 31, 341.)
Kőszeg, 1884. U. o. 20 kr.
3 Iu la tta tÓ  é s  h a s z n o s  o lv a s m á n y o k  a magyar nép számára. 17—32. 
szám. (8-r.) Bpest, é. n. (1884.) M éhner V. Egy-egy szám 15 kr. :
17. T a m á s  Péter. Igazságos Mátyás király országlása vagy M a­
gyarország fénykora. T örténeti elbeszélés. (48 1.)
18. — A  zentai hős, Jenő herczeg vagy a török kiűzése Magyar- 
országból. T örténeti elbeszélés. (47 1.)
19. K e n d e  K álm án. A  feltám adt menyasszony. Elbeszélés. (48 1.)
20. C s a t á r  Gerő. A  száműzött leánya. Elbeszélés. (48 1.)
21. K a d a r k u t h y .  A  néger bosszúja. Igen érdekes és szo­
morú elbeszélés a rabszolgaság idejéből. Az ifjúság és nép 
számára. (47 1.)
22. M u r a i  A ndor. A pultaw ai boszorkány. Elbeszélés. (48 1.)
23. V á r i  Sebők. Egy rablófőnök halála vagy a szép molnárleány 
szomorú története. E lbeszélés. (47 1.)
24. Z á g o n  Antal. A  párisi rém farkas, vagy a gonosz arany­
műves. E lbeszélés X IV . Lajos korából. (52 1.)
25. K a d a r k u t h y  Márczell. A  szép Meluzina vagy az óriások 
családja. Igen érdekes elbeszélés. (48 1.)
26. R  e m o e i Tivadar. Ördög R óbert. K eresztény monda. R é g i 
irományok után. (48 1.)
27. T i h a n y i  Zsolt. A játékbarlang. Elbeszélés. (48 1.)
28. Z á g o n  A ntal. R inaldo  R inald in i hires rabló-kapitány élete 
és tettei. R egényes elbeszélés a X V III . századból. (64 1.)
29. H o l l ó s  János. A  holt kéz. Bűnügyi történet. (48 1.)
30. T  a m á s Péter. Fortunátusz vagy a szerencse zacskó és az 
o tt legyek, ahol akarom  kalap. (48 1.)
31. C s ö r ö g h  Im re. H ollós H unyady János vagy a gyűrű-ereklye. 
T örténeti elbeszélés. (48 1.)
32. A  f a l s z e k r é n y  titka vagy a m egcsalatott bosszúja. Buda­
pesti rémes történet. Nagyon érdekes elbeszélés a nép számára.
(48 1.)
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Mulattató zsebkönyvtár. 23. 24. szám : G r e v i l l e  H enrik. Az 
eskü. Regény. Ford . E. K . (16-r. 190 1.) Esztergom, é. n. (1884.) 
Buzarovits G. 24 kr.
M u n k á c s y  Bernát. Ld. : N y e lv ő r - k a la u z .
Munkálatai. A  magyar orvosok és term észetvizsgálók 1882. aug. 
23-tól aug. 27-ig Debreczenben tarto tt X X I I . vándorgyűlésének 
vázlata és — . Szerkesztőbizottság : dr. Szabó József, Frivaldszky 
János, dr. S taub  M óricz, dr. Dulácska Géza, Mocsáry Sándor, 
dr. H ochhalt K ároly, dr. Báron János. (N. 8-r. 282 1.) Bpest, 1883. 
R udnyánszky A . nyomd.
Munkálatok. K iadja a budapesti növendékpapság egyházirodalm i 
iskolája. X L Y I. évfoly. (8-r. X X X , 426 1.) Bpest, 1883. W ilckens 
és W aid l nyomd.
Munkay János. A  szent angyalok története világkormányzati s 
em bergondviselési szempontból. A  szentirás, egyházi s világi tek in­
télyes irók s egyéb hiteles kútfők nyomán. 5 kötet. (8-r. V III, 
147 ; V III , 180 ; I I I ,  168 ; V I, 176 ; VI, 203 1.) Bpest, 1880—84. 
T ettey  és társa bízom. 3 frt.
M urai A ndor. A  pullavai boszorkány. Ld. : M u l a t t a t ó  és hasz­
nos olvasmányok. 22.
M llts c lie ilb a c h e r  V iktor dr. A kereskedelmi jogtudom ány elemei 
a magyar kereskedelm i törvénykönyv szabályaihoz alkalmazva. 
(N. 8-r. X I , 588 1.) Pécs, 1884. Szerző kiadása. 4 frt.
M ű k ö d é se . A  pestmegyei sárközi dunavédgát és csatornázási társu­
lat két évi — . 1881. 1882. A  társulat m egbízásából kiadja G a- 
j á r i Ödön. (58 1.) K alocsa, 1883. M alatin A. nyomd.
.Müller Adolf. H éb er a-b-c és olvasókönyv. 2. átdolg. és tetemesen 
bővitelt kiad. (8-r. 641.) Bpest, 1885. R évai testv. Pkötésb . 20 kr.
Müller Gyula. R ang-kórság . Eredeti vígjáték 3 felv. (16-r. 186 1.) 
Zombor, 1884. Szerző kiadása. 1 frt.
Myskovszky V iktor. M agyarország középkori és renaissance stylü 
műemlékei. — K unstdenkm ale des M ittelalters und der R enais­
sance in U ngarn. 2—5. füzet. (Ivrét 10— 10 műlap,) Bécs, é. n. 
(1884.) Lehm ann A. Füzetje 4 frt 50 kr.
N a g y  Balázs. Ld. : E m l é k l a p .
IVagy Dezső. A  polgári peres eljárás reformja. Ld. : Jogászegyleti 
é r t e k e z é s e k .  X III .
N a g y  Ferencz dr. A  magyar kereskedelmi jog kézikönyve. K ülönös 
tekin tette l a magyar bírói gyakorlatra. (N. 8-r. X V , 708 1.) Bpest, 
1884. A thenaeum . 5 frt.
N agy Gusztáv. A korinthusiakhoz Írott első levél eredeti alakja, s 
még valami az apostoli levelek anyagáról s külső méreteiről. 
(8-r. 36 1.) Sárospatak, 1883. Szerző kiadása. 30 kr.
Nagy János. M agyar nyelvtan felső nép- és polgári iskolák, vala­
m int tanítóképző intézetek számára. 3. bővitett és javított kiadás. 
(N. 8-r. V III , 136 1.) Szeged, 1884. Várnai L. 80 kr.
N a g y  József. Nyitram egye lakosságának egészségi állapotára károsan 
ható viszonyokról, ezek m egszüntetését czélzó indítványokkal. (8-r. 
50 1.) N yitra, 1883. Schempek és H uszár nyomd. 30 kr.
Nagy Lajos. G yakorlati nyelvkalauz a magyar és német társalgásban. 
— Prak tischer Sprachführer bei ungarisch-deutschen Gesprächen. 
(16-r. I I , 200, IV  1.) Bpest, 1884. Tettey-féle kiadóhiv. 80 kr.
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N a g y  Lajos. Eskető lelkész. A  magyarországi protestánsok házas­
sági ügyeire vonatkozó egyház-jogtani ism eretek s az eskető 
lelkész teendőit meghatározó országos törvények, korm ányren­
deletek s egyházi rendszabályok rövid kivonata. M agyar protestáns 
lelkészek használatára. (8-r. 53 1.) Debreczen, 1883. Csáthy K ároly.
36 kr.
— M agyar reform, vallásu prezsbyterek könyve, melyben röviden
s lehetőleg népszerűén előadatnak mindazon vallásra s egyházra 
vonatkozó ismeretek, a m elyekkel a prezsbytereknek birniok kell.
2. jav. kiadás. (8-r. 89 1.) Debreczen, 1883. U. o. 40 kr.
— Egyházi beszédek vasárnapokra. (N . 8-r. 142 1.) Bpest, 1885.
K ókai L . 1 frt.
N a g y  László. L d . : В a 11 a g i K ároly  és N. L.
Nagy Sándor dr. Szombatos codexek. Ld. : É r t e k e z é s e k  a 
nyelv- és széptudom, köréből. X II. 2.
Nagy Sándor (K.) Biharország. Ú tirajzok. (8-r. 261 1.) Bpest, 1884. 
K ilián  F r. bízom. 1 frt.
— Ugyanaz. Második javíto tt és bővített kiadás. (8-r. 271 1.) N agy­
várad, 1884. Ifj. Berger Sámuel. 1 frt 30 kr.
Nagy Sándor (Sz.). L d . : T o u s s a i n  t-Langenscheidt levélszerinti 
oktatás.
Náliay S. Ld. : N y o m d a i  kalauz.
Nefelejts. Vallásos költem ények. (8-r. 26 1.) K ecskem ét, 1883. 
T ó th  László nyomd.
Neiger Sándor. Ld. : L a k i  t s  V endel és N. S.
Nemes Im re dr. Logika azaz gondolkodástan. K özépiskolai haszná­
latra. (N. 8-r. V III, ]50  1.) Bpest, 1884. Lam pel R . bizom. 1 frt.
Nemeskey A ndor. Májusi rózsabimbók, vagyis elmélkedések a bold, 
szűz M áriáról a loretói litánia fonalán. (N. 8-r. 259 1.) Bpest,
1884. Szüts és társa bizom. 2 frt.
Német nyelvtan magyar-német és német-magyar gyakorlati fölada­
tokkal. Főelem i és városi iskolák felsőbb osztályai számára. 5. á t­
nézett kiadás. (8-r. 137, I I I  1.) Bpest, 1884. Lampel R . 40 kr.
Németh Lajos és Linder K ároly. Olvasókönyv az ágost. hitv. elemi 
iskolák III . és IV . osztálya számára. (8-r. 194, V I 1.) Bpest, 1885. 
H ornyánszky V. Pkötésb. 36 kr.
Némethy K álm án. Ld. : Ú t m u t a t á s .
Némethy Lajos. A datok árpádházi boldog M argit történetéhez. 
Ereklyéire vonatkozólag Ném ethy Lajostól. Szentté avatása és 
culiusára vonatkozólag F raknói Vilmostól. (8-r. 282 1. és 1 tábla.) 
Bpest, 1885. A igner L. bizom. 2 frt.
— A  róm. kath. egyházi szertartások értelmező kézikönyve. (Archaeo-
logico-liturgica.) Tanitóképezdék, gymnasiumok, reál- és polgári 
tanodák számára. 4. jav íto tt 42 ábrával bővített kiadás. (8-r. X V I, 
Í94 , X X II  1.) Bpest, 1885. Lampel R . 84 kr.
Nemzetgazdasági szemle. H avi folyóirat a nem zetgazdaság, pénz­
ügy és statistika köréből. Szerkeszti G y ö r g y  E ndre. V III. évfoly. 
1884. I —X . füzet. (N. 8-r. 880 1.) Bpest, 1884. K ilián F r. F ü ­
zetje 80 kr.
Nemzeti kalendárioni. Megbőv. közhasznú — 1885. közöns. évre. 
L X X IV . évfoly. (4-r. X X V I, 212, 18 1.) Bpest. Rózsa K . és neje.
80 kr.
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Nemzeti könyvtár. Szerk. A b a f i  Lajos. X X X V —X X X V II . k ö ­
tet. (8-r.) Bpest, 1884. A igner L . :
X X X V . S á г о s у Gyula színművei és kisebb prózái. (L V III,
806 1.) 1 frt 40 kr. Vkötésben 2 Irt.
X X X V I. K a z i n c z y  Ferencz. M agyar Pantheon. É letrajzok és
életrajzi jegyzetek. K iad ja  Abafi Lajos. (X X IV , 405 1.) 1 frt 60 kr. 
V kötésben 2 frt 20 kr.
X X X V II . C z а к  ó Zsigmond összes művei. Sajtó alá rendezte 
és életrajzzal bevezette Ferenczy József. II. kötet. (486 1.)
2 frt. V kötésben 2 frt 60 kr.
Nemzeti nagy képes naptár 1885. évre. Szépirodalmi és ismeret-
terjesztő tartalomm al. Szerk. Á ldor Im re. X V II. évfoly. (4-r. 144, 
X V I 1.) Bpest. Franklin-társ. 1 frt.
Nemzeti színház könyvtára. 151— 154. szám. (8-r.) Bpest, 1884. 
P feifer F . Egy-egy szám 40 kr. :
151. L e u v é n  és B e a u p l a n .  A  nürnbergi baba. Vig opera 
egy felvonásban. Ford. H avi Mihály. Zenéjét szerzetté Ádám 
Adolf. (30 1.)
152. H i e m e r  К . T. A bu H assan. V ig dalmű egy felv. Ford. 
Á brányi Emil. Zenéjét szerzetté W eber К . M. (26 1.)
153. К  a s t e 11 i J . T. Cselre cselt. Vig dalmű egy felv. Ford. 
Kuliffay Ede. Zenéjét szerzé S chubert Ferencz. (31 1.)
154. M i l l e t  P au l és L e v a l l o i s  Jules. Mátyás király. Vig 
dalmű egy felvonásban. Ford. Á brányi Emil. Zenéjét szerzé 
Bertha Sándor. (28 1.)
N e n d tv ic h  K ároly. Em lékbeszéd W öhler Frigyes felett. Ld. : E  m- 
1 é к b e s z é d e к. I I . 5.
„Nép Zászlója“ naptára (A) 1885. évre. A  magyar nép számára. 
Szerk. Á ldor Imre. X V II. évfoly. (4-r. 64, X V I 1.) Bpest. F ranklin- 
társ. 40 kr.
Népoktatási törvények és rendeletek tára. A népiskolai tanügyre 
és a vele kapcsolatos szaktanitásra (polgári-, ipar-, kereskedelm i 
iskolákra és tanitóképző-intézetékre stb.) vonatkozó törvények, 
rendeletek, szabályzatok és tantervek gyűjteménye. H ivatalos ada­
tok alapján szerkesztette T ó t h  József. (K. 8-r. V III, 655 1.) 
Bpest, 1884. Eggenberger. 3 frt 50 kr.
Népoktatási törvények, tan tervek és vizsgálati szabályrendeletek.
(K. 8-r. V I, 304 1.) Bpest, 1884- U. o. í frt 20 kr.
Népszínház műsora. 11—13. szám. (8-r.) Bpest, é. n. (1884.) Ifj. 
N agel O ttó. :
11. G y ő r y  Vilmos. Az öreg béres. E redeti népszínmű 3 felv.
5 szakaszban. Zenéjét szerzé Szentirmay Elem ér. K ézirat gya­
nánt. (92 1.) 50 kr.
12. K ó r ó d i  P éter. A  legény bolondja. E redeti népszínmű da­
lokkal. 3 felv. 3. kiad. K ézirat gyanánt. (81 1.) 50 kr.
13. L u k á c s y  Sándor. Az isten keze. Eredeti népszínmű dalokkal.
3 felv. K ézirat gyanánt. (83 1.) 60 kr.
Ncugebauer József. A  bécsi marha- és husvásár kérdése. N em zet­
gazdaságilag feltüntetve. (8-r. 15 1.) Bpest, 1884. Zilahy S. bízom.
20 kr.
Nevessünk ! M ulattató naptár a gyönyörűséges 1885. esztendőre. 
M egcsinálta vala egy asztrom ókus. (8-r. 96 1.) Hpest. h ranklin-társ.
40 kr.
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Névjegyzék és tárgym utató a kir. magy. természettudom, társulat 
1841 — 1883-ig m egjelent folyóiratához. (Évkönyvek 1841— 1859.,
k. m. term, tudom. társ. közlönye 1860— 1867, és Természettudom,
közlöny 1869— 1883.) K észítette L e n g y e l  István. (Ln. 8-r. 80 1.) 
Bpest, 1884. K ilián  F r. 1 frt.
Névjegyzéke. Bács-Bodrogh megye közönségének — és lakhelye. 
Összeállította J  ó n á s z Sándor. (N. 8-r. 50 1. és 51— 72 1. h irde­
tések.) Zombor, 1884. B itterm an Nánd. Bpest. R obicsek  Zsigm. 
bízom. 1 frt.
Névkönyv az erdélyi ev. ref. egyházkerület számára. 1883. (8-r.
149 1.) K olozsvár, 1883. A z ev. főtanoda betűivel.
Névkönyve. A magyar királyi honvédelmi minisztérium, honvédség 
és csendőrség — 1883. évre. R endfokozati és beosztási kim uta­
tással. H ivatalos kiadás. (N. 8-r. 242 1.) Bpest, 1883. L é g rá 'у
te s tv . 1 f r t  2 0  k r .
—  Ugyanaz. 1884. évre. (N. 8-r. V II, 230 1.) Bpest, 1884. U. o.
1 f r t  2 0  k r .
Névtára. A  dunam elléki egyházkerület — 1883. évre. K iad ta  F a r ­
k a s  József. (8-r. 64 1.) Bpest, 1883. K ocsi Sándor nyomd.
— A  jászóvári prém ontrei kanonokrend — . 1883. (8-r. 113 1.) 
Rozsnyó, 1883. K ovács M ihály nyomd.
— Az istenes szt. Jánosról nevezett s a szeplőtlen szűz anya oltalm a 
alatt levő betegápoló irgalm asrend magyar tartom ánya személyze- 
zetének — az 1883. évre. (8-r. 40 1.) Pozsony, 1883. Stampfel, 
É d e r és társai nyomd.
— A magyarországi kegyes-tanitórend — az 1883—84. tanévre. 
(8-r. 54 1.) Bpest. 1883. K ocsi S. nyomd.
— A magyarországi M inorita-rend — 1882—83. évre. (8-r. 262 1.) 
A rad, 1883. R end  kiadása.
— A z unitárius vallásközönség egyházi és iskolai — . K iad a to tt 
1883-ban. (8-r. 32 1.) Kolozsvár, 1883. Gámán János örökösei 
nyomd.
— A  tiszántúli reform ált egyházkerület — és statisztikai állapotának 
kim utatása az 1883. évre. (8-r. 54 1.) Debreczen, 1883. Város 
nyomd.
—  A zirczi, pilisi, pásztói és szent-gotthárdi egyesült apátságokba 
kebelezett ciszterci kiváltságos rend személyzetének — az 1883— 
1884. tanévre. (8-r. 48 1.) Bpest, 1883. K ocsi Sándor nyomd.
Név у László. Olvasmányok az Írásművek elméletéhez alkalmazva. 
A  középiskolák felsőbb osztályai számára. 5. kiad. (8-r. 287 1.) 
Bpest, 1884. Eggenberger. 1 frt 80 kr.
Ney Ferencz. Ifjúsági színművek versekben. (8-r. 172 1.) Bpest, 
1884. Lam pel R . K ötve 70 kr.
Nog'ely István. Idegen országok és népek. Ism eretterjesztő közle­
mények a földleírás és népélet köréből tek in tettel a kath. missiókra.
l. k ö te t:  K ath . missió a „B áhnár“ vadak között H átsó-Indiában. 
(8-r. V III, 207 1.) Eger, 1885. Szolcsányi Gy. bízom. 1 frt 20 kr.
Nowák József. A  fertőző betegségek kórokiam  szem pontból. R e n d ­
szeres összeállítása a fertőzési betegségeket illető legfontosabb 
buvárlati eredm ényeknek. Ford . Ballagi János. (8-r. 152 1. és 1 tábla.) 
Bpest, 1883. Orvosi könyvkiadó-társulat.
„NÖ !“ Drám a négy felvonásban. Irta  *. (8-r. 156 1.) Bpest, 1884. 
R évai testv. 1 frt 80 kr.
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Női szépség' fentartásának, ápolásának és növelésének titkai. (A.) 
Irta  egy nagyvilági hölgy. (8-r. 263 1.) Bpest, 1884. Athenaeum .
1 frt 70 kr. K ötve 2 frt.
Nyelvemléktár. R ég i magyar codexek és nyom tatványok. K iadja 
a magy. tudom . Akadém ia nyelvtudom, bizottsága. X I . kötet. 
D ebreczeni codex. — Gömöry codex. Közzéteszi V  о 1 f György. 
(N. 8-r. X X IX , 383 1.) Bpest, 1884. (Belül 1882.) Akadém ia.
2 frt.
Nyelvőr-kalauz. Szerkesztették K u n o s  Ignácz és M u n k á c s y  
Bernát. K iadja a „M agyar N yelvőr“ szerkesztősége. (8-r. IX , 
1831.) Bpest, 1883. P esti könyvny.-részv.-társ. nyomd. 2 frt 50 kr. 
Nyelvtudományi közlemények. K iad ja  a magy. tud. akadémia 
nyelvtudom , bizottsága. Szerk. B u d e n  z József. X V III . kötet. 
(N . 8-r. 478 1.) Bpest, 1884. A kadém ia. 3 frt.
Nyomdai kalauz. K özhasznú — a nyomda ügyek iránt érdeklődő kö ­
zönség, valam int a magyar ajkú könyvnyomdászok számára szer­
kesztették В ó n a K . J . és N  á n а у S. ^8-r. 32 1.) Nyitra, 1884. 
Szerzők kiadása. Pkötésb. 25 kr.
Okirattár. V atikáni magyar —. Ld. : M o n u m e n t a  vaticana 
hungariae.
Oláh K ároly . R öv id  vezérfonal a népiskolai énektanításhoz. (8-r. 24 1.)
N .-K őrös, 1884. R anezay József. 20 kr.
— É nek  gyakorlatok. Carpentier és Pauseron után iskolai haszná­
latra alkalmazta és k iadta О. K . (Ln. 8-r. 18 1.) N .-K őrös, 1883. 
U. o. 50 kr.
Olcsó könyvtár. Szerk. Gyulai Pál. 175—181. szám. (16-r.) Bpest, 
1884. F ranklin-társ. : ^
175. R o s c h e r  Vilmos. A  nem zetgazdaság viszonya a klasszikái
ókorhoz. Ford. I.. A . (47 1.) 20 kr.
176. T h e u r i e t .  A  hableány. Beszély. Ford. Sz. E. (120 1.) 30 kr.
177. G a s k e l l n é .  Cranford. R egény. F ord . Belényesi Gábor.
(302 1.) 60 kr.
178. E b e r s  György. Egy szó. R egény. Ford . K acziány Géza.
(424 1.) 80 kr.
179. M a  l o t  H ector. A  szépség vonzereje. Ford. Sz. E . (413 1.)
80 kr.
180. W i e l a n d .  Á bdériták. Ford. Farkas A lbert. (512 1.) 1 frt.
181. G y ö n g y ö s i  István. Ének Thököly Im re és Zrínyi Ilona
házasságáról. (114 1.) 30 kr.
Oldal János. Német nyelvtan. Polgári iskolák használatára. I II . kötet. /  
(8-r. 160 1.) Bpest, 1884. Eggenberger. 80 kr.
Oltványi Pál. A népoktatásügy M agyarországban a múlt és je len  
időben. (8-r. V III, 228 1.) Szeged, 1884. Szerző. 1 frt.
Olvasókönyv. N ém et —, zsidó népiskolák számára. I I I . rész. (A 
negyedik osztály számára.) Gyűjtötte, a szegedi zsidó népiskola 
tanitó-testülete. (8-r. 172 1.) Szeged, 1884. T raub B. és társa. 
Pkötésb. 50 kr.
Ónodi A . D . dr. A  csigolya közötti duczok. L d . : É r t e k e z é s e k  
a term észettudom , lcöréb. X IV . 3.
Operaház könyvtára. Magy. kir. — . 1—5. szám. (8-r.) Bpest é. n. 
(1884.) Pfeifer F . Füzetje 40 kr. :
1. Bánk-bán. E redeti opera 3 felv. Irta  E g r e s s  у Benjámin. Ze­
néjét szerzé E rkel Ferencz. (36 1.)
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2. Faust. Opera 5 felv. G oethe után írták  B a r b i e r  Gyula és 
C a r r é  Mihály. F ord . Ormai. Zenéje Gounod K árolytól. (381.)
3. Próféta. Nagy opera 5 felv. Ir ta  S e r i b e .  Ford. Egressy B. és 
Szerdahelyi K . Zenéjét szerzé M eyerbeer Jakab . (43 1.)
4. Tévedt nő. (Traviata.) Opera 4 felv. irta  P i a  v e  F. M. Ford . 
P atak i J . Zenéjét szerzé V erdi J . (42 1.)
5. T eli Vilm os. N agy opera 4 felv. Szövegét irta  J o h n  és B i s .  
F ord . N ádaskay Lajos. Zenéjét szerzé Rossini. (47 1.)
Opitzky János. Mi a legsürgősebb teendőnk? (8-r. 47 1.) Bpest,
1884. Tettey N . és társa bízom. 40 kr.
Orbok Mór. Nyitram egye földrajza. A  m iniszteri tanterv nyomán, a
népiskolák I I I .  osztályának használatára. 2. teljesen átdolg. kiadás 
N yitram egye térképével s a szöveg közé nyom ott 5 képpel. (8-r. 
80 1. és 1 térkép.) Pozsony, 1884. Stampfel K . Pkötésb. 30 kr.
— Földrajz a népiskolák számára. A  legújabb m iniszteri tanterv
alapján. (8-r. 54 1.) Bpest, 1884. Eggenberger. 30 kr.
— L d . : ' W a g n e r  Lajos és O. M.
Ofdódy Lajos. A  magyarországi állattenyésztők kalauza. Leirása a 
m énesek, m agyar és csira-gulyák, juhászatok és sertés-tenyésze­
teknek. A z országos m agyar gazdasági egyesület megbizása foly­
tán az egybegyüjtött adatokból szerkesztette — . (N. 8-r. X X II , 
280 1. és hirdetések.) Bpest, 1884. P feifer F . bízom. 2 frt.
Országit Sándor dr. Budapest középitkezései 1868 — 1882. (K. 8-r.
V II, 248 1.) Bpest, 1884. N agel Bernát bízom. 1 frt.
Ortvay Tivadar dr. Száz év egy hazai főiskola életből. A  pozsonyi 
kir. akadém iának 1784-től 1884-ig való fennállása alkalm ából irta 
tanártársai megbízásából — . (4-r. VI, 324 1.) Pozsony, 1884. 
Stam pfel K . bizom. 2 frt 70 kr.
— Egy állítólagos M editerrán út Pannóniában. Ld. : É r t e k e z é ­
s e k  a történ, tudom, köréből. X I. 7.
Orvosi zsebnaptár az 1885. évre. Szerk. dr. Lőrinczi Ferencz. 
X V I. évfoly. (16-r. 161 1. és napló.) Bpest. Légrády testv. K ötve
1 frt. 40 kr.
Óvári K elem en. Ld. : Magyarországi jogtört. e m l é k e k .
Öreg' János dr. Term észettan és gazdasági vegytan. A  népiskolák 
számára. 2. jav. kiadás. (K . 8-r. 64 1.) Bpest, 1884. D obrow szky 
és Franke. Pkötésb . 18 kr.
— Tapasztalati lélektan. (8-r. 78 1.) Debreczen, 1884. Csáthy K .
bizom. 80 kr.
Örökfis Hl eseköli у V a kedves kicsinyek számára. 12 színnyom. k ép ­
pel. (4-r. 4 1. szöveg és 12 szin. kép.) Bpest, é. n. (1884.) Lauffer 
Vilmos. K ötve 2 frt 80 kr.
Orömdal, melyet H idasy K ornél szom bathelyi megyés püspöknek, 
székfoglalása ünnepén, 1883. évi m ájus hó 3-án hódoló tisztelettel 
nyújt a zircz-cziszterczi rend. (4-r. 7 1.) Bpest, 1883. A thenaeum  
nyomd.
Ötvös A dolf. Egy pesti Don Juan . Regény. (8-r. II, 199 1.) Bpest,
1885. R évai testv. 1 frt 20 kr.
Paal Ferencz és Kiss Sándor. Olvasókönyv az alsófoku ipariskolák
számára. I. kötet. Az iparisk. első oszt. számára. (8-r. V II, 208 1.) 
K olozsvár, 1884. Stein J . bizom. 50 kr.
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PaedagOgiai encyclopaedia különös tek in tettel a népoktatás álla­
potára. Szerk. Y e r é d у K ároly. 3*—10. füzet. (8-r. 97—480 1.) 
Bpest, 1884. A thenaeum . Füzetje 30 kr.
PákolíCZ János. Egyházi beszédek hárm as sorozata. Az év m inden 
vasárnapjára és ünnepére. I. II. kötet. K arácsom  ünnepkör. (8-r. 
510 és 508 1.) K alocsa, 1883. H olm eyer Ferencz nyomd. Egy-egy 
kötet 2 frt.
Palotás Faustin. A mi parasztjaink. Öt tanyai történet. (8-r. 1241.)
Szeged, 1884. Burger G. és társa. 1 frt 20 kr.
Pantó János. Földrajzi előismeretek. Jász-N agykun-Szolnok megye 
leírásával a népisk. III . oszt. számára. (8-r. 30 1.) Tisza-Földvár,
1883. Szerző. 16 kr.
Pap K álm án. A katonai büntető és fegyelmi fenyitőjog kézikönyve.
A magy. kir. honvédség és csendőrség használatára. (8-r. V III, 
200 1.) Bpest, 1884. Grill K., úgyszintén Nagel O tto bízom.
1 frt 30 kr.
Papp K ároly. Ed. : B e s z é d e k .
Parancsolat. A 10. — és a 13. hitágazat. 3. kiadás. (8-r. 14 1.)
Szeged. 1884. T raub és társa. 10 kr.
Pártos Béla. A felsőházi törvényjavaslatról. (N. 8-r. 28 1.) Bpest,
1884. A igner L. 40 kr.
Páskay Gyula. Történelm i reflexiók. K ülönlenyom at a „Vágvölgyi
L ap“-ból (8-r. ? 1.) T rencsén, 1883. Skarnitzl H . nyomd.
Pasteiner Gyula. A művészetek története a legrégibb időktől n ap ­
jainkig. 352 ábra a szövegben. (N. 8-r. X III , 763 1.) Bpest, 1885. 
F ranklin-társ. 6 frt. Félbőrkötésb. 8 frt.
Paszlavszky József. É le tképek  az állatvilágból. Ld, : I f j ú s á g i  
iratok tára. IV.
— Ld. : B r ó z i k  K ároly  és P. J .
Patkó Géza. Ld. : B a k o n y i  K ároly és P . G.
Pátkai (Seidel) Pál dr. Földrajz népiskolák számára. 13. jav. bőv. 
és az uj területi szabályozás szerint készített kiadás. (8-r. 36 1.) 
Székesfehérvár. 1883. . K lökner Péter. Pkötésb . 20 kr.
— Gazdászattan. 8. kiad. (8-r. 39 1.) Székesfehérvár, 1884. U. o.
15 k r.
— Természetrajz népiskolák számára. 12. kiad. (8-r. 32 1.) Székes-
fehérvár, 1884. U. o. 12 kr.
Pávay Vájná Gábor. A  kolera, különös tekin tettel az óvó ren d ' 
szabályokra, fertőztelenitésre és Pozsony közegészségügyi viszo­
nyaira. (8-r. 79 1 ) Pozsony, 1884. Stampfel K . 60 kr-
— Pozsony és a harm adik egyetem. (N. 8-r. 43 1.) Pozsony, 1884-
U. o. 30 kr.
Pttwlouski (Rosenfeldi) Ede. Miksa császár mexicoi szerencsétlen 
expeditiójának leírása. Kiváló tekintettel Q ueretaro 70 napig tartó 
ostrom ára (N. 8-r. IV , 200 1.) Bpest, 1883. Szüts és társa bízom.
1 frt 50 kr.
Pücli A ntal. A selmeczi bánya-vállalatok története. I. köt. 1650-ig- 
(N. 8-r. X V , 562 1. és 4 graph, tábla.) .Bpest, 1884. K ilián F r. 
bízom. 3 frt.
— Alsó-Magyarország bányaművelésének története. A  magy. tudom,
akadémia II. és III. osztályának kiadványa. I. köt. (N. 8-r. XII^ 
502 I. és 1 térkép.) Bpest, 1884. A kadém ia. 3 frt 50 kr.
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Pécs-baranyai nagy képes naptár 1885. közöns. évre. I. évfoly. 
(4-r. 56, X V I 1.) Szeged. Traub B. és társa. 30 kr.
Pécsi kis képes naptár 1885. közöns. évre. (N. 8-r. 55 1.) Szeged, 
U. o. 20 kr.
Péczely Ignácz. Utasítás a bujakór gyökeres gyógyítására és gyógy­
szereim mikénti használatára. (8-r. 30 1.) Bpest, 1883. Légrády 
testv. nyomd.
Peisner Ignácz. A  nyelv életéből. A nagy közönség számára irta  —. 
(K . 8-r. 88 1.) Bpest, 1884. R évai testv. 1 frt.
Peleskei nótárius naptára az 1885. mihaszna esztendőre. (N. 8-r. 
X X V III , 48, 16 1.) Bpest. R ózsa K . és neje. 30 kr.
Pénzügyi kalauz. Egyetem es — , „az összes adó és jövedék“ ügyek­
ben. A nagyobb adófizetők, az adóügyekkel foglalkozó állam i, 
köztörvényhatósági tisztviselők, a magy. kir. pénzügyőrség, a vá­
rosi és községi elöljárók, és mindazok számára, a kik valamely 
oly vizsgára vagy szigorlatra készülnek, melyen az adó és jövedék 
ügyekbeni jártasság kívántatik. Szerkesztette és kiadta D o b o s  
Nép. János. 3. bőv. és egészen újból átdolgozott kiadás. (N. 8-r. 
48 1.) Székesfehérvár, 1884. Szerző. 50 kr.
Pénzügyi közigazgatási biróságról. Ld. : T ö r v é n y c z i k k  
1883 : X L III .
Pénzügyi táreza-naptár 1885. évre. A pénz-biztositó-incézetek, 
a tőzsde és kereskedelem részére. Szerk. Azari Zachár Gyula.
I II . évfoly. (16-r. 127 1. és napló.) Bpest. Légrády testv. K ötve
1 frt 50 kr.
Pénzügyi törvények és rendeletek tárháza. 3 —8. füzet. (N. 8-r. 
9 7 —384 1.) Bpest, 1884. Tettey-féle kiadóhiv. Füzetje 30 k r .
Pénzügyi törvények és szabályok. 8. pótfüzet : 1883. évi X LV I.' 
t.-cz. A f ö l d a d ó ,  házadó, tőkekam at- és járadékadó valamint 
az általános jövedelmi pótadó iránti törvények módosításáról. 
Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázatokkal. (N. 8-r. 11 1.)
Bpest, 1884. R á th  M. 20 kr.
— Ugyanaz. 11. füzet: 1884. évi X II. t.-cz. az uj f ö l d a d ó  k a ­
t a s z t e r i  m u n k á l a t o k  eredményei ellen érvényesíthető fel­
szólalások elintézéseinek módjáról. Jegyzetekkel, utalásokkal és 
m agyarázattal. (N. 8-r. 7 1.) Bpest, 1884. U. o. 20 kr.
— Ugyanaz. 12. fü z e t: 1884. évi X X I. t.-cz. a s z e s z a d ó r ó l
valam int a sajtolt élesztőnek a szesztermeléssel együttes készítésé­
nek m egadóztatásáról és a sajtolt élesztő után eső behozatali 
vám felemeléséről. Jegyzetekkel, utalásokkal és m agyarázattal. — 
1880. évi X L  VII. t.-cz. a c z u  k o r a d ó r ó l  szóló 1878. X X III . 
t.-cz. módositásáról. — 1878. évi X X III .  t.-cz. a e z  u k o r a d  ó- 
r ó 1. — 1878. évi X X IV . t.-cz. a s z e s z a d ó r ó l .  (N. 8-r. 72t 
V III , G8 1.) Bpest, 1884. U. o. v 90 kV
Percnyi József dr. A  divat m int az emberi test eltorzitója. N ép­
szerű előadás. A  szöveg közé nyom atott 26 ábrával. (8-r. 88 1.) 
Bpest, 1885. Grimm G. 1 frt. Diszkiadás 1 frt 50 kr.
Perjéssy Lajos. Á brázoló m értan. II. füzet. Ipariskolák és a p o l­
gári iskola III . osztálya számára. 106 ábrával. (N. 8-r. 102 1.) 
Bpest, 1884. F ranklin-társ. 80 kr.
Perls Á rm in dr. K orszerű prédikácziók. (8-r. 119 1.) K ecskem ét, 
1884. Scheiber J. bizom. 80 kr.
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Pestalozzi válogatott munkái. F o rd íto tta  és m agyarázatokkal ellátta 
Zsengeri Samu. IV . köt. (8-r. V III, 380 1.) Bpest, 1884. Tettey 
és társa bizom . 2 frt 40 kr.
Péterffy József. Ld. : E m e r i c z y  G ézi, G. M. és P . J . 
Petöfi-naptár az 1885. közöns. évre. II. évfoly. (4-r. X X V III , 38, 
18 1.) Bpest. R ózsa X . és neje. 30 k r.
Petőfi Sándor összes költem ényei. Hazai művészek rajzaival díszí­
tett második népies kiadás. (N. 8-r. 473 1.) Bpest, é. n. (1884.) 
A thenaeum . Vászonkötésb. 2 frt 50 kr.
Petrik Géza. L d. : M a g y a r  könyvészet.
Petrovácz J .  Ld. : S c h e f f e r  stb.
Petrovics László. Zobor vezér. K ö ltő i elbeszélés. (8-r. 39 1.) Bpest.
1884. Grill K . bizom. 80 kr.
Pfeiffer Antal. Ld. : Trencsénm egyei természettudom, é v k ö n y v .  
Phaedri Augusti liberti fabularum  aesopiarium libri quinque. A cce­
dit fabularum  novarum atque restitutarum  delectus. M agyarázta 
Szarvas Gábor. 3. jav. kiad. (К . 8-r. 142 1.) Bpest, 1884. E ggen . 
berger. 80 k r
Philolog'iai közlöny. Egyetem es — . A magy. tudom. A kadém ia 
nyelvtudom ányi bizottságának m egbízásából szerkesztik és kiadják 
H e i n r i c h  Gusztáv és P. T h e w r e w k  Emil. 1884. V III. 
évfoly. I —IV . füzet: Ja n u á r— April. (N. 8-r. 1—360 1.) Bpest, 
1884. A kadém iai könyvk. Füzetje 6Ö kr.
Phylloxera elleni rendszabályok. L d .: T ö r v é n y c z i k k .  1882 : X V . 
Piave F . M. Tévedt nő. Ld. : O p e r a h á z  könyvtára. 4.
Pikáns könyvtár. Szerkeszti B o c c a c c i o .  (32-r.) Bpest, 1884. 
R obicsek  Zsigmond bizom. Füzetje 30 kr. :
I. B oudoir idyllek. 2. kiadás (29 1.)
II. H ym fi-dalok. (30 1.)
III . Fügefalevelek. (32 1.)
IV . Csipke foszlányok.- (31 1.)
V. P o tpouri (32 1.)
V I. S a t a n e l l o .  A hálófülkéből. K é t eredeti beszélyke. (32 1.) 
Pikáns naptár. 1885. Szerk. Satanello. (8-r. 160 1.) Bpest, 1885.
U. о. 1 frt.
Plató. Sokrates védelme és kritója. Ld. : G ö r ö  g-latin rem ekírók 
gyűjteménye. I.
Platon. K riton . Socrates védelme. Entyphron. Ld. : T a n u l ó k  
könyvtára. 24.
Platz Bonifác. A z ember eredése, faji egysége és kora. Tanulmány.
(Lu. 8-r. X V I, 324 1.) Bpest, 1884. P feifer F . bizom. 2 frt 50 kr. 
PlautUS vigjátékai. Ford. Csiky Gergely. K iad ja  a K isfaludy-társa- 
ság. I —IV. kötet. (8-r. 353, 362, 329, 380 1.) Bpest, 1884. U. o. 
10 frt. F élbőrkötésb . 14 Irt.
— A kincs (Trinummus). V ígjáték. Ford. és magyar. Csiky Gergely.
(8-r. 79 1.) Bpest, 1885. U. o. 50 kr.
— ■ A foglyok (Captivi). Vígjáték. Ford. és magyar. Csiky Gergely.
(8-r. 72 1.) Bpest, 1885. U. o. 50 kr.
•— Három ezüstpénz (Trimummus). Ld. : R ó m a i  remekírók 
X X X II I .
PlÓSZ Sándor dr. A polgári peres eljárás reformja. Ld. : Jogász­
egyleti é r t e k e z é s e k .  XV.
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Plötz K ároly dr. E lemi franczia nyelvtan. A  szerző „Elem entar- 
Buch“-ja után magyar nyelvre átdolgozta Nagy Lajos. I. II. rész.
2. javított kiadás. (8-r. 114, 113 1.) Bpest, 1884. Tettey-féle 
kiadóhiv. K ötve 88 kr.
Polgári peres eljárás reformja. Ld. : Jogászegyleti é r t e k e z é -  
s e к. X V I. X V II.
Pólya Jakab. Az újabb agrár mozgalom és irodalom  hazánkban. 
K ülönlenyom at a „N em zetgazdasági szemle“ 1884. évi folyamából. 
(N. 8-r. I, 79 1.) Bpest, 1884. K ilián Fr. bízom. 80 kr.
Poinpéry János. Az első magyar általános biztositó társaság fenn­
állásának negyedszázados évfordulóján. (8-r. 29 1.) Bpest, 1883. 
F rank lin -társ. nyomd.
Ponger Fülöp. Egységes helyi és köteléki tarifák hasonló coeffici- 
ensek alapján. ( \ T. 8-r. 26 1.) Bpest 1884. A igner L. bízom.
30 kr.
Poilgráez Arnobi gróf. Az utolsó Illyésházy. (N. 8-r. 50 1., 1 fény­
kép és 1 tábla.) Bpest, 1884. A igner L. bízom. 60 kr.
Poiitelly István. A  temesvári magyarnvelv-terjesztő egyesület fel­
adatai. (8-r. 74. 1.) Temesvár, 1883. M agyarnyelv-terjesztő egye­
sület.
Popp A ntal. Magyar nyelvgyakorló a népisk. II. osztálybeli magyar 
és ném et ajkú tanulói számára. 7. átdolgoz, és bővített kiadás. — 
A nfangsgründe der ungarischen Sprache für die II. K lasse der 
ungar, und deutschen Volksschulen. (8-r. 36 1.) Pozsony, 1885. 
Stampfei K . 15 kr.
Pósa Lajos. Dalok, regék az ifjúság számára. Jankó  János rajzaival.
(8-r. IV , 103 1.) Szeged, 1884. Burger G. és társa. 1 frt 60 kr.
P oscll Lajos. Ld. : B a k ó  Samu, F . K ,  G. J . és P . L.
Posewítz Tivadar dr. Földtani közlemények Borneo szigetéről. Ld. ;
Földt. intézet é v k ö n y v e i .  V I. 10.
Poszkiszli naptár az 1885. bátorságos esztendőre. ír tá k  a „B or­
szem Ja n k ó “ Írástudói heten. R ajzolták  szintén heten. 140 képpel. 
(8-r. 144, X X X V I 1.) Bpest. A thenaeum . 1 fri.
Preisinger József. Gyakorlati énekeskönyv dalokkal I. füzet. A
népiskola II. oszt. számára. (N. 8-r. 16 1.) A rad, 1885. Ifi. K lein 
Mór. 20 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. A népisk. III . osztály számára. (N. 8-r. 20 1.)
A rad, 1885. U. o. 20 kr.
— Ugyanaz. III. füzet. A népisk. IV . osztály számára. (N. 8-r. 36 1.)
A rad, 1885. U. o. 30 kr.
PrimiCS György dr. A fogarasi havasok geolog. viszonyai. Ld. : 
F öld t. intézet é v k ö n y v e i .  V I. 9.
— A keleti kárpátok geológiai viszonyai. L d . ; É r t e k e z é s e k '  a 
term észettud. köréből. X IV . 4.
Propper Ferencz. Rajzm inták a „M értékm utató“ czimii taneszközzel 
való első rajzgyakorlatokra. Nép- és ipariskolák számára. (N. 8-r. 
7 1. szöveg és 24 1. rajzminta.) Kolozsvár, 1885. Stein János.
50  kr
Propper N. János. Kereskedelm i ism eretek kézikönyve. Vezérfonalul 
kereskedelmi és ipariskoláknak egyszersmind m agánhasználatra 
kereskedőknek és iparosoknak. (N. 8-r. 350, I I  1.) Debreczen, 
1884. L ew itter Győző. 2 frt 20 kr.
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P ro te s tá n s  tij k é p e s  n a p tá r  1885. évre. Szerk. Dúzs Sándor.
X X X I. évloly. (4-r. 80, X V I 1.) Bpest. F ranklin-társ. 50 kr. 
P r z s a v á ls z k i j  M. N. Zajzánból Kharnin át T ibelbe. Ld. : U t a ­
z á s  о к könyvtára. IV .
P u ls z k y  F  erencz dr. A  rézkor Magyarországon. K iad ja  a magy. 
tudom. A kadém ia arcbaeologiai bizottsága. 21 ábrával. (N . 4-r. IV, 
79 1.) Bpest, 1888. A kadém ia 1 Irt 20 kr.
— Életem  és korom. 2 kötet. 2. kiadás. (8-r. 504, 541 1.) Bpest,
1884. F ranklin-társ. 5 frt.
— Ugyanaz. 1—80. füzet. (8-r. 504, 541 1.) Pozsony, é. n. (1884)
Stampfel K . bízom. Füzetje 20 kr.
Plllszky K ároly. A magyar történeti ötvösmű-kiállitás lajstroma. 
M egnyitatott 1884. február 17. (Ln. 8-r. V III, 108, V III, 180, 
176, 120, 56 1. és 32 tábla.) Bpest, 1884. Eggenberger. 5 frt.
— L d. : É l e t k é p e k .
P t t r je s z  Ignácz dr. Gyógyászati vény-zsebkönyv bujakóros betegsé­
gekre nézve. (8-r. V I, 88 1.) Bpest, 1884. Eggenberger. 80 kr. 
P u sk in  Sándor. A kaukázusi fogoly. K*öltői elbeszélés. Seubert 
A dolf és B odenstädt Frigyes fordítása után ford, ifj Szász K ároly 
(8-r. 31 1.) K olozsvár, 1883. Stein János. 25 kr.
P u tto n b a  az  ip a r g ró f f a l !  Egy őszinte szó B udapest belváros vá­
lasztó polgáraihoz. Irta  : egy belvárosi választó. 2. kiadás. (K . 8-r. 
20 1.) Bpest, 1884. Schlesinger Ignácz nyomd. 10 kr.
P ü s p ö k y  Géza. A posta-takarékpénztári intézmény és annak meg­
honosítása Magyarországon. Bevezetéssel ellátta dr. Láng Lajos. 
K é t táblával. (N. 8-r. I I, 59 1. és 2 táblázat.) Bpest, 1884. A k a­
démiai könyvk. 60 kr.
K áez Géza. M agyarország állam életéből. 1541 — 1564. (8-r. 56 1.)
Bpest, 1884. Bartalits Im re nyomd.
Kiülő Vilmos. A  tananyag leszállítása a fővárosi népiskolákban. 
K ülönlenvom at a „M agyar Tanügy“ 1884. évi V III. füzetéből. 
(N. 8-r. 15 1.) Bpest, 1884. E ggenberger. 20 kr.
— Ld. : R o b i n s o n  Crusoe története.
K a k o d c z a y  P ál. A  színészet rendszere. A drámai jellem alkotás esz- 
* méi és technikai elvei a színészet történetéből, gyakorlatából vont 
tanulságok s az élet jelenségeinek megfigyelése alapján tárgyalva. 
(N. 8-r. X III ,  359 1.) Bpest, 1884. Ifj. Nagel O ttó. 1 frt 20 kr. 
K őkosi Je n ő . Tempefői. O perett. (8-r. 74 1.) Bpest, 1883. „B uda­
pesti H írlap “ kiadóhiv.
— M agdolna. Paraszt tragoedia 5 felvonásban. (8-r. 87 1.) Bpest, 1884.
U. o. 50 kr.
K ő k o sy  Sándor. Nyílt levél Bakos G ábor úrnak. K ülönlenyom at a 
„ K ö z o k ta tá s ib ó l. (4-r. 8 kéthasábos 1.) Bpest, 1883. W odianer F. 
nyomd.
Kusch К . A  természetrajz rendszeres átnézete. Vezérfonal term é­
szetrajzi tábláihoz. Magyar nyelvre ford. Gönczy Pál. (8-r. 61 1.) 
Bpest, 1883. R á th  Mór. Táblákkal együtt 6 frt 60 kr.
KŐtíl Ferencz. I.d. : A n t i s e m i t  a-káté.
Kéczej* Imre. Ld- : Orvosegyesület é v k ö n y v e .
ReforniótUiS n ap ló i' 1885. évre. (N. 8 r. 31, IX  1.) Debreczen. 
Telegdy. K . L. 20 kr.
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Regeiierátió. Társadalm i s állami —, v ag y is: magán- és állami 
élet megjavítása, a bevétel és a kiadás közti egyensúly helyre­
állítási módjai s eszközeinek nemzetgazdászati elrendelései. Irta  
D octor Sz. K . Gy. (N. 8-r. 259, V 1.) Bpest, é. n. (1884.) Tóth 
Vincze. K ötve 3 frt.
Regényvilág. K épes szépirodalmi lapok a müveit közönség szá­
mára. IV . évfoly. 1883—84. I —IV. kötet. (4-r. 884 1.) Bpest, 
1884. R évai testv. K ö te tje  2 frt.
—  Ugyanaz. V, évfoly. 1884—85. 1 —6. füzet. (4-r. 1— 132 1.)
Bpest, 1884. U. o. Füzetje 15 kr.
Reichner K lára. Preciosa. Czigány történet. 6 szinnyom. képpel. 
(4-r. 12 1. szöveg és 6 szin. kép.) Bpest, é. n. (1884.) Lauffer 
Vilmos. K ötve 1 frt.
— Teli Vilmos története. 6 szinnyom. képpel. (4-r. 12 1. szöveg és
6 színez, kép.) Bpest, é. n. (1884.) U. o. K ötve 1 frt.
Reischer E ndre. K ereskedelm i növények termesztése. L d . : F  a 1 u s i 
könyvtár. 4.
Reizner János. A  „Szegedi H írad ó “ politikai napilap negyed-szá­
zados pályafutása. Szeged város művelt közönsége által a „Szegedi 
H íradó“ fennállása 25. évi évfordulóján rendezett ünnepély alkal­
mára irta  — . (8-r. 50 1.) Szeged, 1884. Burger G. és társa. 30 kr.
Remoei Tivadar. Ördög R óbert. Ld. : M u l a t t a t ó  és hasznos 
olvasmányok, 26.
Rendelet az épitőm esterségek gyakorlása tárgyában. (N. 8-r. 19 1.) 
Bpest, 1884. Grill K . bizom. 10 kr.
Rendeletck. A  szerzői jogra vonatkozó törvénykezési eljárást és 
beiktatást szabályozó m iniszteri — . M agyarázatokkal ellátva. (16-r. 
38 1.) Bpest, 1884. Lam pel R . 25 kr.
— E rdészeti — tára  erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók
és erdőtisztek számára. II. évfoly. az 1882. évről. (8-r. 80 1.) 
Bpest, 1883. Állam nyom da. 1 frt.
— Igazságügyminiszteri — az 1881., 1882., 1883. évekből. (N. 8-r.
134 1.) Bpest, 1884. Franldin-társ. 60 kr.
— A z igazságügyre vonatkozó — gyűjteménye. 1883. folyam 2. fü­
zet. (N. 8-r. 75— 107, IV  1.) Bpest 1884. R á th  Mór. 30 kr.
Rendeletek tára. M agyarországi — . I I . folyam. 1868. 3. hivatalos 
kiadás. K iadja a magy. kir. belügyminisztérium. (N. 8-r 588, 
X X X I  1.) Bpest, 1884. Nagel O ttó bizom. 3 frt 60 kr.
— Ugyanaz. X V III . folyam. 1884. K iadja a magy. kir. belügy­
minisztérium. I —X II. füzet. (N. 8-r. 2031, L X X V I 1.) Bpest, 
1884. U . o. 9 frt.
Rendszabályok és ájtatossági gyakorlatok a t. iskolanénék intéze­
tében a növendékek részére K alocsán. V erhaltungsregeln etc. 
K alocsa, 1883. Malatin A ntal nyomd.
Répássy János. R övid fogalmazás-, irály-, költészet- és szavalástan. 
F i- és nőtanitó-képezdék használatára, szemléltető példákkal.
3. jav. és bőv. kiad. (N. 8-r. 242 1.) Eger, 1885. Szolcsányi Gy.
1 frt 40 kr.
Requinyi Géza. F'ranczia verstan. Reáliskolai használatra. (N. 8-r. 
I I, 43 1.) Bpest, 1884. Lam pel R . 40 kr.
Rétay Sándor. A postai közigazgatási és kezelési szabályok kézi­
könyve. A postai rendeletek tárában 1888. november hó végéig 
m egjelent és külön kiadott postai szabályrendeletek rendszeresen
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összeállított gyűjteménye, folytonos tekintettel hazai törvényeink 
idevágó intézkedéseire. 2. bőv. kiadás. (N. 8-r. IX , 932 1. ; 8 1. 
rajzok és 2. 1. táblázat) K assa. 1884. H aym an F . bizom. 4 frt
Révai Lajos dr. A dalék a szerzői joghoz. A  „Société de B erlin“ 
zárlati perének összes peranyaga. Egy bevezetéssel és az 1866-iki 
államszerződés eredeti szövegével. (N. 8-r. 41 1.) Bpest, 1884. 
Grimm G. bizom. 50 kr.
Révai Lipót. K önyvviteltan dióhéjban és rövid váltóisme. K eres­
kedők, iparosok, kereskedelmi- és ismétlő-iskolák számára, külö­
nösen pedig kereskedő-segédek és kisebb üzletek használatára. 
(K . 8-r. 51 1.) Bpest, 1884. Magyar kereskedők lapja. 20 kr.
Révai Manó. Franczia nyelv- és olvasókönyv. A legújabb miniszteri 
tanterv szerint. I. évfoly. Közép és polgári iskolák számára. (N. 8-r. 
104 1.) Bpest, 1884. Lam pel R . 70 kr.
Révai Pál. A  vesztett harczok terén. Alkalmi egyházi beszéd, irta 
a Zwingli ünnepélyre — . (N. 8-r. 30 1.) Sepsi-Szt.-György, 1884. 
Jókai-nyom da. 20 kr.
Rév ész Bálint. Imakönyv protestáns keresztyének számára magános 
használatul. 3. kiad. (K . 8-r. 141, VI 1.) Debreczen, é. n. (1884.) 
Telegdy K . L. Füzeden 80 kr., félvászonkötésben 1 frt 20 kr., 
vászonkötésb. 1 frt 60 kr. és 2 frt 80 kr., bőrkötésb. 3 frt 60 kr.
és 5 frt., bársonykötésb. 7 frt és 10 frt.
Ré vész Kálm án. A reformáczió hatása hazánkra. (8-r. 12 1.) D ebre­
czen, 1884. U. o. 15 kr.
Ribiíry Ferencz. A  magyar királyság földirata, csillagászati és ter-
mészettani földrajzi bevezetéssel. 6. kiad. (8-r. 142 1.) Bpest, 1885. 
Eggenberger. 80 kr.
— Világtörténelem  polgári iskolák számára. 3. kiadás. Á tnézte 
dr. Mangold Lajos. (8-r. 248 1.) Bpest, 1885. F ranklin-társ. 1 frt.
— K is földleírás. E lemi és felsőbb népiskolák számára. 7. jav. kiad.
(8-r. 83 1.) Bpest, 1885. U. o. Pkötésb. 30 kr.
—  Magyarország története tekin tettel a világtörténelmi főbb ese­
ményekre. A középtanodák alsóbb osztályai számára. II. füzet.
4. kiad. Á tnézte Mangold Lajos. (8-r. 107 1.) Bpest, 1883. U. o.
50 kr.
— K épes világtörténet. Ld. : M a r c z a 1 i Henrik.
R ie g e r  Imre. Rousseau élete és neveléstana. [Paedagogiai füzetek. [.] 
(N, 8-r. 102 1.) K olozsvár, 1884. Stein János bizom. 80 kr.
R ing Á rmin dr. A  fotografozásról. Ld. : T e r m é s z e t t u d o m ,  
előadások. 44.
R o b in so n  CruSOC története. Az eredeti elbeszélés nyomán gyerm e­
kek számára átdolgozta R a d ó  Vilmos. (8-r. I II ., 180 1.) Bpest, 
é. n. (1884.) Eggenberger. P kö tésb . 1 frt 20 kr. Vászonkötésb.
1 frt 80 kr.
Rőder Adolf. Levélszerinti oktatás a ném et nyelv tanulására. 2. jav. 
é.s tökéletesen átdolg. kiadás. 3 0 —40. levél. [Vége.] (N. 8-r. 
473—661 lap.) Bpest, 1884. Grimm G. Egy-egy levél 20 kr.
— Ugyanaz. II. folyam. 21—40 levél. (N. 8-r. 329— 661 1.) Bpest, 
1885. U. o. Tokban 4 frt. I. II. folyam együtt, tokban 6 frt.
R ónia vagyis az örök város nevezetességei. (8-r 63 1.) Bpest, 1883. 
Neuwald Illés nyomd.
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Római remekírók magyar fordításban. 27., 32., 33. füzet. (16-r.) 
Bpest, é, n. Lampel R . Füzetje 40 k r . :
27. L i v i u s  munkái 2. füzet. Ford. Vajdafy Gézi. (107—220 1.)
32. V i r g i l .  A eneise. 3. füzet. Ford . Gyurits A ntal. (193 — 2881.)
33. P l a u t u s  T . Maccius. H árom  ezüst pénz. (Trinummus.) 
Comoedia. Ford . D anielovics 'K álm án. (88 1.)
Romeiser József. A  munka és nyugalom isteni törvénye. Egyházi 
beszéd 1882. évi Sylveszter estéjén Budapesten a belvárosi tem ­
plom ban. (8-r. 25 1.) Bpest, 1883. Athenaeum  nyomd.
Roscher Vilmos. A nemzetgazdaság viszonya a klasszikái ókorhoz. 
Ld. : O l c s ó  könyvtár. 175.
Rossbach M . J . A természettani gyógyrendszerek tankönyve orvo­
sok és orvostanulók számára. F ord ito tta  R ákosi Béla. (8-r. X IV , 
530 1.) Bpest, 1883. Orvosi könyvkiadó-társ. .
Róth Samu. Ásvány- és földtan a reáliskolák V II. osztálya szá­
mára. A  legújabb reáliskolai tantervhez alkalmazva. 2. teljesen 
átdolgozott kiadás. 167 ábrával. (N. 8-r. 203 1.) Bpest, 1884. 
F ranklin-társ. 1 frt 40 kr.
— A  növénytan alapvonalai. Középisk. felső oszt. számára. 2. kiad. 
267 ábrával. (N. 8-r. V III, 224 1.) Bpest, 1885. U. o. 1 frt 20 kr.
— Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai a gymnas. IV. oszt. 
számára. 3. kiad. (N. 8-r. V H , 208 1.) Bpest, 1885. U. o. 1 frt 20 kr.
Rozinay István. Ld. : B u d a p e s t  építményei.
RÓZSaffy Alajos. A  fővárosi rendőrség főorvosi hivatalának az 1882. 
évről szóló jelentése. (8-r. 28 1.) Bpest, 1883. Id. Poldini Ede 
és társa nyomd.
RÖSer János. K önyvviteltan kereskedelmi-, polgári-iskolai és magán- 
használatra. T ek in te tte l az iparosok, földmivelók és kereskedők 
gyakorlati szükségleteire. 3. egészen átdolg. kiadás. A lt. alapszabá­
lyok. Egyszerű és táblázati kettős könyvvitel. (N. 8-r. I l l ,  V II, 
218 1.) Bpest, 1885. K ilián F. 1 frt 60 kr.
— Váltóisme és váltógyakorlat. Számos magyar és német váltó-m in­
tával. K ereskedelm i iskolai és m agánhasználatra. (8-r. I I , 164, 
V III 1.) Bpest, 1885. U. o. 1 frt 30 kr.
Ruttkay Sándor. Vallástan. (8-r. 28 1.) Losoncz, 1883. R oth  Simon 
nyomd.
Saadi Firuz. K ele ti tündér regék. Szines képekkel. (N. 8-r. 210 1.)
Bpest, é. n. (1884.) Nagel O ttó. K ötve 2 frt.
Sacher-Masoch Lipót. Beszélyek. Ford. B. B üttner Lina. (8-r. 93, 
55 1.) Bpest, é. n. (1884.) A igner L. 1 frt.
— Mardona. R egény. Ford . Szomory K ároly. (8-r. 288 1.) Bpest, 
1883. M éhner V.
— Hitelezők m int házasságszerzők. L d . : M a g y a r  könvvesház. 120.
— A  szerelmes szerkesztőség. Ld. : U. o. 123. 124-
Salamon Ferencz. K ét magyar diplom ata a tizenhetedik századból. 
Uj (czim-) kiadás. (N. 8-r. X L V , 288 1.) Bpest, 1884. R á th  M.
1 frt 40 kr.
Sallustius Iugurtha. Ford. és magy. K rajnák  Ede. (16-r. 257 1.)
Pozsony, é. n. (1884.) Stampfel K . 1 frt.
Sándor László alispánnak jelentése Marostordamegye 1882. évi álla­
potáról. (8-r. 44 1.) Marosvásárhely, 1883. Imreh Sándor nyomd. 
S á rffy  Ignácz (V.). A  nő. Regény. (8-r. 207 1.) Bpest, 1885. R évai 
testv. 1 frt.
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S á rk rtiiy  Lajos. Az arcus tangens függvény ism ételt külzelése. (8-r.
31 1.) K olozsvár, 1883. S tein János nyomd.
SárkÖzy K álm án. Szülőföld ism eret. Pest-P ilis-Solt-K is-K un-m egye 
földrajza a népiskolák I I I . oszt. számára. (8-r. 41 1.) Kecskemét,
1883. Tóth László nyomd. 14 kr.
Sárosy Gyula összes müvei. K iad ja  Abafi Lajos. 1. füzet. (K. 8-r.
48 1.) Bpest, é. n. A igner L. 20 kr.
— színművei. L d . : N e m z e t i  könyvtár. X X X V .
S il ta n e l lo . A hálófülkéből. Ld. : P i k á n s  könyvtár. VI.
Sayous E duárd. A  m agyarok egyetemes története. Francziából ford.
dr. M olnár A ntal. Uj olcsó (czim-) kiadás. 2 kötet. (N. 8-r. V, 
317 ; 320 1.) Bpest, 1884. A thenaeum . 3 frt.
Schütter Éliás. Bibliai történet. I. rész. A világ terem tésétől Mózes 
haláláig. Nép-, közép- és polgári iskolai izrael. tanulók számára. 
(8-r. 47 1.) Kecskem ét, 1876. Scheiber J .  25 kr.
Scheiter, Emeriezy Géza, Kiss Á ron, Kozma Ferencz és Petro- 
VáCZ I. A tanítási anyag megkülönböztetésére szolgáló elvek az 
osztott és osztatlan népiskolában. (Ivrét, 2 1.) Bpest, 1883. Egye­
temi nyomda.
Schenzl Guidó. Útm utatás földmágnességi helymeghatározásokra. 
113 ábrával. K iad ja  a kir. magy. természettudom, társulat. (N. 8-r. 
X II, 321 1.) Bpest, 1884. K ilián F. bízom. 2 frt.
Scherfel Aurel, A  sibrai fürdő vizének vegyelemzése. Ld. : É r t e ­
k e z é s e k  a term észettudom , köréből. X III .  6.
— A  czemétei ásványvíz elemzése. Ld. : U. о. X III . 10.
Schiller Fr. W allenstein’s Tod. Ld. : J e l e s  i r ó k  iskolai tára.
X X III .
Schlatter Alfréd. Az oratorium és Haydn József „T erem tés“ czimü 
művének szövege. Egyes helyek magyarázatával. A  „K assai féríi- 
dalegyesület“ tulajdona. (8-r. 23 1.) K assa, 1884. Haym ann F . 
bízom. 15 kr.
Schlauch Lőrincz dr. K ibékitése az egyénnek és családnak a val­
lással és az államnak az egyházzal. Elnöki megnyitó beszéd a 
Szent-László társulat 1884. nov. 27. tartott közgyűlésén. (N. 8-r. 
28 1.) Bpest, 1884. R á th  M. bízom. 30 kr.
Schmidt Á goston dr. Fizikai földrajz. A  középiskolák I II . osztálya 
számára szerkesztette — . 52 ábrával. (8-r. 90, V I 1.) Bpest, 1885. 
Lampel R . 80 kr.
Schmidt Sándor. A  kristályokról. Ld. : T e r m é s z e t t u d o m ,  
előadások. 43.
Schneid Mátyás. Az újabb Spiritismus bölcseletileg megvitatva. 
Ford. a Csanádi növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. 
M unkálatok. X V . kötet. (8-r. 144 1.) Temesvár, 1883. Csanád- 
egvházmegyei nyomda.
Schneider János. L d . : C h e r v e n  FI. és Sch. J.
Scholl C. F. A gépész kalauza. Fűtők, gőzgépőrök, kezdő gépész­
építészek, m érnökök, gyártulajdonosok, gépműhelyek, műszaki tan ­
intézetek és hatóságok számára. C. F. Scholl műve nyomán a 
magyar viszonyokhoz alkalmazva irta  L i s z k a y  Gusztáv. 422 
eredeti ábrákkal. 1— 9. füzet. (N. 8-r. 1—432 1.) Selmeczbánya,
1884. Joerges A . özvegye. Füzetje 40 kr.
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Scholtz A lbert. Földrajz a gymnasiumok használatára. III . rész : 
A frika, A m erika és Ausztrália. Physikai és mathematikai földrajz. 
A szövegbe nyom ott 17 térképpel s számos egyéb ábrával. A  
I II . osztály számára. 2. jav. kiadás. (N. 8-r. V I, 130 1.) Bpest, 
1884. F ranklin-társ. 1 frt.
Schöll József. Ld. : C s u k á s i  Fülöp és Seb. J.
Schröder K ároly. Vezérfonal a m értani szabadkezü rajzolás tanítá­
sánál. Hazai középtanodák alsó osztályai számára. 4. átnézett 
kiadás. (N. 8-r. V i l i ,  98 1. és X I  tábla.) Bpest, 1884. Lampel R .
K ötve 2 frt.
— Pótfüzet, „Vezérfonal a m értani szabadkezü rajz tanításánál“
czimü könyvéhez. 4 kőnyomatu táblával. (N. 8-r. 24 1. és X I I — X V . 
tábla.) Bpest, 1885. U. o. 60 kr.
Schulhof Géza dr. Az érvényben lévő magyar büntető  törvények 
gyűjteménye, a kapcsolatos törvények és rendeletek, valamint a 
bűnvádi eljárásra vonatkozó törvényes intézkedések szószerinti idé­
zésével és tek in tette l a magyar kir. Curia, nem különben a magy. 
kir. belügyminiszter, mint harm adfokú bíróság, elvi jelentőségű 
fontosabb határozataira. [Codex juris criminalis hungarici.] 2 kötet. 
(8-r. L V I, 448 és X L , 514 1.) Bpest, 1884. A thenaeum. K ötve
6 frt.
Schultz F erd inand  kisebb latin  nyelvtana. F o rd íto tta  és átdolgozta 
Dávid István. (N. 8-r. I I, 314 1.) Bpest, 1884. Lam pel R .
1 frt 20 kr.
— Ugyanaz. 2. jav. és bőv, kiadás. (N. 8-r. 325 1.) Bpest, 1885.
U. o. 1 frt 20 kr.
Schwab Lőw. Em lékeztetés a vallásban nyert oktatásra. 3. kiadás. 
(8-r. 23 1.) Szeged, 1884. Traub és társa. 20 kr.
Schwarz Gusztáv dr. A  jogi seminarimnok kérdéséhez. K ülön­
lenyom at a „Jogtudományi K özlö n y éb ő l. (N. 8-r. 36 1.) Bpest, 
1884. K ilián  F r. bízom. 30 kr.
Schwarz Márton. Izraelita imádságos könyv magyar fordítással. 
2. kiadás. (8-r. 422 kéthasábos 1.) Bécs, 1883. Schlesinger J.
Scott W alter. A  lammermoori menyasszony. Ld. : C s a l á d i  könyv­
tár. 5 2 - 5 5 .  és X V .
Seribe. Próféta. L d . : O p e r a h á z  könyvtára. 3.
Seidel Pál. K ísérleti term észettan, nép- ipar- és vasárnapi iskolák 
használatára. 4. jav. kiadás. T öbb fametszettel. (8-r. 47 1.) Bpest, 
1884. Eggenberger. Pkötésb. 25 kr.
— K atholikus népiskolai földrajz. 2. kiadás. (8-r. 77 1.) Székes-
fehérvár, 1884. K lökner P éter. 20 kr.
Sennyey P ál báró és gróf A pponyi A lbert. Irta  : egy magyar con- 
servativ. (N. 8-r. 125 1.) Bpest, Í884. R évai testv. 1 frt.
Shakspere. A  szent-iván éji álom. Ham let, dán királyfi. János 
király. F o rd íto tta  A rany János. (8-r. 4751.) Bpest, 1885. K áth M. 
3 frt. Diszkötés 4 frt 50 kr. F élbőrkötés 5 frt.
— Ugyanaz. Ld. : C s a l á d i  könyvtár. 5 6 —58 és X V I.
Siegln und Vilmos. Ld. : Jogész-gyulés é v k ö n y v e .
Sierdeki A gaton. K ézikönyv a katonai s ezekből kifolyó ügyek keze­
léséhez. K özségi elöljárók, kerületi kapitányok, községi és körjegy­
zők használatára. (8-r. 183 1.) Kolozsvár, 1883. Szerző.
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Sík Sándor dr. A büntetőjog őskora. Adalék a népek lélektanához, 
2. (czim-) kiadás. (N. 8-r. 264 1.) Bpest, é. n. (1884.) A igner L.
2 frt.
Síkor Margit. Babos uram betegsége. Ld. : J ó könyvek. 28.
Silberer Victor. A „V indobona“ léghajó budapesti légi utazásai 
1883-ban. (8-r. 35 1.) Bécs, 1883. „Sport-Zeitung“ kiadóh. 40 kr.
Simon József Sándor. A szép, mint agyideg-tevékenység. H egel 
mctaphysikai aesthetikájának alapjai a panaisthesis philosophiai 
álláspontjáról. (N. 8-r. 94 1.) Bpest, 1884. K ilián F r. bizom. 1 frt.
Simontfy Imre, Debreczen város polgárm esterének évi jelentése az
1882. évről. (8-r. 45 1.) Debreczen, 1883. Város nyomd.
Simonyi Iván. Szabadság ! testvériség, egyenlőség ! Országgyűlési 
beszéd, m elyet a tapolczai kérvény folytán a zsidókérdésben 1883. 
Január hó 20. napján elm ondott — . (8-r. 48 1.) Bpest. 1884. 
Szüts és társa bizom. 30 kr.
— A  zsidókérdés és nemzetünk jövője. A  magyar nép számára.
2. kiad. (8-r. 45 1.) Bpest, 1884. U. o. 30 kr.
— A  m odern alkotm ány tévedései. 2. kiadás. (8-r. 64 1.) Bpest,
1884. U. o. " 40 kr.
— Az 1884. évi országgyűlést megnyitó legm agasabb trónbeszédre
adandó válaszfelirati javaslat. (8-r. 18 1.) Bpest, 1884. T ettey és 
társa bizom. 20 kr.
— A m odern alkotmánytan tévedései. I I. kiadás. (8-r. 64 1.) Bpest,
1884. U. o. 40 kr.
Simonyi Zsigmond. A  magyar kötőszók, egyúttal az összetett m on­
dat elmélete. I II . kötet. Az alárendelő kötőszók második fele. 
(N. 8-r. 265 1.) Bpest, 1883. A kadém ia. 1 frt 50 kr.
— K is magyar nyelvtan. A középiskolák első és második osztálya 
számára. V. javított kiadás. (8-r. 127 1.) Bpest, 1884. Eggenberger.
80 kr.
Sincerus. P ártja ink  és parlam entarism usunk a választások előtt. 
(N. 8-r. 77 1.) Bpest, 1884. Zilahy S. 60 kr.
Singer Mihály. Szerény kísérletek. Beszélyfüzér. (N . 8-r. 157 1.) 
Győr, 1884. H ennicke R . 1 frt 20 kr.
Singer S. Leo. Bibliai történet chronologiai számitásokkal. A  nép- 
és középiskolák alsó osztályai számára. (8-r. I I , 42 1.) Rimaszom­
bat, 1884. Singer E. és testvére.
Sión György. P levnánál. (Grivicza bevétele.) Drám a egy felvonás­
ban. Ford . Goldis János. (8-r. 50 1.) A rad, 1883. Fordító  kiadása.
Sipos Im re. A  belényesi ev. ref. egyház története. (8-r. 141 1.) N agy­
várad, 1884. Laszky Á rm in nyomd. 1 frt.
Sirven Alfréd. K é t férj. R egény francziából ford. M. V. 2 kötet. 
(8-r. 192, 224 1.) Bpest, 1884. Dobrowszky és F ranke. 1 frt.
Somogyinegyei naptár. K épekkel. 1885. évre. K alauz Somogy- 
megye közönsége részére. IV . évfoly. Szerk. Láng Sándor. (8-r. 
136, X X X  1.) Székesfehérvár. Számmer Im re. 30 kr.
Sörtermelés után járó fogyasztási adó iránti törvények és szabályok 
hivatalos összeállítása. G róf Szapáry Gyula, magy. kir. pénzügy- 
miniszter rendeletére k iadja a magy. kir. pénzügyminisztérium. 
(4-r. 98 1.) Bpest, 1884. Nagel O ttó bizom. 60 kr.
S p e tll K ároly . Egyházi beszéd kanonoki székfoglalási ünnepélye 
alkalm ával a Csanádi egyházmegye székesegyházában 1883. októ­
ber 9-én. (8-r. 14 1.) Temesvár, 1883. Csanád-egyházmegyei nyomda.
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Sphinx. Vad-virág és kerti virág. Nehány elszórt levél. F raucziából.
(8-r. 91 1.) Bpest, 1884. A thenaeum . 40 kr.
Spiridioil. Utazás a szellemek birodalmába. Spiritistikus humorhoi- 
dális komolyság. (8-r. 49 1.) Bpest, 1881. Grill K . bízom. 50 kr. 
Spitkó Lajos. A görög szinház. Az aradi Kölcsey-egyesületben ta r­
to tt népszerű felolvasás. (8-r. 21 1.) A rad, 1884. Szerző.
Spitz J. Gyula. A  talmud álláspontja a morál és a társadalom 
irányában. (K . 8-r. 15 1.) Bpest, 1884. R évai testv. bízom. 20 kr. 
SpOl'ZOn Pál. Egyszerű és kettős gazdasági számviteltan alapvonalai.
(8-r. 176 1.) Pozsony, 1883. Szerző.
Sretvizer Lajos. A gyermekek megfigyelése az iskolában. T ek in te t' 
tel a dr. Gerlóczy Gyula-féle indítványra. (N. 8-r. 11 1.) Bpest> 
1888. Szerző. 20 kr.
— L d . : B a r n a  J., H . A., S. L. és Sz. I.
Statisztikai havi i’iizetek. K iadja a fővárosi statisztikai hivatal. 
Szerk. K ö r ö s i  József. 1883. X I. évfoly. (4-r. 358 1.) Bpest,
1883. R áth  M. bizom. 4 frt.
— Ugyanaz. 1884. X II. évfoly. 1— 4. szám : Jan u ár—Á prilis. (4-r.
1 — 169 1.) Bpest, 1884. U. o. bizom. A  teljes évfolyam 4 frt. 
Egy-egy szám 1 frt.
Staub Móricz. H arm adkori növények Felek vidékéről. Ld. : Földt. 
intézet é v k ö n y v e .  V I. 8.
Steigentesh br. Ész és szív. Vígjáték egy felvonásban. Br. St. 
u tán  átdolgozta J. Jankovich Gyula. K ézirat gyanánt. M űkedvelői 
színpadok részére. (8-r. 18 1.) Bpest, 1884. Grimm G. 25 kr. 
Steiner A ntal. V izsgálatok a lőcsei főreáltan. vegytani intézetéből.
Ld. : É r t e k e z é s e k  a természettudom, köréb. X III . 13. 
Steiner Simon. A  reciprok poláris kúpszeletek nevezetesebb tulaj­
donságai. (8-r. 45 1.) Bpest, 1884. Lam pel R. bizom. 60 kr.
Sterca Siulutiu Aurél. A  neologismusok kérdése román nyelvben.
(8-r. 37 1.) Bpest, 1883. K ocsi Sándor nyomd.
Stiglicz A lbert. P rotestáns temetési énektár a m agyar- és erdély- 
országi evangyelium szerint reform ált vallásu tanítók és kántorok 
használatára. A  temetési énekeken kívül, nehány különböző a lk a l­
m akra való énekekkel megtoldva. (8-r. X V , 230 1.) Bpest, 1884. 
K ókai L. 1 frt 20 kr.
Slldy K . J . Javaslat az országos tanitó-testület képviseleti közgyűlés 
szervezete tárgyában. (Ivrét 4 1.) Bpest, 1883. Egyetem i nyom da. 
S lírányi Gyula. Lelki buzgóság hangjai. Im ádságok a magán és 
családi élet vallásosságának emelésére. (16-r. 268, IV  1.) Debreczen,
1884. Csáthy K . K ötve. 50 kr.
Sváb у P ál. Ld. : К  о 1 m á r József és S. P.
Szabadelvű parii naptár az 1885. évre. Szerk. Szathmáry G yörgy.
II. évfoly. (N. 8-r. 300, X X V I 1.) Bpest. Légrády testv. 80 kr. 
Szabályok. A  magy. kir. honvédség katonai állományához tartozó 
egyének előléptetésére, továbbá ugyanezen állománybeli törzs- és 
iőtisztek, valamint hadapródok minősitvényi táblázatainak szer­
kesztésére, a katona-állom ánybeli személyek rangjának m eghatáro­
zására, végre a helyi alkalmazásbeliek állom ányának szervezésére 
vonatkozó — . H ivatalos kiadás. (8-r. 46, 74, 25 és 11 1.) Bpest, 
1884. Grill K . bizom. 50 kr.
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Szabályrendelet az állam rendészet kezelési épületeinek és azok 
tartozékainak használatáról. K iad ta  a földműv.-, ipar- és kereske­
delmi magy. kir. minisztérium. (8-r. 8 1.) Bpest, 1883. Magy. kir. 
Á llam nyom da.
Szabályrendeletek gyűjteménye. A magyar királyi táv’irda-igaz- 
gatás által 1867 — 1882. években kiadott és még érvényben levő 
—-. Ö sszeállította és kiadja M o k r y  Ferencz. (4-r. X X V I, 620 
kéthasábos 1.) Bpest, 1883. H ornyászky V. nyomd.
S/.itbély A ntal. B írálati észrevételek K iáss M ártonnak a pestmegyei 
és kunsági belvizek' levezetése czéljából készített csatorna tervére, 
és javaslat ezen csatornának technikai létesítésére. (8-r. 30 1.) 
K alocsa, 1883. Pestm egyei sárközi dunavédgát és csatornázási 
társulat.
Szabó Dávid dr. Béla futása. Hősköltemény X V . énekben. II. olcsó 
(czim-) kiadás. (8-r. 264 1.) Nyíregyháza, 1884. P iringer M. bízom.
1 írt
Szabó Károly. Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem-magyar nyelvű 
nyom tatványok jegyzéke. (8-r. 118 1.) Bpest, 1883. Egyetem i 
nyomda.
Szakácskönyv. K épes budapesti — . K észítettek  Sz. H i l a i r e  
Josefa, K ovács Irm a, Dorn Anna, Gombos Erzsi, Marossy Emilia 
és Moesz Gézáné. Függelékül : A magyar gazdasszony házi kincs­
tára . 4. javított és bővített, az uj mérték alapján átdolgoz, kiadás. 
(8-r. V I1, f)16, X X V II 1.) Bpest, 1885. Eampel R . 1 fit 40 kr. 
K ö tv e  1 frt 80 kr.
Szaládi A ntal. A m agyar hírlapirodalom  statisztikája 1780— 1880-ig. 
Bevezetéssel ellátta Ferenczi József. (8-r. X IX , 248, V 1.) Bpest, 
1884. U. o. 1 frt 70 kr.
Szalay Alajos. Magyarország története dióhéjban. 1883. (8-r. 16 1.) 
Bpest, 1883. Zeisler M. nyomd,
Szalay József. „V igyázz!“ (8-r. 19 1.) K ecskem ét, 1883. Tóth 
László nyomd.
— H át aztán ? (8-r. 12 1.) K ecském ét, 1883. U. o.
— Meg vagyon irva. (8-r. 13 1.) K ecskem ét, 1883. U. o.
— Hogy terem a betyár ? (8-r. 12 1.) K ecskem ét, 1883. U. o.
— Füzeslak és a módi. (8-r. 16 1.) Kecskem ét, 1883. U. o.
Szalay József dr. Bocskay István. L d . : M a g y a r  Helikon. 30. 
Szalay Pál. A  földadó-kataszter rövid és népies ösmertetése. Az
ide vágó törvények és rendeletek felhasználásával. 2. kiadás. (K . 
8-r. 31 1.) Bpest 1884. Tettey és társa bizorn. 20 kr.
Szamosi János. L atin  nyelvtan. Gymnasiumok számára. I. rész.
A laktan. (8-r. 160 1.) Bpest, 1881. Zilahy S. 1 frt.
Szalui Tamás. Tóth K álm án életrajza. (N . 8-r. 24 1.) Pozsony, 1884. 
Stampfel K . 20 kr.
— Ugyanaz. Ld. : M a g y a r  H elikon. 37.
— Ld. : K o s z o r ú .
S z a n is z ló  A lbert. Vezérfonal a gazdasági tanintézetek és akadémiák 
állattani (kiválólag rovartani) előadásaihoz. (N. 8-r. V III, 222 1.) 
Kolozsvár, 1884. Demjén Imre bízom. 2 frt 50 kr.
— K ártékony  rovarok a mező- és kertgazdaságban. Praktikus
gazdák és néptanítók, földmives iskolák és vinczellériskolák szá­
mára. (8-r, V, 80 1.) Kolozsvár, 1884. U. о. 1 Irt.
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Szántó Kálm án, Elbeszélések. (8-r. 172 1.) Bpest, 1885. N ádor K .
1 frt 50 kr.
Szász Domokos. Ld. : J e g y z ő k ö n y v e .
Szász K ároly. K is biblia. Legrövidebb kivonat az ó- és nj testa- 
mentomi b ib lia  történetekből. R eform , fiú- és leány-népiskolák 
számára. 9. kiadás. (8-r. 80 1.) Bpest, 1884. F ranklin-társ. 20 kr. 
Pkötésben 25 kr.
— A z Odüsszeia. Ld. : I f j ú s á g i  iratok tára. II. III .
— L d . : A r a n y-biblia.
Szathmáry K ároly. (P.) Az országos kisdedóvó-egyesület évkönyve 
az 1882. évről. (8-r. 35 1.) Bpest, 1883. Pesti könyvnyomda-részv.- 
társ. nyomd.
— Balkezü D em eter. L d . : J  ó könyvek. 24.
— R ege a tündérkirálynőről. Ld. : U. o. 29.
Szávay Gyula. Első kötet. K öltem ények, alkalmi, csípős és élezés 
versek. (K . 8-r. 192 1.) Győr, 1884. Szerző. 1 frt 20 kr.
Széchenyi P á l gróf. Ld. : J e l e n t é s e .
SzéCSen A n ta l gr. Mailáth György emlékezete. Ld. : E m l é k ­
b e s z é d e k .  II. 3.
Szegedi A. K ilit. A messiás. Antilogiaul R enan  „Jézus életé“ -re. 
(N. 8-r. X X V III , 470 1.) K ecskem ét, 1884. Scheiber József 
bízom. 3 frt.
Szegedi kis képes naptár 1885. közöns. évre. V i l i .  évfoly. (8-r. 
55 1.) Szeged. Traub B. és társa. 18 kr.
Székács József. A  keresztyén vallástan katechismusa. Dr. Ziegen­
bein nyomán. 6. kiadás. (8-r. IV , 112 1. Bpest, 1885. K ilián  F r.
70 kr.
Székely János. M iket ne olvassunk ? K ülönlenyom at az „ E lle n z é k ­
ből. (12-r. V III, 72 1.) Kolozsvár, 1884. Stein J . bizoin. 30 kr.
— Mit tehet, mit kell tennie a tanítónak az iskolai és közegészség 
javítása érdekében ? (Ivrét. 2 1.) Bpest, 1883. Egyetem i nyomda.
Székely József. Javaslat a jövedéki büntető eljárás egyöntetűsége 
és ideiglenes szabályozása tárgyában. (8-r. 38 1.) Bpest, 1883. 
F ranklin-társ. nyomd.
Székely-egyleti képes naptár az 1885. évre. Szerkesztették tö b ­
ben. IV . évfoly. (4-r. 80, X V I 1.) Bpest. Franklin-társ. 40 kr.
Székesi'ejérvári naptár. K épekkel. 1885. évre. K alauz Fejérm egye 
és Székesfejérvár város közönsége részére. X III . évfoly. Szerk. 
Számmer Imre. (8-r. 136, X X X  1.) Székesfehérvár, Számmer Im re.
30 kr.
Szelestey K áro ly . K atonai irálytani jegyzetek. Tekintette] a magy. 
k ir. csendőrség irodai ügyvitelére. H iteles adatok alapján össze­
állította — . (8-r. 128, I II  1.) Kolozsvár, 1884. Stein J . bízom.
1 frt 20 kr.
Széli Lajos dr. É letm entés és egészségtan. Elem i és polgári iskolai 
tankönyv. Pályamű. (8-r. 82 1.) Bpest, 1884. Egyetemi nyomda. 
Pkötésb. 20 kr.
— Vezérkönyv az életmentés és egészségtanhoz. Pályamű. (8-r. 259 1.)
Bpest, 1884. U. o. Pkötésb. 50 kr.
Szeiuák István dr. Magyar nyelvtan. K özépiskolai használatra. 
2. jav. kiadás. (N . 8-r. 161 1.) Bpest, 1884. Lauffer V. 90 kr.
— Német olvasókönyv a középtanodák alsó osztályai számára. I. rész.
2. kiadás. (8-r. V III, 156 1.) Bpest, 1883. U. o. 80 kr.
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Széuásy Sándor tr. Az álképletek kórismézése. (N. 8-r. 61 1.) Bpest, 
1885. Grimm G. 80 kr.
Szén drei János. Országos magyar történeti ötvösmű-kiállitási emlék. 
16 fénykép-nyom atú táblával készítette és kiadja Divald K ároly . 
(4-r. 32 1. és 6 fénykép.) Eperjes, 1884. Divald K . 2 fit.
— Ld. : K é p z ő m ű v é s z e t  remekei.
Szcnkovíts Gyula. Példázatok zongorán, a leütések különböző ne­
meiről. Négy kőnyomatu ábrával. (8-r. 22 1.) Kolozsvár, 1884. 
Stein János bízom. 50 kr.
Szentgyörgyi Lajos. Ld. : В á c s Gy., В. K . és Sz. L. 
Szent-Istváll társulat naptára (A) 1885-ik évre a nép számára. 
X X IV . évfoly. (N. 8-r. X X X II . 192, X L V I 1.) Bpest. Szent- 
István társ. 30 kr.
— évkönyve. 1883. 1884. L d .: H á z i  könyvtár. X L V ; X L V III. 
Szeiltkliiray Jenő. Egyházi beszéd a török-becsei római kath.
iparos-társulat két zászlajának szentelése alkalmával a török-becsei 
kath . tem plom ban 1883. évi aug. 12-én. (8-r. 26 1.) Temesvár. 
1883. Csanád-egyházmegyei nyomda.
Szép József, l.d . : F a l u d i  János és Sz. J .
Szeredy József. Egyházjog különös tek in te tte l a magyar szent 
korona területének egyházi viszonyaira, valamint a keleti és pro­
testáns egyházakra. I. II. kötet. 3. kiadás. (8-r. X V III , 743 és 
X IV , 744— 1679 1.) Pécs, 1883. Ifj. Madarász E. nyomd. 
Szervezet. Köznevelési és közoktatási — a magyarországi reform, 
egyházban. M egállapítva az 1881. évben D ebreczenben tarto tt or­
szágos zsinat által. H ivatalos kiadás. (8-r. 40 1.) Debreczen, 1883. 
Város nyomd.
Szervezeti szabályzat a Turócz-m egye törvényhatóságához tar­
tozó erdők szakszerű kezelésére szükséges erdőtiszti állomások 
rendszere sitése iránt. — O rganisacny Statut etc. (8-r. 19 1.) Turócz- 
Szt.-Márton, 1883. Részvény-nyom da.
Szerzői jogról. Ld. : T  ö r v é n y e  z i k k  1884 : X V I. 
Szeszadó-törvény és szabályok hivatalos összeállítása. (A). G róf 
Szapáry Gyula magy. kir. pénzügyminiszter rendeletére kiadja a 
magy. kir. pénzügyminiszterinm. (4-r. IV, 340 1. és 4 tábla.) 
Bpest, 1884. Nagel Ottó bízom. 1 frt 50 kr.
Szeszadóról, valamint a sajtolt élesztőnek megadóztatásáról. Ld. : 
T ö r v é n y c z i k k  1884 : X X I  és P é n z ü g y i  törvények és sza­
bályok. X II.
Sziklay János. Szép Balaton mellől. R egényes apróságok. (8-r. II, 
108 í.) Bpest, 1884. Légrády testv. 80 kr.
—- A  magyar népszínmű története. I. rész. A  legrégibb időtől Szig­
ligetiig. (8-r. 94 1.) Bpest, 1884. Légrády testv., úgyszintén Lám- 
pel R . bízom. SO kr.
Szikszay Lajos. H adadi báró W esselényi Miklós emléke. E le t és 
jellem rajz. (N. 8-r. 84 1. és 1 fénykép.) Bpest, 1884. Szerző kiadása. 
Szilágyi Benő. Ld. : B e s z é d e k .
Szilágyi J .  Ld.  : S z i r m a i  J . ,  V. S. és Sz. J.
Szilágyi Sándor. Bethlen G ábor fehérvári síremléke. Ld. : É r t e ­
k e z é s e k  a történ , tudom, köréből. X I. 6.
— Ld. : Magvar történeti é l e t r a j z o k .
Színház könyv. K épes — . (4-r. 4 kép szöveggel.) Bpest, é. n. 
(1884.) Lam pel К . 4 frt 50 kr.
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SzílllUÍÍtál*. K atholikus ifjúsági — . Szerkeszti Lehm ann Á goston. 
1. 2. füzet. (8-r.) Bpest, 1883— 84. R obicsek  Zs. bízom. Füzetje
40 kr. :
1. A  b e t h l e h e m i  c s i l l a g .  Énekes karácsonyi játék 4 fel­
vonásban. (39 1.)
2. A z  e l s ő  s z e r e p l é s .  Bohózat 1 felv. — A z  e g y e t l e n  
k a b á t .  Bohózat 1 felv. (68 1.)
H zinnyei Gerzson. A  sárospataki főiskolai könyvtár története. (8-r.
71 1.) Sárospatak, 1884. Szerző. 30 kr.
Szinnyei József dr. Finn-m agyar szótár. A magy. tudom. Akadém ia 
kiadása. (N. 8-r. X IX , 528 1.) Bpest, 1884. Akadémia. 3 frt.
— Iskolai magyar nyelvtan m ondattani alapon. I. rész. A közép­
iskolák első osztálya számára. 2. jav. és böv. kiadás. (8-r. II, 98 1.) 
Bpest, 1884. U . o. 60 kr.
— Ugyanaz. II. rész. A középiskolák II. osztálya számára. (8-r. 54 1.)
Bpest, 1884. U. o. ' ' 40 kr.
Szirmai József, Klein Lipót és Mayer A dolf. H éber A. B. C. (8-r. 
30 1.) Nagy-Szombat. 1885. Horovitz A. Pkötésb. 15 kr.
— H éber nyelvképzőískola. Gyakorlókönyv a biblia tanításhoz. I. rész.
Előgyakorlatok. (8-r. 21 1.) Nagy-Szombat, 1885. U. o. 15 kr.
— Ugyanaz. II. rész. (8-r. 1.14 1.) Nagy-Szombat. 1884. U. o. 35 kr. 
Szirmai J ., Vörös S. és Szilágyi J. A negyedik iskolaév. Magyar
olvasó- és nyelvképzőkönyv a népiskolák IV . osztálya számára. 
(8-r. 215 1.) Bpest, 1884. F ranklin-társ. Pkötésb . 50 kr.
—- Az ötödik és hatodik iskolaév. Magyar olvasó- és nyelvképző­
könyv a népiskolák V. és VI. osztálya és az ismétlő iskolák szá­
mára. (8-r. 319 1. Bpest, 1884. U. o. Pkötésb . 60 kr,
Szojkil Gyula. A  természet a néphitben, tekintettel a dobsinai ba­
bonákra és népmondákra. (8-r. 35 1.) Debreczen, 1884. Ifj. Csáthy K .
25 kr.
Szokoly Victor. Ld. : H a z á n k .
Szolgálati Szabályai. A  magyar kir. állami lótenyészintézetek ka­
tonai karának II. rész : U t a s í t á s  a magy. kir. áll. mén­
telepek műszaki igazgatási szolgálatának vezetésére stb. (8-r. 159 1.) 
Bpest, 1883. Rudnyánszky A . nyomd.
Szombathy István. Á valószínűségről. (8-r. 43 1.) K ecskem ét, 1883. 
T ó th  László nyomd.
Szongott K ristóf. A  hazai örmények vezeték- és keresztnevei. (N.
8-r. 72 1.) Kolozsvár, 1884. Demjén L. bizom. 50 kr.
Szótár. Magyar-olasz — . Összeálliták L e n g y e l  János, B e n k ő  K. ,  
D o n á t h  J. ,  K a v u l y á k  Gy.  és S z í g y á r t ó Z .  (K . 8-r. 
IV , 448 és I II  1.) Bpest, é. n. (1884.) A igner L. bizom. 1 frt 80 kr. 
Szőke István. Ld. : B a r n a  I., H . A ., S. L. és Sz. I.
SzŐHŐSSy K ároly . Az aradi deákok száz év előtt, (8-r. 25 1.) K ecs­
kemét, 1883. R é thy  L. és fia nyomd.
— A  magyarországi convenlualis ferencziek (minoriták) kolostorainak 
kimutatása. (8-r. 27 1.) A rad, 1883. Gyulai István nyomd.
Statisztikai csevegés a magyar szerzetesekről. (8-r. 13 1.) A rad, 
1883. U. o.
Sztorik Lajos. Ld. : E m l é k k ö n y v .
Szülik József. A kath. anyaszentegyház szertartásai. F ischer Ferencz 
nyomán. 4. jav. kiadás. (8-r. 88 1.) Eger, 1884. Szolcsányi Gy.
30 kr.
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Szűz Mária édes hazánk védasszonya kis képes népnaptára az 
1885. közöns. évre. V. évfoly. (4-r. 36, V i l i  1.) Nagy-Kanizsa. 
W ajdits J . 20 kr.
— nagy képes naptára az 1885. közöns. évre. V. évfoly. (4-r. 96,
X V I 1.) N .-K anizsa. U. o. 40 kr.
Szvorényi József kisebb magyar nyelvtana. Az algymnas. és reál­
tanodái I II . oszt. használatára. II. rész : M ondattan. 5. kiadás. 
(8-r. 112 1.) Bpest, 1885. F ranklin-társ. 40 kr.
Tilborszky O ttó. Gőzkazánok. Kézikönyv gőzgépkezelők, fűtők, 
kazán-tulajdonosok, gyári s gazdasági hivatalnokok számára. 1—3. 
füzet. (N. 8-r. 1— 264 1. és 4 tábla.) Bpest, 1884. K ilián  Fr. bi- 
vom. A  teljes munka 3 frt 50 kr.
Takács István. Az ik-es igék kérdése és a R évai tana. (8-r. 23 1.)
Bpest, 1884. Akadém ia. 30 kr.
Talabér János. Ld. : A r a n y - b i b l i a .
Tamás Péter. Igazságos Mátyás király országlása. Ld. : M u l a t ­
t a t ó  és hasznos olvasmányok. 17.
— A  zentai hős, Jenő  herczeg. Ld. : U. o. 18.
— Fortunátusz. Ld. : U. o. 30.
TaináSSy K ároly. A  gyógyszerészet története. H iteles okm ányok 
után. (8-r. 16 1.) Debreczen, 1883. V áros nyomd.
Tanári zsebnaptár 1884— 85-re. II. évfoly. (K . 8-r. 90 1. és napló.)
Bpest. 1885. Teltey-féle kiadóhiv. 1 frt 40 kr.
Tanárky Gedeon. Emlékbeszéd Molnár A ladár felett. Ld. : E m l é k ­
b e s z é d e k .  II. 1.
Tanító llóni. (K alocsa R óza.) Igaz történetek  és mesék. Az ifjúság 
számára a legjelesebb kútfők után. Számos képpel. (8-r. 167 1.) 
Bpest, é. n. (1884.) Nagel Ottó. K ötve 1 frt 40 kr.
Tanítók zsebnaptára az 1885. évre. Szerk. György A ladár. X . évfoly.
(16-r. 174 1. és napló.) Bpest. Légrády testv. K ötve 1 frt 20 kr. 
Т а IIOS Imre. Érinti-e a tú lterhelés vádja a mi népiskoláinkat, s ha 
igen, mily m értékben érinti s mikép kell az esetleges túlterhelés­
nek elejét venni ? (Ivrét 2 1.) Bpest, 1883. Egyetem i nyomda. 
Tanulók könyvtára. Szerk. Dávid István. 21 --2 6 . füzet. (16-r.) 
Pozsony, é. u. (1884.) Stampfel K . Füzetje 30 kr. :
21. H o r a t i u s  ódái és epodosai. 3. füzet. Ford. és magy. Dávid 
István. (129— 192. 1.)
22. V e r g i l i u s  Aeneise. 1. füzet. Ford. és magy. Dávid István.
(1— 64. 1.)
23. С о  r n e l i u s  N e p o s .  1. füzet. Ford . és magy. dr. Boros Gá­
bor. (1 —64 1.)
24. P l a t o n .  K rito n , Sokrates védelme. Euthyphron. 1. füzet. 
Ford. és magy. dr. Boros Gábor. (1— 64 1.)
25. Н о  m e r o s  Iliása. 1. füzet. Ford, és magy. K em pf József.
(1— 64 1.)
26. H o r a t i u s  ódái és epodosai. 4. füzet. Ford . és magy. Dávid 
István. (193—253 1.)
Tanulók naptára az 1884—85. iskolai évre. Gymnasiumi és reál­
iskolai, kereskedelmi és polgári iskolai tanulók, valamint tan ító­
képző és gazdasági intézeti növendékek számára. III. évfoly. 
(16-r. 76 1. és napló.) Pozsony, 1884. U. o. Pkötésb. 50 kr.
Tarezali Dezső. Vilmám könyve. (Búvirágok.) Beszélyek. (8-r. 88 1.) 
Léva, 1885. Janson és Tarezali. 80 kr.
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Tarczy Zoltán dr. A budai sárosfürdő. [Blocksbad.] (К . 8-r. 29 1.) 
Bpest, 1883. Szerző.
Távolságmutató. D ijterület számú — a magyar kir. postaliivatal 
számára. (N. 8-r. X X V III , 2901.) Bpest, 1883. P esti könyvnyomda- 
részv.-társ. nyomd.
Telbisz Benedek. A  rajecz-tepliczi liévforrásviz elemzése és nehány 
geológiai leihely Trencsén környékén. K ülönlenyom at az 1882. 
évi Trencsénm egyei term észettudom , egylet évkönyvéből. (8-r. 20 1.) 
T rencsén, 1883. Skarnitzl X . F. nyomd.
Telegdi Lajos kis képes naptára. 1885. közöns. évre. X X V II. évi 
folyam. (N. 8-r. 31, IX  1.) Debreczen. Telegdy K . L. 20 kr.
— alföldi képes naptára. 1885. közöns. évre. X X V II . évi folyam.
(N. 8-r. 63, IX  1.) Debreczen. U. o. 30 kr.
Telegdi R o th  Lajos. L d .; M a g y a r á z a t o k .
Telegdi M iklós mester. Ld. : K e r e s z t y e n s e g n e c  fondamen- 
tomiról.
Teleki Sándor gróf. Természet után. H um oros elbeszélések. K iadja 
a „ Petőfi-társaság“. (8-r. I I , 245 1.) Bpest, 1881. Révai te^tv.
1 frt 50 kr.
Télfy Iván dr. Egyetem i collegium-pénz. Bővített lenyomat a „K öz­
ok ta tás“ 1884. évfoly. 12-—13. számából. (8-r. 24 1.) Bpest, 1884. 
Lam pel R . 20 kr.
Telkes Simon. Magyarország mezőgazdasági nyersterm ényeinek és 
némely főbb iparkészitm ényeinek behozatala és kivitele. Az orsz. 
magy. kir. statisztikai hivatal által k iadott adatok alapján. (8-r. 
155 1.) Bpest, 1884. "VVilckens és W aidl. 1 frt.
Temesváry István ifj. Postakezelési szabályok kézikönyve. A  posta­
kiadói vizsgára készülők és a postahivatalok gyakorlati használa­
tára. (8-r. 209, V II 1.) Szamosujvár, 1883. Szerző. 1 frt.
Tei'CSi. H angok a m últból és Byrontól énekek. (8-r. 70 1.) Bpest, 
1884. Légrády testv. bízom.
Természettudományi előadások gyűjteménye. Népszerű — . 42— 45 
füzet. (8-r.) Bpest, 1884. K ilián  F r. bízom .:
42. L a u f e n  a u e r  K ároly  dr. Az emlékező tehetségről. 2 áb rá­
val. (44 1.) 30 kr.
43. S c h m i d t  Sándor. A kristályokról. 11 ábrával. (561.) 40 kr.
44. K i n g  Á rm in dr. A  fotografozásról. 6 ábrával. (30 1.) 25 kr.
45. H o i t s y  P ál dr. Mikor lesz eső? 6 ábrával. (64 1.) 45 kr. 
Tersanczky József. A jó gazdasszonykodás alapelvei. Ú tm utatás a
középrendű háztartás vezetésére. Nép- és polgári leányiskolák, 
iskolán kívüli leányok számára. Tan- és olvasókönyv. Lljabban
átdolgozott és bővített harm adik kiadás. (8-r. V, 112 1.) Nagy-
K anizsa, 1885. Fischei F. Pkötésb. 40 kr
Thallóezy Lajos dr. Oroszország és hazánk. A  szöveg közé nyo­
m ott 41 képpel, D örre T ivadartól. A magy. k ir. földmivelés, ipar­
és kereskedelemügyi minisztérium tám ogatásával. (N. 8-r. 276 1.) 
Bpest, 1884. A thenaeum . 2 frt 50 kr.
Thaly K álm án. II. Rákóczy Ferencz fejedelem ifjúsága 1676— 1701. 
T örténeti tanulmány. Eredeti levelek s más egykorú kútfők nyo­
mán. 2. jav. és bőv. jutányos kiadás. 1—12. füzet. (8-r. X II,
384 1.) Pozsony, é. n. (1884.) Stam pfel K . Füzetje 20 kr.
— Az 1683-ki táborozás töiténetéhez. L d .: É r t e k e z é s e k  a
történ, tudom, köréből. X I .  4.
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Thailliottcr Lajos. Az összehasonlító élet- és szövettan alapvonalai. 
A  földmiv.-, ipar- és keresk. minisztérium megbízásából. (8-r. 
X V I, 668 1.) Bpest, 1883. Földm űvelési minisztérium.
Thébusz János. A keresztyén egyház története, ev. népiskolák szá­
mára. (8-r. I I , 30 1.) Zólyom, 1884. Szerző. 30 kr.
Theisz Gyula. Franczia nyelvkönyv. Olvasókönyv. Gyakorlókönyv. 
Nyelvtan. Szótár. Az uj tanterv értelmében. II. rész.' A  reálisk.
IV. oszt. számára. (N. 8-r. X X III , 280 1.) Bpest, 1885. Franklin- 
társ. 1 frt 80 kr.
Theuriet. A hableány. Ld. : O l c s ó  könyvtár. 176.
T h e w re w k  Á rpád. Önkénytes-e vagy önkéntes ? Nyelvészeti czikk.
[József főherczeg levelével.] (12-r. 8 1.) Bpest, 1884. Szerző. 
T h e w re w k  Emil. Ld. : P h i l o l o g i a i  közlöny.
T h e w re w k  István. A zok a lányok ! (Elbeszélések.) R ajzokkal Jankó 
Jáuostól. (8-r. 206 1.) Bpest, 1885. R évai testv. bízom. 2 frt. 
T l l ie r r y  Amadé. Elbeszélések a római történetből az ötödik század­
ban, A nyugoti birodalom végső napjai. Ford. dr. Öreg János. 
(8-r. X X V III , 520 1.) Bpest, 1885. A kadém ia. 2 frt 40 kr.
Thirrillg Gusztáv. Sopron és környékének hőmérsékleti viszonyai. 
Adalék M agyarország éghalji viszonyainak ismeretéhez. 17 ábrával. 
(N. 8-r. 72 í. és 5 tábla.) Bpest. 1885. Szerző. 50 kr.
Thomas Lajos. Az ország- és népisme terén tett legnevezetesebb 
fölfedezések könyve. M agyaritá dr. Fésűs György. 2 kötet. (8-r. 
X V I, 2 3 0 ; V III, 248 1.) Pozsony, é. n. (1884.) Stam pfel K . 4 frt. 
K ötve 5 frt 50 kr.
— Ugyanaz füzetekben. Ld. : „F  ö l f e d e z é s e k  könyve“ czim alatt. 
Tliót Ferencz. Bölcsészet történelme tanulók egyszersmind művelt
olvasók használatára. III. kötet. Újkor. (N. 8-r. V III, 440 1.) 
Debreczen. 1884. Telegdi K . L. bizom. 2 frt 80 kr.
Tilllll Alfonz. A  nihilisták. (Az orosz forradalm i mozgalmak törlé- 
. nete.) Ford. Szentgyörgyi V örös Dezső. (8-r. X , 383 1.) Bpest, 
1884. Athenaeum . 1 frt 80 kr.
Tihanyi Zsolt. A játékbarlang. Ld. : M u l a t t a t ó  és hasznos ol­
vasmányok. 27.
Tímár Imre. Egyházi beszédek. (N. 8-r. IV , 98 1.) Debreczen. 1884.
Telegdy K . L. 1 frt.
Timoleon. Legújabb politikai divat. [1 —3. kiadás.] (N. 8-r. 134 1.)
Bpest, 1884. Zilahy Sámuel. 80 kr.
Timon Á kos dr. Á  visitatio canonica a magyar egyházjogban. 
Jog történeti tanulm ány oklevéltári nyomozások alapján. (N. 8-r. 
24 1.) Bpest, 1884. U. o. 40 kr.
—- A párbér Magyarországon. Jogtörténeti fejlődése és jelen állása 
szerint. O klevéltári nyomozások alapján. (N. 8-r. X V , 412 és 1031) 
Bpest, 1885. „P allas“ kiadóhiv. 4 frt.
Tiszának és mellékfolyóinak szabályozásáról. Ld. : T ö r v é n y -
c z i k k ;  1884 : X IV .
T iszavidék i nagy képes naptár. 1885. közöns. évre. V II. évfoly. 
.(4 r. 56. X V I 1.) Szeged. T raub B. és társa. 25 k r. Színes borí­
tékban kr.
Tolnai Lajos. Az oszlopbáró. Regény. (8-r. 261 !•) Bpest, 1884. 
A igner L. 2 frt.
— Dániel pap lesz. Regény. (8-r. 155 1.) Bpest, 1885. A thenaeum .
70 kr.
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Tolliaiuegyei naptár. K épekkel. 1885. évre. K alauz Tolnamegye 
lcözönsége részére. I II . évfoly. (8-r. 80, X X X II , X X X  1.) Székes- 
fehérvár. Számmer Im re. 30 kr.
Toiuor Ferencz és dr. Várad! Antal. Magyar olvasókönyv a közép­
iskolák I. oszt. szám. Az uj tanterv és miniszteri utasítás értel­
mében szerkesztették — . 4. kiadás. (8-r. X , 200 1.) Bpest, 1885. 
Lam pel R . 90 kr.
— M agyar olvasókönyv a KÖzépisk. I II . oszt. szám. Az uj tanterv
és miniszt. utasitás értelmében 3. kiadás. (N. 8-r. V III, 224 1.) 
Bpest, 1885. U. o. 1 Irt 20 kr.
Tompa Mihály. Olajág. E lm élkedések, fohászok és imák. Hölgyek 
számára olvasó- és imakönyviil. 3. kiadás. (8-r. 308 1.) Bpest, 1883. 
Franklin-társ.
Torma K ároly. R óm ai cserépedény bélyegek és karczolatok. (I köz­
lemény ) Lenyom at az „Archaeologiai É rtesitő“ uj folyama II. 
kötetéből. (8-r. 207—230 1.) Bpest, 1883. F ranklin-társ. nyomd. 
Tóth Gáspár. A  magyar consei vatismus programmja. (8-r. 80 1.) 
Bpest, 1884. Révai testv. G0 kr.
— Tisza K álm án program m ja conservativ világításban. ( \T. 8. 32 1.)
Bpest, 1884. U. o. 20 kr.
Tóth József. A magyarországi tanítók árvaháza. (Ivrét 2 1.) Bpest,
1883. Egyetemi nyomda.
— A  fehér ember. E lbeszélés a m agyar szabadságharczból. Az ifjú­
ság és a nép számára. (8-r. 72 1.) Bpest, 1884. A igner L. bízom.
80 kr.
— K épes regélő. Elbeszélések és regék az ifjúság számára. 8 kép­
pel. (8-r. 160 1.) Bpest, 1884. U. o. 1 írt 20 kr.
— A  falu nótái. Elbeszélések. (8-r. 224 1.) Bpest, 1885. U. o.
1 frt 20 kr.
— Ld. : N é p o k t a t á s i  törvények és rendeletek tára.
Tóth K álm án. Irka-firkák. E lbeszélések, emlékjegyzetek, novellák, 
jellemvázlatok s több effélék. [Czim-kiadás.] (K. 8-r. 158 1.)
Bpest, é. n (1884.) A igner L. 60 kr.
Tóth K álm án (Könyves). A h it temploma. Egyházi beszédek rész- 
. ben Spurgeon nyomán irta — . I II . kötet. (8-r. V III, 245 1.) Bpest,
1884. K ókai L . ' 2 Irt.
— Az úr parancsára ! Beköszöntő egyházi beszéd. (8-r. 12 1.) Debre- 
czen, 1883. Város nyomdája.
— Az engedelmes feleség. (8-r. 13 1.) K ecskem ét. 1883. Tóth 
László nyomd.
Tóth Lajos. Természetrajz a tiszántúli ref. egyházkerület népiskolai 
b.) tantervé alapján, a I II ., IV . és V. elemi osztály számára. (8-r. 
166, IV  1.) Debreczen, 1884. Csáthy K . K ötve 40 kr.
— A heveny fertőző betegségek tanának átalakulása. A  Balassa-
díjjal jutalm azott pályamunka. (N. 8-r. V III, 127 1.) Bpest, 1884. 
E ggeuberger. 1 frt.
Tóth Mike. Virágcsokor a kath. gyerm ekkertből. H attle r F . S. I . 
nyomán. (8 r. 210 1.) K alocsa, 1883. H olm e/er Ferencz nyomd.
— A  zárda. Felvilágosítások és buzdítások a zárda-élet érdekében. 
2, kiad. (8-r. 286 1.) Kalocsa, 1883. U. o.
— Főveszedelmünk. 3. kiad. (8-r. 94 1.) K alocsa, 1883. M alatin 
A ntal nyomd.
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Tóth Mike. A nagy áldozat. 6. kiad. (8 r, 96 1.) K alocsa, 1883.
H olm eyer Ferencz nyomd.
Tóth Sámuel L d . : J e g y z ő k ö n y v e .
Tóth Sándor. A  ki senkié sem. R egény. (8-r. 202 1.) Bpest, 1885.
R évai testv. 1 fr t 20 kr.
Tóth Sándor dr. A magyar irodalom  története. 2. átdolgozott k ia ­
dás. (8-r. 139 1.) Bpest, 1884. Eggenberger. 1 frt.
— Olvasókönyv „a magyar irodalom tö rté n e té ih ez . Középiskolák, 
tanítóképzők és felsőbb leányintézetek használatára. Az utasítások 
szeiint szerkesztette — . (8-r. III , 262 1.) Bpest, 1884. U. o.
1 frt 40 kr.
— Báró K em ény Zsigmond életrajza. (N. 8-r. 24 1.) Pozsony, 1884.
Stampfel K . 20 kr.
— Ugyanaz. Ld. : M a g y a r  Helikon. 36.
— Madách Im re életrajza. (N. 8-r. 24 1.) Pozsony, 1884. Stampfel K .
20 kr.
- -  Ugyanaz. Ld. : M a g y a r  H elikon. 38.
T o u s sa ill t-L a llg e n s c h e it l l .  Levélszerinti oktatás a franczia nyelv 
tanulására. T. L. tanm ódja szerint. Á tdolgozta Sz. Nagy Sándor. 
5 —23 levél. (N. 8-r. 150—426 1.) Bpest, 1884. Grimm G. Egy- 
egy levél 30 kr.
— Ugyanaz I. folyam 1—20 levél. (N. 8-r. 1— 384 1.) Bpest. 1885. 
U. o. Tokban 6 frt.
TömÖSVáry Ödön. Jelentés a kolumbácsi légyről. K ülönlenyom at a 
„K özgazdasági É rte s itő “ 1883. évi 43. számából. (4-r. 28 1.)
Bpest, 1883. P esti könyvnyomda-részv.-társ. nyomd.
— Egy tömegesen tenyésző légyfaj. Ld. : É r t e k e z é s e k  a te r­
mészettudom. köréb. X IV . 1.
Török István dr. Magyarország történelm e. K özéptanodák és tanitó- 
képezdék számára. Szerző sajátja. (N. 8-r. 1601.) K olozsvár, 1884. 
Stein János bizom. 80 kr.
Török-magyar naptár az 1885. évre. V II. évfoly. (N. 8-r. X V III , 
48 és 16 1.) Bpest. Rózsa K . és neje. 25 kr.
Törös O. Ferencz. R égi képek. [Elbeszélések.] (16-r. IV , 178 1.)
Bpest, 1884. A igner L. bizom. 1 frt.
Történelmi könyvtár. 5. füzet: D e n i s o n  György. A lovasság 
történelm e a legrégibb időktől a jelenkorig. Magyarra fordította 
Szeles Dénes. 5. füzet. (N. 8-r. 257— 320 1.) Bpest, é. n. (1884.) 
U. o. 50 kr.
Történelmi könyvtár. 1. füzet: J ó s i k a  Miklós. Hunyadi Mátyás 
király története. 2. kiadás. (8-r. 112 1.) Bpest, 1883. Franklin-társ.
40 kr.
Történelmi tár. Évnegyedes folyóirat. K iadja a magyar történelm i 
társulat közvetitése m ellett a magy. tudom, akadémia történelmi 
bizottsága. 1884. évfoly. (N. 8-r. V, 810 1.) Bpest, 1884. K noll К .
5 írt 20 kr.
Törvényczikk 1876 : X IV . A k ö z e g é s z s é g ü g y  rendezéséről. 
K iegészítve a rávonatkozó törvényekkel és rendeletekkel és egy 
betűrendes tárgym utatóval. 2. kiadás. (K . 8-r. 72, X  1.) Bpest, 
1884. E ggenberger. 60. kr.
—- 1878 : V. B ü n t e t ő t ö r v é n y  a bűntettekről és vétségekről. 
K im erítő betűrendes tárgymutatóval. (K. 8-r. 128, X X  1.) Bpest, 
1884. U. o. 80 kr
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T ö rv é n y c z ik k  1879 : X X X I . E r d ő t ö r v é n y .  Magyarázatokkal 
és irom ánypéldákkal valamint a törvényre vonatkozó miniszteri 
rendeletek teljes felsorolásával és betűrendes tárgym utatóval. 
[M agyar törvények zsebkiadása 11. szám.] (K. 8-r. 170 1.) Bpest, 
1884. Teltey-féle kiadóhiv. 80 kr.
— 1882 : X V . A  p h y l l o x e r a  ellen követendő rendszabályok 
ügyében Bernben 1881. novem ber 3. kötö tt nemzetközi egyez­
mény beczikkelyezéséről szóló 1882. évi X V . t.-cz. ; az ezen tö r­
vény végrehajtása tárgyában kiadott re n d e le t; és a ph. r. terjedése 
ellen teendő óvintézkedésekről szóló 1883. évi X V II. t.-cz. német 
szövege. (8-r. 24 1.) Bpest, 1883. P esti könyvnyomda-részv. társ.
— 1883 : V., az 1881. évi IV . t.-cz. hatályának a kávéfogyasztási 
adóra nézve megszüntetéséről és a c z u k o r -  é s  s ö r f o g y a s z ­
t á s  megadóztatására vonatkozó határozm ányainak módosításáról 
és az annak végrehajtása iránt kiadott utasítás. (8-r. 72 1.) Bpest, 
1883. M. kir. államnyomda.
— 1883 : X L III. A  p é n z ü g y i  k ö z i g a z g a t á s i  b í r ó s á ­
g o k  r ó 1. 1883 : X L IV . t.-cz. a k ö z a d ó k  kezeléséről. [Jegy- 
zetes kiadás.] (8-r. 186 1.) Bpest, 1883. Pfeifer F.
— 1884 : X I I , Az uj f ö l d a d ó - k a t a s z t e r i  m u n k á l a t o k  
eredm ényei ellen érvényesíthető felszólalások elintézésének mód­
járól. — 1881 : X L . t.-cz. A  földadó szabályozásáról szóló 
1875 : V II. t.-cz. ném ely intézkedéséinek módosítása tárgyában. — 
—- 1881 : X L II . t.-cz. az 1875 : V II. t.-cz. ármentesitett területekre 
vonatkozó rendelkezéseinek megváltoztatásáról. — 1875 : V II. t.-cz. 
a földadó szabályozásáról. Jegyzetekkel, utalásokkal és m iniszteri 
utasításokkal. (N. 8-r. 7, 12, 10 és 55 1.) Bpest, 1884. R á th  M.
1 fit.
— 1 8 8 4 : X IV . A  T i s z á n a k  és mellékfolyóinak szabályozásá­
ról, ezen folyók völgyeinek ármentesitéséról, úgyszintén a vízsza­
bályozó és árm entesitő társulatok igazgatási szervezéséről. — 
1884 : X X V IH . t.-cz. Az 1840 : X . t.-cz.-ben szabályozott hatósági 
illetékesség némely határozm ányainak módosításáról. Jegyzetekkel, 
utalásokkal és m agyarázattal. (N. 8-r. 24 1.) Bpest, 1884. R á th  Mór.
40 kr.
— 1884 : X IV . t.-cz. — 1884 : X X V III . t.-cz. és 1879. évi
X X X IV . t.-cz. : a vizszabályozási társulatokról szóló 1871. évi 
X X X IX . t.-cz. módosításáról és kiegészítéséről. — 1879. évi
X X X V . t.-cz. a Tisza és mellékfolyói m entében alakult vizszabá-
lyozó és árm entesitő társulatoknak adandó állami előlegekről. — 
1871. évi X X X IX . t.-cz. a vizszabályozási társulatokról. — 1871. 
évi X L . t.-cz. a gátrendőrségről. (16-r. 48, 24, 32 1.) Bpe^t, 1884. 
U. o. 50 kr.
— 1884 : X V I. A  s z e r z ő i  j o g r ó l .  Jegyzetekkel és betűrendes 
tárgym utatóval ellátva. (K. 8-r. 34 1.) Bpest, 1884. Eggenberger.
20 kr.
— 1884 : X V I. A s z e r z ő i  j o g r ó l .  Jegyzetekkel, m agyaráza­
tokkal és betüsoros tárgymutatóval. (16-r. 48 1.) Bpest, 1884. 
Lam pel R . 20 kr.
— 1884 : X V I. A s z e r zó i  j o g r  ól. Függelékül: I. 1875 : X X X V II .
t.-cz. V III. czime. — II. 1884 : VI. t.-cz. pólezikkely. — III . 
1 8 8 0 :5 4 . t.-cz. [Jegyzetszélű kiadás 15. szám.] (K . 8-r. 60, IV  1.) 
Bpest, 1884. Tettey-féle kiadóhiv. 40 kr.
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T Ö rv é n y e z ík k  1884 : X V I. A s z e r z ő i  j o g r ó l .  K ia  dja a m agy  
kir. belügyminisztérium. (16-r. 46 1.) Bpest, 1884. Nagel Ottó.
20 kr.
— 1884 : X V II. I p a r t ö r v é n y .  Jegyzetekkel, utalásokkal és
magyarázattal ellátta Fritz P éter. (16-r. V III, 134 1.) Bpest, 1884. 
R á th  M. 40  kr.
— 1884 : X V II. I p a r t ö r v é n y .  Jegyzetekkel, utalásokkal és
magymázatta] ellátta F ritz  Péter. (N. 8-r. VI, 66 1.) Bpest, 1884. 
U. o. 40 kr.
— 1884 : X V II. I p a r t ö r v é n y .  II. füzet: É letbeléptetési rende­
let. (N . 8-r. 56 1.) Bpest, 1884. U. o. 40 kr.
— 1884 : X V II. I p a r t ö r v é n y .  Jegyzetekkel, utalásokkal és
magyarázattal ellátta F ritz  Péter. 2., a miniszteri életbeléptetési 
rendelettel bővitett kiadás. (N. 8-r. IV , 66 és 56 1.) Bpest, 1884. 
U. o. 80 kr.
— 1884 : X V II. I p a r t ö r v é n y .  Jegyzetekkel, m agyarázatokkal
és betűrendes tárgym utatóval. (16-r. 83, V I. 1.) Bpest, 1884. 
Lam pel K. 40 kr.
— 1884 : X V II. I p a r t ö r v é n y .  K iad ja  a magy. kir. belügymi­
nisztérium. (16-r. 113 1.) Bpest, 1884. Nagel O ttó. 50 kr.
— 1884 : X V II. Az uj i p a r t ö r v é n y .  K iegészitve a rávonatkozó
törvényekkel s fontosabb rendeletekkel valam int kimerítő betű ­
rendes tárgym utatóval. (K . 8-r. 123, X I I I  1.) Bpest, 1884. Eggen- 
berger. 60 kr.
— 1884 : X V II. Az uj i p a r t ö r v é n y .  Az iparos osztályra való
különös tekin tettel m agyarázatokkal és útbaigazító jegyzetekkel el­
lá tta  Gelléri Mór. (8-r. 89, V II !.) Bpest, é. n. (1884.) Dobrowszky 
és Franke. 60 kr.
— 1884 : X V II. I p a r t ö r v é n y .  Széljegyzetekkel és betűrendes
tárgym utatóval. [Jegyzetszélü kiadás 18. szám.] (K . 8-r. 87 1.) 
Bpest, 1884. Tettey-féle kiadóhiv. 50 kr.
— 1884 : X X I. A s z e s z a d ó r ó l  valamint a sajtolt élesztőnek a 
szesztermeléssel együttes készítésének m egadóztatásáról és a sa jto lt 
élesztő után eső behozatali vám felemeléséről. Jegyzetekkel, u ta­
lásokkal és m agyarázattal. (N. 8-r. 72 1.) Bpest, 1884. R á th  Mór.
50 kr.
— 1884 : X X I. A  s z e s z a d ó r ó l  valamint sajtolt élesztőnek a
szesztermeléssel együttes készítésének m egadóztatásáról és a sajtolt 
élesztő után eső behozatali vám felemeléséről. Jegyzetekkel, m a­
gyarázatokkal és betűrendes tárgym utatóval. (16-r. 120, IV  1.) 
Bpest, é. n. (1884.) Lampel R . 50 kr.
T & rv ó n y c z ik k e k . Az 1883. évi országgyűlési — . (K . 8-r. 456, IV  1.) 
Bpest, 1884. Eggenberger. Fűzve 2 frt 40 kr. K ötve 3 frt.
— Az 1884. évi országgyűlési — . (K . 8-r. 411, IV  1.) Bpest, 1884.
U. o. 2 frt. Vászonkötésb. 2 frt 60 kr.
— 1884. évi országgyűlési —. Jegyzetes kiadás. I —II. füzet. I — 
X X X V , X X X V I—X L I. t.-cz. (16-r. 576, V II 1.) Bpest, 1884. 
Pfeifer F. 2 frt és 20 kr. Teljesen 2 frt 20 kr. V kötésb. 3 frt.
— 1884. évi országgyűlési — . Szakférfiak közreműködése mellett
jegyzetekkel, utalásokkal és m agyarázattal ellátva. I —IV. füzet. 
I —X , X I —X V II, X V I II—X X X V I, X X X V II—X L I. t.-cz. (N. 
8-r. V, 340 1.) Bpest. 1884. R áth  M 40 k r ,  80 kr., 80 kr. és 
20 kr. Teljesen 2 frt 20 kr. V kötésben 3 frt.
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Törvényczikkek. 1884. évi országgyűlési — . Szakférfiak közre­
működése m ellett jegyzetekkel, utalásokkal és m agyarázatokkal 
ellátva. I —IV . fűzet. I —X , X I —X V II , X V I I I— X X X V I,
X X X V II— X I I .  t.-cz. (16-r. V II, 736 1.) Bpest, 1884. R á th  M. 
40 kr., 80 kr., 80 kr. és 20 kr. Teljesen 2 frt 20 kr. V kötésben
3 frt.
Törvények gyűjteménye. 1884. évi —. Jegyzetekkel és magyará­
zatokkal. I — II. füzet. I —X X I, X X I I —X L I. t.cz. (N. 8 r. 302, 
I I  1.) Bpest, 1884. Lampel R . 1 frt és 1 frt. Teljesen 2 frt.
V kötésben 3 frt.
— Ugyanaz I., II., I l l —IV . füzet. I —V II, V I I I—X X I, X X I I — X L I.
t.-cz. (16-r. 597,111 1.) Bpest, 1884. U. o. 40 kr., 1 frt és 60 kr.
Teljesen 2 frt. Vkötésben 3 frt.
—  Az 1884. évi —. K iad ja  a magy. kir. belügyminisztérium. I —IV
füzet. I —X , X I —X V I, X V IT -X X X V , X X X V I—X L I. t.-cz' 
(N. 8-r. X IX , 437 1.) Bpest, 1884. Ifj. Nagel Ottó bízom. 45 k r . ' 
25 kr., 80 kr. és 30 k r”
— Ugyanaz. I —IV. füzet. I —X , X I —X V I, X V II—X X X V ’ 
X X X V I—X L I. t.-cz. (16-r. X X X V I, 711 1.) Bpest, 1884. U. o' 
50 kr., 30 kr., 1 frt és 30 kr-
Törvények és rendeletek. A magy. kir. országos levéltárra vo­
natkozó máig érvényes —. K iad ja  az országos levéltár. (N. 8-r. 
27 1.) Bpest, 1884. Nagel Ottó. 40 kr.
Törvénytár. Az 1883. évi országos — . (Corpus juris.) K iad ja  a 
magy. kir. belügym inisztérium . (4-r. 257 1.) Bpest, 1883. Ifj. Nagel 
O ttó bízom. 3 frt 04 kr.
— Ugyanaz. 1884. évi. (4-r. V II, 266 1.) Bpest, 1884. U. o.
3 frt 15 kr.
TörxskönyV. Borászati — . Magyarország nagyobb borterm elői el­
adásra bepinczézett borainak kimutatása. A földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi magy. kir. miniszter m egbízásából 1883. évre össze­
állította r az országos borászati korm ánybiztos. (N. 8-r. X V III . 
230 1.) Bpest, 1883. Államnyomda.
Tőzsde-titkok. I. T erm ényhatáridő üzlet s annak mivelői. I rta  : 
egy beavatott. (K . 8-r. 18 1.) Bpest, é. n. (1884.) Ifj. Nagel Ottó 
bízom 40 kr.
Trájtler K ároly . A  R ill-jubileum  és a magyar Paedagogiai Szemle 
házának botránya. Válaszul a R ill-ünnepélyt rendező bizottság 
IV . értesítőjére. (8-r. 24 1.) Bpest, 1883. Rudnyánszky A. nyomd.
Tscheik Gusztáv. A  gyakorlati vasúti táviró. Vasúti hivatalnokok 
és gyakornokok számára. A  szerző tulajdona. (N. 8-r. V II, 165 1. 
és 5 tábla.) Bpest, 1884. Nagel B ernát bizom. 2 frt.
T. T. Milyen legyen nálunk a telekkönyvi kényszer ? (K . 8-r. 48 1.) 
Bpest, 1884. T ettey  és társa bizom. 40 kr-
Tündér-naptár, képes. 1885. közöns. évre. III . évfoly. (N 8-r. 32, 
16 1.) Bpest. R ózsa K . és neje. 20 kr.
Tüdős János. M agyar fordítási feladatok a latin nyelv gyakorlati 
tanulására. Gymnasium I I I —VI. oszt. számára. (N. 8-r. 137 1.) 
Debreczen, 1885. Csáthy K . 80 kr.
ügodi János. Shakespeare Vilmos. Hugo V ictor után irta  U. J- 
(N. 8-r. 271, I I I  1.) Bpest, 1883. T ettey és társa bizom. 1 frt 40 kr-
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U jfalvy-B oim loil M ária. Ujfalvy K ároly  utazása Páristól-Sam ar- 
kandig. A  Ferganah, K uldzsa és N yugati Szibéria. Egy párisi nő 
úti élményei. 13—21. füzet. (N. 8-r. V II, 385—663 1.) Bpest, 
1884. R évai testv. Füzetje 30 kr.
— Ugyanaz. Teljes. (N. 8-r. V II, 663 1.) Bpest, 1884. U. o. 6 frt.
D iszkötésben 8 frt.
Unitárius kis könyvtár. Szerkeszti Derzsi K ároly. 9 —14. szám. 
(8-r.) Bpest, 1883— 84. K ókai L. Egy-egy szám 5 kr. :
9. D e r z s i  K á ro ly : H álaim a, S te fá n ia ...  — B e l l o w s  W . 
H . : Személyes balhatatlanság. — D e r z s i  K áro ly  : U r vacsorái 
beszéd. (15 1.)
10. W a l t e r s  W . F rank  : Az elvitt istenek. — M iért járok én 
az unitáriusok istentiszteletére ? (15 1.)
11 — 13. H o p p s  P . Já n o s: Jézus élete. (35 1.)
14. D e r z s i  K áro ly : Imabáz megnyitó ima és beszéd. (18 1.) 
U tasítás az 1877. évi X X . t.-cz. 71. §-a értelmében a gyámok és 
gondnokok számára. (8-r. 19 1.) Deés, 1883. Demeter és K iss 
nyomd.
— állami m éntelepek műszaki igazg. szolgálatának vezetésére. Ld. : 
S z o l g á l a t i  szabályai stb. II.
Utazások könyvtára. Szerk. a magyar földrajzi társaság. IV . V 
kötet. (8-r.) Bpest, 1S84—85. F ranklin-társ. :
IV . P r z s e v á l s z k i j  M ikhájlovics Nikolaj. Zájzánból K bám in
át T ibe tbe  és a sárga folyó forrásvidékére. P . M. N. harmadik 
útja K özép-Á zsiába. Oroszból dolgozta Csopey László. A  szö­
vegbe nyom ott képekkel. (495 1.) 3 frt 60 kr.
V. B r a s s e  у Lady. Utazás a „napsugáron.“ Az angol eredetiből
átdolg. dr. Öreg János. (311 1.) 2 frt 40 kr.
Útm utatás a magán-nevelésből a csász. és kir. katonai nevelő- és 
képző-intézetekbe, valamint a hadapród-iskolákba való felvételekre. 
3. kiad. A  kibocsátott német szövegű rendeletek után összeálli- 
totta N é m e t h у K álm án. (8-r. V III, 1231.) Bpest, 1883. Légrády 
testv. nyom.
Útmutató. A magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos 
m enetrend könyve. M agyarország, K özépeurópa és a magyarországi 
közutak térképeivel. K iadja a „Vasúti és közlekedési K özlöny“ 
szerkesztősége. I II . évfoly. 1884. I —V III. füzet. Ja n u á r—Deczem- 
ber. (8-r. X X II, 2 5 9 ; X X II, 2 5 8 ; X X V I, 258 ; X X V III, 258 ; 
X X V III , 269 ; X X V III , 269 ; X X II, 269 ; X X III , 269 1. és min­
den füzetben 2 térkép.) Bpest, 1884. K ilián F r. bízom. Füzetje
50 kr.
Útmutató az országos ötvösmű-kiállitás helyiségeiben. K iadják  Sz. 
T. P . (K. 8-r. 42 1.) Bpest, 1884. Pesti könyvny.-részv.-társ. nyomd.
20 kr.
Ü gyvédi zsebnaptár 1885. évre. Szerk. Szántó József. IX . évfoly. 
(16-r. 140, 58 1. és napló.) Bpest. Tettey-féle kiadóhiv. K ötve
1 frt 20 kr.
Vallót Imre. Petőfi Sándor élete és művei. Ld. : M a g y a r  köny­
vesház. 121. 122.
Vajda János. Törzsök Jankó . I .d .;  J  ó könyvek. 23.
Vajda Viktor. D élszaki ég alatt. A magas Firénékből s tengereik 
mellől. Előszóval V irágh E lektől. 5 képpel. (8-r. X IV . 270 1. és 
5 kép.) Bpest, 1884. N agel Ottó bizom. 2 frt.
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Vajda Гу Ernő. Számtan polgári iskolák számára. Az I. osztály szá­
mára. 3. kiad. (8-r. 102 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 50 kr.
Válasz K ossuth  Lajos legutóbbi levelére a zsidó kérdésben : „Szé­
gyen és gyalázat, hogy Magyarországon zsidó-kérdés is lehet.“ 
(8-r. 16 1.) Bpest, 1883. K ocsi Sándor nyomd.
ValoviCS Gyula (Tarnói). Gyermekeink érdekében. Útm utatás anyáink­
nak, miként kell gyerm ekeinket helyesen ápolni. (8-r. 147 1.) 
Bpest, 1884. K ilián  F r. bizom. 1 frt.
Vályi Lajos. Ld. : J e g y z ő k ö n y v e .
Vámbéry Árm in. A  magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet I. 
Ld. : É r t e k e z é s e k  a nyelvtudom, köréből. X I. 12.
Várady A ntal dr. Az aesthetikai testtartás- és m ozgástan kézikönyve. 
Függelékül : Illem tan. (K. 8-r. 140 1.) Bpest, 1884. Grill K .
1 frt 20 kr.
— Jelmeztan a különféle nemzetek ruházatának rövid leirása a tö r­
téneti fejlődés alapján. Számos ábrával. K retschm ar A., Falke J. 
és R ac in e t nyomán, az orsz. szinészeti tanoda növendékeinek 
használatára az igazgatóság megbízásából összeállította — . (8-r. 
90 1. és 8 1. kép.) Bpest, 1884. Nagel O ttó, 1 frt.
— Az orsz. szinészeti tanoda könyvtárának betűrendes jegyzéke
szerzők szerint. Az igazgatóság megbizásából a tanodái növendékek 
használatára összeállította —. (8-r. 26 1.) Bpest, 1883. F ranklin-
társ. nyomd.
— A  mérges bötü. Ld. : J  ó könyvek 27.
— Ld. : T o r n o r  Ferencz és V. A.
Várady Gábor országgyűlési levelei. K iad ta  Szilágyi István. Máso­
dik (czim-) kiadás. K é t kötet. (К . 4-r. X , 374 és 410 1.) Bpest, 
é. n. (1884.) A igner L. 4 frt.
Varga Bálint. A  francia nyelv és nemzet m egalakulása. (8-r. 901.) 
Bpest, 1883. Nagel Bernát bizom. 60 kr.
Vári Sebők. Egy rablófőnök halála. Ld. : M u l a t t a t ó  és hasznos 
olvasmányok. 23.
Váró Ferencz. Irodalm unk legállandóbb jellemvonásáról. T anári 
székfoglaló beszéd. (8-r. 27 1.) Nagy-Enyed, 1884. W okál János.
30 kr.
Városy Mihály. Bordalok. [252 dithyram b.] (K . 8-r. 175, Y II  1.) 
Szeged 1884. Traub és társa. 1 frt.
— Családi költemények. (8-r. 160 1.) Arad, 1883. R é thy  L ipó t és
fia nyomd. 1 frt.
Vásárhelyi St. Mátyás. K öltem ények. (8-r. 113 1.) M arosvásárhely, 
1884. Szerző kiadása. 1 frt.
V aspálya-társaság. Csász. kir. szab —, 1883. évi május hó 10-én 
Bécsben ta r to tt 32-dik rendes közgyűlése. Ü zletjelentések és ha­
tározatok. (4-r. 74 1.) Bpest, 1883. Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 
nyomd.
V aS S  Bertalan. H orvát István életrajza (N. 8-r. 24 1.) Pozsony, 
1884. Stampfel K . 20 kr.
—  Ugyanaz. L d . : M a g y a r  Helikon. 35.
Vass Mátyás. Népiskolai olvasókönyv a fiúiskolák IV . osztálya szá­
mára. (8-r. 272 1.) Szeged, 1884. T raub és társa. Pkötésb . 45 kr.
Vasut-társaság. A  szamosvölgyi — 1883. évi junius hó 10-én Deésen 
tarto tt Y. rendes közgyűlése. (4-r. 40 1.) Deés, 1883. D em eter és 
K iss nyomd.
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Vasúti szakszótár. Ném et-m agyar — . Szerit. Görgői és topporczi 
G ö r g e y  István. — D eutsch-ungarisches E isenbahn-Fachw örter­
buch. 1—3. füzet. (N. 8-Г. X I. 1— 96 1.) Bpest. 1884. A igner L. 
Füzetje 32 kr.
V aszar У K olos. V ilágtörténelem  középtanodák felsőbb osztályai 
számára. I I . kötet. Ó -kor (római császárság.) — K-özép-kor. 4. jav. 
és bőv. kiadás, számos m ivelődés-történelmi ábrával. (N. 8-r.
I. köt. 171— 194; II. köt. 218 és X X I  1.) Bpest, 1884. Lampel R .
1 frt 30 kr.
V éesey Tamás. Aemilius Papinianus pályája és művei. (N. 8-r. IV , 
143 1.) Bpest, 1884. Akadém ia. 90 kr.
Végli Endre. Gyakorlati lyrika a gymnasium 5 osztálya számára és ma­
gán használatra.(8-r. 239,V I l.)K aposvár, 1884. H agelm ann К . bizom. 
Velosy Lipót. Fehérm egye térképe. (1 1.) Székesfehérvár, é. n. 
(1884.) Singer Ede és testvére. 20 kr.
— Székesfehérvár város térképe. (1 1.) Székesfehérvár, é. n. (1884.)
U. o. 30 kr.
Verédy K ároly. Ld. : P a e d a g o g i a i  encyclopaedia.
V eress Vilmos dr. K ereskedelm i számtan. Kereskedelm i-, polgári- 
és iparos-iskolák számára, valam int magán használatra is. I I. füzet. 
Arany-, ezüst- és pénzszámitás. (8-r. 32 1.) K olozsvár, 1883. Dem- 
jén Im re bizom. 40 kr.
— Ötszámjegyü logarithmusi tábla. A  term észetes számok Brigg-
féle logarithmusai 1-től 1000-ig. K ereskedelm i és polgári iskolák 
használatára. (K . 8-r. 36 1.) Kolozsvár, 1884. U. o. 50 kr.
V ergilius Aeneise. Ed. : T a n u l ó k  könyvtára. 22.
Verne Gyula. K éraban, a fasfejű. Regény. F o rd íto tták  György A la­
dár és Illésy P iroska. 47 képpel. (N. 8-r. II, 388 1.) Bpest, 1884. 
Franklin-társ. 2 frt.
Vertán E ndre. Hagyatékom  fiamnak. 2. kiadás. (N. 8-r. IX , 182 1.)
A rad, 1884. Gyulai István. 1 frt.
V értesi A rnold . A  jegyző kisasszony. [Elbeszélés.] (8-r. 114 1.) 
Bpest. 1885. A igner L. 1 frt.
— Ö ngyilkosok. I. A  kik életben maradnak. 2. kiadás. (8-r. II,
232 1.) Bpest, 1885. U. о. 1 frt.
Veszprémmegyei naptár. K épekkel. 1885. évre. K alauz Veszprém- 
megye közönsége részére. IV. évfolyam. (8-r. 136, X X X  1.) Szé­
kesfehérvár, Számmer Imre. 30 kr.
Vezérfonal a népiskolai izraelita ifjúság vallásoktatására. (8-r. 341.) 
Győr, 1883. Gross Gusztáv.
Világirodalom története. (A). 15— 17. füzet. (N. 8-r. I. kötet. 
4 4 9 —4 8 0 ; II. kötet. 1—64 1. és 2 kép.) Bpest, é. n. (1884.) 
Tettey-féle kiadó-hiv. Füzetje 30 kr.
Virágll A ladár. Telekkönyvtár. A  telekkönyvvezetők összes teendői 
körül követendő szabályok vezérfonala. A telekkönyvvezetők orszá­
gos egyesülete által 20 db. aranynyal jutalm azott pályanyertes mű. 
(N. 8-r. X X I, 345 1., 2 tábla  és 2 mintalap.) Nyíregyháza, 1884. 
P iringer M. bizom. 3 frt.
Virgil A eneis. 3. füzet. Ld. : R ó m a i  rem ekírók. X X X II . 
Visontay János. A magyar állam és a földközi-tenger környéké­
nek földirata. A gymnasiumok I. osztályának az uj tervezet szerint. 
A term ényrajzi részt szerkesztő dr. Borbás Vincze. 16. kiadás. 
(8-r. 160 1. és 1 térkép.) Bpest, 1885. Lampel R . 90 kr.
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ViSOlltay János. Egyetemes földrajz. Az újabb adatok nyomán átdolg. 
és a legújabb gymnasiumi tantervhez alkalmazta — . A term ényrajzi 
részt szerkesztő dr. Borbás Vincze. A  gymnasiumok II. osztálya 
számára. 15. kiadás. (8-r. 280 1.) Bpest, 1885. U. o. 1 frt 20 kr.
V ogel Ignácz. H it- és erkölcstan és pótlékul a zsidók története a 
babiloni fogságtól a második templom pusztulásáig. A  középtanodák 
alsóbb oszt. szám. Deutsch H enrik „E letforrás“-a és más ném et művek 
használata mellett. (8-r. 76 1.) Székesfehérvár, 1884. S inger E. 
és testvére.
Y olf György. D ebreczeni codex. —- Gömöri codex. — L d . : N  у e 1 v- 
e m 1 é к  t á г. X I.
Vomacka A dolf és D e tsé liy í Frigyes. A  recepturának kézikönyve. 
Tartalmazza leltárral együtt az orvosi és nemorvosi vegykészit- 
mények, valam int állat- és kézeladási-gyógyszerelc árszabását, vala­
mennyi szokottab tájszót, minden hasonnevet, a vegykészitményeknél 
a vegyi képleteket, m inden gyógynövényeknél a növánytani szár­
mazást, az előforduló vegyszereknek oldási képességét, a gyógy­
szereknél a legnagyobb m ennyiséget meghatározó adatokat, a 
mérgek ellen ható szereket, csepszámokat, valamennyi vény-példá­
kat a nem-orvosi összetételekre, melyek gyakrabban előfordulnak 
és a recepturánál könnyen előállithatók stb. Ö sszeállították — . 
(N. 8-r. 227 1.) Bécs, 1884. Perles Mór. 1 frt 80 kr.
V öfél-kÖ nyA r. Legújabb és legteljesebb — . Biztos vezérfonal a vőféli 
teendők minden részében, alkalomszerű felköszöntőkkel, karácsonyi 
és húsvéti üdvözletekkel és kétszázat meghaladó táncz-szóval. Trta egy 
a nyugalomba lépett vőfél. (8-r. 94 1.) Bpest, 1883. B artalits Imre.
Vörös S. Ld. : S z i r m a i  J ., V. S. és Sz. J.
Vörösmarty összes munkái. Teljes kiadás. R endezte és jegyze­
tekkel kisérte Gyulai Pál. 1—20-dik füzet. (8-r. I. kötet, X X X II , 
432 1. II. kötet, 490 1. III . kötet, 1— 240 1.) Bpest, 1884. M éhner V. 
Füzetje 35 kr.
V u tk o v ie h  Sándor dr. Töredékek Petőfi Sándor életéből. (4-r. TIT, 
95 lap.) Pozsony 1883. Stampfel К . 1 frt 50 kr.
Wagner Lajos dr. és Orbok Mór. Pozsonymegye földrajza. A  
miniszteri tanterv nyomán, a népiskolák I II . osztályának haszná­
latára. Pozsonymegye térképével s a szöveg közé nyom ott öt 
képpel. (8-r. 84 1. és 1 térkép.) Pozsony, 1884. Stam pfel K . 
P kötetb  30 kr.
Wajdits József kis képes magyar népnaptára. 1885. évre. X IV  
évf. (4-r. 36, V III . lap.) N .-Kanizsa. W ajd its J . 25 kr.
— nagy képes magyar népnaptára. 1885-ik évre. X IV . évf. (4-r. 96, 
X V I, lap.) N .-Kanizsa. U. o. 40 kr.
Wallace Alfred R ussel. A  gyakorlati spiritualizmus védelm e.-Fordí­
to tta  és előszóval, függelékkel a gondolat-olvasásról, Bastian úgy­
nevezett leleplezéséről, a K ardec-istákról, az O kkultisták indiai s 
egyébb titkos szövetkezéseiről s a gyakorlati kísérletezés szabá­
lyairól ellátta Madách A ladár. (8-r. 222 lap) Bpest, 1884. Grimm G. 
bízom. 1 frt 20 k r.
W alter K ároly . R ege kunyhó. Mesék és rövid elbeszélések m ind­
két nem beli gyerm ekek számára. (8-r. 96 1.) Bpest é. n. (1884.) 
Nagel Ottó. K ötve 1 frt 20 kr.
Walt eiS W . F. Az elvitt istenek. Ld. : U n i t á r i u s  kis könyv­
tár. 10.
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Walther Béla. N éhány tétel a tetraéderrő l. (8-r. 20 1.) Bpest, 1883. 
H ornyánszky V. nyomd.
Weigailg József. Ném et-m agyar szótár tek in tette l a főnevek ejtege­
tésére. (8-r. 46 1.) Nagy K ároly , 1884. E igner S. 40 kr.
Weisz Gábor és Löffler Jónás. Im ák izraelita nők számára, (8-r. 88 1.)
Czegléd, 1883. ifj. Berger Lipót. 80 kr.
Wenzel Gusztáv. K ritika i tanulm ányok a Frangepán család tö rté ­
netéhez. Ld. : É r t e k e z é s e k  a történ, tudom, köréből. X I. 5.
— A  vasúti ügy. Ld. : É r t e k e z é s e k  a társad, tudom, köréből 
V II. 7.
Werner Gyula. Az 6 regénye. Verses mű. (K . 8-r. V III , 96 1.)
Eger 1884. S/.olcsányi Gy. bízom. 1 frt.
Wertheimer Ede. A usztria és Magyország a tizenkilenczedik század 
első tizedében. K iadatlan  források alapján. I. kötet. 1. 2-ik fele. 
(N. 8-r. V III, 1 —255 és 257 — 466 1.) Bpest, 1881. R á th  Mór
2 frt 40 kr. és 1 frt 80 kr.
— Ugyanaz teljes. : A  lunevillei békétől a pozsonyi békekötésig. (N.
8-r. V III, 466 1.) Bpest, 1884. U. o. 4 frt.
W ettstein H. V egytan és ásványtan felső nép- és polgári isk. 
számára. Ford. Pásthy K áro ly . 3-ik jav. kiadás. A  szöveg közé 
nyom ott ábrákkal. (8-r. 99 1.) K ecskem ét 1884. Gallia-féle könyv- 
kereskedés. 60 kr.
Wieland. Az abderiták. Ford. Farkas A lbert. (K . 8-r. 512 1.) 
Bpest, 1884. F ranklin-társ. Vászonkötésben 1 frt 40 kr.
— Ugyanaz Ld. : O l c s ó  könyvtár. 180.
Wiesner Ferencz. A  magyar váltójog kérdések- és feleletekben. 
A kereskedelmi s polgári iskolák számára. Das Ungarische W ech ­
selrecht stb. 3. kiad. (8-r. 58 1.) Tem esvár 1883. Pollatsek-féle 
könyvk.
Wohlrab Flóris. Ld. : L a n d a u  A lajos és W . F.
Wolafka N ándor. A hazafiság erénye a kath. egyházban kiváló 
tek in tettel A qu. Sz. Tam ásra. K ülönlenyom at a „K a th . Theol. 
F o lyó irat“ 1883. évi folyamából. (8-r. 61 1.) Bpest, 1883. Egye­
temi nyomda.
Zaáry József. Az antisemitismus hazánkban. (8-r. 45 1. Bpest,
1884. T ettey  N. és társa bízom. 60 kr.
Ziigon Antal. A párisi rém farkas. L d . : M u l a t t a t ó  és hasznos 
olvasmányok 24.
— Rinaldó R inald in i. L d . : U . o. 28.
Záliora József. Szent-karácsonéj. K arácsonyi gyerm ek-pásztorjáték
3 felv. (N. 8-r 30 1. és 1 zenemelléklet.) Bpest, 1884. Szüts és
tár;-a bízom. 25 kr.
Zák R . József. Földrajz a fővárosi elemi népiskolák IV . oszt. szá­
mára. 3. kiad. (8 r. 103 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 44 kr. 
Zalainegyci liaplár. K épekkel. 1885-ik évre. Kalauz Zalamegye 
közönsége részére. II. évfolyam. Szerk. Láng Sándor (8-r. 116, 
X X X  lap.) Székesfehérvár. Számmer Im re. 30 kr.
Zduiory K álm án. Kom árom  megye Nemes-vecsei kerület képviselő­
jének interpellátiója a Csallóközt elöntött árvizek tárgyában 1883. 
január 17-én. (8-r. 13 1.) Bpest, 1883. A thenaeum  nyomd.
Zitray Ödön. Magyar nyelvtan. Népiskolai használatára. 16-ik 
kiadás. (8-r. 62 1. Bpest, 1884. A igner L. Pkötésb. 30 kr.
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Zárszámadása. A  magyar korona országainak állami — az 1882. 
évre. 1— 11 füzet. (4-r. 191, 157, 1 1 9 ,2 3 ,2 2 3 ,8 0 , 61, 44, 21, 21, 
88 1.) Bpest, 1883. M. kir. államnyomda.
Zátopek A ntal. Futó felhők. Elbeszélések. (8-r. 188 1.) Bpest. 1884.
ifj N agel O ttó bízom. 1 frt 50 kr.
Zeleilka Pál. A  miskolczi ev. egyház évkönyve az 1883. évre (4-r. 
30 kéthasábos 1.) Miskolcz, 1883.
Zilllálldy Ignácz. A  megrögzött maimonides deliriuma. (H iteles 
zsidó-káté.) Vagyis a talmndzsidó hitágozatai, imái és vallásos szer­
tartásai. (Ébresztő hangok V. könyve.) (8-r. 516 1.) Bpest. 1884. 
Szüts és társa, úgyszintén Tettey és társa bízom. 2 frt.
— Tisza-járás M agyarországon. Politikai és nemzetgazdasági érte­
kezés. (8-r. 88 1.) Bpest, 1884. U. o. 40 kr.
— Ld. : A n t i s z e m i t  a-káté.
Zola Emil. Az élet öröme. R egény. Ford íto tta  Sziklay János. (8-r. 
I, 429 1.) Bpest, 1884. Légrády testv. 2 frt.
— Az élet öröme. R egény. F o rd íto tta  T arnay  Pál. (8-r. 507. 1.)
Bpest, 1884. A thenaeum . 1 frt 60 kr.
— Égy polgárcsalád története. (Pot-B ouille.) R egény. Ford . J . Jan-
kovich Gyula. 1 — 6 füzet. (8-r. 1—272 1.) Bpest, 1884. Grimm G. 
Füzetje 30 kr.
Zoltványi L. Irén. Guzmics Izidor életrajza. (8-r. 400 1.) Bpest, 
1884. K ilián F r. bizom. 1 frt 50 kr.
Zólyomi Lajos dr. Bessenyei György életrajza. (N-r. 20 1.) Pozsony. 
1884. Stampfel K. 20 kr.
— Ugyanaz. Ld. : M a g y a r  Helikon. 40.
Z sazskovszky Ferencz és E ndre. Egri dalnok. V álogatott kom oly 
és vig dalok gyűjteménye. A  tanuló ifjúság és minden dal­
kedvelő használatára, vegyes-, férfi- és gyerm ekkarra. I l- ik  füzet. 
8-ik kiadás. (K . széles 8-r. 4 6  1.) Eger, 1884. Szolcsányi Gyula.
30 kr.
— K is lantos. Vig, komoly, üdvözlő s egyéb alkalmi dalok gyűjte­
ménye, az elemi tanodák és nőneveldék számára. 2, 3 és 4 gyer­
m ekszólam ra átírták és kiadták — . I, füzet (60 dal) 6-ik kiadás. 
(16 r. 56 1.) Eger, 1884. U . o, 25 kr.
Zseliokke H enrik. A kék csoda. F o rd ito tti Pores János. (K. 8-r.
44 1.) Miskolcz, 1884. Löwy József bizom. 20 kr.
Zsebkönyv. Temetési — kath. kántorok használatára. Szerkesztette 
s kiadja B a r a b á s  István. (8-r. V III, 184 1.) Bpest, 1883. 
R ózsa K . és neje nyomd.
Z silinszky Mihály. H orvát István. (N. 8-r. 43. 1.) Bpest, 1884.
A igner L. 40 kr.
Zsindely István. Term észettan az elemi népiskolák számára. A 
rokontantárgyakia tekintettel összeállította — . K iadja az „irodalmi 
k ö r“. (8-r. 132 1.) Sárospatak, 1884- Trócsányi B. K ötetlen  24 kr.
Pkötésben 30 kr.
Zunft A ntal Ld. : M a g y a r  könyvészet.
A magyar hírlapirodalom 1885-ben*)
I. P o litikai napilapok.
II. Politikai hetilapok.
III. Vegyes tartalm ú képes hetilapok.
IV. Egyházi és iskolai lapok.
V. Szépirodalm i és vegyes tartalm ú 
lapok.
VI. H um orisztikus lapok.
VII. Szaklapok.
VIII. Vidéki lapok (nem politikai ta r ­
talommal.)
IX. H irdetési lapok.
X. Folyóiratok.
XI. Vegyes melléklapok.
(Hol a m egjelenési hely nincs kitéve, B u d a p e s t  értendő. —- Az 
árak egész évre szólanak.)
I. Politikai napilapok.
Alföld. (A rad.) Szerit. Vörös Vidor ; társszerk. E . Illés László ; 
kiadja R éthy  Lipót és fia. X X V . évfolyam. H elyben 12 frt. 
postán küldve 14 frt.
Arad és Vidéke. (A rad.) Szerit. Sümegi K álm án ; kiadó-tulajdonos 
Gyulai István. V. évfolyam. Helyben 12 frt. postán küldve
14 frt.
Budapest. Szerit. Gracza György ; kiadó-tulajdonos W odianer F. IX . 
évfolyam. 12 frt
Budapesti Hírlap. Szerit. Csukássi József ; kiadó-tulajdonos Csukássi 
József és R ákosi Jenő. V. évfolyam. 14 frt.
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk. Salamon Ferencz. X IX . 
évfolyam. K iadja az Athenaeum . A „Hivatalos É rte s itő “-vel 
együtt 20 frt.
D é ln iag y aro rS Z itg i Lapok. (Temesvár) Szerk. Á ldor Im re ; főmun­
katárs Lendvai Miklós ; kiadó-tulajdonos Magyar testvérek. VI. 
évfolyam. 14 frt.
Egyetértés. Szerk. Csávolszky Lajos ; kiadó-tulajdonos Pallas irod. 
és nyomdai részvény-társaság. X IX . évfolyam. 20 frt.
Ellenzék. (Kolozsvár.) Szerit, és kiadótulajdonos Bartha Miklós.
VI. évfolyam. 16 frt.
Függetlenség. Szerk. és kiadótulajdonos Verhovay Gyula. V I. év­
folyam. 16 frt.
Kolozsvári Közlöny. (Kolozsvár.) Az erdélyrészi szabadelvü-párt 
lapja. Szerk. és tulajdonos Békésy K ároly  ; kiadó Stein János. IV . 
évfolyam. 16 frt.
*) Id. Szinnyei József, a m. kir. tud. E gyetem i könyvtár első őre szives  
en god elin éve l, annak összeállítása  után. („Vasárnapi újság" 1885. év i 5-ik száma 
szerint.)
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Мац yar Állam. (Idők tanúja.) L aptulajd . és szerk. Lonkay Antal.
X V III . évfolyam. 20 frt.
Magyar Korona. Szerk. b. Jósika K álm án ; kiadja az Athenaeum. 
IX . évfolyam. 20 frt.
Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk. A jtai K . A lb e rt; lap-tulajdo­
nosok K . P app  Miklós örökösei. X IX . évfolyam. 16 frt.
Nagyvárad. (Nagyvárad.) Szerk. és kiadó-tulajdonos H ügel Ottó. 
X V I. évfolyam. H elyben 10 frt. postán küldve 12 frt.
Nemzet. Főszerkesztő: Jókai M ór; felelős szerk. Visi Im re ;  kiadó- 
tulajdonos az A thenaeum . IV . évfolyam. (R eggeli és esti kiadás.)
24 frt.
Pesti Hírlap. Szerk. dr. K enedi Géza ; kiadják a Légrády testvérek.
V II. évfolyam. 14 frt.
Pesti Napló. Szerk. Urváry Lajos ; kiadó-tulajdonos az Athenaeum  
irodalmi és nyomdai részvénytársulat. X X X V I. évfolyam. (R eggeli 
és esti kiadás.) 24 frt.
Szabadság. (Nagyvárad.) Szerk. Dús László ; laptulajdonos Schütz 
A lb e r t ;  kiadó Laszky Arm in. V. évfolyam. H elyben 10 frt, 
vidéken 12 frt.
Szegedi Híradó. (Szeged.) Szerk. Nagy S án d o r; kiadó-tulajdonos 
Burger Gusztár és társa. X X V II. évfolyam. 15 frt
Szegedi Napló. (Szeged.) Főszerk. Enyedi L ukács; szerk. K u liny . 
Zsigmond. V III. évfolyam. 14 frt.;
Összesen =  20.
II. Politikai hetilapok.
Abatlj-KaSSai Közlöny. (K assa.) Szerk. M ártonfy M árton ; kiadó- 
tulajdonos Tim kó József. X IV . évfolyam. 7 frt.
Békés. (Gyula.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Dobay János. IV . év­
folyam. 5 frt.
Békésmegyei Közlöny. (Békés-Csaba.) Szerk. dr. Báttaszéki Lajos ; 
főszerk. Garzó Gyula ; kiadó-tulajdonosok Povázsay testvérek. X II. 
évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Brassó. (Brassó.) Szerk. Szterényi Jó sz e f ; kiadó-tulajdonos Alexi 
könyvnyomdája. I. évfolyam. M egjelenik hetenként három szor.
3 frt.
Bukaresti Híradó. (Bukarest.) Szerk. és tulajdonos V ándory Lajos.
II. évfoly. Megjelen havonként kétszer. 8 frt.
Bukaresti Közlöny. (Bukarest.) Szerk. Bartalus János ; kiadják 
Abrahám  István és társai. I I . évfolyam. Megjelen minden második 
vasárnap. 4 frt.
Bébi ■eezen. (Debreczen.) Szerk. Gáspár Im re ; kiadó-tulajdonos 
K utasi Imre. X V II. évfolyam. Megjelen hetenkéut ötször. 10 frt.
Debreezeni Ellenőr. (Debreczen.) Szerk. és kiadó-tulajdonos V értesi 
A rn o ld ; főm unkatárs K arczag Vilmos. X I I .  évfolyam. Megjelen 
hetenként ötször. 10 frt.
Duuántúl. (Szombathely.) A 48-as és függetlenségi párt közlönye. 
Szerk. R usa K álm án ; kiadja Gábriel és Poszlavszky. IV . évfolyam.
5 frt.
Eger. (Eger.) Szerk. dr. K iss István ; kiadó-tulajdonos az egri érsek 
lyceumi nyomda. X X IV . évfolyam. 5 frt.
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Egri Népújság. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Luga László. 
X V I. évfolyam. 2 írt.
(»yüri Közlöny. (Győr.) Szerk. Vas Borona ; kiadja Czéh Sándor 
özvegye. X X IX . évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 10 frt
Hazánk. (Győr.) Szerk. R ónay E tele; kiadó-tulajd. a „P annón ia“ könyv­
nyomda. VI. évf. M egjelen hetenként kétszer. 10 frt.
Hírmondó. Szerk. és tulajdonos Kom ócsy József. X V III . évf. 4 frt.
Kalocsai Néplap. (Kalocsa.) Szerk. Mócsy A n ta l; főmunkatárs 
K le iner Lajos és Petrovácz József. V III. évfolyam 2 frt.
Kecskemét. (Kecskem ét.) Szerk. és kiadótulajdonos Bódogh Lajos 
X I I I .  évfolyam. 5 frt.
Kecskeméti Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Boódor Sándor. X V III . 
évfolyam. 5 frt.
Képes Néplap és Politikai Híradó. Szerk. Nagy M iklós; kiadja 
a F ranklin  - Társulat. X I I I .  évfolyam. 2 frt, a „Világkró-. 
n ik á“-val együtt 4 frt
Mái ‘amaros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. V ékony A ntal és Szépfaludy 
Orlősy Ferencz ; kiadja S icherm ann Mór. X X I . évfolyam. 6 frt.
Mai ‘OS. (Makó.) Szerk. Szél Á k o s; kiadó-tulajdonosok Gaál és 
Gömöry. X V I. évfolyam .' 5 frt.
Nemzeti Hírlap. Szerk. K ulcsár Ernő; laptulajdonos Rózsa K álm án 
és neje. I. éviolyam. 4 frt.
Nemzeti Politika. Szerk. Jánossy János ; kiadótulajdonos Sényi 
Ferencz. I. évfolyam. Megjelen hetenként háromszor. 8 frt.
Népjog. (Kaposvár.) Szerk., laptulajd. és kiadó Szalay K ároly . 6 frt.
Nógrádi Lapok és Hoilti Híradó. (B.-Gyarm at ) Szerk. H orváth 
Danó ; kiadó-tulajdonos K ék  László. X III .  évfolyam. 6 frt.
Nyitramegyei Közlöny. (Nyitra.) Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. 
B angha Sándor. V. évfolyam. 6 frt.
Pécs. (Pécs.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Fekete  Mihály. IV . év- 
folyani. Megjelen hetenként kétszer 8 frt.
Pécsi Figyelő. (Pécs.) Szerk. K is Jó z se f ; laptulajdonos Nagy Ferencz ; 
főm unkatárs V árady Ferencz. X I I I .  évfolyam. 5 frt.
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós ; kiadó-tulajdonos a 
F rank lin  - T ársulat, magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 
X X X I. évfolyam, 6 f r t ;  a „V asárnapi U jság“-gal együtt 12 frt.
Pozsony vidéki Lapok. (Pozsony.) Szerk. és kiadó - tulajdonos 
A rdényi Dezső. V. évfolyam. Megjelen hetenként ötször. 12 frt.
Somogy. (Kaposvár.) Szerk. és tulajdonos R oboz István ; lapkiadók 
K oboz István és H agelm ann K ároly. X X I . évfolyam. 5 frt.
Székely Nemzet. (Sepsi-Szent-György.) Szerk. Málik Jó z se f ; társ- 
szerk. T . Nagy Im re ; laptulajdonos és kiadó a „Jókai-nyomda- 
részvénytársulat“. III . évfolyam. M egjelen hetenként négyszer. 10 frt.
Újvidék. (UjvidéK.) Szerk. Zanbauer Á goston. X . évfolyam. 6 frt.
Ungvári Közlöny. (Ungvár.) Szerk. és kiadó Jovanovits János ; 
kiadó-tulajdonos id. Fésűs József. V II. évfolyam. 4 frt.
Vasmegyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Berta- 
lanffy József. X IX . évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Világosság. (K aposvár.) Szerk. és laptulajdnnos K rátky  János. 
IV . évfolyam. ö tf t•
Zala. (Nagy-K anizsa.) Szerk. V arga I.ajos ; társszerk. Farkas Im re ; 
laptulajdonos Fischei Fülöp. X II . évfolyam. 0 frt.
Összesen — 86.
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III. Vegyes tartalmú képes hetilapok.
A Hazafiak. Szerk. és kiadó Verebi Soma. II. évf. M egjelen minden 
hó 5. és 20-án. 12 frt.
Képes Családi Lapok. Szerk. Kom ócsy L a jo s ; kiadja Mehner 
Vilmos. V II. évf. A „N ővilág“havi m elléklappal 6 frt.
Ország-Világ. Szerk. Degré Alajos ; kiadó-tulajdonos a Pallas iro ­
dalmi és nyomdai részvénytársaság. VI. évf. 10 frt.
Vasárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós ; kiadó-tulajdonos a Franklin- 
T ársulat magyar irodalmi intézet és könyvnyom da. X X X II . évf. 
8 f r t ; a „Politikai U jdonságok“-kal együtt 12 frt.
Összesen — 4.
IV. Egyházi és iskolai lapok.
Család és Iskola. (Kolozsvár.) Szerk. R ieger Imre ; kiadja a 
kolozsmegyei fanitó-testület. X I. évf. Megjelen — jul. és aug. 
hónapokat kivéve — havonként kétszer. 3 frt.
Debreczeni Protestáns Lap. (Debreczen.) Szerk. Tóth Sámuel ; 
szerkesztő-társak : Csiky Lajos, Géresi K álm án. V. évf. Megjelen 
havonként háromszor, „Tanügyi M elléklet“-tel. 5 frt.
Egri Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerk. Zudar Sándor. X V II. 
évf. M egjelen minden hó 1-én és 16-án. 2 frt.
Evangélikus Egyház és Iskola. (Pozsony.) Szerk. Trsztyénszky 
Ferencz. I II . évf. 6 frt
Fáklyáiéiig. Szerk. és k iadja Perjessy György. II. évf. Megjelen 
minden hó 1-én és 15-én. 4 frt.
Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. Szerk. dr. K iss Á ro n ; 
kiadja a felső nép- és polgáriskolai tan ítók  s tanítónők orsz. 
egyesülete. I I . évf. Megjelen havonként kétszer. 3 frt.
Hasznos Mulattat/!. Szerk és kiadja Dolinay Gyula. X III .  évf. 
Megjelen havonként 2-szer. 4 frt.
Kárpát. (Ungvár.) Szerk. Homicskó M iklós; tulajdonos id. Fésűs 
P ál. X III .  évf. (Magyar és ruthen szöveggel.) 6 frt
KatholikllS Hetilap. Szerk. Á goston A n ta l ; kiadja a Szent-István- 
Társulat. X III . évf. 4 frt.
Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai Adolf) ; kiadó-tulajdonos az 
A thenaeum . XV. évfolyam. 5 frt.
Kisdedóvók és Gyermek-kertésznők Lapja. (A rid .) Szerk. és 
kiadja K obány Mihály. IV . évf. Megjelenik minden hó 10-én és 
20-án. A  „K épes G yerm ekvilág“ m elléklappal 2 frt.
Közművelődés. (Gyula-Fehérvár.) Szerk. dr. Tódor József; k iad ja: 
az erdélyi róm. lcath. irodalmi társulat. V i l i .  évf. 4 frt.
Közoktatás. Lapvezér dr. L u tter N ándor; szerk. Töm ör Ferencz ; 
szerk.-társ Gyulay Béla ; kiadja W odianer F. IV . évf. 4 frt.
Lányok Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Dolinay Gyula. X I . évf. 
Megjelen havonként 2-szer. 4 frt.
Leányvilág. Szerk. K alocsa R óza ; kiadó-tulajdonos Dvorzsák János. 
I I  évfolyam. Megjelen havonként kétszer. 4 frt.
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Magyar Ifjúság. Szerk. K ü r th y E m il;  főm unkatársak Győri Vilmos 
és Mikszáth K álm án ; kiadják a R évai testv. II. évfolyam. Meg­
jelen m in 'en  m ásodik vasárnap. 6 frt.
Magyar írj 11 S á g  Lapja. Szerk. M entor ; kiadótulajdonos Dvorzsák 
János. II. évf. Megjelen havonként kétszer' 4  frt.
Magyar Katholik US. Társadalm i vegyes tartalm ú hetilap. Szerk. 
R ibényi A n ta l ; segédszerkesztő Cziklay A ntal. I I. évf. 6 frt.
Népiskolai Lapok. (Sopron.) Szerk. Torm ássy Já n o s; kiadó Litfass 
K ároly. V . évi. Megjelen a szünidőket kivéve minden hó 10-én. 
20-án és 30-án. 3 írt.
Népiskolai Tailiigy. (Eger.) Szerk. Katinszky G yula; főmunka­
társak : Schultz Im re és Fonyó Pál. X V . évf. 5 frt.
Népnevelő. (Nagyszombat.) K afh. nevelés - oktatásügyi közlöny. 
Szerk. és kiadó dr. K om lóssy Ferencz és Zelliger József. IV. 
évf. Megjelen a szünidőt kivéve havonként kétszer. 2 frt.
Népnevelők Lapja. Szerk. Sretvizer L ajos; laptulajdonos a „Nép­
nevelők budapesti egyesülete“. X X . évf. 4 frt
Néptanítók Lapja. K iadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium. Szerk. Gyertyánffy István. X V III . évf. Megjelen 
hetenkét kétszer. 3 frt.
Néptanoda. A bonyhád-szigetvári stb. tanitó-egyesületek közlönye. 
(Pécs.) K iadó-tulajdonos és szerkesztő Schneider István. X V III . 
évf. Megjelen hetenként egyszer ; jul. és aug. hónapokban szünetel.
4 frt.
Összetartás. K atholikus közlöny. Szerk. és kiadó Sziits Emil. IV. 
évfolyam. Megjelen minden hó 1-én és 15- én. 3 frt 50 kr.
Papok Lapja. Szeik. és kiadja Talabér Lajos. I II . évf. 6 frt.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
dr. Ballagi Mór. X X V III . évf. 9 frt.
Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. Sándor József; kiadó 
A jtai K . A lbert. X V . évf. 6 frt.
Protestáns Népiskolai Lap. (Debreczen.) Szerk. Szatmári K ároly  ; 
kiadja K u tas i Im re. II. évf. 4 frt.
Religió. Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. Breznay Béla. X L IV . évf. 
Megjelen hetenként kétszer. 10 frt
Sárospataki Lapok. (Sárospatak.) A protestáns egyházi és iskolai 
élet köréből. A sárospataki irodalmi kör közlönye. Szerk. Mitrovics 
Gyula ; szerkesztő-társ R adácsi György. IV . évf. 5 frt.
Szabad Egyház, (Lugos.) Szerk. Rácz K ároly ; kiadja Traunfellner 
K ároly. II. évf. M egjelen minden hó 1-én és 16-án. 2 frt 50 kr.
Téli I jság. (Makó.) Vallásos irányú olvasmányok a magyar nép 
számára. Szerk. Csécsi M iklós; kiadja a vallásos iratokat terjesztő 
egyesület. V II. évf. Megjelen decz., január és febr. hónapokban 
minden szerdán, Egyes szám 2 kr.
Vasárnap. (N agy-K örös.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Czelder Márton ; 
főm unkatársak : M olnár Sámuel, Láng Adolf. VI. évf. 2 frt.
Zalai Tan ügy. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. és kiadó-talajdonos Bátort! 
Lajos. VI. évf. 4 frt.
Összesen =  35.
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Y. Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok.
Amerikai Nemzetőr. (New-York.) Szerk. Perczel Lajos ; kiadó- 
tulajdonos N yitray Em il. I I . évf. Megjelenik m inden hó 1-én és 
15-én. 2 dollár.
Bécsi Magyar Újság. (Bécs.) Szerk. és lapkiadó-tulajdonos Békési 
József. IV . évf. Megjelen havonként kétszer. 6 frt.
Budapesti Bazár. Szerk. és kiadó- tulajd. K irá ly  János ; főm unka­
társ Kom ócsy József. X III . évf. Megjelen kavonként kétszer. 10 frt.
Egyenlőség. Társadalm i hetilap. Szerk. Bogdányi Mór. IV . évf.
8 frt.
Élet és irodalom. (Kolozsvár.) Szerk. és laptulajdonos K orbuly  
József. II. évf. 6 frt.
Fővárosi Lapok- Szerk. V adnai K áro ly  ; kiadó-tulajdonos az A th e­
naeum. X X II . évf. Megjelen hetenként 6-szor. 16 frt.
Fővárosi Szemle. Szerk. Tölgyesy M ihály. II. évf. 8 frt.
(iondiiző. Szerk. Mártonffy Frigyes ; kiadó-tulajdonos Székely A ladár. 
II. évf. ' 6 frt.
Hölgyek Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Milassin Vilmos. IX . évf.
12 frt.
Korunk. Szerk. és kiadó-tulajdonos K ad o r Sándor. II. évf. 6 frt.
Koszom. A  Petőfl-társaság heti közlönye. Szerk. Á brányi Em il ; 
kiadja A igner Lajos. V II. évf. 8 frt.
Magyar Bazár m int a nők m unkaköre. Szerk. W ohl Janka és 
Stephanie ; kiadja az A thenaeum . X X . évf. Megjeien minden hó 
1-én és 16-án. 10 frt.
Magyar Hölgy. (Székes-Fehérvár.) Szerk. Gara József és R . É rdy 
R óbert. I. évfoly. (A  3 ik számmal megszűnt.) 4 frt.
Magyar Salon Könyvtár. K iadják a R évai testv. I. évf. 10 frt.
Modern Élet. Szerk. Marquis de Sade. I. évfoly. 6 frt.
Nemzeti Könyvtár. Szerk. és kiadja A igner Lajos. V II. évfoly. 
Megjelen két hetenkint. 7 frt 20 kr.
Olvasó Kör. Szépirodalmi regényfolyóirat. Szerk. Fölöp György ; 
kiadó-tulajdonos Fülöp Györgyné szül. K orm ányos Róza. VI. év­
foly. Megjelen minden hó 1-én és 15-én. 6 frt.
Pikáns Lapok. Szerk. Boccaccio. I II . évfoly. 6 frt.
Polgárerény Ezertiz Éjszakán. Történelm i költeménylap. (Vesz­
prém.) Szerk. R assy  József. II. évfoly. M egjelen minden hó 1-én 
és 16- án. 4 frt.
Regényvilág. Szerk. R évai Mór •, kiadják a Révai testv. V I. évf.
7 frt 80 kr.
Szemle. Szerk. gróf Zichy Im re és gróf K reith  Béla ; kiadc-tulajd. 
gróf K re ith  Béla. II. évfoly. 10 frt.
Szépirodalmi Csarnok. R egény-folyóirat. R endes folyam. Szerk. 
és kiadja Milassin Vilmos. IX . évfoly. 7 frt.
Szépirodalmi Csarnok. R endkívüli folyam. Szerk. és kiadja Milassin 
Vilmos. V I. évfoly. 6 frt.
Társalgó. (Székes-Fehérvár.) Szerk. dr. Payer Ferencz és Clair 
Vilmos. I. évfoly. Megjelen julius és auguszt. hó kivételével minden 
vasárnap. 6 frt.
Uj Világ. Szerk. és kiadja Színi K ároly. I. évfoly. 1 frt.
Összesen =  25.
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VI. Humorisztikus lapok.
Bolond Istók. Szerk. és tulajdonos Don Pedrő. (Bartók Lajos.)
V III . évfoly. 8 frt-
Borsszem Jankó. Szerk. Csicseri Bors (Dr. Ágai A do lf); kiadó- 
tulajdonos az A thenaeum . X V III . évfoly. 8 frt.
( igarett. Szerk. Brankovics György. I. évfoly. 5 frt.
Füles Bagoly. (Ungvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos : a bagoly-tár­
sulat. I II . évfoly. 4 frt.
Füstölő. Szerk. a Zöld Ördög ; kiadó-tulajdonos Bartalits Im re. IV.
évfoly. Megjelen m inden hó 1-én és 16-án. 2 frt.
Garabonciás Diák. (Győr.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szávay Gyula.
IV . évfoly. 6 frt.
Paprika Jancsi. (Székes-Fehérvár.) Szerk. Darázsfi. I I . évfoly.
4 frt 80 kr.
Suhogó. (Hód-M ezővásárhely.) Szerk. és kiadótulajdonos M ephisto.
II. évfoly. 5 frt.
Tréfás Lapok. Szerk. K is daemon ; kiadó-tulajdonos H irka A ntal.
I. évfoly. 5 frt.
Üstökös. Szerk. és kiadó Szabó E ndre. X X V III . évfoly. 8 frt.
Összesen =  10.
VII. Szaklapok.
A e sc illa p . Organum  Pharm aciae. Szerk. és tulajdonos R ácz K áro ly  . 
kiadó-tulajdonos id. Poldini E de és társa. II. évfoly. 8 f r t ’
Alföldi Iparlap. (Szeged.) Szerk. ifj. Szmollény N á n d o r; laptulaj 
donos a „Szegedi Ipartársu la t“ . IV . évfoly. 4 frt -
Árlejtési Közlöny. Szerk. Ötvös K ároly és Fülöp Lajos. X I. évf- 
Magyar és ném et szöveggel. 6 frt."
Bányászati é s  Kohászati Lapok. A  m. kir. bányászati A kadém ia 
közlönye. (Selmecz.) Szerk. Farbaky  István. X V III . évfoly. Meg" 
jelen minden hónap 1-én és 15-én. 6 frt-
Borászati Lapok. Szerk.-tulajdonos Molnár Tstván. X II. évfolyam- 
Megjelen minden hó 1-én és 16-án 4 frt.
Borsodi Gazda. (Miskolcz.) A  borsodmegyei gazdasági egylet é r te ­
sítője. Szerk. S. Biró G éza; kiadja Forster Rezső. IV . évfoly.
3 frt.
Budapesti áru- és értéktőzsde árjegyzései. (A.) K iadja a 
miniszteri tőzsdebiztos. X III . évfoly. M egjelen minden tőzsdenapon. 
8 frt ; postán 12 frt.
Budapesti Lloyd. Hiteles sorsolási tudósító. Szerkeszti Engel Zsigm. 
V I. évfoly. M egjelen havonként 3 —4-szer. 2 frt.
Büntető Jog Tára. Szerk. Ném eth P é te r ; belm unkatárs Baumgarten 
K áro ly  és dr. Tory Gusztáv • kiadja K h ó r és W ein . V I. évfoly.
8 frt.
Corvina. A  magyar könykereskedők egyletének közlönye. Szerk. 
A igner Lajos. Tulajd. a magyar könyvkereskedők egylete. V III. 
évfoly. Megjelen minden hó 10-, 20- és 30-án. Az egylet tagjai 
ingyen kapják.
Építési Ipar. (Az.) Szerk. Ney Béla ; a kiadó-tulajdonosok képvise­
lője P ártos Gyula. IX . évfoly. 8 frt.
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Erdélyi Gazda. (K olozsvár.) Az erdélyi gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. Gamauf Vilmos. X V II. évf. 2 frt. Az egyleti tagoknak 
ingyen küldetik.
Értesítés a budapesti hitelezői védegylet tagjaihoz. III. évfolyam. 
M egjelen havonként kétszer. Az egylet tagjainak ingyen küldetik.
Értesítő. Törvénykezési és vegyes tartalm ú heti közlöny. (Maros- 
Vásárhely.) Szerk. és lap tulajdonos K u ti A lb e r t; kiadó Szabó 
Gyula. V. évfoly. 5 frt.
Értesítő. A  m. k. tengerészeti hatóság hivatalos közlönye. 
(Fiume.) K iadja a magyar tengerészeti hatóság. V. évfoly. M eg­
jelen hetenként háromszor magyar és olasz szöveggel. H elyben 
7 frt, postai szétküldéssel 9 frt.
Értesítő a kolozsvári orvos-természettiuloináuy-társulat gyű­
léseiről. (Kolozsvár.) A választmány megbízásából összeállítja 
dr. K lug  N ándor titkár. IX . évfoly. M egjelen havonként 2 —3 szám.
Falusi Gazda. Szerk. W ágner László ; kiadó-tulajdonosok a Légrády- 
testv. X II . évfoly. Megjelen havonként kétszer. 2 frt.
Földlllivelési Érdekeink. Főszerk. és kiadó-tulajdonos W ágner 
László ; szerk. Bosányi Endre. X II. évfoly. 6 frt, a „Falusi 
G azdá“-val 8 frt.
Földmivelési Ministerium Értesítője, ( a ) I I I .  évfoly, A közsé­
geknek ingyen küldetik.
Gazdák Kalauza. Szerk. Bosányi E n d re ; kiadja a „Föl Imivelési 
É rdekeink“ szerkesztősége. II. évfoly. 5 frt.
Gazdasági Értesítő. (Eperjes.) Szerk. Méhely N ándor; kiadja a 
„Sárosmegyei gazdasági egyesület“ I I . évfoly. Megjelenik minden 
két hétben egyszer. Az egyesület tagjai ingyen kapják.
Gazdasági Értesítő. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. Löcherer A ndor ; 
kiadó-tulajdonos a „Zemplénmegyei gazdasági egyesület“ . VI. évf. 
M egjelen havonként kétszer. 2 frt.
Gazdasági Lapok. Szerk. és laptulajdonos Ordódy L ipót. X X X V I. 
évfoly. 8 frt.
Gazdasági Mérnök. Szerk. és kiadó-tulajdonos Gonda Béla. IX . 
évfoly. 10 frt.
Graphica. A  könyv- és kőnyom dászat és rokonágainak szakközlönye. 
Szerk. Szőllősy M ih á ly ; kiadó-tulajdonos Dessauer Mihály. III . 
évfoly. Megjelen minden hó 1-én és 16-án. 2 frt.
Gyakorlati Mezőgazda. (A) (Magyar-Ó vár.) Szerk. és kiadja Sporzon 
Pál. X IV . évfoly. ' 6 frt.
Gyógyászat. Szerk. és kiadó Dulácska Géza tr., laptulajdonos Poor 
Im re tnr. X X V . évfoly. 10 frt.
Gyógyszerészeti Hetilap. Szerk. és kiadó tulajd, Schédy S ándor; 
főmunkatárs Csurgay K álm án. X X IV . évfoly. 10 frt.
Harmónia, K ritik a i szemle. Szerk. R e iner B'erencz ; kiadja a „P a lla s“ 
Írod. és nyomdai részvény-társaság. IV . évfoly. 6 frt.
Hercules. Testgyakorlati közlöny. Szerk. Porzsolt Jenő és Porzsolt 
K álm án ; kiadja A igner Lajos. II. évfoly. 8 frt.
Hivatalos Rendőri Közlöny. X V . évfoly. Valamennyi törvényha­
tóságokhoz ingyen küldetik. Megjelen havonként 2 —3 szám.
Jog. (A) (Ezelőtt „M agyar Ügyvédi K özlöny“.) Szerk. és kiadják 
Dr. R évai Lajos és D r. Stiller Mór. IV . évfoly. 6 frt.
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Jogtudományi Közlöny. Szerk. dr. Dárdai S á n d o r; főmunkatárs 
dr. Fayer László ; kiadó-tulajd. a F ranklin-Társulat. X X . évfoly. 
„Curiai H atározatok“ melléklappal. 12 frt.
Kereskedelmi Közlöny. Szerk. Fülöp Lajos. X . évfoly. (Magyar 
és német szöveggel.) 8 frt.
Kereskedő Ifjak Lapja. (K un-Félegyháza.) Szerk. és kiadó Neu­
bauer Mihály. II. évfoly. 5 frt (10 kr.
Keresztény Közérdek. A magyar országos társadalm i egyesület 
közlönye. Szerk. és kiadó A lbrecht A rm in. II. évfoly. 4 frt
Kiállítási Értesítő. Szerk. Gonda Béla. I. évfoly. 10 frt.
Kiállítási Lapok. Szerk. R á th  K ároly ; kiadó Deutsch M.-féle 
müv. int. I I. évfoly. Megjelen havonként kétszer. 4 frt.
Kőbányai Közlöny. A  sertéskereskedők, hizlalók, tenyésztők és 
hentesek érdekeit képviselő hetilap. Szerk. Péteríi László. I I  évf. 
(M agyar és német szöveggel.) 10 frt.
Közegészségügyi Kalauz. Szerk.-tulajd. dr. Lőrinczi Ferencz. VII. 
évfoly. Megjelen minden hó 1-én és 15-én. 6 frt.
Közgazdasági Értesítő. A  földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. minisztérium közlönye. IV . évfoly. 10 frt.
Közgazdászat! Lap. Szerk. és kiadótulajdonos Spitzer L ipót. III . 
évfoly. 6 frt.
Központi Értesítő. K iadja a földmivelés-, ipar és- és kereskedelmi 
m. kir. minisztérium. X . évfoly. Megjelen hetenként kétszer, éven­
ként 60— 70 iv H elyben 4 f r t ; vidéken 6 frt.
Községi Közlöny. Szerk. Barta László ; laptulajdonos és kiadó az 
orsz. központi jegyzői egylet. V I. évfoly. 6 frt.
Lajtha. (Magyar-Óvár.) Szerk. Szalay János ; kiadó-tulajdonos : A  
„M osonymegyei gazdasági egylet“ . IV . évfoly. Megjelenik minden 
hó 15-ik és utolsó napján. (M agyar és német szöveggel.) 2 frt.
Magyar Czipészek Közlönye. Szerk. Takács János. IV . évfoly. 
Megjelen minden hó 1-én és 15-én. (Magyar és német szöveggel.)
4 frt.
Magyar Dohány-Újság. Szerk. és kiadó-tulajdonos Daróczy Vilm. 
II. évfoly. Megjelenik minden hó 1-én és 16-án. 4 frt.
Magyar Föld. K özgazdasági napilap. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Dapsy László. V I. évfoly. Megjelen hetenként hatszor. 16 frt.
Magyar Gazdasszonyok Lapja. Szerk. Sághy Józsa. I I  évfoly. 
Megjelen minden hó 1-én és 15-én 4 frt.
Magyar Háziasszony. Szerk. A ndrea ; kiadó-tulajd. dr. Murányi 
Á rm in. IV . évfoly. 6 frt.
Magyar Háztartás. Szerk. és kiadó-tulajdonos Szászvárosy Jenő ; 
főm unkatárs Csiszér-Ugróczi Ida. II. évfoly. 6 frt.
Magyar Ipar. Az országos magyar iparegyesület közlönye. Szerk. 
M udrony Soma ; főmunkatárs Gelléri Mór. VI. évfoly. Megjelen 
a hó első és második felében. N em tagoknak 3 frt.
Magyar Kereskedők Lapja. Szerk. K ende Zsigm ond; lapvezér 
H ubenay József. V. évfoly. 7 frt 50 kr.
Magyar Közigazgatás. Szerk. és kiadótulajdonos Boncza M iklós. 
H Í. évfolyam. (Múlt évben „Uj Községi K özlöny“ czimmel.) 6 frt.
Magyar Lioyd. Szerk. és kiadó-tulajdonos Steiner József. II. évf.
8 frt.
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M a g y a r  M ei'k lir. H iteles sorsolási tudósitó. K iadó és tulajdonos 
Lőry J . bankár. V I. évfoly. M egjelen minden húzás után magyar 
és ném et szöveggel. 2 frt.
Magyar Nemzetgazda. Szerk. és laptulajdonos M ende Bódog. I I . 
évfoly. 10 frt.
Magyar Pénzügy. Szerk. K orm os A lfréd. V. évfoly. Az „Á lt. 
Sorsolási É r te s í tő iv e l  10 frt.
Magyar Szesztermelők Lapja. A  magyar szeszterm elők országos 
egyesületének közlönye. Szerk. Bosányi Endre. I II . évfoly. M eg­
jelen havonként kétszer 4 frt.
Magyar Tergcrmellék. (Fiume.) K ereskedelm i, ipari, tengerészeti 
és pénzügyi szemle. Szerk. és kiadó Egidio L. I I . évfoly. Megjelen 
havonként négyszer magyar, ném et és olasz szöveggel. 3 frt.
Magyal* Tisztviselő. Szerk. és kiadó-tulajdonos Csikvári Jákó . VI- 
évfoly. 5 frt.
Magyarország és Környékének Időjárásáról. Távirati jelentések. 
Szerk. és kiadja dr. Szentgyörgyi W eisz. V I. évfoly. Megjelen 
m indennap. H ivatalból küldetik  szét.
Mercur. H iteles sorsolási tudósitó. K iad ja  P o litzer Zsigmond ; 
szerk. Cserei Manó. X I. évfoly. M egjelen minden húzás után 
magyar és ném et szöveggel. 2 frt.
Mérnök- és Építész Egylet Heti Értesítője. (A  m.) Szerk. Ney 
B é la ; k ia d ja : a M agyar M érnök- és Épitész-Egylet. IV . évfoly. 
Az egyesület tagjainak minden utánfizetés nélkül küldetik.
Nép Kertésze. (A) (K orpona.) Szerk. Lukácsy A lad ár; kiadó Vörös F. 
X X IX . évfoly. Megjelen havonként kétszer. 3 frt.
Népszava. A  magyarországi általános m unkáspárt központi közlönye. 
Szerk. és kiadó Ferenczy József. IX . évfoly. 2 frt 40 kr.
Nyomdászok közlönye. Szerk. Á cs Mihály ; kiadja K atits  A ntal.
III . évfoly. Megjelenik minden hó 1-én és 16-án. 2 frt.
Oktató Háziorvos. Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. Bruck L ip ó t ; 
főm unkatárs dr. M ajor A ntal. III . évfoly. 4 frt.
Országos Törvénytár. K iadja a m. kir. belügyminisztérium. V. 
évfoly. Megjelen évenként 20—24 szám. 4 frt.
Orvos-Természettndoillányi Szemle. A  bihar-vármegyei orvos­
gyógyszerész és természettudományi egylet közlönye. (Nagy-Várad.) 
Szerk. dr. Bodor K ároly. IX . évfoly. Megjelen havonként kétszer. 
Egyleti tagok évdij fejében kapják. 4 frt.
Orvosi Hetilap. Szerk. és tulajd. Markusovszky Lajos tr. ; fömun- 
katáts Balogh K álm án tanár. X X IX . évfoly. 10 frt.
Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. (A cta Com parationis 
L itterarum  U niversarum .) (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
dr. Meltzl H ugó. IX . évfoly. M egjelen havonként kétszer. 6 frt.
Pénzügyi Közlöny. K iad ja  a m. kir. pénzügy-miniszterium. X II . 
évfoly. M egjelen havonként többször.
Pénzügyőrségi Közlöny. Szerk. és kiadó-tulajd. K odács Ferencz. 
I I . évfoly. 4 frt.
Posta-Közlöny. Szerk. és kiadó-tulajdonos Böszörményi K álm án ; 
főm unkatárs Jancsó  Dezső. X IX . évfoly. 7 frt.
Póstai Rendeletek Tára. 'K iad ja  a közmunka- és közlekedésügyi 
m. kir. minisztérium. X IX . évfoly. A  postai h ivataloknak ingyen 
küldetik.
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Kegni. R egül és kisipar érdekeit védő társadalm i és közgazd. 
szaklap. Szerk. Tausig Gyula. I. évfoly. (Magyar és ném et szöveg­
gel.) 6 frt.
Rendeleti Közlöny. A  magyar királyi honvédség számára. X I. évf. 
M egjelen havonként 2 —3 szám.
Sorsolási Tudósító. Szerk. és kiadja A radi Rezső. X V . évfolyam. 
Megjelen minden húzás után m agyar és ném et szöveggel. 3 frt.
Statisztikai Heti Kimutatás. Szerk. K örösi Jó z se f; kiadja a 
fővárosi statisztikai hivatal. X I I I .  évf. 3 frt.
Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) K ereskedelm i és iparlap. A  szer­
kesztésért felelős Schlesinger Sándor. X . évfoly. Helyben 2 frt, 
postán 2 frt 50 kr.
Színészek Lapja. Szerk. Bényei István ; kiadja a magyar színész- 
egyesület központi igazgató-tanácsa. III . évfoly. 6 frt.
Szinészeti Közlöny. (Gyöngyös.) Szerk. B áthory R om áncsik Mihály. 
V II. évfoly. ‘ 4 frt.
Színpad. Szerk. és kiadó-tulajdonos R a jka i F. I . X V I. évf. 4 frt.
Nzőlőszeti-, Borászati- és Gazdasági Lap. (Kassa.) Szerk. és 
kiadó-tulajdonos M aurer János. V I. évfoly. Megjelen minden hó 
15-én és 30-án. 4 frt.
Tátra-Vidék. (U j-Tátrafüred.) K özérdekű ismeretek közlönye a 
T átra  és fürdészet köréből. Szerk. dr. Szontagh Miklós. III . évf. 
Megjelen minden hó 1 én és 15-én; a nyári négy hónapon át 
minden héten  egyszer. 5 frt.
Telekkönyvi Közlöny. Szerk. Tilkovszky Fridolin ; társszerkesztő 
K áplány Géza • laptulajdonos : a telekkönyvvezetők országos egye­
sülete. V I. évfoly. Megjelen minden hó 1-én és 16-án. 4 frt.
Tőzsde-Árfolyam-Jegyzék. K iadja a M agyar Á ltalános H itelbank. 
V II. év fo ly / 6 frt 30 kr.
Typograpllia. Szerk. Zaka Lajos ; kiadó-tulajdonos a budapesti 
könyvnyomdászok és betűöntők egylete. X V II. évfoly. (M agyar és 
német szöveggel.) 4 frt.
Ü g y v é d e k  Lapja. Szerk. és laptulajdonos dr. W o lf Vilmos. I I .
évfoly. 6 frt .
Uj Fortuna. H iteles sorsolási és árkeleti lap. Szerk. Blayer Salamon-
IX . évfoly. Megjelen minden húzás után magyar és német szöveg' 
gél. 2 frt.
Vadász- és Versenylap. Szerk. és k iadó tu lajdonos Sárkány Ján  
Ferencz ; szerkesztőtárs Dráveczky A urél. X X IX . évf. 12 frt
Vadász-Lap. Szerk. és kiadó-tulajd. Sárkány Ján . Ferencz ; szer­
kesztőtárs Egerváry Gyula. Megjelen minden hó 5., 15. és 25-én. 
VI. évfoly. 6 frt.
Vállalkozók Lapja. Szerk. Zsigmondy L. ; kiadótnlajd. W itzenrath 
K . János. VI. évfoly. 8 frt.
Vasúti és közlekedési Közlöny. Szerk. és kiadótulajd. György 
E ndre ; főm unkatárs Vörös László. X V I. évfoly. Megjelen heten­
ként 3-szor. 12 frt.
Vendéglősök Lapja. Szerk. és laptulajdonos Ihász György. II. évf. 
M egjelenik havonként kétszer. (Mull évben „Pinczérek L ap ja“ 
czimmel je lent meg.) 4 frt.
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Világosság. Szabadkőmüvesi érdekeket képviselő lap. Szerk. Gelléri 
M ór és dr. Fekete  Ignácz. A  laptulajdonosok képviselője dr. 
Mezey Mór. IV . évfoly. Megjelen havonként kétszer. 4 frt.
Összesen =  97.
Vili. Vidéki lapok.
(Nem politikai tartalommal.)
Aszód és Vidéke. (Aszód.) Szerk. és laptulajdonos Szirmay Lajos. 
I. évfoly. 6 frt.
Bácska. (Zombor.) Szerk. dr. M olnár István Lajos ; laptulajdoaos és 
kiadó Bitterm ann N ándor. V III . évfoly. M egjelen hetenként k é t­
szer. 6 frt.
Bácskai Ellenőr. (Szabadka.) Szerk. Sztoczek K ároly. V II. évfoly.
6 frt.
Baja. (Baja.) Szerk. Cserba Ferencz ; kiadó Nánay Lajos. X II , évf.
5 frt.
Bajai Közlöny. (Baja.) Szerk. és laptulajdonos Erdélyi G yula; fő­
m unkatárs dr. H erm an A dolf. V III. évfoly. 5 frt.
Balaton. (Tapolcza.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Székely Emil. II.
évfoly. 5 frt.
Balaton-Fílred. (B .-Füred.) Szerk. Várkonyi Dezső ; kiadja a „Szent 
István“ könyvnyomda és Írod. vállalat. II. évfoly. Nyom atik 
Veszprém ben. 4 frt.
Bars. (Léva.) Szerk. H olló S án d o r; kiadja N yitrai és társa. V. évf.
5 frt.
Barsmegyei Ilirlap. (Ar.-M aróth.) Szerk. K oroda Pál ; lapkiadó­
tulajdonos az aranyos-m aróthi könyvnyomda-részvény-társaság. IV . 
évf. 4 frt.
Bereg. (Beregszász.) Szerk. és tulajdonos Janka S ándor; főm unka­
társ K oródy Sándor. X II . évfoly. 4 frt.
Borsod. (Miskolcz.) Szerk. Miskolczy P á l ; kiadó-tulajdonos Forster 
R ezső. X IX . évfoly. 4 frt-
Borsodmegyei Lapok. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos Buthy Lajos. 
V. évfoly. M egjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Borsod-Miskolczi Közlöny. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos 
A ranyi L ipót. I II . évfoly. Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Czegléd. (Czegléd.) Szerk. Gorócz A lbert ; laptulajdonos Tálasy 
Á rpád. III . évfoly. 4  frt.
Debreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) Szerk. Tóth László ; 
főm unkatárs Sipos B á lin t; kiadó-tulajdonos Zichermann H . X L III. 
évfoly. 2 frt.
Debreczeni Híradó. (Debreczen.) Szerk. Szombati Já n o s ; kiadó- 
tulajdonos Otrokócsi Végli János. II. évfoly. 2 frt.
Debreczeni Hírlap. (Debreczen.) Szerk. K arczag V ilm o s; kiadó- 
tulajdonos V értesi A rnold. I I . évf. 4 frt.
Ébredjünk. (Nyíregyháza.) Szerk. és laptulajdonos Milcecz József 
(Demosthenes.) III. évfoly. 5 frt.
Eger és Vidéke. (Eger.) Szerk. Gáspárdy Gyula. II. évfoly. 5 írt.
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Eperjesi Lapok, (liperjes.) Szerk. H edry Bertalan ; kiadó-tulajdonos 
H aitsch Lajos. X . évfoly. 5 frt.
Esztergom és V idéke. (Esztergom .) Szerk. dr. K őrösy László ; 
laptulajdonos-kiadó özv. Berényi Zsigmondné és társa. VI. évfoly. 
M egjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Esztergomi Közlöny. (Esztergom.) Szerk. és kiadó-tulajd. Haan 
R ezső. V II. évfoly. 6 frt.
Feliértentplomi Lapok (h'eliértemplom.) Szerk. Simon P éter ; kiadja 
W under Gyula. I. évfoly. 3 frt 20 kr.
Fehérvári Híradó. (Székes-Fehérvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Boross Mihály. V I. évfoly. 4 frt.
Fejérmegyei Lapok. (Székesfejérvár.) Szerk. és laptnlajd. Zelei 
Im re. II. évfoly. M egjelen hetenként kétszer. 5 frt.
Félegyházi ilirlap. (Félegyháza.) Szerk. dr. H olló Lajos ; lapkiadó­
tulajdonos a „Petőfi könyvnyom da-részvény-társaság“. III . évf. 
(M últ évben „Félegyháza“ czimmel je lent meg.) 4 frt.
Felső-Magyarországi Nemzetőr. (Nyitra.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
L ibertiny Gusztáv. IV . évfoly. Megjelen minden hóban kétszer.
4 frt.
Felvidéki Híradó. (Selmeczbánya.) Szerk. és kiadó Vörös Ferencz 
és Dvihally Emil ; kiadó „Selmeczbányai H íradó“ könyvnyomdája.
IV . évfoly. (Múlt évben „Selmeczbányai H íradó“ czimmel je len t 
meg.) 5 frt.
Felvidéki Közlöny. (K assa.) Szerk. dr. H ohenauer Ignácz ; kiadja 
Bernovits Gusztáv. V II. évfoly. Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Fiume. (Fiume.) Szerk. és kiadó Mócs Zsigmond. IV . évf. Megjelen 
hetenként kétszer magyar és olasz szöveggel. 6 frt.
Göinör-Kishont. (Rim aszom bat.) Szerk. és kiadótulajdonos R ábely  
Miklós. V. évfoly. 4 frt.
Gyöngyös. (Gyöngyös.) Szerk. Á cs G éza; laptulajdonos K ovács 
László. X IV . évfoly. 6 frt.
Gyöngyösi Lapok. (Gyöngyös.) Szerk. és laptulajd. Bodon József ; 
kiadó-tulajd. Herzog Ernő Árm in. VI. évfoly. (Múlt évben politikai 
hetilap volt.) 4 frt.
Győri Híradó. (Győr.) Szerk. Széphegyi Ja k a b ; kiadó-tulajdonos 
Grosz Gusztáv. II. évfoly. 4 frt.
Gyula-Fehérvári Közlöny. (Gyula-Fehérvár.) Szerk. Izzekutz János.
V III . évfoly. H elyben 4 frt., vidékre 4 frt 50 kr.
Hajdll-ltöszörményi Hírlap. (H.-Böszörmény.) Szerk. K ovács E ndre; 
főm unkatárs Sólyom A n ta l; kiadó-tulajdonos V értesi A rnold . III . 
évf. 4 frt.
Hód-Mező-V ásárhely. (Hód-M ező-Vásárhely.) Szerk. Fodor Lajos ; 
kiadó-tulajdonos a szerkesztő-bizottság. X V . évfoly. 4 frt.
Hányád. (Déva.) Szerk. Szitás J á n o s ; laptulajdonos R é th i Lajos ; 
k iadó H irsch A dolf. X I. évfoly. 4 frt.
Jászberény és Vidéke. (Jászberény.) Szerk. Golenich K ároly ; 
kiadó-tulajdonos Brünnauer A dolf. V I. évfoly. 5 frt.
Jász-Nngykún-Szolnok. (Szolnok.) Szerk. Pásztor Ferencz és ifj.
Scheftsik István. IX . évfoly. 5 frt.
Keszthely. (Keszthely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos R évai Miksa. 
VILI. évfoly. 5 frt.
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Kikin (lai Közlöny. (Nagy-Kikind.i.) Szerk. és laptulajdonos Erődi 
D án ie l; lapkiadó Mederschitzky József. IV . évfoly. 6 frt.
Kiskunság. (Kunszentm iklós.) Szerk. Bors K ároly  ; kiadó- és lap­
tulajdonos C herrier J . I I. évfoly. 6 frt.
Komárom és Vidéke. (K om árom .) Szerk. Kovácsy János ; főmun­
katárs M. K iss G y u la ; laptulajdonosok és kiadók Lengyel Gyula 
és társai. III . évfoly. 4 frt.
Komáromi Lapok. (K om árom .) Szerk. Hídvégi ; laptulajdonos 
H eller Szilárd. VI. évfoly. 4 frt.
Kőszeg' és Vidéke. (Kőszeg.) Szerk. és kiadó Leitner N ándor V. évf.
4 frt.
Közérdek. (Nagy-Enyed.) S zerk . dr. M agyari K ároly, Török B ertalan, 
Szilágyi Farkas ; kiadó-tulajdonos Vokál János. IV . évf. 4 frt.
Krassó-Szöréliyi Lapok. (Lugos.) Szerk . dr. Bréán K ázm ér ; kiadó- 
tulajdonos W enczely János és fia. VII. évfoly. 6 frt.
Losoncz és Vidéke. (Losoncz.) Szerk. Laszly István ; laptulajdo­
nosok képviselője Kovács Ferencz. V. évfoly. 5 frt
Maros-Vidék. (M aros-Vásárhely.) Szerk. D. Nagy János ; lap tu laj­
donos és kiadó K erekes Sám uel. I X  évfoly. 6 frt.
Moh ács és Vidéke. (Mohács.) Szerk. Millich P é te r  ; főm unkatárs 
F ilep E ndre ; lapkiadó Blandl János. IV . évf. 4 frt.
Munkács. (Munkács.) Szerk. és k iadó-tu la jdonosok Gáthy Géza és 
Uszkay Bálint. I I . évfoly. 4 frt.
Muraköz. (Csáktornya.) Szerk. M argitai József; kiadó és laptu laj­
donos Fischel Fülöp. II. évfoly. (Magyar és horvát nyelven.) 3 frt.
Muraszombat és Vidéke. (Muraszombat.) Szerk. Takács István i 
kiadó-tulajdonos Griinbaum M. I. évfoly. (M agyar és vend nyelven.)
3 frt.
Nagybánya és Vidéke. (N agybánya.) Szerk. Csák A la jos; kiadó- 
tulajdonos Molnár Mihály. X I. évfoly. 4 frt.
Nagykikindai Híradó. (Nagy-Kikinda.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Jok ly  Lipót. IV évf. 4 frt.
Nagy-KÖrÖS. (N agy-K őrös.)Szerk. Tóth József; V III. évfoly. 5 frt
Nagy-Kunság. (Karczag.) Szerk. Bartha L ász ló ; kiadó-tulajdonos 
Sződi S. X . évfoly. 4 frt.
Nagyszombati Hetilap. (Nagyszombat) Szerk.-tulajdonos Thinágl 
János H enrik . X V II. évfoly. (M egjelen magyar és német szöveg­
gel.) 4 frt.
Nyirvidék. (Nyiregyháza.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Jób a  E lek.
VI. évfoly. 4 frt.
Nyitrai Lapok. (Nyitra.) Szerk. és tulajdonos W eiss József. X V I. 
évfoly. (Magyar és ném et szöveggel.) 5 frt 20 kr.
Orosházi Közlöny. (Orosháza.) Szerk. Bácsi L a jo s ; kiadó-tulajdonos 
Magyar A. M. V II. évfoly. 4 frt.
Orosházi Újság. (Orosháza.) Szerk. Sass Is tv án ; főm unkatárs Veres 
Jó zsef; laptulajdonos Veres Lajos. IV . évfoly. 4 frt.
Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. és laptulajdonos dr. Fenyvessy Ferencz.
X II. évfoly. 6 frt.
Kábavidék. (K örm end.) Szerk. A jkay S ándor; kiadó-tulajdonos a 
körm endi könyvnyomda-részvény-társaság. I II . évfoly. 4 frt.
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Rozsnyói Híradó. (Rozsnyó.) Szerk. K rasznai K . G., kiadja K ovács 
Mihály. V III . évfoly. 6 frt.
Sárosmegyci Közlöny. (Siroka.) Szerk. és kiadó-tulajdonos H edry 
Bódog. ÍV . évfoly. 5 frt.
Sopron. (Sopron.) Szerk. N ém eth Ferencz. Megjelen hetenként 
kétszer. X V . évfolyam. 6 frt.
Szabadság'. (Szabadka.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szalay László A. 
I II . évfoly. H elyben 6 frt., postán küldve 6 frt 60 kr.
Szabadság'. (Székesfehérvár.) Szerk. Lukáts G yula; lapvezér M ada­
rász Jenő  ; kiadó-tulajdonos Turiák P éter. V. évfoly. Megjelen 
hetenként háromszor. 8 frt.
Szabolcsi Szabad Sajtó. (Nyíregyháza.) Szerk. Inczédi L a jo s ; 
kiadó tulajdonos P irin g er János. I. évfoly. 4 frt.
Szabolcsmegyei Közlöny. (Nyíregyháza.) Szerk. és lapkiadó-tulajd. 
ifj. M aurer K áro ly . X III .  évfoly. M egjelen hetenként kétszer.
6 frt.
Szamos. (Szathm ár.) Szerk. K ó ta i Lajos ; laptulajdonos L itteczky 
E ndre ; fődolgozótárs Ferenczy János. X V II. évfoly. Megjelen 
hetenkén t kétszer. 4 frt.
Szarvasi Lapok. (Szarvas.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Mihálfi József.
I I . évfoly. 5 frt.
Szatinár. (Szatmár-Németi.) Szerk. E gry F erencz; kiadó-tulajdonos 
Nagy Lajos. X I . évfoly. 4 frt.
Szatniár ÓS Vidéke. (Szatmár.) Szerk. Sarmaságh G éza; laptulaj­
donos és kiadó Molnár János. I. évfoly. 3 frt.
Szatmárinegyei Közlöny. Szatmármegye hivatalos közlönye. (Nagy- 
K ároly.) Szerk. Baudisz Jenő  ; kiadó-tulajdonos ifj. R o th  K ároly.
IX . évfoly. 5 frt.
Székelyföld. (K ézdi-V ásárhely .) Szerk. ifj. Dobay János és Sprencz 
György ; kiadó-tulajdonos Szabó A lbert. IV . évfoly. Megjeleli 
he tenkén t kétszer. 6 frt.
Székesfehérvár és Vidéke. (Székesfehérvár.) Szerk. és kiadó­
tulajdonos Csitári G. Emil. X II . évfoly. Megjelen hetenként három ­
szor. 8 frt.
Szegzárd és Vidéke. (Szegzárd.) Szerk. és laptulajdonos Geiger 
Gyula. V. évfoly. 6 frt.
Szentes és Vidéke. (Szentes.) Szerk. és laptulajdonos Balázsovits 
N orbert. V I. évfoly. 4 frt.
Szentesi Lap. (Szentes.) Szerk. és kiadótulajdonos Sima Ferencz.
X V . évfoly. 4 frt.
Szilágy. (Zilali.) Szerk. és kiadó Déues Lajos. III. évfoly. 4 frt.
Szilágy-Somlyó. (Szilágy-Somlyó.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Nagy 
László. III . évfoly. 4 frt.
Szolnok-Doboka. (Deés.) Szerk. és kiadó Kovács Samu. IX . évf.
G frt.
Szolnoki Híradó. (Szolnok.) Szerk. és kiadó H erendi József. III. 
évfoly. Megjelen hetenkén t kétszer. 8 frt.
Társadalom. (K aposvár.) Szerk. és kiadó Mesics György ; főmun­
katárs Ötvös Vilmos. Hl. évfoly. 6 frt.
Tata-Tóvárosi Híradó. (Tata-Tóváros.) Szerk. Danilovich-Bátorfi F ., 
kiadó-tulajdonos E ngländer С. VI. évfoly. 5 frt.
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Tátravidéki Híradó. (Liptó-Sz.-Miklós.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Mihálik József. IV . évfoly. 6 frt.
Telecska. (Kula.) Szerk. Lackner Fülöp ; kiadó-tulajdonos Berkovits 
Márk. II. évfoly. (Magyar és német szöveggel.) 4 frt.
Tisza. (Szeged.) Szerk. Farkas A ntal ; kiadó-tulajdonos Várnai L.
II. évfoly. 5 frt.
Tiszavídók. (Szolnok.) Szerk. és tulajdonos Csillag A dolf. VI. évf.
4 frt.
Tolnamegyei Közlöny. (Szegszárd.) Szerk. és laptulajdonos Boda 
Vilmos ; belm unkatárs dr. Steiner Lajós. X III . évfoly. 6 frt.
Torontói. (Nagy-Becskerek.) Szerk. Lauka G usztáv ; kiadó Pleitz 
Ferencz Pál. X IV . évfoly. 6 frt.
Ijpest. (Újpest.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Ágoston János. I. évf.
(Nyomatik Budapesten.) 5 frt.
Újpest és Vidéke. (Újpest.) Szerk. Fodor M árton ; kiadó és lap­
tulajdonos Schwarcz J .  I I. évfoly. 4 frt.
[Ing. (Ungvár.) Szerk. és kiadja F incicky Mihály ; főmunkatárs 
Bánócy Ferencz. X X III .  évfoly. 4 frt.
VAczi K ö zlö n y . (Vácz.) Szeri;, és kiadó-tulajdonos ifj. Varázséji 
Gusztáv. V II. évfoly. 6 frt.
Várvölgyi Lap. (Trencsén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl X . Fer. X I. 
évfoly. M egjelen hetenként egyszer, magyar és német szöveggel.
4 frt.
Vásárhely és Vidéke. (Hódm ező-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulaj­
donos dr. Endrey Gyula. III . évfoly. 4 frt.
Vásárhelyi Közlöny. (Hód-M .-V ásárhely.) Szerk. H. Nagy Lajos ;
kiadó V odiáner F . X V II. évfoly. 4 frt.
Vasmegyei Közlöny. (Szombathely.) Szerk. és laptulajdonos Török 
E rnő. IX . évfoly. 4 frt.
Veszprém. (Veszprém.) Szerk. H egedűs Já n o s ; laptulajd. és kiadó 
K rausz Á rm in. X I. évfoly. A „H ivatalos E rtesitő“-vel 6 frt.
Veszprémi Független Hírlap. (Veszprém.) Szerk. K om polthy 
Tivadar. V. évfoly. 6 frt.
Veszprémi Közlöny. (Veszprém.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Lévay 
Im re ; belm unkatársak dr. R ad a  István és Meszes Polikárp. I I . 
évfoly. 4 frt.
Vingai Néplap. (Vinga.) Szerk. és kiadja K osilkov Lipót. I. évfoly.
(Magyar és bolgár nyelven.) 4 frt 40 kr.
Zalai Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Lapvezér és kiadó Szalay Sándor ; 
szerk. Vass Á lm os; lap-tulajdonos W ajdits József. X X IV . évfoly.
5  fr t.
Zala megye. (Zala-Egerszeg.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Udvardy 
Ignácz. IV . évfoly. "  4 frt.
Zemplén. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk,-tulajdonos Boruth E lem ér; fő­
m unkatárs Farkas Bertalan. X V I. évfoly. 6 frt.
Zentai Ellenőr. (Zenta.) Szerk. és kiadó-tulajd. R eitm ann Ferencz.
I II . évfoly. 4 frt.
Zentai Híradó. (Zenta.) Lapvezér dr. K ulhy  Jó z se f ; szerk. és lap ­
tulajdonos Szűcs Lajos. IV . évfoly. 5 frt.
Zombor és Vidéke. (Zombor.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Müller 
Gyula. IV . évfoly. M egjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Összesen =  112.
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IX. Hirdetési lapok.
Hál ’Omszékniegyei Értesítő. (Sepsi -Szt. -György.) Szerk. Vájná 
Miklós, megyei aljegyző. II. évfoly. 4 frt.
Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye Hivatalos Közleményei. (Szol­
nok.) IX . évfoly. Megjelen havonként 2— 3-szor.
Kolozsvárniegye Hivatalos Közlönye. (Kolozsvár.) V il i . évfoly.
4 frt.
Megyei Híradó. H ivatalos H etilap . (K aposvár.) IV . évfoly.
Nemzetközi Kalauz. Szerk. és kiadó-tulajdonos Benjamin Manó. 
I I . évfoly. Ingyen osztatik. (Magyar és német nyelven.)
Nógrád megyei Hivatalos Hirlelő. (Balassa-Gyarmat.) K iadja a 
jegyzői hivatal. X X II . évfoly.
Összesen =  6.
X. Folyóiratok.
Állat-Barát. A  budapesti állatvédő egyesület közlönye. Szerk. Szal- 
lenbach Im re. I. évfoly. Megjelen havonként. 60 lcr.
Appollo. (Nagy-Szombat.) Magyar zeneszerzők válogatott gyűjte­
ménye. Szerk. Vágvölgyi Béla. II. évfoly. Megjelen havi füzetek­
ben. 6 frt.
Arehaeologiai Értesítő. A m. t. akad. archaeologiai bizottságának 
és az orsz. em bertani s régészeti társulat közlönye. K iadja a 
magyar tudományos akadémia. Szerk. Pulszky K ároly. X IX . évf. 
Megjelen minden hónap közepe táján, augusztust és szeptem bert 
kivéve. 3 frt.
Heregmegyei Tail Ügy. (Beregszász.) Szerk. Greizinger István ; 
társ-szerkesztők K oznia László, Zágoni K ároly. I. évfoly. M egje­
lenik minden hó 1-én. — - 2 frt.
Budapesti Szemle. A m. t. akadémia megbízásából szerk. Gyulai 
P á l ;  kiadja a Franklin-Társulat, X III . évfoly. Megjelen 10 Ívnyi 
havi füzetekben. 12 frt.
Csittvári Krónikák. Folyóirat a múlt századból. Szerk. egy Vén 
Deák ; kiadja N ádor K álm án. I. évfoly. Megjelen évnegyedes füze­
tekben. 1 frt 80 kr.
Egyesületi Értesítő. (A ranyos-M aróth.) A  barsm egyei gazdasági 
egylet havi közlönye. Szerk. Szobonya Bertalan egyleti titkár. V. 
évfoly. Megjelen minden hó elején. Nem tagoknak 2 frt.
Egyesületi Értesítő. (Szombathely.) A  vasmegyei gazd. egyesület 
megbízásából. Szerk. Bertha György és R öszler K ároly. VI. évf. 
Megjelen minden hó közepén. Nem tagoknak 1 frt.
Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerk. és kiadják dr. Heinrich 
Gusztáv és P . Thew rew k Emil. IX . évfoly. Megjelen a szünidőket 
kivéve minden hónap 1-én. 6 frt.
Első magyar-német „Vasúti és Gőzliajózási Kalauz“. K iadó 
G oritschnigg A lbert. X II . évf. Megjelen havi füzetekben. 4 frt.
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesület közlönye. Szerk. 
Bedő A lbert ; főmunkatárs Divald Adolf. X X IV . évfoly. Megjelen 
havonként egyszer, 8 frt.
Evangyéliomí Lelkészi Tár. (K ecskem ét.) Szerk. és kiadja Czelder 
M árton. VI. évfoly. Megjelen havi füzetekben. 3 frt.
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Fényképészeti Lapok. (Kolozsvár.) Szerk., kiadó és laptulajdonos
Veress Ferencz. IV . évfoly. M egjelen havonként. 4 fit.
Figyelő. Irodalom történeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos. 
X . évfoly. Megjelen — jul. és aug. hónapokat kivéve — havi fü­
zetekben. 8 frt.
Földrajzi Közlemények. K iadja a m agyar földrajzi társaság. Szerk. 
Berecz A ntal ; a franczia kivonatát szerkeszti K irá ly  Pál. X III . 
évfoly. M egjelen évenkint 10 füzetben. T ársulati tagok tagsági 
dijuk fejében kapják. 5 frt.
Földtani Értesítő. K iadja a magyar földtani társulat. Szerk. Inkey 
Béla és Schafarzik Ferencz titkárok. M egjelenik a társulat üléseit 
követő vasárnapokon. V I. évfoly. A  társulat tagjai ingyen kapják.
1 frt.
Földtani Közlöny. K iadja a magyarhoni földtani társulat. Szerk. 
Pethő Gyula és Schafarzik Ferencz titkárok X V . évfoly. Megjelen 
havi füzetekben. A  társulati tagok tagsági dijukban kapják. 5 frt.
GallllS. Közlem ények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből. 
Szerk. és kiadó-tulajdonos Grubiczy Géza. A  nyulászati rovat 
vezetője br. Ambrózy Béla. IX . évfoly. M egjelen minden hó 
15-én. 3 fri.
Gazdasági Értesítő. A „Sopronmegyei gazdasági egyesület“ köz­
lönye. (Sopron.) Szerk. Töppler Samu. V I. évfoly. Megjelen min­
den évben legalább G-szor. Nem tagoknak 2 frt.
Gazdasági Értesítő. (Temesvár.) A temesvári gazdasági egyesület 
közlönye. Szerkesztők és kiadók M okry és Graffay Kálm án. X V I, 
évfoly. Megjelen havonként kétszer. Társulati tagoknak és tanítók­
nak 4 frt. . - 5 frt.
Gazdaság i Közlöny. (Kassa.) Szerk. Bukuresti D. János ; kiadja az 
abauj- és tornam egyei gazdasági egyesület. V. évfolyam. M egjelen 
minden hó 1-én. Egyleti tagoknak ingyen küldetik. 2 frt.
Gazdasági Közlöny. (Kom árom .) A komárommegyei gazdasági 
egyesület havi értesítője. Szerk. Sarlay K ároly. I II . évfoly. Egyleti 
tagoknak ingyen jár.
Gazdasági Néplap. (Pécs.) A baranyamegyei gazd. egyesület hiva­
talos közlönye. Szerk. L iebbald Béni. X I. évfoly. Megjelen minden 
hó l-ső napján. Nem tagoknak 1 fit.
Gazdasági Tanügy. (Nagy-Szent-M iklós.) Szerk. és kiadja Bartók 
Béla. II. évfoly. M egjelen havi füzetekben. 3 frt.
Gazdasági Útmutató. (N yitra.) Szerk. Szakács Péter, egyleti titkár.
IV . évfoly. Megjelen havonként. Egyleti tagoknak ingyen küldetik.
1 frt.
Graphikai Közlöny. Szerk. és kiadó-tulajdonos Czettel H . D ániel. 
I I . évfoly. Megjelenik havonként egyszer. Ingyen küldetik
Gyorsírászati lapok. Szerk. M arkovics Iván ; kiadja a budapesti 
magyar gyorsiró-egylet. X X III .  évfoly. Megjelen évenként tizszer. 
A  m elléklappal együtt 2 frt.
Gyorsírók Lapja. Szerk. K ozáry József. II. évfoly. Megjelen minden 
hó 15-én. 1 frt 20 kr.
Győrvidéki Gazda. (Győr.) A „Győrvidéki gazdasági E gyle t“ 
közlönye. Szerk. P etz  A dolf. V II. évfoly. Megjelen minden hónap 
elején. Nem tagoknak 1 frt 20  kr.
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Győrvidéki Tanitóegylet Értesítője. (Győr.) Szerk. Jilg  j. Ede.
Y Il. évfoly. M egjelen havonként. Nem  tagoknak 1 frt
Gyttmölcsészeti és Konylia-Kertészeti Füzetek. K iadja az or 
szágos magyar gazdasági egyesület. Szerk. Villási P ál. V I. évfoly. 
M egjelen havi füzetekben. 4 frt.
Hadastyánok Közlönye. (Győr.) Szerk. Szávay Gyula ; kiadó-tulaj­
donos Ott T ivadar. I I .  évfoly. Megjelen havonként. 8 frt.
Haj nal. Magyarország nagy-oriensének hivatalos közlönye. Szerk. 
A igner Lajos. X II. évfoly. (Magyar és német szöveggel.) A  tagok 
számára 3 frt.
Halászati Lapok. (Aranyos-M aróik.) A  felsőmagyarországi halász­
egylet értesitője. Szerk. dr. Ruffy Pál. IV . évfoly. Megjelen két- 
havonként. Az egylet tagjai ingyen kapják. 3 frt.
Havi Közlemények. R évai testvérek ódon munkák tárából. Szerk.
R évai Leo. V I. évfoly. Megjelen havonként. (K ét évig szünetelt.) 
Havi Közlöny. Az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság köréből. 
(Temesvár.) Szerk.-kiadó Tokody Ödön. V III. évfoly. Megjelen 
minden hó 15-én. 4 frt.
Ilavi-Tlldositó. K iadja a R othbaum  R .-féle antiquár könyvkeres­
kedés. V I. évfoly. Megjelen időhöz nem kö tö tt számokban.
Haza é s  Külföld. Szerk. és kiadó-tulajdonos Thew rew k Á rpád. I.
évfoly. M egjelenik a hónap 1-én. 2 frt.
Hazánk. Történelm i közlöny. Szerk. Abafi Lajos. II. évfolyam. 
Megjelen havonként egyszer, julius és aug. hónapok kivételével.
6 frt.
Hitközségi Ili vatalnok. (A). A  „Magyar izraelita hitközségi hivatal­
nokok országos egyesületének* közlönye. Szerk. P rof. Friedm ann.
III . évf. Megjelen havonként egyszer, magyar és német szöveggel.
2 frt.
Ilonti Gazda. (Ipolyság.) A megyei gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. az egyesületi titkár. I II . évfoly. Megjelen időhöz nem kötött 
számokban. Az egylet tagjai ingyen kapják. 2 frt.
Irodalmi Szemle. (Eger.) Szerk. és kiadja Luga László. X . évfoly.
M egjelen minden hó 1-én. 1 frt.
Isten Igéje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerk. Jagicza Lajos, 
ravazdi le lk ész ; kiadja Buzarovics Gusztáv. X . évfoly. Megjelen 
kéthavi füzetekben. 2 frt.
Jézus Szent Szivének Hirnöke. (K alocsa.) Szerk. és kiadja Tóth 
Mike. X IX . évfoly. Megjelen havonként. 1 frt 50 kr.
Jó Pásztor. (Kom árom .) Egyház-szónoklati folyóirat. Szerk. és 
kiadja Hajóssy Gy. K rizánt. VI. évfoly. Megjelen havi füzetekben.
4 frt.
Katii. H itterjesztés Lapja. (A). (Nagyvárad.) K épes folyóirat. Szerk. 
és kiadó Nogely István. V. évfoly. Megjelen 10 füzet évenként.
3 frt.
Katliolikus Theologiai Folyóírás. Szerk. dr. Breznay Béla. I II .
évfoly. M egjelen havi füzetekben. 5 frt.
Kelet. A magyarországi 3. fokú szt. Jánosrendi nagy páholy tiszti­
karának hivatalos közleményei. Szerk. H ausdorfer József. X . évf. 
Megjelen havonként a tagok számára.
Keresztény Magvető. (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják Péteri! 
Dénes és K ovács János. X V . évfolyam. Megjelen kéthavi füze­
tekben. “ k r . .
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Keszthely-Y itléki (Gazdakör. (Keszthely.) Szerk. H ensch Á rpád  ; 
kiadja a K eszthely-V idéki G azdakör. II. évfoly. M egjelen havon­
ként. Nem tagoknak 1 fr t.
Ristledlievelés szülők, kisdednevelők és a nevelésügy barátai szá­
mára. Szerk. Döm ötör Géza ; kiadja a „K isdednevelők országos 
egylete“. IX . évfoly. M egjelen havonként egyszer. 4 frt.
Körlevél. A  budapesti kereskedő ifjak társulata közlönye. Szerk. 
Bodó János titkár. V. évfoly. Megjelen minden hó 1-én. T ársu­
lati tagoknak ingyen jár. 2 frt
Közlöny a debreczeni „H ittanszaki önképző társulat köréből“. 
(Debreczen.) Szerk. Futó Zoltán és Bihari Lajos. X V . évfolyam. 
Megjelen 8. számban minden hó 15-én. H elyben 1 frt 50 kr., 
vidékre 1 frt 70 kr.
La Toilette. A  férfiszabók szaklapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
K rausz A dolf. IV . évfoly. M egjelen havonként egyszer magyar 
és német szöveggel. 3 frt.
Ludovica Académia Közlönye. (A). Szerk. és kiadja a m. k. hon­
védségi Ludovica A cadém ia tanári kara. X II . évfoly. Megjelen 
havi füzetekben. 4 frt.
Magyar Dal-Album. (Győr.) Szerk. L im bay E lem ér ; zongorára 
alkalmazza Nemesovits A ntal. IV . évfoly. Megjelen évenként 10 
füzetben. 1 frt 80 kr.
Magyar Földmives. (Gyúró.) A vaálvidéki gazdasági kör közlönye. 
Gazdászati havi füzet. Szerk. Vasadi Balogh Lajos. IV . évfoly.
1 frt.
Mag yar Gyorsírás. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. 
K ele A ntal. I. évfoly. Megjelenik (jul. és aug. kivételével) minden 
hónap 15-én. 2 fit.
Magyar Gyorsíró. A  „M agyar G yorsiró-kör“ közlönye. X V I. évf. 
Megjelenik havonként. Egyleti tagoknak 2 frt. 3 frt.
Magyar Igazság (íg y. Szerk. dr. T árnái János ; kiadja Zilahy Sá­
muel. X II . évfoly. Megjelen havi füzetekben. 12 frt.
Magyar Köliyv-Szemle. K özrebocsátja a nemzeti muzeum könyv­
tára. X . évfoly. Megjelen időhöz nem kötött füzetekben. (Eddig 
csak az 1883. évfolyamig jelent meg.) 3 frt.
Mag yar Méh. (Buziás.) Szerk. báró Ambrózy Béla és Grand 
Miklós ; főmunkatárs Kovács A ntal ; kiadó-tulajdonos a délmagyar- 
országi méhész-egylet. IX . évfoly. Megjelen minden hó 1-én. 
Tagoknak ingyen küldetik. Nem tagoknak 2 frt.
Magyar Mérnök- és Kpitész-Egylel Közlönye. Szerk. Ney Béla. 
X V II. évfoly. Megjelen kéthavonként. 10 frt.
Magyar Növénytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja K ánitz 
Ágost. IX . évfoly. Megjelen havonként. 3 frt.
Magyar Nyelvőr. Szerk. és kiadja Szarvas Gábor. X IV . évfolyam. 
Megjelen minden hó 15-én. 5 frt.
Magyar Paedagogiai Szemle. Tanügyi havi közlöny. Szerk. és 
kiadja R ill József. VI. évfoly. 2 frt 50 kr.
Magyar Philosophiaí Szemle. Szerk. Baráth Ferencz és Böhm 
K ároly ; kiadja A igner L  ijos. IV . évfoly. M egjelen kéthavi füze­
tekben. 5 frt.
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Magyar Protestáns egyházi ás iskolai Figyelő. (Kecskem ét.) 
Szerk. és kiadja Czelder M árton. VII. évfoly. Megjelen havi füze­
tekben. 4 frt.
-Magyar Salon. Szerk. és kiadják F ekete József és Hevesi József.
I I . évfoly. Megjelen minden hó 1-én. 7 frt.
Magyar-Tanilgy. Szerk. A lexander Bernát ; kiadja az Eggenber- 
ger-félé könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár.) Uj folyam III . 
(X III . kötet.) M egjelen  aug. és szept. hónapokat kivéve, havi füze­
tekben. 6 frt.
Magyar Tornaiigy. K iadják a magyarországi Tornatanitók Egylete 
és a N em zeti Tornaegylet. Szerkesztik B okelberg Ernő, Szedla- 
csek Lajos és Szőke István. I I I . évfoly. Megjelen a nagy iskolai 
szünidőt kivéve minden hó 15-én. 3 frt.
Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. (A). K iadja a Magyar 
Tudományos Akadém ia. Szerk. a főtitkár. X IX . évfoly.
Mária Oi •szága az liuaegylcti évkönyvvel. (Győr-Szent-Márton.) 
Naphoz nem kötött havi értesitő. Szerk. Kuncze Leo. VI. évfoly.
1 frt 12 kr.
Matliematikai és Természettudományi Értesítő. Szerk. K önig 
G yula; kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. I II . évf. Megjelen 
havi füzetekben. 3 írt.
Méhészeti Lapok. A  magyar országos méhészeti egyesület közlö­
nye. Szerk. K riesch János. V I. évfoly. Megjelen havonként egyszer. 
(A tagok 2 frt tagsági dij fejében kapják.) 3 frt.
Mezőgazdasági .Szemle. (Magyar-Óvár.) Szerk. és kiadják Cserháti 
Sándor és dr. K ossutány Tamás. I II . évfoly. M egjelen havonként.
5 frt.
Nemzetgazdasági Szemle. Szerk. és kiadja György Endre. IX . 
évfoly. 6 frt.
Nemzeti Nőnevelés. Havi folyóirat, leányokiskolák tanítónői, tanítói 
és átalán nőneveléssel foglalkozók számára. Szerk. és kiadják a 
budapesti sugárúti állami tanitóuő-képző intézet tanítói. V I. évf.
5 frt.
Népiskolai Szemle. (Csurgó.) Szerk. és kiadó A dorján M iklós; 
szerkesztőtárs Bárány Gyula. V. évfoly. M egjelen jul. és aug. 
hónapokat kivéve minden hó 10-én. 1 frt tíO kr.
Népszerű Természettudományi Előadások Gyűjteménye. Szerk. 
dr. Fodor József és Paszlavszky József. H l. évfoly. Megjelen 
negyedévenként. Társulati tagoknak 1 frt. N em tagoknak 1 frt 50 k r .
Nógrádinegyei Gazdasági Egyesület Közlönye. (Balassa-Gyarmat.) 
Szerk. B aintner O ttó. I I I . évfoly. Megjelen havi számokban. 2 frt.
Nyelvtudományi Közlemények. Szerk. Budenz József; kiadja a 
Magyar Tudományos Akadém ia. X X IV . évf. Megjelen évenként 
3 füzetben. 3 frt.
Omnibus. (Po/.sony.) Szerk. és kiadja Szentléleky Máté. I I I .  évfoly. 
Megjelen évnegyedenként ; h irdetéseket közöl magyar és német 
nyelven és ingyen küldetik.
önkéntes Tűzoltó. (Pápa.) Szerk. és laptulajdonosok Szokoly 
Ignácz és K osa Gusztáv. II. évfoly. Megjelen havonként. 2 frt.
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. (Az). Szerk. 
Szarvas Gábor. X V H I. évf. Megjelen, a nagy szünetet kivéve, 
miupen hó elején. A tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják .
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Országos magyar izr. tanító-egylet Értesítője. (Az). Szerkeszti 
Szántó E leázár. X . évfoly. M egjelen havonként egyszer. Á ra nem 
tagoknak _ 2 fit.
Orvos-Természettudományi Értesítő. (Kolozsvár.) K iad ja  a ko­
lozsvári orvostermészettudományi társulat. Szerkesztik K lug  N án­
dor, K och A ntal és Entz Géza. X . évfolyam. Megjelen havonként.
Polgári Iskola. A  polg. isk. tan-egyesület közlönye. Szerkeszti 
Szécskay István. X . évfolyam. M egjelen augusztus és szeptember 
hónapokat kivéve havonként egyszer. Az egyesület tagjai ingyen 
kapják. 2 frt.
Protestáns Pap. (K ölesd.) Szerkesztik és kiadják Lágler K áro ly  
és K álm án  Dezső. V II. évfoly. M egjelen havi füzetekben. Nyom. 
K ecskem éten. 4 frt.
Rovartani Lapok. H avi folyóirat különös tek in tettel a hasznos és 
káros rovarokra. Szerkeszti és kiadja H orváth Géza. II. évfoly.
4 frt.
Sárospataki ifjúsági Közlöny. (Sárospatak.) Szerkeszti R ácz La­
jos ; k iadja az „Irodalm i önképző-társulat.“ I. évfoly. Megjelen 
minden hó 15-én. Á ra helyben 1 frt 60 kr. ; vidékre 1 frt 75 kr.
Statisztikai havi füzetek. K iadja a fővárosi statisztikai hivatal. 
Szerkeszti K örösi József, igazgató. X III . évfoly. 4 frt.
Századok. A  magyar történelm i társulat közlönye. Szerkeszti Szi­
lágyi Sándor. X IX . évfoly. M egjelen minden hó 15-én (augusztus 
és szeptember hónapokat kivéve.) A  társulat tagjai tagdíj (5 frt)
fejében kapják. 6 frt.
Szölőmüvesek Lapja. (Pozsony.) Szerkeszti és kiadja Engelbrecht 
K ároly . II. évfoly. Megjelen m inden hónap első vasárnapján. 
(M agyar és német szöveggel.) 2 frt.
Tájékozó és Egyházmüvészeti Lap. Szerkesztők és kiadók Füssy 
Tamás és dr. Czobor Béla. V III. évfoly. M egjelen havonként.
6 frt.
Tanodái Közlöny. (Veszprém.) Szerkeszti Nagy L a jo s ; kiadó- 
tulajdonos : „A  Somogymegyei Evang. T anitóegylet“ . II. évfoly. 
Megjelen évenkint 4 — 6 szám. Az egylet tagjai ingyen kapják.
Távil'ászati Közlemények. K iadja a közm unka és közlekedési 
magy. kir. minisztérium távirda-osztálya. X V . évfoly. Megjelen 
negyedévenként.
Távirászafi Rendeletek Tára. (A magy. kir.). K iadja a közmunka- 
és közlekedési magy. kir. minisztérium távirda-osztálya. X V II. 
évfoly.
Technológiai Iparmuzeum Közleményei. (A magy. kir.). III . 
évfoly.
Természetrajzi Füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan 
köréből. Szerkeszti Herm an Ottó ; szakszerkesztők Frivaldszky J., 
Jan k a  V iktor és Schmidt S ándor; kiadja a magyar nemzeti mú­
zeum. IX . évfoly. M egjelen évnegyedenként. 3 frt.
Természettudományi Füzetek. (Temesvár.) K iadja a dél-magyar­
országi természettudományi társulat. Szerk. Dorogi Ignácz. IX . 
évfoly. Megjelen évnegyedenként füzetekben. A  társulat tagjai in ­
gyen kapják. 4 frt.
Természettudományi Közlöny. K iadja a magyar term észettudo­
mányi társulat. Szerkesztik  Szily K álm án, Fodor József és Pasz- 
lavszky József. X V H . évfoly. Megjelen minden hónap 10-én. 5  frt.
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Tizenkét (13) Röpirat. A ntisem itikus folyóirat. Havi folyóirat. Szer­
keszti és kiadja Istóczy Győző. V I. évfoly. 3 frt.
Tornaügy. Szerkeszti Szedlacsek L a jo s; kiadja a Magyarországi 
tornatanitók egylete. I I . évfoly. M egjelen havonként. 3 frt.
Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. K iad ja  a magyar történelmi 
társulat közvetítése mellett a magy. tudom, akadémia történelmi 
bizottsága. Szerkeszti Szilágyi Sándor. V III. évfoly. Á ra a tö r­
ténelmi társulat tagjainak 2 frt 80 kr. ; bolti ára 5 frt 20 kr.
Történelmi és Régészeti Értesítő. (Temesvár.) A  délmagyar­
országi történelm i és régészeti társulat közlönye. Szerkeszti Pon- 
telly István titkár. X I . évfoly. Megjelen évnegyedes füzetekben. 
A  társulat tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak 4 frt.
Tűzoltó-Közlöny. Lapvezér és szerkesztő Markusovszky B éla ; 
kiadó és tulajdonos a budapesti önkéntes tűzoltó-egylet. V I. év­
foly. M egjelen havonként. 2 frt 40 kr.
Lj Magyar Gyorsíró. Szerkeszti és kiadja L ipták Gy. István.
II. évfoly. Megjelen julius és augusztus kivételével havonként 
egyszer. 2 frt.
Cj magyar Sión. Egyházirodalm i folyóirat. (Esztergom.) Szerkeszti 
és kiadja Zádori János. X V I. évfoly. Megjelen havi füzetekben.
6 frt.
Ungiuegyei Tanügy. (Ungvár.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
Talapkovics Emil. V. évfoly. M cgjelen minden hó végével. 2 frt.
Crania. Csillagászati, természet- és vegytani ismeretek terjesztésére 
szerkeszti Bártfay József Á rp ád ; kiadják Bártfay J. Á. és Jan- 
kovich Gy. П . évfoly. Megjelen havi füzetekben. 3 frt.
Útmutató. A  magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos 
m enetrendkönyve. K iadja a „Vasúti és Közlekedési K özlöny.“
IV . évfoly. Megjelen évenként 8 — 10-szer, rendesen a hó első nap­
jaiban. Á ra helyben 4 frt, vidékre 5 frt.
Vasút. Szerkeszti és kiadja Garai Mór. X II. évfoly. 1 frt.
Vasvármegyei Tanügyi Értesítő. (Szombathely.) A vasmegyei 
tanitó-testület hivatalos közlönye. Szerkeszti Barabás György Sár- 
várott. III . évfoly. M egjelen minden hó 10-én. Á ra nem ta ­
goknak 1 frt.
Vegytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerkeszti és kiadja Fabinyi Rudolf. 
IV . évfoly. M egjelen julius és augusztus kivételével minden hó 
elején. 4 frt.
Veszprém megyei Gazdasági Lapok. (Veszprém.) A „Veszprém- 
megyei gazdasági egyesület“ hivatalos közlönye. Szerkeszti Nagy 
Iván. III . évfoly. Megjelen minden hó elején. Az egyesület tagjai 
ingyen kapják.
Veterinarius. A  magyarországi állatorvosegylet tulajdon közlönye. 




Államorvos. A „G yógyászat“ havi m elléklete.
Általános Sorsolási Értesítő. A „M agyar Pénzügy“ melléklapja.
V. évfoly. Megjelen minden fontos húzás után.
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„Budapest“ Regénycsarnoka. (A.) H eti m elléklap. I l i  évfoly. 
Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője. (A). X IV  évfoly.
Megjelen hetenként hatszor.
Családi Kör. — Csöndes Órák. — Divat. Л „M agyar H áztartás“ 
melléklapjai. II. évfoly.
Cliriai Határozatok. A  „Jogtudom ányi K özlöny“ melléklapja. 
Egyllázillüvészcti Lap. A „Tájékozó“ társlapja. Szerkeszti dr. 
Czobor Béla. VI. évfoly.
Fővárosi Gyorsíró. A  „Gyorsírászati L apok“ melléklapja. V. év­
foly. Á ra külön 1 frt 50 kr.
Gazdasági Értesítő. (Szatmár.) A  „Szamos“ heti m elléklapja. 
I. évfoly.
Gazdasági Értesítő. (Szolnok.) Szerkeszti Kuncze Imre. A „Szol­
noki H íradó“ havi melléklete. II. évfoly.
Hivatalos Értesítő. (Veszprém.) A  „V eszprém “ rendes heti mel­
léklapja.
Képes Gyermekvilág. (Arad.) A  „Kisdedovók és Gyermekkertész- 
nők L apjá“-nak melléklapja. IV . évfoly.
К ОШ ár O m megy ei Hírnök. (Komárom.) A „K om árom  és V idéke“ 
havi m elléklapja. II. évfoly.
Magyar Gyógyt erem. Melléklet a „Közegészségügyi K alauz“-hoz
VI. évfoly. '
Magyar Gyorsíró (A) melléklapja. IX . évfoly.
Magyar Kertész. A „Borászati L apok“ havi melléklapja. I. év­
foly. Á ra külön 2 frt.
Magyar Királyok és Hősök Arczképcsarnoka. A  „Hasznos 
M ula tta tó“ m elléklapja. V. évfoly.
Máramarosi Tanügyi Értesítő. (M.-Sziget.) A M áramaros két 
hetes melléklete. Szerkeszti K ovásy Zoltán. II. évfolv. Á ra külön
2 írt.
Növilág. A „K épes Családi L apok“ havi melléklapja. V II. évfoly. 
„Pénzügyi Közlöny“ (A) melléklapja.
Polgári Törvénykezés. A „Büntető Jo g  T ára“ melléklapja. II. 
évfoly.
Pozsonyvidéki Gazdasági Egylet Értesítője. (A). (Pozsony.)
A „Pozsonyvidéki L apok“ havi melléklete. II. évfoly.
Skorpió. (Győr.) A „H azánk“ melléklapja. III . évfoly.
Szemészet. — Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan.
Szerkeszti Fodor József, tanár. Az „Orvosi H etilap “ mellékletei. 
Szent Hangok. (Győr-Szent-M árton.) A  „M ária Országa“ m elléklete.
I II . évfoly.
Találmányok leírása. A „M agyar Ip a r“ heti melléklete. I II . évfoly. 
Tanügyi Melléklet. (Debreczen.) A „Debreczeni Protestáns L ap “- 
hoz havi m elléklet. I I. évfoly. Á ra külön 1 frt 20 kr.
Uj Budapest. A  „B udapest“ képes heti melléklete. (Élczlap.) V II.
évfoly. Á ra a főlap nélkül 3 frt.
Világkrónika. A  „V asárnapi Ú jság“ és „Politikai Ú jdonságok“ s 
a „K épes N éplap“ melléklapja. IX . évfoly.
Összesen =  32.
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1884-ben megszűnt lapok és folyóiratok.
I. P o li t ik a i  n a p i la p o k : Nemzeti Újság. — K itartás. — Bihar. (N agy­
várad.) — Pozsony. (Pozsony.) — A radi H írlap. (A rad.)
I I . P o litik a i h e t i l a p o k : Uj K atho likus Társadalom . — Talpra 
Magyar. — Nemere. (Sepsi-Szent-György.) -— Bajai Figyelő. (Baja.)
— K özérdek. (M.-Sziget) — M áram arosi Lapok. (M.-Sziget.)
III . V e g y e s  t a r t a lm ú  k é p e s  h e t i l a p :  Magyarország és a N agy­
világ.
IV . E g y h á z i gS isk o la i la p o k  : K atholikus Család. — Uj Nem ­
zedék. — Diák Lapok. — A  K eresztény Nép. (Székesfehérvár.)
V S z é p iro d a lm i é s  v e g y e s  t a r ta lm i t  la p o k  : Külföldi R egény­
tár. — Ellenőr. — R iadó. — Az Ördög Naplója. — Irodalm i 
Lapok. — Magyar Posta. —  Néplap. — R egénytár. — Óriás. — 
Politikus N apilap. — Figyelő. (Maros-Vásárhely.) — Ámor. (Nagy- 
Kanizsa.)
V I H u m o r is z tik l is  la p o k  : Füllentő. — Torm a. (Szombathely.) — 
M agyar Bors. (Veszprém.) — Pécsi Ezop. (Pécs.) — K ortes. 
(A rad.) — P ity -P alatty . (Miskolcz.) — Panoram a. (Nagy-K anizsa.)
— Ú jpesti Matyi. (U j-Pest.)
V II. S z a k la p o k  : M agyar Fortuna. — Szerencse-hirnök. -— Villám.
— Magyar Ügyvédi Közlöny. — R endőri Lapok. — Unió. — 
Sport. — Uj Községi K özlöny. — A Jövő. — Szabadalmi K öz­
löny. — Pinczérek Lapja. — Felvidékünk Ipara. (Selmeczbánya.)
V III. V id ék i la p o k  (nem  p o li t ik a i  t a r t a lo m m a l) : Szarvasi Újság. 
(Szarvas.) — É rm tllék . (Székelyhid.) — Halasi Újság. (H alas.) — 
Hontm egyei H írlap. (Ipolyság.) — Temesvári H írlap. (Temesvár.)
— Népfutár. (Székesfehérvár.) — K ecskem éti Közlöny. (K ecske­
m é t)  — K unsági Néplap. (K arczag.) — Kunszentm iklós és V i­
déke. (Kunszentmiklós.) — Testvériség. (Kecskem ét.) — Csaba és 
Vidéke. (B.-Csaba.) — Az Igazság. (Nagy-Kanizsa.) — Jászsági 
Hiradó. (Jászberény.) — Miskolcz és Vidéke. (Miskolcz.) — V ég­
vidék. (Pancsova.) — Zólyommegyei Lapok. (Beszterczebánya.) — 
Hajdumegye. (H.-Szoboszló.) — Lengyeltóti. (Lengyeltóti.) — Nagy- 
K ároly és V idéke. (N agy-K ároly.) — Miskolczi N éplap. (Miskolcz.)
IX . H ird e té s i  l a p :  Europa.
X  F o ly ó ira to k  : Népszerű Gyorsíró. — Antiquariusi É rtesítő . — 
Fővárosi Gyorsíró. — N épakarat. — Közigazgatás. — Pikáns 
K önyvtár. — Lajos Bácsi. — Gondolat. (Pozsony.) — Fegyinté­
zet! É rtesítő . (Vácz.) — Egyleti H írnök. (Nyitra.) — Felvidéki 
Tanügy. (K assa.) — Magyar Tűzoltó. (Pápa.) — A Devecser- 
Vidéki G azda-K ör Értesítője. (Devecser.) — Lombfürészet. (P o ­
zsony.) — Rovarászati Lapok. (Pécs.) — Tanügyi Értesítő. (Ma­
gyar Nemegye.) — Filoszemita Füzetek. (B.-Csaba.)
X I. V e g y e s  m e llé k la p o k  : Az Á rlejtési H iradó. — Vasárnapi 
Lapok — Vasárnap. — Népnevelés. — K ereskedelem  és Mező- 
gazdaság. — Mulattató. — Iparügy. — Divatlap. — Törvényszéki 
Csarnok. — Tolnamegyei Földműves. (Szegszárd.)
M egszűnt összesen 9tj hírlap és folyóirat. (1883. évben meg- 
szü t 51.)
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1884. folytán és 1885. elején keletkezett lapok és 
folyóiratok.
II. P o li t ik a i  h e t i la p o k  : Nemzeti H írlap. — Nemzeti Politika. — 
Brassó. (Brassó.) — Bukaresti H íradó. (Bukarest.) — Bukaresti 
Közlöny. (Bukarest.)
IV . E g y h á z i é s  isk o la i  lap o k  : M agyar K atholikus. — Fáklyaláng.
— Szabad Egyház. (Lugos.)
V. S z é p iro d a lm i é s  v e g y e s  t a r t a lm a  la p o k :  Gondüző. — K o ­
runk. — M odern É let. — M agyar Szalon K önyvtár. — Fővárosi 
Szemle. — Uj Világ. — M agyar Hölgy. (Székesfehérvár.) — T ár­
salgó. (Székesfehérvár.) — É le t és Irodalom . (Kolozsvár.) — P o l­
gárerény Ezertiz Éjszakán. (Veszprém.) — A m erikai Nemzetőr. 
(New-York.)
VI. H u in o r isz tik lis  la p o k  : Cigarett. — Tréfás Lapok. — Suhogó. 
(Hódmező-Vásárhely.) — P aprika-Jancsi. (Székesfejérvár.)
V II. Szaklapok : A jo g . — Magyar K özigazgatás. — Magyar 
Lloyd. — Herkules. —  Magyar Dohány-Újság. — Vendéglősök 
Lapja. — Ügyvédek Lapja. — R egal. •—■ K őbányai K özlöny. — 
Aesculap. — Magyar Gazdasszonyok Lapja. — Pénzügyőrségi 
K özlöny. — Magyar H áztartás. — K eresztény K özérdek. — 
K iállítási É rtesítő . — Gazdasági Értesítő . (Eperjes.) — Magyar 
Tengerm ellék. (Fiume.) — K ereskedő Ifjak Lapja. (Kun-Félegy- 
háza.) — Gazdasági É rtesítő . (Sátoralja-Ujhely.)
V III. V id é k i la p o k  (nem  p o li t ik a i  t a r t a lo m m a l) : Muraköz. 
(Csáktornya.) —  Veszprémi K özlöny. (Veszprém.) — Balaton- 
Füred. (Balaton-Füred.) — Telecska. (Kula.) — Munkács. (M un­
kács.) — Győri H iradó. (Győr.) — Eger és Vidéke. (Eger.) — 
K iskunság. (Kunszeutm iklós.) — Ú jpest és Vidéke. (Újpest.) — 
Debreczeni H iradó. (Debreczen.) — Tisza. (Szeged.) — F e jé r­
megyei Lapok. (Székesfejérvár.) — Muraszombat és Vidéke. (M ura­
szombat.) — Újpest. (Újpest.) — Szatm ár és V idéke. (Szatmár.)
— Fehértem plom i Lapok. (Fehértemplom.) — Aszód és Vidéke. 
(Aszód.) — Vingai N éplap. (Vinga.) — Szabolcsi Szabad Sajtó. 
(Nyíregyháza.)
IX . H ird e té s i  la p o k  : Nemzetközi Kalauz. — Megyei H iradó. 
(Kaposvár.) — Három székmegyei É rtesítő . (Sepsi-Szent-György.)
X . F o ly ó ira to k  : G raphikai Közlöny. — H aza és K ülföld. —- Á llat- 
B arát. — Uj M agyar Gyorsíró. — Gyorsírók Lapja. — Uránia.
— Magyar Salon. — Tornaügy. — Csittvári K rón ik ák . — R o v a r­
tani L apok. — Apolló. (Nagyszombat.) —  Tanodái Közlöny. 
(Veszprém.) — Önkéntes Tűzoltó. (Pápa.) — Hadastyánok K ö z­
lönye. (Győr.) — Beregmegyei Tanügy. (Beregszász.) — Sáros­
pataki Ifjúsági Közlöny. (Sárospatak.) — Szőlőművesek Lapja. 
(Pozsony.) — K eszthely-V idéki Gazdakör. (Keszthely.) — Gazda­
sági Tanügy. (Nagy-Szombat.) — Magyar Gyorsírás. (Nagy- 
K anizsa.)
X I. Are g y e s  m e l lé k la p o k :  Polgári Törvénykezés. — M agyar K e r­
tész. — Családi K ör. — Divat. — Csöndes Órák. — Gazdasági 
É rtesítő . (Szatmár.) — A Pozsonyvidéki Gazdasági Egylet 
Értesítője. (Pozsony.) — Kom árom m egyei H írnök. (Komárom.)
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Összesen 93 hírlap és folyóirat keletkezett m últ évi hirlap- 
kim utatásunk óta. (1883 folyamán és 1884 elején keletkezett 100.)
Összevont átnézet.
H írlapirodalm unk s z á m a r á n y á t  1884. és 1885. elején következő 
kim utatásban tüntethetjük  fö l:
1884. elején 1885. elején
I. Politikai nap ilapok ... ...........................    25 20 — 5
II . Politikai h e tilap o k ...........................................   38 36 — 2
III . Vegyes tartalm ú képes la p o k ... . . .  . . .  . . .  5 4 — 1
IV . Egyházi és iskolai lapok . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  31 35 -j- 4
V. Szépirodalm i és vegyes tartalm ú lapok . . .  22 25 —j— 3
V I. Hum orisztikus lapok . . .  . . .   ..............   10 10 — —
V II. Szaklapok. ..................................   87 97 +  10
V III . V idéki lapok (nem politikai tartalomm al) 109 112 -j- 3
IX . H irdetési lapok . .  . . .  . ____ . . .  . . .  . . .  . . .  4 6 + 2
X . F o ly ó ira to k ...  .....................  i ......................  115 117 -f- 2
X I. Vegyes m elléklapok.. .....................................   36 32 — 4
Ö sszesen: 482 494 -j- 12
Az első magyar h írlap  1780. évi január 1-én jelent meg 
Pozsonyban (R á t Mátyás M a g y a r  H í r m o n d ó i d ) .  Budapesten 1788. 
évi október 8-án szerdán indult meg az első magyar rendes hírlap 
M a g y a r  M e r k u r i n s  czimmel, hetenként kétszer já rt, és Paczkó Fe- 
rencz betűivel nyom atott P esten . A  m ásodik lap Pesten  az 1806. 
évi julius 2-án keletkezett H a z a i  T u d ó s í t á s o k ; szerkesztette K ulcsár 
István. Ez volt az első magyar hírlap, mely 4 -rét alakban jelen t 
meg és hosszabb életű volt.
1830-ban 10 magyar hírlap és folyóirat je len t meg.
1840. elején 36 magyar lap volt hazánkban.
1847- ben 33.
1848— 49-ben 86 magyar hirlap je lent meg.
1850. elején 9 lap adato tt ki magyar nyelven.
1854. évi márczius 5-én, m ikor a Vasárnapi Újság m eg indu lt, 
ezzel együtt 30 magyar h irlap  és folyóirat jelent meg.
1861. elején, midőn első évi rendes hirlapkim utatásunkat kö­
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1780 óta megjelent hírlap és folyóirat magyar nyelven 
összesen 2200 (a fővárosban 1190, a vidéken 1010.) 7428 év­
folyamban. Szakok szerin t: I. Politika i napilap 112. (Budapesten 86, 
vidéken 26.) — II. Politikai hetilap 196. (Budapesten 88, vidéken 108.)
— I II . Vegyes tartalmú képes lap 38. (Budapesten 30, vidéken 8.)
— IV . Egyházi és iskolai lap 137. (Budapesten 83, vidéken 54.) —
V. Szépirodalm i és vegyes tartalm ú lap 188 (Budapesten 145, vidé­
ken 43.) — V I. Hum orisztikus lap 107. (Budapesten 56, vidéken 51.)
— V II . Szaklap 345. (Budapesten 253, vidéken 92.) — V III. Vidéki 
lap (nem politikai tartalom m al) 383. — IX . H irdetési lap 69. (Buda­
pesten  42, vidéken 27.) — X . Folyóirat 503. (Budapesten 314, vidé­
ken 189.) — X I . Vegyes melléklap 122. (Budapesten 93, vidéken 29.) 
Összesen 2200 hírlap és folyóirat jelent meg s z á z h a t  é v  a l a t t  magyar 
nyelven.
H e l y e k  s z e r i n t  o s z t á l y o z v a  1885 elején megjelent : Buda­
pesten 227, A radon 4, Aranyos-M aróthon 3, Aszódon 1, Baján 2, 
Balassa-Gyarm aton 3, Balaton-Füreden 1, Békés-Csabán 1, Békés- 
Gyulán 1, Beregszászon 2, Buziáson 1, Csáktornyán 1, Csurgón 1, 
Czegléden 1, Debreczenben 9, Deésen 1, Déván 1, Egerben 6, 
E perjesen  2, Esztergom ban 4, Fehértem plom ban 1, Félegyházán 2, 
Felső-Bányán 1, Fiúm éban 3, Gyöngyösön 3, Győrött 9, Győr-Szent- 
M ártonban 2, G yula-Fehérvártt 2, Gyúrón 1, Hajdú-Böszörményen 1, 
H ód-M ező-V ásárhelyen 4, Ipolyságon 1, Jászberényben 1, K a lo ­
csán 2, K aposvárott 5, K arczagon 1, K assán 4, K ecskem éten 4, 
K eszthelyen 2, K ézdi-V ásárhely it 1, K olozsvárott 15, K om árom ­
ban 5, K orponán  1, K ölesden 1, K örm enden 1, Kőszegen 1, K ulán  1, 
Kun-Szent-M iklóson 1, Léván 1, L iptó-Szent-M iklóson 1, Loson- 
czon 1, Lúgoson 2, M agyar-Óvárott 3, Makón 2, Máramaros-Szige- 
ten 2 , M aros-Vásárhelytt 2, Miskolczon 4, M ohácson 1, Munkácson 1, 
M ura-Szom baton 1, N agy-Bányán 1, N agy-Becskereken 1, Nagy- 
Enyeden 1, N agy-K anizsán 4, N agy-K árolyban 1, N agy-K ikindán 2, 
N agy-K őrösön 1, Nagy-Szent-M iklóson 1, Nagy-Szombatban 3, Nagy- 
V áradon 4, Nyíregyházán 4, N yitrán 4, O rosházán 2, Pápán 2, 
Pécsett 4, Pozsonyban 5, R im aszom batban 1, R ozsnyón 1, Sáros­
patakon 2, Sátoralja-U jhelyen 2, Selmeczen 2, Sepsi-Szent-Györ- 
gyön 2, Sirokán 1, Sopronban 3, Szabadkán 3, Szarvason 1, Szatmár-, 
N ém etiben 4, Szegeden 4, Szegzárdon 2, Székes-Feliérvárott 7 
Szentesen 2, Szilágy-Somlyón 1, Szolnokon 5, Szombathelyen 5 t 
Tapolczán 1, T atában  1, Tem esvárott 5, T rencsénben 1, Újpesten 2 
U j-Tátrafüreden 1, Ú jvidéken 1, U ngvárit 5, Váczon 1, Veszprém , 
ben 7, Vingán 1, Zala-Egerszegen 1, Zentán 2, Zilahon 1, Zombor. 
bau 2. K ülfö ldön : Bécsben 1, Bukarestben 2, N ew -Y orkban 1
Összesen 1885. elején a f ő v á r o s b a n  227, a vidéken 108 h e ­
lyen 263 és 4 külföldön jelen t meg. (Mig a m últ 1884. év elején 
B udapesten 222, és 106 vidéki városban 259, külföldön 1 hírlap és 
folyóirat adato tt ki magyar nyelven.)
Ezenkívül megjelen hazánkban i d e g e n  n y e lv ű  l a p  é s  f o l y ó i r a t : 
német nyelven 141, (1884 elején 151); szláv nyelven 38, (1884 ele­
jén 5 3 ); román nyelven 25, (1884 elején 2 3 ) ; olasz nyelven 6,
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(1884 elején 5) ; héber nyelven 2, (1884 elején 2) ; franczia nyel­
ven 2, (1884 elején 3 ); összesen 214. (1883. évben 237, a magya­
rokkal együtt 719.)
E  szerin t 12.370 m agyarul beszélő egyénre esik egy m a­
gyar h írlap ; 14.683 ném etre egy n é m e t; 47.117 szlávra egy szláv 
és 92.951 rom án ajkú egyénre egy rom án hírlap.
Ez időszerint tehát M agyarországban megjelen összesen 708 







A „Magyar könyvkereskedők egylete“ k i a d á s á b a n
megjelentek és minden könyvkereskedésben kaphatók :
MAGYAR KÖNYVÉSZET.
Ш6,1ЩШ8,1879,1880,
Jegyzéke az ez években megjelent új, vagy újólag 
kiadott magyar könyveknek és térképeknek, az alakok, 
lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fölemlítésé­
vel és tudományos szakmutatóval.
Ara évfolyamonként kötve 1 frt.
M A G Y A R  K Ö N Y V É S Z E T
18<iO—1875.
Jegyzéke az 1860— 75. években megjelent magyar 
könyvek- és folyóiratoknak. Összeállította és tudományos 
szakmutatóval ellátta
P E T R IK  G ÉZA .
1—5. füzet (A—Z. és Tudományos szakmutató.)
Ara füzetenként 1 frt 30 kr.
E nagy szorgalommal szerkesztett munkában a jelzett 
16 évi időszak irodalma lehetőleg teljesen van összeállítva, 
sőt a fontosabb folyóiratok tartalma részletezve is feltün­
tetve. Ezek fotytán nemcsak könyvkereskedők- és könyv­
tárakra, de mindazokra nézve is nélkülözhetlen kézikönyvet 
képez, akik a tudomány bármi szakával behatóbban foglal 
koznak.
Budapest, 1885. Nyom atott Khór és W ein -n ál.
